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NUESTRO DIREC- S F P R F T F 
TORENCAMAGUEY 
LOS RUSOS NO SE ACABAN 
Venecia, 3. 
El corresponsal del "Neue Free 
Presse", de Viena, telegrafía que las 
fuerzas rusas, siempre crecientes, es-
tán haciendo esfuerzos casi sobrehu-
manos contra el centro de la linea 
lustriaca en los Cárpatos, a lo largo 
de un frente de cuarenta millas, sm 
oue haya indicios de que disminuya 
el vigor de los moscovitas, que pa-
recen contar con inacabables reser-
^grega el corresponsal que los ale-
manes están enviando reservas en 
^ran número a Hungría. 
REY OPERADO 
Londres, 3. 
Un despacho de la Agencia Reu-
íer, procedente de Copenhagen, dice 
nue él Rey Cristian ha sufrido una 
figera operación quirúrgica, y ya se 
íncuentra restablecido. 
LA CAPITAL DEL IMPERIO OTO-
MANO. 
París, 3. 
Según despacho recibido en esta 
rapital, en un Consejo celebrado en 
Constantinopla bajo la presidencia 
íel Sultán, el general alemán Von 
Banders declaró que los oficiales e 
Ingenieros alemanes harían todo lo 
que a su alcance estuviese para de-
fender a los Dardanelos y al Bósfo-
ro, pero si los aliados lograban abrir-
se paso sería inútil defender a Cons-
tantinopla, por lo que consideraba 
prudente la traslación de la capital 
del imperio otomano al Asia Menor. 
LA DISTRIBUCION DE LAS 
FUERZAS ALEMANAS 
Londres, 3. 
El corresponsal del "Evening 
News" en Copenhagen trasmite un 
cuadro en que se expone la distribu-
ción, según el remitente, de los va-
rios ejércitos alemanes que operan 
en el Oeste. 
Dice el corresponsal que el Kaiser 
se encuentra en Diñan t y el general 
Von Behler en Dixmude con cuatro 
cuerpos de ejército. 
El Príncipe Heredero de Wirteu?-
burg está en Maulde, cerca de Lil l t , 
con tres cuerpos de. ejército. 
El Príncipe Heredero de Baviera 
se halla cerca de Cambrai con tres 
cuerpos de ejército. 
El general Von Herrín gen en La-
fére, # departamento de Aisne. coa 
cuatro cuerpos. 
Von Buelow en Vouziers, cerca de 
Chalons, con cuatro cuerpos. 
Von Eimen entre Buzancy y Ste-
nay, al norte de Argonne, 
R e c i b i m i e n t o y a l -
m u e r z o . - S a l i d a 
p a r a e l I n g e -
n i o S e n a d o . 
Camagüey, 3 de Abril de 1915. 
A la 1.30 de la tarde. 
En el tren Central han llegado es-
ta tarde nuestro querido director don 
Con la excepción de unos cuantos Níco1¿s Rivero con su hermano el 
tiros disparados el 28 de Marzo y el padre Celestino Rivero. En la esta 
bombardeo, de que ya se ha dado ción aguardaban a los estimados via 
G O R D O 
LOS DARDANELOS 
P A R T E D E L P R E M I O 
DOCE FRACCIONES ALTERADAS SE PRESENTARON AL CORRO, 
N I L A H A C I E N D A N I L O S T E N E D O R E S 
D E L B I L L E T E P R E M I A D O H A N S U -
F R I D O P E R J U I C I O A L G U N O . 
U N D E T E N I D O - L A S A C T U A C I O N E S D E L J U Z G A D O 
cuerpos v dos más de reserva. ¡CALMA EN 
El Príncipe Heredero alemán en Mililéna, 3. 
Etain, cerca de Verdun, con cinco 
cuerpos y una reserva de dos más. 
Von Falkenhausen, de Saint Mi-
hicl a Mulhouse, con un cuerpo y cuenta, de las posiciones cerca del je el conocido hacendado don Ber-1 Se K- ¡ « w ^ ^ u , , , . a - ^ * 
también varias brigadas de reserva. Golfo de Savos, por el "Queen Ehza-iíJnabé sáncheZ, con sus hijos, uno de L ™ í ^ S Í ^ del d<imente las, fracciones presentadas 
beth", no ha ocurrido nada reciente- ellos el Gobernador' señor Sánchez inem\0 80rd.0 dei ultl™o sorteo de ¡a «i cooro por Ruiz y apreciaron en ellas 
varias irregularidades que les llevó al 
convencimento de que tenían altera-
dos los dos últimos números: el 4 y 
el 9. 
Iranediatmente se dio orden de dete-
ner a Emilio Ruiz, el que fué presen-
tado al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera, a cuyo jue? se le en 
vió una comunicación dándole cuen-
mente en los Dardanelos. Batista Se les hizo a log señores pa. ( Lotena Nacional, valiéndose de frac-
Esto se debe al mal tiempo que im recibimiento muy cariñoso 1 C10nes del nil9mo sorte0' n0 Premia remado y a otros motivos, que han t ión fu r h 
permitido a turcos y alemanes forti- „ " „ . „, " V i 
un curresponsui uct ^ \ f í r a r sus MMÚdnnes a ambos la/lns maí2:ue> eQ donde almorzaron todos 
riódico de esU capital, presagia "n J1̂ '!"̂ 8̂1001168 a amb0S ^ , A las tres de la tarde, acompaña-
cambio radical en las operaciones de 0 • i (ios fai Señor Sánchez y sus hijos, ¡ Pero los empleados de la Pagadu 
la escuadra aliada en los Dardane- nKn rt^T„ 0^ U ^ w w » / ^ i I salieron nuestro director y su herma-I ina de la Renta, con celo y pericia dig 
no para el ingenio "Senado." ¡na del mayor encomio, sorprendieron 
CAMBIO DE OPERACIONES 
EN LOS DARDANELOS 
Londres, 3. 
U  o al del "Star", pe-
das, a las cuales se les había cambia-
do los números valiéndose de hábiles 
mañas. 
e 
los, como resultado de las contra-




Cinco oficiales del ejército ameri-
cano agregados a las fuerzas milita-
res alemanas en calidad de observa-
dores, han recibido órdenes de su 
Gobierno de regresar a los Estados 
Unidos. 
Esta orden ha causado sorpresa, 
pues se esperaba que dichos oficia-
les permaneciesen agregados al ejér-
cito alemán hasta la conclusión de la 
guerra. 
POR QUE SE RETIRAN LOS OFI-
CIALES AMERICANOS 
Washington, 3. 
El Secretario de la Guerra, Mr. 
Garrison, dice que los oficiales ame-
ricanos agregados al ejército alemán, 
que han recibido órdenes de regresar 
(PASA A L A ULTIMA PLANA) 
Mañana partirá de esta ciudad una i inmediatamente la trampa y evitaron . 
excursión de doscientas personas pa-; el fraude proyectado; dando cuenta ¡ |a ñ^no junto con los billetes al. 
ra asistir a la inauguración^ do la 1 en el acto a los tribunales del hecho, I terados 
iglesia construida en el ingenio "Se- i los que entregaron las fracciones pre 
nado." 
Telegrafiaré detalles fiestas. 
Rojitas. 
Los empleados de la Hacienda vie-
FUNCIONARIOS PATRIOTAS 
París, 3. 
Según noticias que corren en esta 
capital, los funcionarios del Depar-
tamento de Obras Públicas de Bélgi-
ca, que consintieron en seguir dese:»!-
peñando sus cargos en la inteligen-
cia de que no se les exigiría su coo-
peración para construcciones milita-
res, han presentado su dimisión, por 
haberles ordenado las autoridades 
INTERESANTES NOTAS CAMBUTINAS 
N e c e s i d a d d e u n p r o n t u a r i o i n g l é s e s -
p a ñ o l , s a j o n i s m o y m e j i c a n i s m o . - L o s 
a s u n t o s d e l a r r o y o e l e v a d o s a l a c a t e -
g o r í a d e g e n e r o l i t e r a r i a . ¿ D o n d e e s t á n 
l o s t u r i s t a s ? - E l C o n g r e s o q u e v i e n e . 
Cambute, Abril 2. 
sentadas indebidamente al cobro y pro i r»" también que las fracciones depo 
bando con exactitud y claridad en qué f Por señores Martínez j 
consiste la alteración de los números 
COMO SE DESCUBRIO EL HECHO 
El jueves, a itltima hora de la ma-
' ñaña, se presentó ,el señor Francisco 
: Martínez, dueño de la vidriera del ca. 
\ f é "Las Transferencias", situado en 
1 Galiano y Trocadero, a cobrar dos 
; fracciones con el número 6.249, quo 
había sido premiado el í'.l de Marzo 
último, sorteo 197, con 100,000 pe-
j sos.. 
i Esas dos fracciones estaban folia" 
; das con los números 73 y 78, y.cortes 
pendían al talón de pago número 
, 12,224. 
\ Por lo avanzado de la hora, próxima a 
j cerrarse la oficna del pa'go, y como 
ra vez que habría ocurrido. Ni será la idía de . J . u ^ SaTlto' nor e s t i m a s e 
última ' ' ' i(lue ill"uera tiempo suficiente para} 
Faltan va pocas horas para que a __ " .u . ¿ iegalisjar los pedazos, se dejaron en i a 
alemanas que se dediquen a reparar ustedes los habaneros se les resuelva Me escnbe un amigo que se ha en- ; oficina para pagarlos ayer sábado, 
y construir caminos para fines es- la pugna pugilista suscitada entre ' contrado en el Parque Central con Igual se hizo con cuatro fracciones 
tratégicos. i "la esperanza blanca" y "la realidad | una Pifión de profesionales del boxeo ; del mismo número, presentadas mo-
nagra" Y a fe que le agradeceremos 1 y <Iue le ^a resultado pintoresco y í mentos después por el señor César 
los apacibles e inocentes moradoras recreativo ver a uno con un ojo lesio- j Muiño, de la casa de Pellón., de Te-
Muiño estaban igualmente alteradas 
en su numeración, enviando también 
dichos pedazos al Juzgado. 
Como más abajo - reseñaremos, es-
tas seis fracciones habían sido paga-
das por los señores Martínez y Pe-
llón a dos individuos que se las habían 
presentado al cobro. 
Como se ve, ni la Hacienda ni los 
tenedores del billete legítimo han su-
frido pérdida alguna, no llegándose a 
consumar la estafa, gracias a la peri-
cia y celo de .los empleados de la Rea 
ta, los que merecen por su cuidad osa 
atención en el cumplimento de su de-
ber, toda clase de elogios. 
(PASA A LA TRECE) 
SIGUEN LLEGANDO EXCURSIONISTAS 
PARA LA LUCHA DE MAÑANA 
E v a C a n e l l l e g ó e n e l " B u e n o s A i r e s , . 
E l " C r i s t i n a " e n p u e r t o . - L a s i t u a c i ó n 
d e l " V a l b a n e r a " e s m u y p e l i g r o s a . 
AUSTRIA HUNGRIA los apacibl 
Y MONTENEGRO del interior, porque, o nos facilitan 
Roma, 3. jlas empresas periodísticas habaneras 
Despachos recibidos de es t ima 'un nrontuario inglés-español qH|»^o; 
indican que el Gobierno austro-Iniií- explique lo ;ue, quiere deci:; trainTlf'*c. 
garó '.4>lá fe,lorzándüse para incoinu- lo que es un ring,, lo que representa 
nicar a Montenegro con el resto del unround y nos dicen porque se insis-
mundo, sitiándolo por hambre. i te en llamar match lo que puede de-
A cien mil austríacos Montenegro' nominarse riña o pelea, o bien vuelve 
sólo puede oponer 15,000 hombres. | la prensa habanera por los fueros del 
iitt?nTr»A~ia:T?ürkTr'* | bien decir tradicionales, puesto que 
ajauiUA Hü/KUlL A j antaño para gozar, de buen crédito, y 
nado—o sea con un farol apagado, co- i niente Rey, 16 
mo diría un escritor festivo al uso,— ¡ Estas facciones tienen los folios 71, 
a otro con las m?r líb>ilas hinchadas i 72, 77 y 78, correspondientes al ta'ón 
de estimación pública no necesitaba 
la administración del (íobierno, con 
el propósito de aumentar la pro vi-
con tres sión de material de guerra. 
DE LA H A N I I X U N A U O I I ESTA 
LA CARRETERA INTRANSITABLE 
Glasgow, 3. 
A T ™ n f J f i , ? ! * 1 ^ mfnuf*ct,'rfnis de mixtmcacronersTjonáX n Í17"mc de motores han sido colocadas baio jicanismos. y mueh¿ mtínos de áes. 
cender a la explotación de sucesos ca-
llejeros y de los bajos fondos socia-
¡les, estampando chocarrerías de len-
1 guajes, frases del arroyo, modismos 
'atrevidos, et sic cOatteris; 
| Aquí en Cambute tenemos deseos d 
que se resuelva la riña entre Johnson 
I y Willard, que a muchos hará perder 
I un día de jornal, para saber si ha si-
j do una "fiesta forastera para foraste-
I ros" o bien resulta ser verdad que no 
i ha atraído a más turistas qué a ios 
| periodistas millonarios de los Esta-
dos Unidos, a escritores de sport y a 
L a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s d e b e i K Í ^ ^ X ™ Í T e Z Z 
,„ I • • • 'resultase que se lo hubiesen llevado, 
e v i t a r i o s e n o r m e s p e r j u i c i o s q u e s e hecho ustedes un pan como 
• • J j . ' l • 1 urias ^osti*13- Habrían maleado e! 
o r i g i n a n a i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n t e s , c a s t e l l a n o v peldid0 el tiempo y 
. V ~ - • " ] nero. 
L l viaje du-feto no es posible i nar seis leguas más que por San Mi-
Nuestros bondadosos lectores <séee-| fiP^.dél Padrón si el viaje se realiza 
rán seguramente que ir de la Habana I siguiendo, o mejor dicho, dundo la I 
a Guanabacoa en automóvil o en coche í vuelta,poí la carretei-a del Cotorro. Y 
siguiendo la carretera, es la cosa más i esto sirve de consuelo a los que por 
fácil del mundo; pero no, señores, no i obligación o por necesidad tienen que i 
es así. Tal viaje, más que difícil, es de ! ir de la Habana a Guanabacoa y de 1 
todo punto imposible. La carretera i Guanabacoa a la Habana, 
no es tal carretera. Es algo que ni | Lo d u carretera 
siquiera se parece a un mal camino , * , 
vecinal. Es, en cuanto a vía de comu-1 L(,SI tv'a'90S Peores de carretera, los 
nicación, un verdadero desastre. 1 2 ? ^ mnguna manera permiten el 
} transito por ellos, se encuentran de 
, aunque ejíto no sería la piñme-
y vendadas, al dermis "illá con un 
chirle de múltiples colores, y al d-.̂  
más acá con un magnífico chichón que 
presentaba una bella gradación de to-
nalidades de im arco ir is . . .No hay 
duda que la estética de la ciudad ga-
nará extraordinariamente con la 
presencia de los boxeadores para la 
semana deportiva qué se les ha dis-
puesto, ¡en cambio en el campo no nos 
podemos permitir ni una mal riña do 
gallos! 
Me temo que la Habana está per-
diendo con el cambio de costumbres y 
con la transformación de su periodis-
mo., pero esto se «ervrrá do tema pa-
ra otro día. 
Pongo punto a esta caita, no sin 
señalar antes ia coincidencia de que 
se efectúe la apertura de nuestro 
Congreso el mismo día en que se dis-
putarán Willard-Jhonson el campeo-
nato universal de los piñazos. ¿ Qué 
sorpresas nos tendi'á reservadas el 
nuevo Congreso ? 
Una fórmula para que los nuevos 
representantes fuesen dichosos e hi-
ciesen dichoso al na-'c hodrío "on^" -
sarse en la frase dei filósofo Mene-«o-
mio quien cada ve/, que oía u~<ár ^ - i 
de pago 158,497 
Ayer, sábado, por la mañana, fué a 
dicha oficina del Estado un individuo 
nombrado Emilio Ruiz González, veci-
no de Primelles número 1 (Cerro), 
condiuv de la Compañía de Tran-
vías, a hacer efectivas seis fracciones 
del mismo billete, foliadas con los 
números 73, 74, 76, 77, 78 y 79. 
En el acto el empleado del Estado 
notó que las contraseñas de esos pe-
dazos no correspondían con las del ta-
lón del billete número 6,249, favoreci-
do con el premio mayor, y esto dió 
lugar a la sospecha de que se inten-
taba cometer un fraude. 
Los peritos del Negociado de Re-
visión do Billetes, cuyo jefe es el se-
ñor Manuel Vera, examinaron deteni-
es una dicha tener lo que se desea, 
contestaba: 
—Más dicha es no desear más que 
lo que se tiene. 
Pero |ay! que los que vienen ahora 
sin duda se crearán la misma infeli-
cidad de muchos de los que van a su-
ceder, o sea la infelicidad de desear 
más de lo que han obtenido, desde 
luego, para provecho de sus correli-
^ionarios. . . .¡Mírame este ojo! 
SABANERO 
EL "GOVERNOR COBB" 
Ayer por la mañana, según anun-
ciamos, llegó de Key West el vapor 
"Govemor Cobb" con 221 pasajeros, 
casi todos excursionistas que vienen 
expresamente a presenciar la lucha 
de mañana de el Hipódromo de Ma-
rianao. 
En seguida que dejó los pasajeros 
en tierra, volvió a salir el "Cobb" en 
lastre para Key West, con objeto dé 
volver hoy a la Habana con otro cre-
cido contingente de turistas. 
Este vapor y el "Olivetto" que sa-
lieron casi juntos, lo hicieron bajo un 
tiempo bastante malo, pues reinaba 
fuerte viento ^el Snroeíto y la mar 
estaba muy alboratada. El "OUvette" 
llevaba 50 pasajeros para Tamna v 
Key West. 
EL "EXCELSÍOR" 
Con 91 pasajeros llegó ayer también 
de New Orleans el vapor americano 
"Excelsior", de cuyos pasajeros más 
de la mitad vienen expresamente pa-
ra el combate pugilístico df mañana. 
Entre los restantes llegaron 84 chi-
nos. 
' EL'BUENOS AIRES" 
De Barcelona y escala?, llegó ayer 
el vapor español "Buenos Airep" que 
trajo carga y 210 pasajeros, de ellos 
51 en tránsito. 
De est.os anotamos a los comercian-
tes señores Marcial Llorens, Enrique 
DOÑA EVA CANEL 
También llegó en el "Buenos Aires1 
procedente de Puerto Rico, la ilustn 
conferencista y culta escritura espa-
ñola señora Eva Canel. acompañada 
de su secretaria señora Felisa García 
DOS CONSULES 
En tránsito van^n yte vi 'í ? 
Cónsul de frspaña en San Salvadoi 
señor José Salado Alvarez y familiá 
y el Cónsul de Méjico en Milán se-
ñor Doctor Francisco de la Peña. 
LA VARADURA DEL "VALP.AXE 
RA. 
Se ha confirmado la noticia de en 
Centrarse embarrancado en los arre 
fices de Almendares. cerca de Cayt 
Francés, el vapor de la casa de Pi-
nillos "Valbanera" que iba de Matan-
zas para New Orleans con un grat 
cargamento de 35.000 sacos de azú-
car. 
Su situación es muy peligrosa. 
El cañonero "Maceo" intentó pres-
tarle auxilio, lo que no pudo realizai 
por el mal tiempo reinante. 
El vapor "La Fe" ha salido con ob-
jeto de alijarle parte del carganieu-
to. 
LOS CORREOS AMERICANOS 
. A ver .tardo saliércn: 
El vapor ametícan? "Morro C&stle*' 
para New Yorlí con Docfte pr.gajoroa 
I-Mllols, Cristóbal Rovira, Julú;, Marín i y carga en la que figuraban 10.000 
y Ana Vila, Vicente Gómez. Eduardo 
E. Saldaño, Feliza García, el periodis 
ta colombiano señor Juan P. Jurani 
lio y 20 religiosas de nacionalidad cu-
bana española y mejicana. 
sacos do azúcar y 885.000 pesos én 
oro mejicano embarcados pop el Cau-
co del Canadá. Dicho dinero va en 
(PASA A LA CIÑO' , 
Kl carro de un lechero 
Para que se vea que en nada exa-
geramos, diremos a nuestros lectores 
que aun hace pocos días el carro de 
«n Jechero se hundió en el fango de 
tal modo, que para sacarlo del atolla-
dero fueron necesarios seis parejas de 
bueyes. 
Por San Miguel del Pad rón 
Como directamente no se puede ir 
de la Habana a Guanabacoa, necesa-
riamente hay quo ir por San Miguel 
del Padrón. De este modo se caminan 
dos leguas más de 16 que os necesa-
rio, pero.. 
Por el Cotorro 
Imprescindiblemente hay que cami-
OLSA DE NEW YORK 
A B R I L 8 




Los checka canjeado» ayer en 
la "Clearing HonseM de New 
Vork, gegún el "Evening San", 
importaron 
1208.513.957 
Campo Florido a Guanabacoa y de 
ésta a Luyanó. .1(03 comerciantes e in-
dustriales interesados en el arreglo de 
la repetida calzada, en una ocasión fa-
cilitaron piedra, o con qué comprar-
la; pero fué tan pésimamente emplea-
da que de nada sirvió. 
Los perjudicados 
Las personas que por el mal estado 
de la carretera sufren enormes perjui-
cios, son innumerables, porque son 
muchísimos los carros de comerciantes 
e industríales que necesitan transitar 
por la misma. Sobre todos, los pobres 
lecheros pasan zozobras sin cuento. 
El arreglo es imprescindible 
El Honorable señor Secretario de 
Obras Públicas, que siempre ha dado 
pruebas de amor a los humildes y de 
interesarse grandemente por el fiel y 
j exacto cumplimiento de su elevado 
¡ cargo, en esta ocasión realizará una 
| obra justa y merecerá público elogio 
si tiene la amabilidad de disponer que 
esa carretera sea arreglada conve-
nientemente, 
i Firmas y huelga 
Se nos dice que los interesados en 
este asunto, se proponen elevar a ios 
i altos poderes una razonada exposición 
i autorizada por mijes de firmas, y .«-e 
agrega, también, que los pobres ca-
| ireros, víctimas del mal estado de la 
j carretera, se verán obligados a de-
clararse en huelga. Nosotros creemos 
firmemente que el dignísimo señor Se-
creaario de Obras Públicas ha de aten-
¡ der a esta verdadera pública necesi-
i díd TIRADORES DE LINEÁI DE LA INFANTERIA FRANCESA 
DEFENDIENDO I N PUESTO AVANZADO EN ST MIHEL 
P A G A N A '>OS 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( P L I ^ A S C I N C O D E L A T A R D E ) 
Centenes.. . . L,, ^ ^ « - - ^ ... p* 5'12 
En cantidades.< ..; . - ¡r«fl 
Luises.. . . . . . . .» ••: • .» *• ••• ^'l® 
En cantidades *• 4,11 
El peso americano en plata española .1.01 
Plata española contra oro español. . ... p. 102,/j 102% 
Greenbacks contra oro español ^ . . . . 104«/a 105 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Abril 8. 
Bonos de Cul», B por 100, ex-inte-
rós, 90. _ * —y J. 
Dones d)e loe Esftados Unidos, a 
m - 1 ^ d i o 
Descuento papel comercial, a 8.1 |.<Í 
oor 100. m . , f 
Oambiios solbre Londres, 60 días 
vista, $4.79.50. 
Cambaos sobre Londres, a la vista, 
$4.79.35. 
Cambios sobro París, banqueros, 5 
trancos 82.112 oéntilmos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
'Tista, banqueros, 82.518. 
Centrífiiga pioilarizaci<5n 96; en pla-
Si, 4.77 centavos. 
Azúcares centrífuga, polarización 
>6, a 8.3|4 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
%Iaza, 4 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $7:50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
$10.20. 
Londres, Abril 3. 
ConsoJidodos ex-interés, 66.9|16. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrooarrüles Unidos de la Habana, se 
gistradas en Londres, cerraron a 74. 
París, Abril 3. 
Renta Francesa, ex-interés, 73 
francos 10 céntimos. 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 6.13|16 reales arroba; en almacén, 
a pirecio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
5.5116 reales arroba; en almacén, a 
pereció de embarque. 
Envases a razón de 50 centavos. 
PROMEDIO DEL AZUCAR. 
Elnero: 
Primera quincena, 5.356 rs. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 rs. arroba. 
Del mes, 5.547 rs, arroba. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 Id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 fd. id. 
Del mes, 6.792 id. M. 
EN LA BOLSA PRIVADA. 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén. Habana, con 
envase a razón de 50 centavos y al 
contado, fué como sigue: 
Compradores, a 6.80 rs. arroba. 
Vendledores, a 6.90 rs. arroba. 
Compran Venden 




En la Lonja deü Café de New York 
M operó ayer en azúcares crudos ppQTVjxynjo 
de procedenda de Cuba, centrífugas, M¿rzo. ' 
eobre base 96, en depósito, lotes de s ^ quhlCena, 6.991 rs. arroba. 
50 toneladas. 





Se vendieron 2.200 toneladas. 
COTIZACION OFICIAL. 
El Oolegdo de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
D interés 









r i O b i s p o ^53. MAMAMA 
Presta todos los seriícks ptCBQra de Baocobj 
Lis Cnentn Gofdndcs en csti In* 
títudón, ie ftcHiían la manen de deseo-
volver amplia mente wm angodos. 
Las Cijas ¿t 
Bóveda de Seguridad • 
pnreha de ladrones j foe-
go, protegen sos Talsrei. 
C e n t r o G a l l e g o 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
Por acuerda d é la Mesa Provisional de la Asamblea que se de-
j a an«rfcion$da y al objeto de coutinuar la sesión comenzada en el 
d ía de ayer, lo . del actual, se convoca por este medio a los señores 
Apoderados para las doce de la tarde del próximo domingo, 4 de 
«É corrientes, en el salón de actos del Palacio social. 
Se advierte que esta sesión será secreta. 
Habana, 2 de A b r i r de 1915-
José Gradaille, José Gelpi Souto, Angel Naya y Francisco Sa-
lió (Secretarios.) 
C 1449 3-2 
0 u u m 
S E C R E T A R I A . 
FLETES. 
Los fletes no han variado, siguen 
flojos, cotizándose a 27 y 28 centavos 
para New York y Filadelfla, y 23 cen 
tavos para New Orleans, y 39 centa-
vos para Boston. 
MERCADO LOCAL. 
En el mercado local se efectuaron 
las siguientes operaciones: 
600 sacos centrífugas, polarización 
96%, a 7 reales arroba, tras-
bordo. 
600 sacos centrífuga, polarización 
96.3, a 7.056 reales arroba, tras-
bordo. 
CAMBIOS. 
La moneda americana acusa una 
peorueña fracción de alza. 
Se cotiza: Compradores a 104% 
y vendedores a 105%. 
La plata española acusa firmeza y 
cierra con tono de alza. 
Compradores a 103% y vendedo-
res a 103%. 
Se cotizó como sigue: 
Londtres, 8 d|v. 
Comercio, 13% por 100 P. 
Banqueros, 13% por 100. 
Londrea, 60 dlv. 
Comercio, 12% por 100 P. • 
Bairi'queroa, 13 por 100 P. 
París, 3 dlv. 
Comercio, 1% por 100 P. 
Banqueros, % por 100 P. 
Alemania, 3 dfv. 
Comercio, 13 por 100 D. 
Banqueros, 12% por 100 D. 
Estados Unidos, 3 d|v. 
Comercio, 4% por 100 P. 
Banqueros, 5% por 100 P. 
España, 3 d|v, según plaza. 
Comercio, 4% por 100 i ' . 
Banqueros, 5% por 100 P. 
Descuento papel comerefaü, 9 por 
Descuento panel comercial. 
Comercio, 9% por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
cotizIcí'ün's'de u 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Abril 3 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata espafola contra oro español: 
lOSVs a 103% 
Creen backs contra oro español: 
10478 a 105% 
Sí 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . 
Id. id. id. (Deuda 
interior) . . . . 
Obligaciones la. HI 
potoca Ayunta-
miento Habana. 
Id. 2a. id. id.. . . 
Id. la . Ferrocarril 
Cienfuegos. . , 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana. . 
Id. H. E. R. y Oo. 
(circulación ) , 
Obligaciones gene-
rales (p e r p e-
tuas) consolida-
das de los F. C. 
U. Habana. . * 
Obligaciones H i -
potecarias, Serie 
A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 
Bonos Ga, Gas Cu-
bana (en circular 
ción). . . . . . 
Bonos 2a, Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 
la Habana. . . 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot. 
Matadero Indus-
triiali. . . . . . . 









Id. id. Serie A . . . 
Acciones. 
Banco Español de 
la L de Cuba . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
Bcnco Nacional de 
Cuba 122 
Banco Cuba. . . 
Ca. .F. C U* H. y 
Ale Regia Látd. 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. (co-
munes). . ., -
Ca. F; Gibara-Hol-
guíri. . . . . . 
Oa, Cubana alum-
brado de Gas . 
Ga. Planta Eléctri-
ca de S. Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . . 




feridas). . . . 
Id. id. id. id. (Co-
















































GONBPAil CUBILA PUZADEGOBAiODIIDE m u 
Vacaníe la plaza de Cobrador de Atrasos de la Sociedad, por 
acuerdo dír la Sección de Propaganda, previa autorización de la 
•Tunta Directiva, vse taca a concurso su provisión. 
Los socios que soliciten la plaza deberán d i r ig i r la solicitud 
al señor Presidente General, y han de estar comprendidos en lo 
que determinan el inciso segundo del ar t ículo 50 y el ar t ículo 72 
del Reglamento General vigente. 
Se admi t i r án solicitudes hasta el día 4 de A b r i l próximo. 
Habana, 27 de Marzo de 1915. • 
E l Secretario, 
R. G. Marques. 
^ 1346 8d-28 7t-29 
É 
S E C R E T A R I A 
(Subasta de arrendamiento del teatro "Campoamor") 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
»e saca a publica subasta el arrendamiento del teatro "Campoamor" 
(antes 4<Albisu',),, propiedad del Centro, admitiéndose proposicio-
nes por dos y por cuatro años-
El contmto de arrendamiento y modelo de proposición se en-
cuentran en esta Secretar ía , a la disposición de las personas que de-
seen examinarlos en horas de oficina. 
La subasta se l levará a cabo en el salón de sesiones del Centro, 
in te la Junta Directiva, el día 25 de Mayo próximo, a las ocho de la 
>íoche. 
Habana, 3 de A b r i l de 1915. 
E l Secretario, 
Banco Agrícola de P u e r ¥ Príncipe 
AVISO. 
Por orden del señor Presidente del Consejo de Dirección de es-
P E T R O L E O 
El petróleo en México es un HECHO—y un HECHO PORTENTOSO 
EN LA HISTORIA DEL MUNDOII 
La Compañía Petrolera Mexicanna "PANUCO-MAHUAVES S. A." 
reúne superabundantemente todas las circunstancias apetecibles y que cons-
tituyen «na Compañía MODELO Y SUPERIOR: véase seguidamente: 
la—Honradez, solvencia e idoneidad de su personal directivo y técnicc. 
2a.—Capital "reducido," menor de un millón oro (importantísimo.) 
3a.—Posee siete ( l i7I!) excelentes terrenos REALMENTE localiza-
dos ê i la rana petrolífera de PANUCO—LA MAS RICA DEL MUNDO— 
por los que ha rehúsalo la oferta de n CINCO MILLONES DE PESOS I I 
4a.—Facilidad y economía en la conducción y transporte de su petró-
leo, puesto que varios de sus terrenos están sobre el río navegable Pánuco, 
que desemboca en Tampico. 
5a,—Tiene ya comprada toda su maquinaria y está actualmente perfo-
rando varios pozos. 
6a.—Facilidad para el accionista:puede Invertir desde $4 hasta MIL o 
más en estas acciones que son además "al portador," como un "billete de 
Banco.". 
7a.—SEGURIDAD MATEMATICA EN UN EXITO FAVORABLE, 
HALAGADOR. 
EL MOMENTO PRECISO PARA COMPRAR ESTAS ACCIONES A 
INFIMO PRECIO, ES AHORA QUE MEXICO ESTA EN REVOLUCION, 
como lo fué aquí para adquirir propiedades, la época de la guerra. 
Tome la PRECAUCION ANTES DE COMPRAR acciones de Compa-
ñias cubanas o extranjeras, de leer mi folleto GRATIS, titulado: *TErRO-
LEO"; léalo y délo a conocer a sus buenos amigos, o HABLEME, aunque 
sea por teléfono y con gusto le daré información provechosa. 
JOAQUIN FORTUN, Especialista e" Negocies Petroleros. San Miguel 
H6, Habana. Teléfono A 4515. Cable y Telégrafo: "PETROLEO." 
i 
B i C O E S P * O E - U I S I H E W 
FUNDADO EL AMO 1896 CAPITAL . $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P B C A N O 3LOS B U N C O S P B ^ P j ^ 
DEL B A N D O T 8 N N I T O N I A L «ETOStrARIO D I LOS PONDOS 
l U a Central: AOÜIAR. 8 1 y 8 3 
. ntnmm* , Qmttmno 1 3 0 - M « n t e 202.<OfIo»«»« 42. 
Socorsatn en h misma BABAHA: {LAM01LLN 20-igido 2 . - p « » * > ^ M « r t M 2 4 S U C U R S A L B S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfrttu» 
Caibarién. 
6agua la Qrantff. 
Manzanillo. ' 
QuantinamOb 



















San Antonia do i— 
Baños. 
Victoria da laeTunaa 
Morón y 
Santo óomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
sk ADMTTK DESDE UN PESO EN A D E L A N T E « = » 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQWLAN CAJAS DE SEGURIDAD 






miento Cuba. . 
Havana Electric R. 
Ldgh F. C. Pref 100% 101 Va 





Ca. Curtid e ra Cu-
bana, (En circu-
laoión $116.400). 
Oa, Telephone Co. 
(preferidas) . . 
Id. (Comunes) . . 57' 
Ca. AlniB y Mlls. 
Los Indios, Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación) . . . 
Banco Territorial 
de Cuba. . . . 85 
Id. Beneficdaarias . 
; Cárdenas City Wes 
i ter Works Co . 






Id. (Comunes) . . 
Oa. Industrial de 
Cuba 
Be 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 

















N . G E L A T S & C o . 
A O Ü I A R , tOfr-lOO B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e a d e m o . CHEQUES de VIAJEROS p a g a d a 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses mi i p% anaaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 











CATALOGO Novísimo de 1915, U vtvis 
colores—76 páginas, en Español. 
CALENDARIO, da 1915, can henaasa 
Bachacha en colores, 15 pulgadas. 
MAPAís laSUERRA Europea enIcolorea, craada. 
(¡Ati C r a f í c Unicamente mandenoi Sa pan 
BERNARDO LOPEZ MERO. 00. 










5c 6c 8c Se Se Se Se Se Se Se Se So 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Aaoctedón mútts* d« Cosecheros de 
joca 7 Fabricantes ds Almidón, ex-
Banco Nacional da G u i a 
CAPITAL, « 
ACTIVO EN CUBA.: .1 I ! $ 
6.000.00Ü-0( 
44.000.000-01 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
So ^ f l ' T 1 1 1 * d? Ahorros abona «I 1 iw 
i o s i t í d ^ ^ t a ^ " b " c a n t i d ^ % 
P i G ü E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec 
tificar cualquier diferencia ocurrida e n d p a ^ 





































































C E N T R O B A L E A R 
C o n v o c a t o r i a E x t r a o r d i n a r i a 
Par acuerdo de la Junta Directiva y orden del señor Presiden-
te, tengo el honor de convocar a los señores asociados para la junta , 
general extraordinaria, que tendrá efecto el próximo domingo día 1)0 7 *baolutamcnt* P"0 d« 
4 de abril a las 2 p. m en los salones del Centro, IVr.eo de Mart í , NO ESPECULAMOS. DEPENDE, 
número 115, altos, con el objeto de someter a la consideración de la MOS NUESTRO ALMIDON, 
junta, la revocación del acuerdo tomado en 7 de diciembre de 1913. 
referente a la forma de venta de los terrenos sobrantes de la 
COMPRENOS UN SACO. 
Garantizamos nuestro producto como 
si más barato, el MEJOR DEL MUN-
nueva FABRICAS i 
Quinta, y en e Icaso de ser revocado, la Directiva presen ta rá una GUIRA DE MELENA, ARTEJO-
moción sobre el mismo particular, conducente a facilitar el propósi- SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DR 
to que con aquel acuerdo so perseguía, en bien de los intereses de ^03 BA^08» ^ SALUD. QUTVl. 
CAN Y LAS CAÑAS. ke Banco cito a todos los Accionistas del mismo, para la Junta Ge- íosta' colectividad. 
lerai ^ u m n a , que habrá de celebrarse el día catorce del corrien- Por tratarse de un asunto de gran interés para la Sociedad 
* mes de Abrd , a las cuatro de la tarde en la casa número 23 da l a suplica y encarece por este medio a los señores ¿ o p a d o s , ^ pimtual 
asistencia. >aU« de Amargura en esta ciudad. 
Habana, A b r i l l o . de 1915. 
1477 
i r f Mario Recio, 
i < ¡ i C Secretario Contador. 
i Habana, 30 de Marzo de 1915. 
0 1366 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torree Guascli. 
Oficinas 7 Almacén i Panla 14. Telé, 
fono A-4745. Habana. 
¡ ̂ Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en el envase nuestra mates qnt 
6d-30 j Ü? f*^^ ^ V****** 
U 69 S 
















' T ^ B ^ J , ™ C 0 ^ INCENDHX 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AfiO DE 1855. 
E Í M P £ í D R A O o > O f i o i n a a : 
Jalor responsable.. . 
Siniestros pagadoa 
Sobrante de 1909 que ae devieive.T 
* 1912 W * • M 
3%. 
$ 61.39l.42i 
$ 1.738̂ 67'M 
I 41;, 
$ 6 6 . i ^ 
ISUque-sedevorver^e-mW.: \ \ \ \ \ \ \ \ \ í í f j i l 
. . .• 
•• . . 
•• •• .* •• •• •• 
mercaíSi l™ ^ * * * * * *** 7 estableclml** 
\ Habana 28 de Febrero de Ifl5, 
M Consejero Director. 
JOAQUIN DELGADO DE OKAMA9 
O P E R A C I O A f 
C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUiM0RE& 
H A B A N A n ú n t 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y d e 4 i 0 









D I A R I O m L A M A R I N A 
v i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE M A ^ 1 ' 
Apartado de Correos; 1010.-Dirección Telegráfica: D ^ R W - H A B ^ 
NA.-TeIéfooos: Redacción 6301, Admimsuadóa 520L 
^ PRECIOS DB SUSCRIPCION» • — — — 
Kaban. Plata Provino». U«»*n^— 
n mtí*s 14^0 I 11 me«a. 16-00 I 1 2 m ^ « -
« mes« 7-00 6 mese» 8-00 • m* 
S mnra S-74 8 meüta 4-00 
D E S D E W A S H I G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e Ja M a r i n a " 
V I D A M U N D I A L 
Roma ¿seguirá siemlo aúu la ca-
ita] <ic Italia? Es probable que sí. 
(•¡ero, para nuestro gusto, es eu 
lorencia doude tiene aetualmen-
|e asiento la representación ideal 
t el reino. Balandra dirige desde la 
rfoble ciudad ias zalemas diplomá-
K e a s , Primero, una estocada flo-
Beu t i na . Después, la más sutil de 
Has actitud' 
I Alemania y Austr ia fueron sor-
I r e n d i d a s en su cándida buena 
K . Creyeron, antes de _ quebrar 
•auzas en el magno conflicto, que 
B e u í a n en la península del Adriá-
K c o una aliada formidable y dis-
p u e s t a ; y liallaron que la fría 
• •ca l idad distaba mucho de s p 
• n s u e ñ o s , ¡ I ta l ia permanecía neu-
B r a l ! La diplomacia sajona echó-
B e la zancadilla al militarismo del 
[ Kaiser. En Londres y en Pa r í s 
todo eran risas y ciudiufletas. Pe-
feo ahora ríen en B e r l í n . . . La 
guerra, con sus terribles gastos, 
¿s la. ruina de las naciones en pug-
H á . Los estadistas no lo ignoran. 
V Jos galos y ios sajones supusie-
B-ou, acertadamente, que la inter-
B e n e i ó n en el conflicto, de los 
H j é r e i t o s y de las escuadras del 
B l e y Víctor Manuel, si ambos co-
l-operaban en favor de los aliados, 
pod ía apresurar la paz. Y hubo 
Fp restamos cuantiosos, hechos por 
Klnglatcrra , merced a los cuales 
B u i d o I ta l ia realizar las operacio-
^ i e s costosas de una r áp ida movi-
I j ización. Entonces, los voceros do 
HFrancia y de la Gran B r e t a ñ a 
f, cantaron albricias, , Hubo cabiles 
^de Londres, donde se decía que 
^ A u s t r i a c I tal ia luchaban ya con 
B a é armas' Publicóse que el Duque 
• d e los Abruzzos, al frente de la 
Ifesenadra de "di-enots" más po-
v de rosa que surcara nunca los ¿ta* 
mes, había partido hacia Bizancio. 
^Pero los días pasan. Los ejércitorj 
•de <<be^zaglierls,, permanecen en 
• c s ^ f i r t a a í o quietud, L ) ^ acoraza-
; des de la poderosa monarquía , no 
| izan aún .el pabel lón de combate. 
• Y entre el asombro de Londres, y 
• e l estupor de Par ís , la ciudad de 
•Üas siete columnas parece sonreír. 
pPareee perder un poco l̂e su gra-1 
|r vedad histórica. Parece reflejar, 
gideológicaniente, la nobleza. Ja 
. habilidad, la finura de espíri tu, 
-aquella sinuosa política, en f in , 
WtnG tuvo por escenario el de la no-
fflble vil la de Florencia . . . 
| Estos titubeos de I ta l ia y los 
que son ya usuales en la política 
-Bxterior de Rumania, dicen bien 
:,a las claras, cuán poco se confía 
Eim cu el buen éxito de las armas 
--«liadas. Si las Cortes de Roma y 
• á e Bueharest lo supusieran ine-
• u d i b l e , inevitable y aplastador— 
• a l como lo pintan los cables del 
•Aiiuirantazgo inglés—ya hubio-
• ' a u entrado ambos reinos en la 
II 
I En mi calidad de gerente de la So-
Iciedad Rodríguez, Menendez y Ca.. 
hago constar que ía casa que repre-
j sentó no tiene agentes en ningún lu-
jgar de la Isla. Los que en ella venden 
5 cigarros de la marca El Cuño, propie-
Idad de la Sociedad referida, lo hacen 
•̂por su cuenta y riesgo sin que la casa 
tenga más relación con ellos que per-
cibir el importe de la mercancía auo 
res vende. Los premios que los tales 
¡tendedores ofrezcan y realicen son 
por su cuenta y riesgo, pues Rotfrí-
[fuez M¿néndcz y Ca., no tienen inter-
j vención alguno, ni por consiguiente, 
responsabilidad de ninguna clase en 
semejantes operaciones, 
José Menéndez 
i c, 1338 10d-27 
;batahola... Sólo que todavía el 
i horizontes es oscuro. Mo puede 
¡predecirse quiénes serán los de-
rrotados. No puede a ú n asegurar-
se tampoco si en esta lucha mag-
na habrá siquiera vencedores. Ya 
comienza a decirse en Londres 
que es difícil aplastar decisiva-
mente a Alemania. ¡Hace bien el 
bello país del Adr iá t ico en perma-
necer-a la expectativa! 
De todas maneras, el Gobierno 
de Balandra merece toda clase d« 
parabienes. Su actitud sinuosa, su-
t i l , t a l vez no logre el aplauso de 
los hombres sencillamente honra-
dos, amigos de la línea recta y de 
ila franca sinceridad; pero, es 
forzoso que tanto los elogiadores 
de la política actual de I tal ia , co-
mo los que la censuran, tengan 
presente que la regencia d^ un 
pueblo debe ser ejercida con cau-
telosa previsión. Previs ión del 
presente y de lo porvenir. En el 
ero internacional, ¡sólo la 
victoria merece respetos! Es pre-
ciso no poner nunca en peligro el 
legado de las generaciones pasa-
di^i, las que, al t r avés de las cen-
turias, dieron su espír i tu . Es ne-
cesario defender las riquezas pre-
sentes de la codicia de los veci-
nos. Es indispensable lograr la 
realización de aquellas legít imas 
ambiciones, que reclaman expan-
sión terr i tor ial , colonias y nuevos 
mercados. La labor de un político 
es todo esto. Admiremos, por 
tanto, a I tal ia . ¡Siempre se dis-
t inguió esta nación por la sutile-
za de sus hombres de Estado. , . i 
¡Todavía recordamos la frase 
llena de " s p r i t " y de despecho, 
que hubo de pronunciar, hace ya 
algunos años, el Conde de Yon 
Bulow. I ta l ia figuraba ya, segiín 
los graves tratados, como aliada 
de Alemania y de Austria, Pero le 
sonreía a Inglaterra ; y coquetea-
ba con Erancia, Sir Edward Grey 
es un hábi l diplomático. Descal-
ssc no se le queda a t r á s . Quizás 
hastaJe aventaja.. Corr ía el año de 
1902.'Italia deseaba afincarse en 
el Medi ter ráneo. Los citados y su 
tiles directores de la polí t ica eu-
ropea, ^e mostraron en aquella re-
mota sazón propicios a las ambi-
ciones de la Reina del Adr iá t i co . 
Trípol i en t ró en la soberanía de 
I ta l ia , ¡ Sobre la his tór ica Lib ia 
fiameó" el pabellón de la Unidad! 
E n Alemania, estas liberalidades 
de Inglaterra y de F r a n c i á causa-
ron asombro, ¡Estos desprendi-
mientos, hechos a favor de la alia-
da de Prusia pareciéronle al K a i 
ser e x t r a ñ o s ! Y fué entonces que 
el Conde de Von Buliow, canci-
ller, en esa oportunidad del Im-
perio, dijo^ la fina f rase . . . ¿ Dis-
gustarse Alemania? ¿Eno ja r l e 
con I ta l ia ? ¡ Oh no! /, Acaso un 
getlemen se encoleriza con su es-
posa, porque ésta baile, con un 
admirador unos compases de 
vals? 
Sólo que, al mismo tiempo, en 
el Senado de Francia, el actual 
ministro de Relaciones exteriores, 
hacía esta declaración terminan-
te :—"I ta l ia no par t i c ipa rá nunca 
en una guerra de agresión a Fran-
c i a . . . " 
Así ha sido en efecto. Y Des-
calssé no necesita ya más para su 
buen nombre de político. Porque, 
—¿.es posible acaso dudarlo?—de 
haber cumplido I ta l ia sus compro-
misos de alianza; de haber esgri-
mido las armas, unida a Alema-
nia y a Austria, ¡eómo se llora-
ría a estas horas en las ciudades 
de Londres y de P a r í s ! 
0 uu ÍI d i 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección convenientemente sancionado, se ha-
ce público para conocimieuto general de los señores, socios, que el 
próximo domingo día 4 de A b r i l , se celebrará en este Centro un 
gran baile de pensión, cuyo producto se des t inará a la adquisición 
te la " C o p a " que el Centro Asturiano dona para las regatas áu-
temaciouales qUe se celebrarán en Gijón. 
En dicho baile regi rán las prescripciones siguientes; 
1.—Las puertas se ab r i r i n a las 8 p. m. y el baile empezará a 
las 9. 
í — E l precio de los billetes es como sigue: 
Personal: $1-00. 
Fami l ia r : $1-50. * ' . • 
3. —No se admi t i rán menores de 14 años-
4. —La comisión de puertas podrá rechazar a las personas que 
tizguc oportuno sin dar explicaciones de n ingún género. 
^ " 5.—Los billetes pod rán adquirirse en la Secre tar ía general del 
centro hasta las 6 de la tarde de dicho día, y en la puerta de en-
cada desde las 8 de la noche. 
Habana, 30 de Marzo de 1915. 
E l Secretario de Recreo y Adorno, 
Maximiliano Isoba. 
c 33SO : . Ü Ü . 5t-30 5d-31. 
Marzo 31. 
Para el Diario de la Marina 
Hatolé, el otro día, de los Harnisons, 
dinastía que ha dado tres Presidentes 
a esta república, y de los Adams, que 
le han dado dos. Ha muerto la siema-
na pasada otro dinasta, Mr. Samuel 
Bowles, director-propietario del "Re-
publican," die Springfield, (Massachu-
setts.) Su abuelo fundó el periódico; 
su padre lo continuó y mejoró, y él 
lo puso a su actual altura, que es de 
las superiores en la prensp, america-
na. * 
Fenómeno curioso éste de que uno 
de los diarios más acreditados y prós-
peros y de reputación nacional se 
publique en una ciudad relativamen-
te pequeña, puesto que no llega a no-
venta mil habitantes, y tenga tanta 
autoridad como los principales de 
Nueva York, la colosal, y los de Bos-
ton, la sabia. La expilicación está en 
la res-puesta dte un fondista inglés, a 
quien le preguntaron por qué tenía 
siempre la casa llena de gente y ga-
naba dinero mientras sus competido-
res no hacían más que vegetar: 
—Muy sencillo-rdíjo. No doy más 
que buena carne, buen pan, buena 
mantequilla y buena cerveza; hago 
las raciones grandes y me contento 
con sacarle al capital el cuatro por 
ciento. El público vieme aquí, por-
que no es tonto. 
Esta ha sido la receta de los Bow-
les. El "Republican" es pura y sen-
cillameaite un buen periódico, en lo t i -
pográfico, en lo literario, en lo polí-
tico y en lo moral. Está bien impre-
so, bien escrito, bien informado y es 
bien intencionado _ e independíente. 
Como su títu'o lo indica es adicto a 
las ideas republicanas; perno no un 
siervo del partido republicano, al cual 
ponie por dfebajo del interés público y 
lo ataca resueltamente cuando yerra. 
"Yo—decía un político español—soy 
capaz de seguir a mi partido en sus 
crímenes, pero no en sus tonterías." 
El "Republican" no sigue al suyo ni 
eoii sus delitos; ni siquiera en sus fal-
tas. Le cae encima cr^ind'o se equi-
voca; le avisa a tiempo cuando lo 
ve dispuesto a cometer una gansada o 
una picardía. Algunas veces—muy 
pocas—parece ser el periódico el equi-
vocado; pero, aún en estos casos, la 
opinión reconoce su sinceridad y bue-
na fe. 
Sin duda, "no" es el "Republican" 
el único diario que sigue esta razo-
nable y decente línea de conducta; 
los más, así en las grandes como en 
las pequeñas ciudades, tienen parti-
do, pero el partido no los tiene; y 
sólo unos cuantos, y no de los me-
jores, se parecen a aquellos que van 
ya pasando de moda en España, que 
hablan todas las mañanas de "nuestro 
ilustre jefe" y consideran lícito el su-
primir o desfigurar las manifestacio-
nes de los adversarios políticos. Pero 
el mérito del "Republican," como el 
de otros diarios americanos de pri-
mera magnitud, está en que al servi-
cio de su independencia pono talento, 
saber y buen gusto. Es evidente que 
los artículos son obra de especialis-
tas capaces; se procura instruir y 
guiar al lector sin aburrirlo, porque 
al americano le carga sobremanera la 
solemnidad; y se omite esos detalles 
indiscretos o innobles acerca de la 
vida privada, esos títulos alarman-
tes y grotescos y todas las demás 
chabacanadas que cultiva la prensa 
"amarina;" la cual, por suerte, está 
en minoría en este país. 
El pueblo americano, tan orgulloso 
antes de sus periódicos, que ponía 
por encima de todos los de ambos 
mundos, siente, desde hace alguno?, 
años, la necesidad de atarles corto, de 
U "regulation," como aquí se dice. 
Vino, primero, en ei Estado de Nue-
va York, una lej-—muy justificada— 
por la cual se obliga a toda publioa-
ción a insertar el nombre de su pro-
pietario o editor responsable, para 
que toda persona agraviada -sepa con-
tra quién ha de reclamar. Luego el 
Congreso aprobó una ley para que 
los periódicos den a conocer, cada 
íemestre, la cifra de su circulación 
y, si pertenecen a una compañía, los 
nombres d'é sus aciconistas; disposi-
ción intsparada en la pasión anticapl-
talísti'ca. A los legisladores se loo 
metió en la cabeza que la prensa es-
tábil "comtrolada" por los milflona-
rios; lo cual no ha resultado cierto 
más que en algunos casos. Pero no 
se trata de millonarios adventicios, 
si tío de que los dueños de los pc-
TÍOÍ'ÍCOS han ganado millones con su 
negocio. 
Después ha habido otros esfuerzos 
" L A M I L A G R O S A " 
Víveres Finos.—Neptuno esquina a Campanario.—Teléfono A-7137. 
Todo lo que abarca el giro de víveres finos, todo lo que puede ne-
cesitarse para surtir la mesa y la despensa, se encuentra en esta casa. 
Víveres de todas clases, wnos exquisitos, cervezas, aguas minerales, 
licores, galleticas, frutas en conserva etc. 
Pidan catálogos de precios. 
ESPECIALIDAD EN TODOS LOS ARTICULOS FINOS DEL RAMO. 
C 1445 2d-2 6t-5 
para "regular" la prensa que mere-
cen atención. La Legislatura de Ala-
bama ha aprobado una ley para pro-
hibir la venta de toda publicación, 
diaria, semanal, quincenal o mensual, 
en que saliesen anuncios (fe whiskey, 
cerveza o vino. Esto, que será, pro-
bablemente, anulado por los tribuna-
les, como contrario a la libertad de 
comercio interior, no va tanto contra 
la prensa como contra t i alcoholis-
mo—en la intención' de los legislado-
res—pero es un ataque a la libre cir-
culación de los periódicos. 
En el Estado de Maine una ley no-
vísima prohibe a las compañías de 
teléfonos conceder rebajas en la ta-
rifa a los periódicos. En Utan, donde 
rige, como en toda la Nación, la ley 
federal del año noventa y cinco, que 
prohibe circular por el correo anun-
cios de loterías, se ha hecho exten-
siva, por una ley del Estado, a los 
anuncios en que los almacenes de ro-
pas ofrecen premios a quienes acier-
ten tai o cual cifra y a los perio-
distas que publiquen escj anuncios. 
Esto de los anuncios es cosa que 
atrae a los legisladores. En vanos 
Estados—entre ellos, el de Nueva 
Vork—se han • presentado proposicio-
nes de ley para "purificar" esa ma-
teria. En algunos de los proyectos se 
establece la responsabilidad de loá 
periódicos por las afirmac iones hechas 
en los anuncios. En otros Estados se 
ha propuesto legislación contia las cu 
ricaturas; las cuales, como es sabido, 
molestan a los "politicians" má.s que 
los artículos. Y en Indiana so ha le-
gislado contra las agencias de noti-
cias, a las cuales se pretende obligar 
a vender sus informaciones a todo pe-
riódico que las pida; el golpe va con^ 
tra la Prensa Asociada; y es un golpe 
errado, por no ser ella una agencia 
para vender noticias, si no una asocia-
ción de periódicos que las obtienen 
para su propio uso, 
¿Quién tiene la culpa de esta ma-
nía "reguladora" de la prensa? Pues 
la prensa misma, con algunas excep-
ciones. Los periódicos, en su mayo-
ría, llevan alguios años pidiendo— 
y lo han conseguido en parte y por 
desgracia—que se "regule" los trusts 
y los ferrocarriles y los grandes al-
macenes y todo lo que sea riqueza 
y negocio; han querido que el poder 
público averiguase cómo cada cual ga-
naba su dinero y hasta cómo lo em-
pleaba. Los "politicians," ahora, les 
administran, a los periódicos la mis-
ma medicina que estos habían receta-
do y los comivierten en "alguaciles al-
guacil ados," 
Hace años, Clemenceau, en la Cá-
mara de Diputados de Francia, en un 
discurso de esiport sarcástico, trató 
cruelmente a un ministro, que se que-
jó de esta manera de operar. Y el 
punzamte orador le dijo: "¿De qué os 
quejáis? Sois partidario de la revi-
sión de la Constitución. Pues bien; 
vo hago con vos lo que vos queréis 
hacer cort ella; os reviso. "Je vous 
revise, voila tont!" 
X. Y. Z. 
La vacunación en 
la 
Resultados obtenidos 
Del exámen de los informes rendi-
dos por los vacunadores de la Secre-
taría de Sanidad, quo han actuado 
en diversas zonas de la ciudad, resul-
ta que es satisfactorio el promedio de 
éxitos obtenidos, así en laŝ  vacuna-
ciones como en las revacunaciones, bn 
la Secretaría y en i » Dirección de Sa-
nidad se han revisado escrupulosa-
mente esas estadísticas, y solo se ha 
comprobado que un vacunador anota 
un porcentaje de éxito algo mas alto 
que el generalmente obtenido; ero 
vacunador no ha revisado todas .as 
personas en quienes practicó la reva-
cunación para comprobar el resultado 
de esa operación en cada caso. A uno 
y a otro, se les ha llamado la atención. 
B a ñ o s d e A s e o 
A M A R G U R A , 52, 
SERVICIO COMPLETO: 
v e r 25 C E N T A V O S 
6119 6 a. 
DE LA "GACETA" 
LEYES 
En la Gaceta de ayer se han publi-
cado las leyes por las que se declara 
habilitado para el comercio de impor-
tación y exportación, así como para en 
trada y salida de viajci-os, el prerto 
del Mariel, y so autoriza al Ejocutivo 
para invertir la cantipfcd de 400 mil-
pesos en la construcción de seis hos-
pitales de Maternidad e infancia, o 
sea uno eñ cada capital de las seis 
primeras. 
También se ha publicado un decreto 
nombrando Médico interno del Hospi-
tal Militar, con carácter de empleado 
civil, a Idoctor en medicina Juan Ra-
mos y García, con una retribuoicn num 
sual de ciento veinte pesos. 
SER FUERIE 
Si usted se ve agotado e incapaz 
para cumplir con sur; obligaciones de 
hombre, tome las eficaces grajeas fla-
mel, que es remedio seguro y rápido 
centra la neurastenia sexual. 
Las grajeas flaniel se toman metó-
dicamente y en ciertos casos. 
Las venden todas las boticas acre-
ditadas y son depósitos: Sarrá, John-
son, Taquechel, doctor González, Ma-
jó y Colomer. 




No pretenda adquirir mejor cintf 
que la que nosotree rendemos. 
Nuestras cintas son de superior ca-
lidad, 12 yardas de largo y en carra* 
Jes especiales que convienen con Ifti 
de la misma máquina. Los doeumea-* 
tos escritos con nuestras cintas soa 
permanentes e indelebles. Una prue-
ba convencerá que resultan más eca-
nómicas que aquellas cuya proceden^ 
cía es dudosa. Llevamos en existen' 
cia de todos colores y de cembina-
ciones bi-color. Precio en la Habana i 
$1.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docena. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antss Ciiamian & Pascua: 
M u e b l e s . 
c. 470 
OBISP) 10ta 
In. 4m D e l a J u d i c i a l 
DEPENDIENTE APROVECHADO 
Ante el agente Mariano Torreas» 
de guardia en la Jefatura de la Poli-
cía Judicial, denunció ayer Florentú 
no Valdés Tórres, vecino de Pila nú-
mero 14, que su dependiente Antonio 
Suárez y Alvarez se ha apropiado do 
tabaco y ha cobrado cuentas, que hsu-
cen un total de $14,459. 
Actualmente se ignora el paradero 
del acusado. 
Lft SÍLUjJS y i 
No puede gozar intensamente de la 
vida la mujer que no disfruta de ple-
na salud. Todas las mujeres para sê  
felices y hacer la dicha del esposot 
del novio y de sus padres, han de seí 
saludables. Lo alcanza completamen-
te la que toma las pildoras reconsti-
tuyentes del doctor Vemezcbre, que 
hermosean el seno y se venden en s% 
depósito Neptuno 91 y en todas la* 
boticas. 
SOLO OCHO DIAS 
esperamos a nuestros amlgros par» 
cumplimentar los encargros de loa 
danzones Clavelitos, Dengue, Eva, 
que recibimos hoy. 
Xola.—Tenemos todos los de Tl -
tta Rufo, Bori y demás cantante» 
de la Compañía que inaugrura el 
(irán Teatro Xacional del "Centro 
Gallego". Bazar de Quincalla, y no-
vedades. Gramófonos y. discos j. 




i I fA M A 5 PUR.A y T I N A - * 
L A o é M A Y 0 a ¿ O N $ U M O M U N D I A L -
R e c o m e n d a d a por lo? h eo i c o / * 
: como NUTRITIVA y E S T O M A C A L ^ 
P r e s e n t a c i ó n L L L G A N T E l / 
M d a se o b n e n v ' ^ d a d G A R A N T I Z A D A ^ 
Salud,- Jeücídad , < ¡ l á \ a t conreino y g o ^ ó ; 
D e V e n t a en I05 me jo re s esrablecimieñroc 
í ^ d e l a I s l a , d e C u b c u — ^ a J ; 
^RODÜCCÍON A N U A L i V ( 5 ¿ ? P O R ; r A D Q R E S f ¿ T 
H a b a n a ' 
S . e » v C . 
A G I ! ! IT A T R O D 1 A I U O D K L A M A R I N A 
A B R i r 4 pr { 
L A P R E N S A 
La Cámara de Representantes 
va a hacer nueva elección de su 
propio Presidente, y nuestro co-
ega E l Mundo manifiesta sobre 
aste particular una opinión que* 
hallamos acertada, y es la siguien-
Sabev, energía, habilidad y pres-
tigio: he aquí lo que debe atesorar 
el ciudadano que se disponga a ser-
vir al país, desde la Presidencia de 
la Cámara. ¿ Yes tarea fácil, por 
ventura, encontrar "al hombre;" es 
decir, el hombre que ese puesto de-
manda? Nos apresuramos a contes-
tar negativamente... 
Ha surgido, sin embargo, una can-
didatura formidable. Representantes 
a la Cámara, por todos los partidos, 
lanzaron el nombre: el de Wifredo 
Fernández. Y Wifredo Fernández, 
genio, debido a la población flotan-
te qüe en ellos hace la zafra, se con-
sidera con número de habitantes 
suficientes para erigirse en Ayunta-
miento aunque después de la zafra, 
queden solitarios. 
Parece que hay ganas de au-
mentar el número de corporacio-
nes inútiles. 
Y E l Liberal de Trinidad on 
medio de ese furor municipalis-
ta, digámoslo así, piensa en algo 
serio que podría encauzar el des-
bordamiento de esa debacle. 
Dice: 
Hemos leído en la Revista Muni-
cipal, que dirige el doctor Carrera 
Jústiz, un magistral artículo, como 
candidato de los conservadores y de i todos los suyos, sobi-e el Montepío 
gran numero de liberales, es ya el 
candidato de la opinión pública. Es 
el nuestro, por lo tanto. 
Orador elocuente, ducho en los tor-
neos de la palabra; ilustrado como 
el que más; enérgico, sin intempe-
rancias, cuando la energía hace fal-
ta; conciliador y sin mácula alguna 
de que arrepentirse, es Wifredo Fer-
nández a modo de caballero Bayardo 
de nuestra política. 
El ilustre periodista es, a la vez, 
un insigne parlamentario. Desde la 
Presidencia de la Cámara podría 
prestar a la nación inapreciables ser-
vicios. No es un candidato: es "el 
candidato." 
Y la candidatura de Wifredo Fer-
nández debe triunfar, porque es la 
candidatura del buen sentido... 
Fs el tipo del periodista, repre-
sentante, generoso, inteligente^ y 
hombre de bien, todo en una pie-
^a. 
El Avisador Comercial con fra-
se patr iót ica y enérgica dice: 
Hay que entrar de lleno por el ca-
mino de los presupuestos baratos. 
Huelga esa inacabable legión de 
burócratas, cuyo sostenimiento es ya 
imposible. 
Ni el Estado debe satisfacer un 
solo centavo, por gastos que incum-
ben a la Adminifitración local; ni és-
ta debe ser un hospicio ilimitado, en 
Municipal. En él se hacen atinadas 
observaciones, sobre lo que puede el 
espíritu de clase, cuando quiere ope-
rar cooperativamente. 
Señala la utilidad y necesidad, de 
esta clase de asociación y dice: "Los 
funcionarios y empleados municipa-
les de Cuba, son más de cuatro mil, 
que, juntos perciben cada año, sobre 
cuatro millones de pesos. Una peque-
ña dejación, aunque solo fuera del 
cinco por ciento, solamente, signifi-
caría un fondo común de doscientos 
mil pesos cada año, que ellos mis-
mos lo manejarían electivamente, 
por tumo." 
Trata, de la manera como se de. 
positaría, y hace resaltar la tranqui-
lidad de que disfrutaría el empleado, 
sabiendo que a su vejez, o ya inú-
til para el trabajo, no le faltaría lo 
más necesario para la vida, a la par 
que, moriría con el consuelo de que 
sus hijos, tampoco morirían de ham-
bre, puesto a éstos y a su viuda, 
también alcanzarían los beneficios 
del Montepío. 
Con el diez por ciento de esos 
cuatro millones habr ía más que 
suficiente para pagar el retiro Je 
los empleados jubilados. 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
Leemos en La Nueva Aurora : 
"Es ya hoi-a de que unos cuantos 
políticos abandonen el campo para 
dar entrada en él a los elementos 
nuevos que hace años vienen luchan-
[ra y el ingreso de un nuevo rival má;-
i audaz que los anteriores, de apellid-.. 
^amm, ha dado lugar a una furiosa 
i competencia. 
Por tratarse de un cubano, quisic-
I ramos el triunfo de Aragón y de aquí 
que nos alegrara grandemente el leer 
| en uno de los diarios de New York 
i que llegan a nuestra mesa una noti-
¡ cía relativa al empeño que demues-
' tra por alcanzar la victoria en esa 
Hace bien Aragón, máxime cuando 
!de su rendimiento artístico se halla 
! muy atento Bill Donovan, quien, co-
I mo manager nuevo y con ansias de 
alcanzar reputación, tendrá especial 
interés de que sus subalternos no le 
vean cometer una injusticia. 
Una Mujer Rompía 
Süs Vestidos en fyied de Doloresjerrii 
T e s t i f i c a q u e f u ¿ Cura(J. 
e l C o m p u e s t a Vegeta] ^ 
L y d i a E . Pinkhan, , 1 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
Serán festejados 
Ya es cosa resuelta que antes de 
celebrarse el primer juego de "Cinci' 
en sus terrenos, los playera que lo 
forman sean objeto de una fiesta cu-
yo fin no es otro que estrechar los 
lazos de cariño que deben existir en-
tre los fanáticos y el team. 
La 1 recepción tendrá lugar en los 
salones de la Asociación Cristiana de 
Jóvenes, que es la autora del pro-
yecto. 
Este ha sido visto con gran entu-
tiasmo por Mr. Hermán, el "mana-
ger" Herzog y cuantos están en re-
lación directa con el club. 
Los jugadores estrecharán la mano 
de los fanáticos y fanáticas desde las 
7 hasta las 11 de la noche. 
Es la primera fiesta de esta Índo-
le que se recuerda organizada por la 
Asociación de Jóvenes Cristianos. 
Pnmera ^ E 
hablaj de ^ 
niña v í>n*"MUt> 
forméel, tot": 
usarlo si aW:*1 
016 enfermaT^ 
ma,es p i S S 
nuestro 8exoPl0í i 
. "Me ata*. 
inflamación orL^ 
y me daban ' 
durante los cuales sufrían do l r^ ' 
fuertes que rompía mis vestido ^ 
día mi marido llamó a alguna, j ^ 
vecinas a ver sime podían prestar- ^ 
primer pensamiento fué pl P« ' S 
Vegetal de Lydia E. PinkhaS>' 
cargué a mi esposo que me connro.y e» 
botella. Tomé esta medicina 
me sentí completamente curada iŜ ' 
actualidad gozo de buena salud'11 
mi felicidad y salud a las medifi;d^ 
Lydia E. Pinkham. Puodp TT",naH 
la comí' 
. i a . e e 11?^ 
ipleta seguridad que hagoA 
posible por recomendar su prodi • 
remedio a todas mis amigas" c?*' 
FRED STONE, Route No. 3, Maloneft f 
Loa grandes éxitos obtenidos 
Compuesto Vegetal de Lydia RpL' 
ham, elaborado de hierbas y raíces 
Urales, no tienen paralelo, 
Así puede decirse, que habrá de| j^ades, menstruación dolorosa^dor 
tener la panacea milagrosa en la ma-i espaldas, abatimiento, indiges 
usado con toda seguridad por ... 
que sufren de desviaciones, hSff 
cienes, tumores, ulceraciones, irrejnjl 
1415 4t-l ld-4 
que pueda acogerse, por cuenta del j do. Es necesario cambiar los d i s c o s ; ^ pagan esa moneda con prima 
Municipio, todo el que no cuente con ! a este viejo fonógrafo de los parti-1 c ' , • T 
medios de subsistencia, todo el que i dos. Los actuales no suenan, están en or0 í rauces ' 01'° mg168» or(> 
se suponga con derecho para vivir 
sin trabajar, para cobrar sueldos por 
servicios que no se prestan. 
Hace falta, también, con urgencia 
que se modifique la actual estructu-
ra de las tarifas del Subsidio Indus-
trial. 
Regulando los ímpupstos, dr>scar-
rayados y afónicos. alemán y oro americano. No es 
Además, la política no es ninguna iqne el peso exija esa pr ima; es 
propiedad Hay quien cree que es,que lo 0frecen CUantos tienen oro 
KeproRontante por escritura publica, 
y que tiene derecho a serlo toda la|Para comprar ese peso, 
vida. Ya veremos si las naciones ex-
Apeénse del machito unos cuantos i tranjeras incluso Norte América 
soñores y dejen subir a él a los que |ofrecen 10 mismo p0r el peSo pla-
tando todo gasto mntil y haciendo ¡ vienen detras, por que no es humano L , . x i. j v • 
con visto de la verda-i olvidar lo que dijo el apóstol caído it¿l ^ tailto con tanto delino quo se pacrue 
dera utilidad; es como puede llegar-
se a la nivelación anhelada; es como 
se aminorarán, cuando menos, las 
eonsecuéncias de la bancarrota, 
que se aproxima ya a pasos agigan-
tados. 
Es ridículo que en muchos Ayun-
tamientos, el lujo de sus oficinas, el 
exceso de su porsonal y la enormi-
lad do los gastos^ no so compadezca 
con la penuria del \yunta.mÍpnto; 
le dijo el apóstol caír 
en Dos Ríos, "Con todos y para to-
dos," y ustedes dicen con todos y 
para nosotros solos." 
Todo esto hay que i r a contár-
selo a Liborio, que es quien fa-
brica representantes y concejales. 
E l Correo de Bañes publica un 
lastimoso art ículo del que toma-
siendo ésta tal que al Estado so acu- m(>s los siguientes párrafos fina-
rlo pidiéndole paprue gastos que 
más deben ser satisfechos por el Te- 1( 
sorcro público. 
Eso no vendrá mientras haya 
?n el Tesoro un átomo de crédi-
to; pero lle{?ará forzosamente 
ruando las cosas lleguen a ese 
úl l imc extremo. 
Lo cual no puede tardar. 
Y mientras tanto, vengan más 
Ayuntamientos-
El Pueblo de Ciego de Avi la di-
ce : 
Se suceden los trabajos en pro de 
la creación de nuevos ayuntamien-
tos, sogre todo en nuestra Provin-
cia. 
Apenas salieron triunfantes las 
aspiraciones de los jatiboniquenses, 
que desde luego estaban basadas en 
algo positivo, ha comenzado una 
verdadera lluvia de peticiones de se-
grr< /raciones, estando trabajándose 
para Camagüey nada menos que tres 
términos Municipales: Guái-
Hoy se da el caso insólito de qüe 
el peso español, que no está garan-
tizado, tiene más valor que el peso 
americano, que, como casi todo el 
mundo sabe, está garantizado por 
el gobierno de la Unión. Y en esto 
puede que haya lo que se ve y lo 
que no se ve. ¿A qué viene o a qué 
obedece esa subida de la plata espa-
ñola en los precisos momentos en 
que la moneda nacional va a ser 
puesta en circulación? ¿Es un ardid 
de que quieren valerse tres o cuati-o 
facinerosos urbanos para despreciar 
a la moneda por venir? 
No quisiéramos creer que haya 
algún propósito diabólico contra 
nuestra moneda, pero debemos pen-
sar que estamos en Cuba, que aquí 
todos nos conocemos y que nada de 
particular tendría que tal cosa se 
realízase. 
Tal parece que aquí hay quien se 
solaza en deprimir lo nuestro por-
que es nuestro. 
E l colega está en un error era-
nuevos iA;rmiriu!s iviumcinaios: l7iiai-i t • 
maro. Guavabal y José llVI Gómez. !̂ ,SLrn0- ^a moneda de plata espa 
Y si éstas marchan adelante, den-i11?1*1 esta garantizada por el eré-
tro de poco tendremos, que cada in- 'dito de ochenta millones de almas 
el colega. 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pastillas 
del doctor Roux o el Pectoral de La-
rrazábal, en las distintas formas que 
se presenta y con éxito segm-o e in-
falible. En Droguerías y en Riela, 
99, se venden. 
C alt. 4t-26 
" B a l a d a s " 
Por 50 Cts. semanales, en la puerta de su cesa 
A r r e g l e las g o m a s d e s u s r u e d a s e n l o s " R e y e s M a g o s " 
" los Reyes Magos", Gaiiaoo, 73, Teléfono A-5278 
C 1438 alt Sd-2 
R U T A D E L A F L O R I D A 
$86.50 
DIARIO exceptuando los Doiningos, DESDE LA HARAN V 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA. COMODA Y LA MAS CORTA PA.-
RA TODAS PARTES DE I OS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
l í l O r t»g\ DE LA HABANA A NEW YORK 
N S h I Ida y Vuelta-
Ü U U e U Ü Tickets con límite do seis meses pa-
ra regresar. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. El 
mejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con compartimiento, Camarotes (conectados) y de L i -
teras. 
Todos de Acero con alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
O'REILLY 4. HABANA. TELEFONO A-6578. 
POR PEDRO MARCO 
Uno de los puntos que interesan a to 
do manager al comenzar las prácticas 
primaverales es el que se refiere a la 
rapidez de training de sus players.. 
Hay jugadores que entran muy 
pronto en condiciones y en cambio 
existen otros que adelantan con gran 
lentitud en eso de empezar a rendir 
provecho después del descanso inver-
nal. 
En oti'as épocas los mejores direc-
tores se preocupaban muy poco de 
que sus teams fuesen máquinas tenii. 
bles desde los primeros momentos, y 
reservaban las mejores energías pa>a 
alcanzar buena posicin por los alrede-
dores del 4 de Julio, que es cuando se 
comienza a ver claro sobre el estado 
finad del cbampionship. 
. Connie Mack dijo en cierta ocasión 
que le agradaba ver bien flojo su 
team durante los primeros días de la 
temporada, porque generalmente el 
club que entraba perdiendo concluía 
ganando. 
HOY ES OTRA COSA 
Pero las cosas han variado. 
Aprovechando ese descuido McGraw 
se adelantó tanto en los dos últimos 
campeonatos que sus adversarios no 
pudieron pasarle en ciertos momentos 
de extrema debilidad de los neoyorki-
nos, quienes no podían ganar ni aún 
a los clubs más flojos de su Liga. 
Tales casos de los Gigantes han si-
do decisivos. Han dejado una ense-
ñanza luminosa para todos los mana-
gers, y estos, con muy buen criterio, 
desean sacar a sus subalternos respe 
table cantidad de jugo desde los pri-
meros días. 
Actualmente una de las materias 
más importantes que debe prever todo ¡ 
director al hacer el cálculo de proba- i 
bilidades, es, repito, la mayor o me- ! 
ñor rapidez para aparecer hasta con 
la más nimia de las generales en un 
terreno de base ball. 
ES UNA CONDICION 
Al presente es esa prontitud una de 
las cualidades buenas que se aprecian 
en un player. En la temporada últi-
ma Connie Mack tuvo instantes de , 
dolor viendo la ineficacia de uno d« ¡ g 
sus pitchers favoritos ante una nove-
na a la que antes vencía con evidente 
facilidad, sólo porque dicho lanzador 
no trabajaba con éxito sino varias 
semanas después de iniciada la con-
tienda. 
UNO DE LOS QUE CORREN 
Frank Snyder, el sensacional catcher 
del San Luis Nacional en 1914, ha lla-
mado poderosamente la atención este 
año por el poco tiempo que empleó en 
adquirir esa forma especial, caracte-
rística de mediados de estación. Co-
rre, recibe detrá del home y tira a se-
gunda con la misma precisión de fines 
de Julio. 
ven que ha conseguido hacer nombrar 
a Marianao fuera de los límites de la 
Isla, no debe citai'se como un caso. En 
efecto. Mérito se pasa todo el invier-
no jugando en el club Habana y no 
debe sentir, por lo tanto, la sensación 
de músculos adoloridos. 
S o b r a n d o s 
El manager Herzog tiene todavía 
dos players más de los que legalmen. 
te puede tener en su lista. 
Un infielder tiene que salir, supo-
niéndose que sea Tommy Sheehan, jo 
ven de excelentes condiciones pero 
a quien la ley que limita el número de 
jugadores ha convertido en una víc-
tima. 
Sheehan fué adquirido del Terrc 
Haute mediante una negociación a ha 
se de 2,500 pesos. Sin embargo de 
creerlo una verdadera esperanza, Her 
zog se ve imposibilitado de dejarlo 
en el club pero afirma que procurará 
incorporarlo a otro team de liga gran 
de o a uno de clase A A . 
El joven, después de los esfuerzos 
que ha hecho y de haber tenido en ios 
labios la "almibitar" de esas ligas 
grandes, se niega a regresar a la ma-
nigua oscura; es decir, al Terre Hau-
te. 
Si el joven Sheehan lo deseara, ten-
dría un puesto en la Liga del Sur. 
Sólo seis infielders pueden quedar 
en el team. Von Kolnitz y Wagner 
son los señalados para el cargo de 
sustitutos, pues de algo les vale su 
excepcional habilidad para batear. 
;Sera Benton? 
Rube Benton, el lanzador de los Ro 
jos que tan mal empezó sus prácticas 
este año, se ha compuesto de tal mo-
do que parece ser el hombre indicado 
para inaugurar la temporada. 
Herzog está haciendo los prepara-
tivos para comenzar con un triunfo. 
Sabe bien que es cosa que agrada 
a los partidarios, y que influye mucho 
en el ánimo de un team al que nadie 
supone con bastante fuerza motriz pa 
ra acabar en los primeros puestos. 
F e l i c i t a a l o s 
c u b a n o s 
El "Florida Times Union", de Jack-
sonville, dedica grandes elogios a los 
players cubanos del Havana Reds. 
De Oscar Fernández asegura que 
es un gran pitcher zurdo y cita entro 
las hazañas que ha realizado la de 
haber dejado recientemente al Fila-
del fia Nacional en dos hits, uno de 
ellos de arañazo. 
Para Rodés, Joseito Rodríguez y 
Paito Herrera tiene también frases 
gratas. 
m * • 9 ^ 
El Ch icago g a n ó 
El pasado 31 de Marzo jugaron un 
desafío el Chicago White Sox y el 
club Mesa, del Estado de Arizona. 
A pesar de que éste bateó a los pit-
chers del Fila, Jasper y Wolfang, la 
respetable cantidad de trece hits, per-
dió el desafío con anotación de siete 
por dos. 
El pr imero de los 
Senadores 
El Washington ganó el primer jue-
go que este año ha celebrado en su te 
rreno. El contrario fué el team de la 
Universidad de Gorgetown, al que de-
rrotó con anotación de 15 por 5. 
puedo ^ 
i 
no, todo hombre que después de leer desmayos, flatulencia o postractón «V 
este aviso, lo envíe con su dirección a viosa. El Compuesto Vegetal de Lvif 
Syrgosol, apartado 1,183, Habana, E. Pinkham es el remedio sin rival S 
porque a vuelta de correos tendrá en to dos las enfermedades femeninaí. 
su poder, enviado por la Monumentj 
Chemical Co. de Londres, por nndio, 
de su apodei-ado en la Habana, un 
interesante folleto, un instructivo l i -
bro que le enseñará a conocer, a cer-
ciorarse de los múltiples peligros que 
entraña el padecimiento de la bleno-
rragia, que se considera como afec-
ción sencilla y local, y es gravísima 
y se generaliza y mata comnlioada 
con múltiples afecciones de suma im-
portancia. 
En la lectura del folleto de la Mo-
nument Ihemical Lo. de Londres, há-
Por los Juzgados 
PROCESADOS 
Por el Juzgado de Instrucción 1 
la sección tercera, han sido procesa, 
dos: 
Carlos Padrón Vidal, por robo fia 
grante, exigiéndosele fianza de $J(K 
para que pueda gozar de libertad m 
llanse enseñanzas útilísimas, consejos visional. 
prácticos de inapreciable valor, paraj _^Juan Núñez Baluja, por dispan 
conocer el mal, para tratarlo con éxi- j de arma de fuego, con $200. 
to y en consecuencia curarse pronto,! DETENIDO POR ROBO 
radicalmente, de manera definitiva, y E1 asiático Wang Gin, vecino i 
también fey consejos, para prevenir, Dragones número 96, fué detenid, 
el mal, para hacer imposible su mo- j por estar acusaci0 de robo, 
culación. . * 1 1 Quedó en libertad con oblipac'íi 
Cuantas personas han leído el fo-!c|e presentarse al Juzgado periódica 
lleto de'la Monument Chemical Co. ¡mente> 
le agradecen el cúmulo de enseñanzas j MENOR LESIONADO > 
que les ha dado, porque es fuente | Al caerse en el patio de sa dom¡¿ 
inagotable de ellas, asombrando aún a [ lio donde se encontraba jugando, su 
los conocedores del md la profundi- frió la fractura de los huesos de 
dad de su especialización y el com- \ antebrazo izquierdo, el menor J é 
pleto conocimiento que da de ese mal 
tan grave, tan serio y tan frecuente-
mente desdeñado. 
Sangenis Cabarroca, de nueve añoi ] 
vecino de Cerro 821. 
Su estado es grave. 
¡asa 
íTrioníara Aragón? 
Aragón, el joven, compatriota a 
quien sus méritos han llevado hasta 
el New York Americano, se encuen-
tra practicando con gran ahinco en 
este club. 
Es el candidato de mayor fuerza 
para ocupar el puesto de infielder sus-
tituto en ese team. 
No ha mucho tiempo se creía que 
con toda seguridad obtendría la pla-
za, pero ciertos descuidos que tuvie-
M i n a s d e C o b r e 
Compro y pago buenos precios. 
M A N U E L A R A M B U R I I 
Calle Cuba, núm. 31, altos. 
ós-in alt 28-1 
H o t e l S a v o y 
Nueva York, 5a. Avenida, Esq. Calleí! 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f recuentan I n f i n i d a d de teu' 
rlscas y viajeros de Cuba. 
500 Cuartos 300 Cuartos de Baíc 
Restaurantes Salones de Jardín 
Cantina Sloaes de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño eiclaslvo, desde $3.53 porf 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
E l H u l e d e 
, 1 ,, o Mérito Acosta es otro de los que 
r * * * * * * * * * * - * * * * * * * * * * * * ) ? ^ ^ * * I empiezan pronto. Sin embarco, el io 
" P O T T E R " p a r a 
¿ Q u i e r e V d . q u e s u 
b o n i t a y e l e g a n t e ? 
COMPRE VD. EN 
p i s o s * 
c a s a l u z c a 
B O N M A R C H E 
R E I N A , 3 3 
H U L E " P O T T E R " 
P A R A P I S O S 
mismo puede colocarlo. 
Se lava como el mosaico. 
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Especial para el DIARIO DE L A MARINA, por el 
notable dibujante americano Mr. LESTER LAING 
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H A B A N E R A S 
N u e v o s m o d e l o s d e N e v e r a s d e M e t a l 
W h i t e F r o s t 
Desde $45 hasta $110 cy. 
Elegantes, hisiénicas, cómodas, tuadat en el hogar de 
lo s médicos y demás familias prominentes. 
NEVERITAS ALASKA para corta familia. 
D E S D E S 8 H A S T A S 1 2 . S D C Y . 
Catálogo a FRANK G. ROBINS Co.—Obispo y Ha-
bana y San Rafael No. 1. HABANA. 
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E L D I A D E A Y E R 
POR l^A CIUDAD 
El viento, la l luvia . . . 
S© resintieron todas las fiestas 
anunciadas por efecto de lo desapa-
cible del día. 
Sólo un espectáculo grandioso, 
imponente, magnífico, el del mar, des-
cribiendo al chocar sus revueltas olas 
montañas do espuma. 
El espectáculo del día. 
Unico que se pudo brindar, ya que 
nada se ha hecho por otra parte, en 
obsequio de los turistas que por cen-
tenares trajeron ayer a nuestra ciu-
dad los vapores llegados de playas 
airericanas. ' 
Nada más hermoso visto desde Mi-
ramnr y a todo lo largo del Male-
cón. 
La noche fué animada, a despe-
cho de la inclemencia del tiempo, en 
el Skftting líink. 
Lleno estaba el salón. 
Grande, excepcional er.-i la concu-
rrencia, a su vez, en la función con 
que inauguraba Regino López su 
nueva temporada en Payret. 
Y al través de Obispo y al ti'avés 
de San Rafael, como siempre, en las 
roches de los sábados, la_ afluencia 
de público eva extraordinaria-
Muchas do las grandes tiendas de-
jaron sus escaparates tal como luc ían 
en esas noches do Jueves y Viernes 
Santos que sr. han hecho obligadas 
ya. por tradición simpática, para ex-
posición de vitrinas lujosas, 
A l paso, por la calle de Compostc-
la, me llamó la atención el número 
de ruriosos agolpado frente a la Ca-
ía Borbolla. 
Aparecía la antigua América abier-
ta, fastuosa, radiante de luz. 
Me detuve ante una de sus gran-
des vidrieras de la esquina do Obra-
pía para examinar un espléndido jue-
go de comedor en cuya mesa del cen-
tro la tarjeta con el letrero Vendido 
excitó mi curiosidad grandemente. 
Entré en el establecimiento, 
Y una vez allí, en compañía del 
siempre amable amigo Constante 
Diego, pude contemplar el rico mo-
biliai'io de cerca admirando todos 
suf: detalles. 
Es de caoba y palo de rosa oon in-
crustaciones de bronce. 
Estilo Luis XVL 
Adquirido estaba por el acaudala-
do caballero don Antonio Larrea pa-
ra la nueva casa donde acaba do ins-
talarse en el Vedado, con su distin-
guida y muy estimada familia, en la 
que fué residencia, en K. y Línea, del 
señor Upmann. 
La Casa Borbolla, a imitación de 
los grandes almacenes del extranje-
ro, expone sus muebles en ol nuevo 
salón destinado al objeto dándoles, 
en piezas separadas, el orden debido 
de su colocación. 
Así, en sitio inmediato al del jue-
go de comedor de referencia, admiré 
otros varios construidos en talleres 
ñor del arte de la ebanistería en Cu-
ba, 
De ellos salió todo el espléndido 
mobiliario que admiraban' en su 
chambre nupcial cuantos asistieron a 
la boda de la hoy señora Maruja Ba-
rraqué de Sánchez. 
La casualidad me brindó ocasión 
anoche de seguir examinando en la 
Casa Borbolla un mundo de primo-
res. 
Vi un juego de cuarto precioso. 
Destinado al señor Blas Casares, 
dignísimo Vicepresidente del Casino 
-Español, era de un gusto impondera-
ble. 
Hubiera prolongado mi visita reco-
rriendo aquella exposición, que es de 
todo el año, permanente, a no ser que 
me esperaba en el linión Club lo que 
resulta ya una fiesta segura. 
Es la comida semanal. 
Comida de socios que presidida 
anoche por el muy simpático caba-
llero Ernesto Longa reunió alrede-
dor de extensa mesa, colocada en el 
salón principal, un grupo nutrido y 
caracterizado del elegante círculo en-
tre el que se contaban los señores 
Edolberto Parres, Pancho Moutalvo, 
Gabriel de Cárdenas. Rafael María 
.Angulo, Cristóbal Saavedra, Alberto 
Ponce, Miguel Valdés Montalvo, Gus-
tavo de Cárdenas, Laureano Roca, 
Elicio Argüellos, Luis Comas, José 
Martí, Fernando Zayas, Gustavo 
González Sastre, Martín N . Glynn, 
Octavio Seiglie, Matías Betancoui't, 
Enrique Heymann, Cossío y los tres 
hermanos Varona, Miguel, Carlos 
Manuel y Enrique. 
Figuraba entre los comensales 
quien es ya diaria visita del Club,, un 
diplomático tan cortés y distinguido 
como el señor Caro, el Ministro de 
España en Méjico que es huésped de 
nuestra ciudad desde hace algunas 
semanas. 
Sólo era de sentir en la comida de 
anoche, espléndida, animadísima, la 
ausencia de quien es tan asiduo a las 
mismas como el simpático amigo Raúl 
Sedaño. 
Una orquesta de cuerdas contribu-
yó, con sus variadas audiciones, a ha-
cer más amena y más agradable la 
reunión. 
Seguirán estas comidas semanales. 
Aunque variando su celebración du-
rante las futuras noches de ópera 
para que no coincidan con las fun-
ciones de abono. 
Acuerdo plausible. 
Réstame ya solo incluir, entre las 
notas más interesantes de la víspera, 
el baile del Casino Español. 
Estuvo muy animado. 
Gala era de aquellos salones un 
grupo de graciosas señoritas que for-
maban, entre otras, Conchita Díaz, 
Beblta Angulo, María Josefa Her-
nández Guzmán, Dulce María Soler, 
Mercedes de la Paz, María BecI, Ar 
;omo los de esa casa que son un ho- i mantina Fernández Barroso, Flor 
B U E N O , BONITO Y B A R A T O 
EN LOS 
A L M A C E N E S D E I N C I A N 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q . a C u b a 
Menéndez, Ncnita Ferrer, Elisa y Ly-
lia Justiniani, Marra Morales, Lucia 
Méndez, Candidita Sanleda, Santa 
García, Hortensia Alacan. Ofelia 
Aguilera, Julia María y Elvira Villa, 
María Amelia de los Reyes Gavilán, 
Isaura López, Rosita Vázquez, Car-
men y María de la Torre, Amalia VIr 
llalba. Isabel Madrigal, Adriana Lar-
cada, Georgina Sevilla, María y Mer-
cedes Vargas, Tula y Pilar Reyes, 
Anais Centurión, Nona García, Aída 
Valdés Raimomd. Herminia López, 
Juanita Ojeda y Adelita Rodríguez. 
Entre las damas haré especial 
mención de la joven señora do 
Arrojo. 
Tan bella como elegante. 
Días, 
Son hoy los de Fray Isidoro Ruiz, 
de la Orden de Dominicos, encargado | 
Inlorinamente de la parroquia del 
Vedado, 
Está de días un compañero, el ilus-
trado escritor y critico musical 
Isidoro Corzo, alejado de la labor 
periodística en razón de sus múlti-
plas atenciones profesionales, 
Y otro amigo celebra su fiesta 
onomástica, y es don Isidoro Lau-
rríeta, nombre asociado al del gran 
café Ambos Mundos. 
Reciban los tres mi saludo. 
Con la expresión de los mejores de-
seos por su felicidad. 
* * * 
Una enhorabuena. 
Es muy cordial, muy afectuosa la 
que envío a una culta y bella amiga, 
Carmela Nieto de Herrera, la espo-
sa del bien querido Administrador 
de El Mundo. 
A su casa de la calle de Dragones 
43 ha vuelto la distinguida dama, en 
pleno restablecimiento, después do 
la operación sufrida en la Clínica 
del Vedado. 
Operación que le fué practicada 
por el doctor Enrique Núñez, Secre-
tario de Sanidad, auxiliado eficaz-
mente por los doctores Aballí y Cas-
tillo. 
Asistida estuvo la señora Carme-
la Nieto de Herrera. dm*ante su per-
manencia en la Clínica, por las seño-
ritas Martina Guevara, Micaela Acos-
ta y Consuelo Matos, 
Tres nurses meritísimas, 
Y las tres rivalizando en solicitud 
v cariño, en todos los momentos, con 
la operada, 
* • * 
En San Diego, 
Allí, en el pintorescoco balneario, 
se encuentra desde esta semana el 
querido amigo Gustavo Aróstogui, 
Una feliz temporada le deseo. 
* * * 
Josefina, 
Bello nombre de una bella niña. 
Es la hija de los simpáticos espo-
sos Filomena Alvarez Santos y Agus-
tín Bello, auien recibió las aguas del 
bautismo, de manos del popular Pá-
rroco del Angel, Monseñor Antonio 
Abascal, a principios de la semana 
que acaba de transcurrir. 
Interesante la ceremonia. 
Celebrada en casa de los padres de 
la nueva cristiana fueron padrinos 
los distinguido? o'sposos Cristina Be-
llo y Tomás Labrador. 
¡Quiera el cielo deparar a la nue-
va cristiana un venturoso porvenir! 
* * * 
Hoy. 
Domingo de Resurrección, 
Habrá en Oriental Park carreras y 
a la terminación de éstas, en el Club 
House, el té que ofrecen a sus amista-
des los Marqueses de Pinar dol Río. 
Fiesta elegante del día que será e! 
asunto preferente de mis Habaneras 
de la.edición Inmediata. 
Una matinée infantil. 
Celébrase en los salones de la Aso-
ciación de Propietarios del Vedado. 
Abiertos todos los teatros. 
En el de Payret trabajarán, día y 
noche, las huestes de Regino Lópe7. 
Peleas en el Stadium. 
Los bailes que ofrecen en sus sa-
lones el Centro Castellano, la Asocia-
ción Canaria y el Centro Astmiano, 
do pensión esto último con el fin de 
CDNSmNflUÍ BELLEZA 
El cuiiSulo más exquisito, la aten-
ción más grande, la dedicación más 
continuada de las damas, requiere la 
conservación dol cutis, de la cara, de 
la capa tenue y transparente que cu-
bre las formas de su bello rostro, 
porque si se abandona un solo ins-
tante, surgyn en ella, manchas, gra-
sas, granos, espinillas, deformidades 
Como dos luceros 
Baja la mantilla negra 
Han pasado gentiles y sonrientes, 
llenos de promesas y de luz en la 
blancura de 3 a cara primorosa. Entre 
la mantilla negra, parecían más in-
tenso de color y más brillantes de mi-
rada, los bellos ojos de anhelo y de 
jovialidad, que tienen el encanto de 
la serenidad grata. 
Pasaron rapados,' como una inquie-
tud que florece en el deseo, y liega 
acariciadora a lo más eensible del 
aima. 
En la mañana olana y luminosa; 
bajo la diafanidad del ciedo y él albo-
rozo de sol que reluce en las calles 
estrechas, vimos la negrura de esos 
ojos, entre las blondas de la mantilla 
severa. 
Fué un momento de admiración y 
de ensueño; una caricia dte ternura 
que brillaba serenamente. 
Pasaron los negros ojos como una 
estrofa de candor y de consuelo en 
la idealidad snhelada. 
Eran dos luceros de gloria; dos 
tormentos nasicna?e£ en el hechizio y afecciones que afean el rostro des- 5oniient00 Pasi»»a.€S f* el 
truyon las facciones, estropean e" - na.sonrisa to<ia ^ 8:TaCia' ale" 
conjunto, poniendo viejas s las ióve- JUVínlna f!™;da. 
nes. en cuya cara sur¿en arrugao y i , M****** Piaban triunfadores en-
patas de gallina • e la manUIIa ncffra, nos miraron 
, Porque son «¿lícitas y cuidadosa." f j ^ ' ? 0 ? - 0 3 C011 SU d(>n09U^ y ^ 
de sxi belleza, do la belleza de su S-1 Ü!-€Za, Sentlmos 9üé :a s<?nrisa í0_ 
tis, las damas eleganteí fas que S- K / ^ ^ ' V " ,0s ojós ^ W™*™' 
ben lo que es bue/o, las que v ^ n ^ n g d * la 
sociedad, atentas a todo lo mejor, 
usan el polvo del doctor PVuján, ex-
_ tenue 
capa, con la capa finítdma de su im-
palpable fluidez, poniendo sobre la 
epidermis un velo diáfano, embellece-
dor y protector, porque esos polvos 
singulares contienen principios benéfi 
eos a la salud del cutis, como prepa-
rado por un especialista en sus afec-
ciones. 
Pasaron rápidos y atrayentes los 
bellos ojos, límpidos y tersos co-
mo dos luceros. En la diafanidad del 
ambiente y on el alborozo del sol ra-
diante, quedó el recuerdo de los ne-
gros ojos, como una ©pdfania de ca-
rica a en el halago de su. idealidad 
adorable, 
Y cuando se alejaron rápidamiente, 
seguimos admirándolos como si se 
•hubieran abierto de nuevo para son-
xeir acariciando el alma!.,. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Se usan en los mejores hospitales y otras instituciones pú-
blicas. r 
Las Camas "Sirnmons" son muy superiores a otras, debido a loa 
métodos higiénicos que se emplean en su construcción, así coreo 
la mano de obra v materiales de inmejorable calidad. Proporcio-
nan una satisfacción sin igual. 
La variedad de modelos que 
tenemos es muy variada. Los 
dibujos son mny atractivos y 
de gasto; todos tienen un aca-
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resortes 
de alambre torcido o de géne-
ro y garantizamos su resisten-
cia y comodidad. Núm. 1778. 
Debido a nuestras facilidades de construcción, podemos fabricar 
modelos de diseño especial. 
Las Camas "Simmons" se construyen en la fábrica de camas 
más grande del mundo. 
PIDANSE PRECIOS Y CATALOGO COMPLETO 
THE SIMMONS M n C T U R W G COMPANY, tasna, m. 
(Dirección Cablegráfica: "Z. G. S.") 
Representante en Cuba: F. FERNANDEZ—APARTADO 1772.—Habana 
CUANDO SE S I E N T A 
D E C A I D O 
sin Vigor ni Energíaŝ  Triste, 
Tímido, Irritable, Soñoliento, 
Débil, Neurasténico, Incapaz 
para su Trabajo Físico y 
Mental, fortifique su sistema con 
el p r o b a d o y conocido tónico 
Qordialde (Herebrina 
d e l 
Dr. Ulríei * 
empleado y vecino de 21 y D, denun-
ció que un desconocido utilizando 
recibos falsos, ha cobrado «ni distin-
tas oasas del Vedado cuentas de hie-
lo por valor dte $15 
ROBO 
Vicent Lombarri, Dech Gdlbert y 
Freed Picht, que ocupan una habi-
tación en la casa Virtudes 2-A, fue-
ron víctimaf de un robo durante la 
noche pasada, llevándoles los rateros 
ropas, premias y objetos por valor de 
$425. 
B O D A 
Jueg«s compuesto de ropón, ca-
misa de día y pantalón bordado a 
mano y tan fino qu© parece de hilo. 
Hay muchos dibujos. El Juego: 
$4.98. Todas tallas. 
También se venden 
sueltas 
piezas 
TODOS LOS TRANVIAS PASAN POR LA PUERTA 
Abier to les S á b a d o s hasta las diez de la noche. 
V. ^ v, ^ " -—— y. Jf, 1 
adquirir con sus productos la Copa^Ia^ 
que donará el instituto para las pró-
ximas regatas internacionales de 
Gi.ión. 
Y la velada de los domingos en el 
jardín Miramar con muchos y muy 
vanarlos atractivofr, * 
Estará animadísima. 
Enrique FONTANTLLS. 
Pida Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona-
rá con ellns lujosos 
adornos para su hogar. 
Robes 8. CliapeaiR v o 
La de la distinguida señorita Ma-
nuela Fernández Seijo y del caballe-
roso joven Rafael Fors y Quijano se 
co ^brará a fines de la presente quin-
ceno. La c?renionia se efectuará con 
carácter privado, en la morada del 
amantísimo pac. e de la novia señor 
Miguel Fernández Campillo, San Ra-
49. 
^ O'Bellly, 33. Al.A-7.9t8 
D e l a S e c r e t a 
ESTAFA 
Luis Rodda Méndez, ripsidente en 
Virtudes 175, denunció que un indi-
viduo qxiie dlijo nombrai'se José Gar-
cía, le estafó a nombre de un co-
merciair.'be del reparto Peinas, a la 
fábrica de mosaicos "El Modelo", lo-
sas y materiales valirad'os en $175. 
UNA DENUNCIA 
José Manuel Duque de Estrada y 
Valdés. vecino de Oerro 71)3, acusó 
al encargado de ¡a posada sita en 
San José entre Amistad y Aguila, a 
quien le dió a guardar ropas, de no 
habérselas entregado todas cuando 
fué a buscarlas, aJegamdo que otro 
individuo se las había llevado. 
CON RECIBOS FALSOS 
Sccundino Rodríguez Incófiaito, 
Hacemos fervientes votos por la 
felicidad de loa futuros esposos, de-
seándoles una eterna luna de miel. 
NUEVOS MODELOS DE COCHES 
CUNA DE ACERO PLEGADIZOS 
CON CAPOTA, PARA NI5.0S. 
ESTOS COMODOS Y ELEGAN-
TES COCHES, OFUECEN LA VEN-
TAJA SOBRE LOS DE "MIMBRES," 
QUE DESPLES DE SER "MAS H I -
GIENICOS, PUESTO QUE NO SON 
CRIADEROS DE CHINCHES," PUE-
DEN LOS NIÑOS IR EN ELLOS, 
YA ACOSTADOS, O YA SENTA-
DOS, PUDIENDO SER PASEADOS 
POR LAS CASAS, LAS CALLES Y 
PASEOS. 
ADEMAS PUEDEN ESTOS CO-
CHES SER TRASLADADOS A TO-
DAS PARTES, PORQUE UNA VEZ 
PLEGADOS, OCUPAN POCO. "LOS 
QUE VENDE EL 
Bosque de Bolonia 
LA JUGUETERIA DE LA MODA, 
OBISPO, 74, SON LOS MAS FUER-
TES, SEGUROS Y COMODOS; EL 
NIÑO VA EN ELLOS CON GRAN 
SEGURIDAD. HAY VARIEDAD DE 
MODELOS. 
S i g u e n l l e g a n d o 
e x c u r s i o n i s t a s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
en siete cajas de madera y equivale a 
442,000 pesos oro americano. 
El vapor americano "Parismina" pa 
ra Colón con carga y 17 pasajeros, de 
los que anotamos al periodista pana-
meño señor Federico Calvo y los co-
merciantes señoreá Manuel Castro v 
Oscar García. 
El vapor americano "Chalmette" 
para New Orleans con 29 pasajeros y 
carga, entre la que iban 5.000 saco^ 
de azúcar y 6.000 huacales de pina. 
El vapor americano "El Paso" sa-
lió ayer de Matanzas para New York, 
con 18.000 sacos do azúcar. 
EL "REINA MARIA CRISTINA'» 
Hoy al amanecer estará en puerto 
el vapor español "Reina María Cristi-
na" que procede del Norte de Espa-
ña con carga y gran número do pa-
sajeros. 
EL "MASCOTTE" 
Con 15J pasajeros, casi todos turis-
tas para la lucha de boxeo de mañana 
lunes, llegó anoche de Key West el 
vapor "Mascotte". 
El "Governor Cobb" llegará hoy a 
las 4 con otro contingente de turis-
tas. 
MAL TIEMPO EN NEW YORK 
Según cSble recibido en la Ward 
Line, el vapor "Saratoga"' no pudo sa-
lir ayer a la hora acostumbrada de 
New York para la Habana, por rei-
nar ensaque! puerto mucho mal tiem-
po. 
Créese que haya salido anoche'*u 
hoy por la mañana. 
Igual se supone le haya pasadb a1 
"Calamares", que debía haber salido 
ayer del mismo puerto para la Ha-
bana. 
Robo de dinero 
En la casa Consulado número 52, 
domicilio de la señora Concepción 
San Martín y Delgado, se cometió 
un robo durante la madrugada de 
ayer. 
Dicha señora sintió un ruido ex-
traño dentro de su habitación, y al 
despertarse vió que un sujeto ee da-
ba a la fuga por la escalera que co-| 
munica con la azotea, por donde des-1 
apareció. 
El ladrón fué perseguido por el1 
joven Abelardo Manuel Padrón, quien 
hizo dos disparos al aire para intT- ¡ 
midarlo, sin que pudiera darle al-
cance. 
Practicado un registro so notó la i 
falta de $225 en plata esnannla, i 
Los empleados de 
Sanidad y la Ley 
del Retiro 
Razonad» instancia al Secretario del 
Ramo. 
I/Os empleados del Departamento 
de Sanidad han elevado ayer al Secre-
tario del Ramo, la siguiente instancia 
solicitando se haga a elios extensiva 
la ley del retiro. 
Dicha instancia dice así: 
Señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia. 
Honorable señor: 
Los empleados de esta Secretaría 
a su digno cargo que, previo acuerdo, 
tenemos el honor de suscribir y diri-
girle la presente, lo efectuamos con-
vencidos del alto espíritu de justicia y 
honradez que precede todas sus actos 
y en tal sentido, tenemos la certeza 
de obtener el fin que perseguimos. 
Con tal objeto, y con todo el respeto 
a que usted tiene dertího, exponemos: 
Que habiéndose promulgado muy 
recientemente una ley de retiro para 
los empleados de Correos y Telégra-
fos; empleados del Estado como nos-
otros, parece que con ella se ha esta 
blecido una distinción entre ellos y 
los demás empleados de lá República; 
y si bien es cierto que la ley expresa-
da es equitativa, por cuanto no con-
dena al antiguo y buen servidor del 
Estado a la miseria, cuando ya viejo, 
no puede utilizar «us servicios; no 
resulta aún justa dicha ley, porqu» 
para serlo debió hacerse extensiva en 
su misma forma a todos los empleados 
de la República, tanto más si se tiene 
en cuenta que no grava los fondos del 
Tesoro Nacional. 
Lo expuesto y la plena convicción 
do que en su recto criterio nos conce-
derá la razón que nos asiste para así 
exponerlo, nos ha animado a ocurrir 
en solicitud de su valioso apoyo, para 
obtener del Honorable Sr. Presidente 
de la República lleve a cabo las opor-
tunas gestiones, para que a su vez in-
terese del Honorable Congreso, que 
la "Ley del Retiro de Empleados de 
Correos y Telégrafos" en su misma 
forma y mentido se haga entensivar a 
todos los empleados del Estado, ya 
por Secretarías separadamente, ya en 
conjunto, como en su mejor criterio 
crea oportuno acordarlo. 
Anticipamos a su Honorable Auto-
ridad, tiuostros sentimientos de gra-
titud y miestro aplauso más caluroso, 
como mantenedor del triunfo de la 
justicia y de la equidad^ 
damos nuestra petición 65 • 
Somos de usted muv 
mente, y ^ 
Los Empleados d# c 
República de Cuba, vel? 
Marzo de mil novecientos jS 
Poslam cura las 
eníermeílades \\ 
piel o 
Uso POSLAM para x^.t 
fermedad de la piel de « J j 
friendo y se quedará usted J | 
do del resultado. Con faca 
apodera de la enfermedad, efí 
la cura rápidamente, cesa !al 
en una sola noche limpia el J 
manchas, inflamaciones y ^ 
miento de la piel. 
POSLAM, es lo más segar,! 
caz para la Eczema, Acné, B 
puilido y otras erupciones, J 
Nada puede igualarse «¡ j i 
con que refresca y calma toc¡̂  
ción e inflamación de la piel 
Su droguista vende POSmj 
muestra gratis, dirigirse ¡1 
genev Laboratories, 32 Werta 
New* York City. 
El jabón POSI/AM es el c* 
ra el cutis. 
FABRICA DE M 
Hay juegos de cuarto ydej 
dor o piezas sueltas, más \ 
que nadie; especialidad ta t 
a rvsto del comprador, k 
103, entre Neptuno y SanJDp 
5995 I 
INYECCION 
G " GRANDE1 
Cura de I á 5 diu l> | 
Heooiraoia. eoDorrra.'ísc 
:orrea, Fio'*» BIMCMÍ 
jlascr de flujos, por 
•ju« sean. S« gnnntra 
causa Estrecheces.! 
ftB8KafiTIT0| 
L a m a r a v i l l o s a i m a g e n de Nue 
S e ñ o r J e s u c r i s t o , acabada , ene 
r e s a l o l e o , c o n m a g n í f i c o cu: 
d o r a d o , t a m a ñ o 14 p o r 22 
d a s . A b s o r b e l a l u z d e l día I 
i r r a d i a p o r l a n o c h e . Es ta es 
o p o r t u n i d a d p a r a o b t e n e r bof; 
g a n a n c i a s . E n v i a m o s u n a niuf 
a l r e c i b o d e $3-00 o r o america^ 
l o s d e v o l v e r e m o s s i n o quedij 
t i s f e c h o . D e s e a m o s agentes d 
d o s l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o s . 





DE MUELAS DE IJAD* 
SOPERIOR A LA FENACET̂  
í LA ANTIPERIM. 
K A R A N 
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Tallin iaMI 
A X I ¡ I V A 
Afortunadas pueden conside-
rarse las señoras que sepan ha-
cerse sus vestidos, pues con ostos 
últimos modelos irán a la moda, 
ues no vienen otros figurines más 
elegantes. Las. faldas redondas 
son un poco difíciles de hacer pa-
ra una aficionada pues es necesa-
rio ^ue los frunces queden muy 
bien, y los diferentes estilos pue-
len ser cambiados por costureras 
expertas. 
Para los frunces en la falda es 
necesario que estas tengan de tres 
a cuatro yardas, de ancho son 
muy cortas como podemos apre-
ciar en los modedos que están a 
la vista. Gon cinco yardas de gé-
nero y con un buen patrón nos-
otras podemos hacer un bonito 
vestido de primavera. Tanto los 
patrones como el género debemos 
adquirirlos en tiendas buenas, 
para tener la seguridad de que lo 
hacemos nos quedará bien. 
Por ejemplo el vestido que esta 
página trae en la izquierda, es, 
una bonita combinación hecha de 
aafetán. azul pálido con adorno 
del mismo color y blancos. Con un 
patrón de blusa sencilla, pueden 
las costm-eras aficionadas hacer 
una casaca muy bonita, el cuella 
y los puños son. de seda blanca y 
debajo de la casaca lleva una 
blusa muy fina. Los puños ter-
minan con un vuelo de encaje 
blanco. La falda es sumamente 
sencilla. Los frunces de la cade-
ra van recogidos por unas cintas 
estrechas como en el modelo.; de 
esta manera mo queda tan rizada 
la falda,en la cintura, pues no sería 
tan bonito. En la parte baja de la 
falda lleva dos vuelitos los cuales 
pueden sustituirse por unas fran-
jas de cinta, si se quiere este es 
un bonito vestido y sumamente 
sencillo. 
El siguiente vestido es más di-
fícil de hacer para las aficiona-
das, mientras no esté usted prác-
tica en hacer estas formas, debe 
comprarlos hechos, pues para que 
la casaca quede perfectamente en 
la espalda y caiga bien por el 
frente, debe comprarse hecho en 
las casas de modas pues tienen 
medidas para todos los tamaños, 
y siempre resultan éstas trajes 
comprados más elegantes. 
Este modelo antes de salir pu-
blicado ya yo lo había hecho y 
parece sumamente difícil, pero 
ahora vei'án mis queridas lecto-
ras, cuando yo les de la explica-
ción como no hay tal cosa. 
El traje noofrece grandes difi-
cultades, (después de entallado) 
si usted quiere pagar a un «astra 
que se lo hará y entonces no pare-
cerá hecho en casa. 
J U E G O S A T L E T I C O S 
'"KAJE DE TARDE MUY CHIC 
. .-o traje htoho en chax*-
fimuap r(fca y adornado, con .enca-
je;; es ci modelo éste. 
•Un adumo muy .nuevo e.s gl que 
tfae puos la banda cae a'un lado 
y va sugeta por un ramo de rosas 
dicha banda cae sobre el drapeado 
'(i - • • j •' fq :,. • 
La blusa es de encaje y seda y 
IX .. uua cunrbinación lo'lo ínás 
bonita. ' ''. ' "* * '. 
DISCOS, PESAS, SALTOS, CARRE-
RAS, PATINAJE 
Un disco es una rueda de madera 
con un círculo alrededor. Pesa un 
kilo 723 gi-amos con un diámetro de 
22 centímetros y tin espesor 2x1 el 
centro de 4 centímetros. 
Se lanza con una .sola mano, sin 
poderse salir al lanzarlo de un espa-
cio cuadrado de 2 y medio metros de 
lado. 
. La distancia alcanzada con el dis-
co se mide desde que éste toca tie-
rra por primera vez, hasta la línea 
del 9uadro más próximo. 
El lanzamiento del disco exige bue-
nos ríñones y potente cavidad torá-
xica. 
Hay discos de piedra y de hierro, 
pero generalmente son de bronce o 
de madera. 
En el Museo Británico se conserva 
un disco de la antigüedad, que pesa 
11 libras inglesas; pero, por término 
medio, los discos que manejaban los 
atletas antiguos pesaban dos kilos o 
dos kilos y medio. 
Las posturas que exige el lanza-
miento del disco han sugerido en 
todo tiempo soberbias estatuas a los 
escultores, siendo notable el discóbo-
lo del palacio Maximi. 
. PESOS 
Los griegos lanzaban el "disco," 
los romanos, el disco y piedra; en 
las provincias del Norte de España 
se tira la. barra; en los modernos 
campeonatos se emplean pesas esfé-
ricas de hierro, bronce o plomo, del 
peso de siete kilos 250 gramos. 
El peso debe lanzarse por r l es-
fuerzo de todos los músculos, es de-
cir, flexionando los brazos, piernas 
y todo el cuer ~ 
EL SALTO 
Para, llegar a ser un buen salta-
dor, es preciso recorrer dos o tres 
veces por semana 100 o 200 metros 
a variables alturas, no debe usarse 
trampolín, y saltar de frente o con 
ei cuerpo a medio lado. 
Un buen corredor de velocidad, 
con músculos flejiibles, es un buen 
saltador. En los pasos de longitud, 
se debe uno acostumbrar a dar los 
mismos pasos o zancadas al tomar 
carrera, desde donde se palote a la 
línea donde se salta. Echese a co-
rrer con el mismo pie, y, antes de 
caer, dése un tirón que lleve e) cuer-
po adelante. 
El salto "con percha" o "gai-ro-
cha" es el salto de longitud perfec-
cionado. El saltador debe aprender a 
Izarse sobre la pei'cha en el momen-
to que ha de dar el salto. Hay que 
empezar saltando alturas de un me-
tro, elevando la barra gradualmente 
de 10 en 10 centímetros y procuran-
do partir a la carrera. 
Hay que coger la garrocha ron la 
mano derecha a unos 35 centímetros 
más arriba del nivel del obstáculo 
que hay que saltar. La mano izquier-
da se coloca 60 centímetros por deba-
jo de la mano derecha. Entonces se 
toma carrera a unos 20 metros, con 
la percha en la forma indicada, pero 
a unos 20 centímetros del suelo, y 
para dar el salto se apoya la garro-
cha en el suelo, izándose* en ella. A l -
gunos saltan alturas de tres metros 
o más. 
Para estos saltos se necesita gran 
flexibilidad de piernas y articuiacio-
nes y gran solidez en la región mus-
cular dorsal. Es preciso además mu-
cha práctica para llegar a sor un 
¿buen saltador de garrocha. 
H O M B R E S C E L E B R E S 
Coníeciconado en color claro 
quedará un traje elegantísimo. 
La falda es de un ancho modera-
do y lleva unos pliegles inverti-
dos en el frente. El talles se usa 
corto, y lleva este vestido un cin-
turón y por todo adorno uijos bo-
tones que aprochan y también 
tiene unos bolsillos. La casaca 
lleva un cuellito parado, y para 
el completo del traje, deben de 
usarse los zapatos del mismo co-
lor del vestido, es decir, estos so 
sarán de charol negro con el paño 
arriba del mismo color del traje, 
lo mismo que las medias. 
-~ La casaca que trae el medola 
del medio es algo extraño, es un 
Mandarín modificad; está con-
fecionado en seda negra, y va to-
CICERON 
Marco Julio Cicerón, el más '-éle-
bre de los oradores romanos, nació 
en Arpiño el año 106 antes de Jesu-
cristo, de una familia de caballeros 
poco conocida. 
Después de haber hecho sus cscu-
dios con mucha distinción, aprendió 
la filosofía con Filón, el derecho con 
Mucio Escevola, y Sila le enseñó el 
arte de la guerra. 
Siendo de una constitución suma-
mente delicada, renunció la carrera 
de las anuas; y después de haber re-
corrido la Grecia, en donde formó su 
gusto y aumentó sus conocimientos, 
se aplicó enteramente al estudio de 
[a elocuencia, y llegó a ser bien pron-
to uno de los más grandes oradores 
que se han conocido en todos 'os si-
glos y países. 
Después de haber ejercido los em-
pleos subalternos de edil y de pretor, 
fué creado cónsul el año 63 antes de 
Jesucristo. 
El suceso que distinguió particu-
larmente su consulado fué el descu-
brimiento que hizo de la conjuración 
tramada por Catilina para destruir 
a Roma, y las medidas vigorosas y 
eficaces que tomó para impedir sus 
funestos efectos. 
Los romanos supieron apreciar de-
bidamente tan señalado servicio; re-
cibió las gracias de todo el pueblo, 
y le fué dado el título de "Padre de 
la Patria" y de "segundo fundador 
de Roma." 
Sin embargo, no gozó siempre del 
favor de los romanos; pues un t r i -
buno llamado Claudio tuvo baslante 
influencia para hacerle desterrar- pe-
ro fue recibido en todas partes con 
demostraciones de la más profunda 
veneración y respeto, y el senado y 
el pueblo le volvieron a llamar bien 
pronto, unánimemente. 
La causa de la muerte de este 
grande hombre fué el haber pronun-
ciado muchas arengas contx-a Marco 
Antonio, quien le juró un odio im-
placable; y cuando de acuerdo con 
Octavio y Lépido, consiguió apode-
rarse de las riendas del gobierno, 
resolvió satisfacer sus deseos de ven-
ganza que el transcurso del tiempo 
no había^ extinguido. Por consiguien-
te. Cicerón fué acusado y decapita-
do por orden suya, y su cabeza, des-
pués de haber sido indignamente tra-
tada, fué expuesta en ci Foro. 
Este acontecimiento memorable tu-
vo lugar el año 43 antes eje Jesucris-
to; tenía Cicerón entonces cerca de 
64 años. 
Su vasta erudición y el encanto 
de su elocuencia han distinguido 
principalmente a Cicerón. Mereció 
ser llamado el "Príncipe de los ora-
dores romanos;" y las obras auyas 
que han llegado hasta nosotros, jus-
tifican plenamente este título. C-m 
todo, una vanidad excesiva, que le 
hacía estimar sus servicios excesiva-
mente y recordarlos a cada paso a 
sus oyentes, oscurecía un poco tan 
brillantes cualidades. 
do ribeteado por una cinta. 
Este modelo se presta mucho 
para las jovencitas. 
La casaca se puede usar como 
vestido completo o bien separa-
da. Aquí el modelo viene hecho 
en color azul y algunos adornos 
blancos de seda. 
El siguiente figurín es un traje 
de tarde hecho eu terciopelo y 
ohifon elegantemente combinado. 
La saya es toda de vuelos, acor-
doneado, lleva cinco de estos vue-
los, y cada uno termina con una 
cinta estrecha de terciopelo. El 
refajo es de tafetán negro, sobre 
el cual van colocados los vuelos. 
La blusa es sin corte pues sólo 
consiste en un pedazo de terciope-
lo formando el cuerpo y en el 
frente termina con una rosa roja, 
hecha de seda; la blusa va sugeta 
por el hombro con una cinta he-
cha de cuentas de azabache. 
Algo parecido al traje de las 
Grecias es el modelo de la dere-
cha, está hecho en chif6n y lleva 
un fondo rosa pálido de tafetán. 
La blusa que es de chifón va bor-
dada imitando unas rosas pero 
de un solo lado. La túnica es to-
da plisada y lleva un refajo de 
seda el cual se ve por la parte 
de alante de la falda, pues la tú-
nica es más corta por delante 
que por detrás. 
Una cinta de seda estrecha f i -
naliza los bordes de la manga y la 
túnica. 
Quise un día pintarte en mí embe-
Blanca, este fuego que en mis vln^s 
. (arde, 
mas calle porque vi que, para eso, 
o yo nací muy pronto o tú muy tarde. 
* * * 
Jamás mujer alguna 
ha salido del todo de la cuna 
SERVILLETAS DE ULTIMA MODA 
PARA LUNCH 
Los festones que son uno de loa 
adornos que llevan estas serville-
tas, están hechos do seda color 
crema mientras los corazones y 
los otros adornos están bordados 
en seda carmelita. Es la última 
novedad y resulta muy bonito es-
ta combinación. 
P A G I N A O C H O D I A R I O U £ L A M A R I N A 
A B R I L > 
A R T I S T A Y 
PAYRET.—Un Ueuo completo. 
Esto fué lo ocurrido, y lo esperado 
on Payrct con motivo del debut de la 
compañía de Alambra: ya se sabe: 
isea más o menos tolerable el "géne-
ro" basta que-sea de sabor local pa-
ra qur interese... ¿ Que no es preci-
samente el género literario más ade-
cuado para fomentar el Teatro Na-
cional? Así opinan muchos; pero el 
hecho es que el teatro se llena, y que 
los autores que surten de obras a Re-
gino López dan en el clavo—y no 
cu la herradura. 
Buena prueba do ello fué el lleno, 
doble, de anoche, y la "cola" de au-
tomóviles que esperaban a la bri-
llante concurrencia en Payrct reuni-
da. 
Un éx i to . . . y que sea enhorabue-
na. 
Hoy: por la tarde, "El bombardeo 
de Amberes" y "El Patria en Espa-
ña", y lo mismo, por tandas, por la 
noche. 
POLITEAMA—Otro éxito fué el 
A V I S O 
Magdale-na Domínguez, viuda ñQ 
Araujo, suplica a la persona^ ^ue co-
nozca el paradero de si^ hijo el l i -
cenciado Francisco l i . Araujo, meji-
cano, se sirva comunicárselo a l»Uá-
nabacoa, Máximo Gómez, 23. 
G115 alt. 4d-4% 
Azúcar en h Orina 
Los enfermos que tengan esía sus-
tancia en la orina, experimentarán 
una gran mejoría en cuanto usen el 
antldiabético del doctor Ryan, y se 
curan con sólo 6 frascos. 
C 1488 alt. 3 d-4 
obtenido por la compañía que en el 
¡Politeama actúa, en la función de 
! anoche, función inagural de la tempo-
| ia"El Barbero de Sevilla" resultó el 
1 gran éxito que era de esperar, y que 
era confirmación de otros, de Ampa-
ro Romo. 
Y la primera representación de 
"Lysistrata", magníficamente pre-
sentada, con gran lujo en vestuario 
y decorado, fué otro gran éxito pa-
ra todos. 
Hoy, por la tarde: "La Viuda Ale-
gre." 
Por la noche, por tandas:" 
"El señor Joaquín." 
"Lysistrata." 
GRAN TEATRO COLON.—Grande 
fué el éxito que anoche alcanzó en el 
teatro de verano "Colón" la exhibi-
ción de los capítulos noveno y décimo 
de la grandiosa película "El misterio 
del millón de dollars." 
Hov se repiten esos dos capítulos 
en primera y segunda tanda respecti-
vamente y su éxito será seguramente 
como el de anoche. 
En tercera tanda va "La rosa encar-
nada" selecta película editada por loa 
acreditados talleres de la "Film d'art" 
Ya están preparando los capítulos 
once y doce de "El misterio del millón 
de dollars". 
ACTUALIDADES.— LA bombone-
ra ofrece hoy una espléndida matinée 
dedicada a los niños. Se proyectarán 
películas de asuntos cómicos e ins-
tructivos y trabajará Lind, el aplau-
dido transpormista. 
Por la noche habrán películas de 
largo metraje y de asuntos dramáti-
1 eos y en las dos primeras tandas se 
presentará Lind. 
Para el lunes números nuevos de 
1 farietés. 
P a i m a r v a E s t a r d e M o d a e n C u b a 
T O S empresarios de diversiones deben proceder con 
~ actividad y obtener un e d i ñ e i o a propós i to para patinar. 
E s t a es l a d ivers ión que produce nt¿s dinero en el mundo. 
Las parthse* con 
cojinete* d: bolai 
deben tersa 
elección 
So usan en los mejores salones de patinar de America y 
los principales patinadores siempre los recomiendan-
Vendrtnostodo lo necesario para calones de pati. 
nar , tal como casetas portát i les , tiendas de c a m p a ñ a , pisos 
seccionales de meplc, m á q u i n a s para aplanar y aparatos 
a u t o m á t i c o s de m ú s i c a , Pidasccl c a t á l o e o que indica la 
manera de abrir y operar salones de patinar, 
RICH iRDSON BALL BEARING SKATE COMPANY 
164-160 E. Erie Slrcef :: Chicago, E. ü. A. 
MOtONEY A EtLIS, ktmrgma 12,Habana. Hítenles exclusivos oara Cuba 
* V i s í t e s e el sa lón de patinar Americano (American Rol ler 
,• S k a t i n í R ink) de la Habana, 
Concurso de Carrozas del Ayiintaroienío 
Tropical" la Reina de las Cervezas 
Contra el ESTREÑIMIENTO y m m m m i 
Japueca. Malestar, Pesaaez Gástr ica , etc. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS aeSALUOdeiDFRANCK 
PURGATIVOS. DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . 96 Ro« d A.mawdam. P A R I S y lodaa í « t Farmarins. 
METROPOLITAN CINEMATOUR. 
Hoy, amenos viajes por la Perla 
del Mediterráneo, "Barcelona", visi-
tando la Gran Metrópoli catalana y 
dando un paseo en tranvía eléctrico, 
por el- interior de la ciudad; viaje 
con el Metropolitán de París, visitan-
do el gran "Luna Park" de la Me~ 
trópoli francesa; y por si estas dos 
ciudades fuesen poco, so dará fin al 
viaje visitando la ciudad artística 
del ensueño y del amor. "Venecia", 
paseando en góndola por los sitios 
más típicos y pintorescos de la her-
mosa laguna veneciana. 
POR LOS CINE3 
Galathea.—Un soberbio programa 
cinematográfico se anuncia en el 
elegante y amplio Carden Galathca 
para la velada do hoy. Las obras que 
la dirección artística ha seleccionado, 
son: "La muerta del lago" soberbio 
drama moderno, de extraordinario 
éxito y "Ante la conciencia", obra 
dramática de emocionantes efectos. 
para mañana está anunciado el es-
treno de "El Periódico", bellísima co-
media ¿h'aiuática de la casa Ambro-
sio. 
El miércoles 7, gran acontecimien-
to artístico; estreno de "Una vida por 
dos." 
Ntieva Inglaterra.—Aparte de la 
matinée de costumbre dedicada a los 
niños, en la que se exhibirá la gran-
diosa película sacra "Vida, Pasión y 
Muerte de N . S. J.," en colores, por 
la noche habrá una selecta función 
con regio programa, integrado por 
las bellísimas films: "El periódico", 
sugestiva concedía dramática. "La da-
ma del billete perfumado" y "Visio-
nes de dolor y de muerte" ambas no-
tabilísimas, y "La fosa de los leo-
nes," on colores, muy interesante 
Mañana lunes, estreno de "Bos-
ques tenebrosos." 
Lara.—En la matinée, quo como de 
costumbre está dedicada a los niños, 
que serán obsequiados con lindos ju -
guetes, se exhibo la grandiosa pelí-
cula en colores "Vida, Pasión y Muer, 
te de N. S. J." En la función noctur-
na, por tandas, el programa es: "Los 
días de Trafalgar," bellísima pro-
ducción do época. "Del sueño a la 
muerte", gran drama. "Padre adop-
tivo," lindísima comedia, y "La re-
ja", emocionante producción dramá-
tica, todas a cual má^tnteresante. 
Para mañana lunes está anuncia-
do el estreno de "En el país del oro", 
• soberbio drama de aventuras, edita-
' do por la famosa manufactura Ci-
j nes. 
Prado.—A parte de la matinée 
| acostumbrada, la quo está dedicada 
1 a los niños, que serán obsequiados 
| con preciosos juguetes, para la fun-
ción nocturna se ha combinado un 
sugestivo programa. Las obras que 
lo integran, son: "El misterio del fa-
ro," sensacional drama; "De galeoto a 
marinero", y "La mujer errante", 
dos verdaderas filierranas de arte, y 
"Juventud triunfa", bellísima come-
dia, siempre en éxito creciente. 
Mañana lunes tendrá luprar el es-
treno de la notabilísima f i lm: "Los 
días do Trafalgar," 
UNA VIDA POR DOS.—En defi-
nitiva es el próximo miércoles 7 del 
corriente, la fecha señalada para el 
estreno de la grandiosa película "Una 
vida por dos," sensacionalísima crea-
ción de la moderna cinematografía, 
obra de grandes emociones, de inte-
resantísimo argumento y bellísima 
fotografía, que está llamada a obte-
ner un ruidosísimo éxito. 
Santos y Artigas que son sus con-
cesionarios para nuestra República, 
nos aseguran que "Una vida por 
j dos", no defraudará las esperanzas 
; que ha cifrado el público en ella. El 
interés que existe por esa obra se 
traducirá seguramente en una nume-
rosa concurrencia la noche de su es-
treno, en Galathea. 
MAXIM.—Para hoy Domingo se ha 
combinado un programa selectísimo; 
por este teatro ve'remos desfilar lo 
má% saliente de la sociedad habanera. 
Va en primera tanda la bellísima 
cinta "Camino del oro". Segunda 
"Wamba la reina de la selva". Cabra 
la tercera "La conciencia del procura-
dor". 
El lunes, la sensacional ointa "Los 
estragos de la cocaína". 
GRAN CIÑE MAX LINDER 
San Rafael entre Oquendo y Mar-
qués González. En la función corrida 
de esta noche LAS AVENTURAS DE 
LADY GLANE y EL CIRCO AMBU-
LANTE; v para días próximos FEU-
DALISMO. LA VOZ DEL MONS-
TRUO, TODO NO ES ORO, MEMO-
RIAS DE RAZE, EN EL PODER 
DEL SULTAN, UNA VISITA A 
BECHUANALAND v LAS AVEN-
TURAS DE CATALINA, todos estre-
nos exclusivos de la CINEMA FILMS. 
l 6 Í I A Í M l Í V E R r 
Unico isgltimo pn ro de uv 
E ! C o n s u l a d o d e 
N i c a r a g u a 
Nuestro distinguido amigo el señor 
Wilfredo Mazón, Cónsul General de 
Nicaragua, nos comunica que ha 
¡ trasladado a la calle de Empedrado 
18, las oficinas del Consulado Gene-
ral, así como el bufete de Procura-
dor Público. 
el m m i m 
y SMFRIMIENTiS 
El reumático es uno de los sc-ros 
más^ desgraciados de la tierra, sus 
sufrimientos no pueden compararse a 
ninguno de los que afligen a la hu-
manidad, porque son agudísimos, tre-
mendos, insoportables y desesperan 
al más temperante y al más confor-
me; pero todos los reumáticos, el cró-
nico, el reciente, el agudo, el incipien-
te, todos sanan y son gentes felices, 
tomando el Antirreumático del doctor 
Russell Hurst de Filadclfia, que ali-
via el reuma prontamente y lo cura en 
breve tiempo. 
Hasta el descubrimiento del An-
tirreumático, por el doctor Nussell 
Furts, la curación del reuma se con-
sideraba imposible, pero desde que se 
puso a le venta en Cuba, el reuma ha 
decrecido y ha dejado d-» ser crónico, 
convirtiéndose en afección benigna, 
la que se creía incurable. Ya se tie-
nen testimonios de personas curadas, 
quê  lo han expedido maravilladas por 
el éxito obtenido. 
Asociación Nacional de Emi-
grados Revo luc íonams 
De orden del presidente, doctor 
Juan Ramos O'Parrií, tengo el gus-
to de citar a los señores que compo-
nen la Junta Directiva, para que con-
curran al domicilio social. Animas 
41, altos, a las dos de la tarde del do-
mingo 4 del corriente, con el BOIO ob-
jeto de recibir una numerosa comi-
sión do los emigrados repatriados de 
Key West. 
José Luciano López. 
Secretario de correspondencia. 
Habana, Abril 2 de 1915. 
Un mensaje a las per-
sonas delgadas, ané-
micas y nerviosas 
Hombres y mujeres delgados, ané-
micos y nerviosos, dicen: "No se 
por qué estoy tan delgado, pues ten-
go buen apetito y me alimento bien. 
La razón es esta: usted está delgado 
o delgada, a pesar de lo bien que 
se alimenta, porque sus órganos di-
gestivos NO ASIMILAN propiamen-
te las comidas que usted lleva al es-
tómago, sino que las permiten salir 
del cuerpo en forma de desperdicios. 
Sus órganos digestivos carecen de la 
fuerza para extraer y asimilar de los 
alimentos que usted toma las subs-
tancias que la sangre y el organis-
mo en general necesitan para su re-
constitución. El cuerpo de una per-
sona delgada se asemeja a una es-
ponja seca—hambrienta y ansiosa de 
recibir las substancias que le son ne-
cesarias y de las que se ve privado 
porque los órganos digestivos no las 
extraen de los alimentos. 
La mejor manera de evitar este 
desperdicio de los elementos que pro-
ducen carnes, sangre y fuerzas es 
tomando las pastillas de Sargol, la 
fuerza regenerativa de reciente in-
vención, que tanto recomiendan los 
médicos americanos y europeos. To-
me usted una pastilla de Sargol con 
cada comida y a los pocos días nota-
rá que sus cachetes se van llenando 
y que los huesos de su cuerpo, espe-
cialmente en el pecho y región de 
las costillas, se notan menos cada 
día, Al concluir el tratamiento, ha 
ganado usted de 10 a 20 libras dví car-
ne sólida y permanente, su digestión 
será inmejorable y su estado general 
más satisfactorio, 
ADVERTENCIA.—Sargol ha pro-
ducido excelentes resultados en casos 
de dispepsia nerviosa y otras enfer-
medades del estómago, pero los dis-
pépticos y enfermos del estómagos 
no deben tomarlo si no desean tam-
bién aumentar su peso por lo menos 
10 libras. 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías. 
Precio del Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas S6,00. En las boticas o nidién 
dolo directamente a The Sargol Com 
pany, Binghamton, N . Y. E. U . A. 
NOTAS DEL COMITE CEÍNTRAL 
En la última junta celebrada por 
este organismo empezó a cumplimen-
tarse el acuerdo tomado de separar 
los delegados que no concurran a 
las sesdomies con reguiaridlaid, a me-
nos que justifiquen su ausencia. 
Se aplicó el î eglaamento a los de-
legados que incurrieron en falta, no 
atendiendo la circular enviada. 
La renuncia de Neyra. 
Fué aceptada la renunció del se-
cretario señor Ramiro Neyra, hacien-
do entrrega dicho señor de su carge 
mediante acta o inventario de los en-
seres correspondientes al mismo, 
Visita a los obreros repatriados. 
El Ejecutivo del Comité dará cum-
plimiento a la convisión a 61 enco-
mendada cerca de los obreros repa-
triados que se encuentran en Tris-
cornia procedentes de Key West. E 
comité lamenta no tener recursos que 
ofrecerles actualmcrte, otero en l< 
que pueda les atenderá si, como espe- | 
ra, obtiene del gobierno alganos re-
cursos. 
SOCIEDAD DE SOCORROS MU-
TUOS 
Hoy celebrará jiyita directiva er 
Amistad 124 la sociedad de socorros 
mutuos "Nuestra Señora del Buen 
Socorro". 
A la una d'e la tarde. 
LOS ESCOGEDORES. 
Mañana celebrará junta de Direc-
tiva la sociedad de Escogedores de 
Tabaco torcido, en su local social, 
Amistad, 156, a las ocho de la noche. 
LOS FEDERALES OBREROS LU-
CHAN POR LOS SUYOS 
Con el objeto de allegar recursos 
con que atender a les obreros nece-
civados por la carencia de trabajo, y 
sr.correries en cuanto les sea dable 
el íPartido Federal Obrero se ha diri-
gid'o a los campeones do boxeo Mrs. 
Joknson-Willard en solicitud de que 
ies dedique un tanto por ciento—o 
la cantidad que tengan a bieni—de la? 
utilidades que les proporcionará e 
match que se efectuará el dio o de 
Abril en el Parque Oriental. He aquí 
la comunicación: 
Mona. Johnson-Willard, 
•Campeóm y luchador por el cam-
peonato mundial do boxeo. 
Beta colectividad política, legal-
mente constituida por hombres del 
pueblo que por esta misma causa estí 
compenetrada de las necesidades de 
los de su esfera social, a usteues di-
cen: 
Que teniendo en cuenta que la grar 
nricicr. awricana y sus ciudadanof 
siempre lian estado prfítos a reme-
diar las calamidael'es sufridas por los 
pueblos, especialmente los de Amé-
rica, a ustedes docimos que en esta 
nuestra patria experimenta cruentas 
P-VCTTOS c^+enares de trabajadores, 
esposas e hijos de los mismos que a 
dTbriiP tambiém re ven oompelidos a 
abarílcnar sus viviendas en la impo« 
srlbálidad de abonar sus alquileres, por 
la carencia de trabajo motivado por 
el conflicto europeo. 
EO Gobierno elel ilustre general Me-
nocal, digno Presidente ele nuestra Re. 
nública, ha puesto v pone cuanto está 
de su parte por aliviar esa situacióai 
de la clase proletaria: pero no obs-
tante eso. esto organismo, en cumpli-
irJento de su deber y a los fines pa-
ra que fué fundado, deseando aliviar 
la miperia ya referida que experimen 
tan sus compañeros, a ustedes acudi-
mos en dcmcinda de que nos presten 
su radios concurso a la obra por nos-
otros emprendida, dados sus senti-
mientos altruistas; nunca desmentí-
dos, de que asignarán un tanto por 
ciento (o la cantidad que tuvieran 
a bien) de las utilidades que les 
producirá el match que efectuarán el 
próximo día 5 de Abril. 
Acto de generosid'ad que tanto los 
ebreros necesitados como todas las 
clases sociales de Cuba agradecerán 
en todo cuanto vale tan valioso ras-
go humanitario. 
Deseamos que la presente merezca 
sus atenciones y buena acogida, dig-
nándose darnos a conocer sus resolu-
ciones, aprovechando esta oportuni-
dad para ofrecerle a ustedes con to-
da consideración muv atentaamente. 
Lázaro Vega Valdés, Presidente 
p, s, r. 
Por este medio también solicitan 
loe federales obreros que las distintas 
empresas de espectáculos les .dedi-
quen un tanto por ciento de una fun-
ción en el día qae tengan a bien se-
ñalar. Con ese objeto ya han tenido 
entrevistas con algunos de las referi-
das empresas que han accedido gus-
tosamente por tratarse d'e propósitos 
tan loables. •* 
l í r m ¥ T i i r 
Pues entre todos preferirá el dan-
zón "El Café del Bombero," que so 
regala en Galiano 120, "El Bombero," 
a todos los marchantes. 
Esta casa vende el mejor café y 
los víveres más baratos y superiores. 
?P0R QUE en 32 a ios que Üevamos (je. 
dicados al reconocimiento científico de|¡ 
vista hemos adquirido tan buena clientela) 
Primero*—Porque , de ana casa establecida, formal, bien 
tida r con personal competente todos s/.len satisfechos; y ia 
miendan, ya que los buenos kerv.cios que para la vista se o b t i ^ 
nunca se olvidan. . . 
Seeundo:—Porque mucha» personas impresionadas por ann 
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y 
nran malo a uno que se va y ro vuelve, o a otro que vende 
uelos mezclados con joyas, rel ees, etc. Estas personas 
i - -J . ..M, •• , (Jg Jgt 
j 
(amenté que se dan cuenta del i ellsro 
espeiuelos y adquieren los que precisan 
/Quiere osted buen servicio, vcrdade.o 
Kiirtido y personal competente qu 
Háganos nna visita. 
us ojos desechan '̂8" 
en "El Almenda, ^ 
servicio de óptica. bu* le examino la vista' GRATIS? 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
L V r L C 
La . ( f o 0 p ¿ i a & no es meramente 
un p a l i a t i v o , s ino que es u n remedio 
bien p robada , y en el que puede confiarse 
para c o m b a t i r todos los d e s ó r d e n e s pro. 
ü u c i d o s po r el A G I D O U R 3 C O . Elimina 
del o r g a n i s m o todos los res iduos y subs-
tancias no as imi lab les , y conserva, por lo 
tanto, e l canal in tes t ina l l i m p i o y en per-
fecto estado de sa lud . 
wnta. en todas las droguerías y fármacos 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " * ' ' *****"**-1 "Un 
- K R Y P T O K S 
ALGO QUE USTED DEBE SABER 
¿QUE COSA ES UN CRISTAL AL KRYPTOK ? 
Un cristal "Kryptok,' 'es u:-ia forma bifocal perfeccionada. Debi-
do al ingenioso método patentado de fundir dos clases de vidrio óp-
tico especialruente preparado, las porciones para lectura y distancia 
se han combinado tan pefectarntnte que en realidad no se notan li-
neas visibles quo pueden afear la apariencia o irritar la vista. 
¿DONDE PUEDO YO COMPRAR KRYPTOKS? 
Si quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
O ' R E i U L Y , 102 . 
I ' » i * «J *. JLMtJ^Í*** ¿JJ** A** ' A 
Compañía Frigorífica Cobam 
Superiores de toda« clase». SeH« 
ció esmerado tres veces al día. 
Pídanse por Teléfono 
y AH65. Infanta, 44 
F O L L E T I N 1 6 
p o n 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esta novela se llalla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
?n el más completo aislamiento: en-
.errados cu una isla, entre altos mu-
ros. Para ellos, en efecto, no habia 
2n el mundo nada más que ellos mis-
mos, Y ¿no es éste el deseo do .todos! 
les enamorados ? El año anterior 
irAbrían deseado aquella soledad para 
S! resto de su vida. Ahora, de común 
keperdo, huyeron hacia la orilla. 
Un anciano pescaba con caña, al 
sol. Bajo un sauce que estaba en la i 
linde del pedregal, jugaban dos n" 
ños descalzos. A lo largo de la costa 
apnrcefan las casas de campo entre 
árboles a que el otoño quitaba sus • 
hojas, y la blanca Orta se reflejaba 
en el lago inmóvil. Aquel espectácu- | 
lo de vida tranquila, en medio del 
repoao de la tarde, les sirvió de ali-j 
vio. Almorzaron en las gradas de' 
ana escalera que lleva a la basílica, I 
y después de haber errado parte de 
la tarde por el lago, en busca de al-i 
gún lugnr desconocido que reavivase 
sus sensaciones, volvieron al puerto:' 
una vez en el cual trataron do hallar 
en qué emplear el tiempo. 
—¿Volveremos al* hotel?—le pre-
guntó él cuando llegaban a la pla-
zuela. 
Pero ella protestó contra este pro 
yecto de encierro: 
—¡Oh! No. El sol está todavía 
bastante lejos de las montañas. Vol-
vamos por el camino real, sin damoj 
prisa. 
La carretera, después de haber 
atravesado la ciudad desprovista de 
aceras, bordea el lago elevándose po-
co a poco, y da vuelta en derredor del 
Monte Sagrado, que con sus árboles y 
capi) litas domina la ciudad. Bor-
déanla las verjas o muros de las quin-
tas, con sus entradas adornadas con 
palmeras y naranjos. Delante de una 
de aquellas casitas, abandonada y co-
mo en ruina, que vieron a través de 
la cancela abierta, Edit respiró un 
olor de rosas. 
—Espera—dijo a su amante.—¡Tie-
nen tan buen perfume! Y son las úl-
timas. 
—Entremos: yo pediré que me den 
algunas para tí . 
Entraron, y en el jardín interior 
hallaron un conjunto extraño. 
Había capiteles rotos, columnas 
truncadas, desmanteladas torrecillas 
de estuco, pórticos no acabados.... 
en fin, una ciudad en miniatura, y 
en ruinas. En medio de las piedras 
en que tañ bien^ estaban simuladas 
las injurias del tiempo, y que se ha-
llaban alineadas en recta, había un 
amorcillo do mármol rodeado de rosa-
les, levantado sobre un pedestal, con 
la sonrisa en los labios y apuntando 
con su arco. 
Ella no vió sino a! Amor entre ro-
sas. 
—Es encantador, y le acaricia la 
luz del sol. 
—Es extraño—dijo él;—debemos 
hallarnos en casa de cuaiqu^r afi-
cionado a monumentos funerarios: en 
Italia no se teme las acumulaciones. 
Un hombre, vestido con una blusa 
blanca y ya de cierta edad, con el cin-
cel de escultor en la mano, se adelan-
tó a recibirlos y los saludó con un 
gesto algo demasiado solemne: mez-
cla de obsequiosidad y nobleza. Du-
rante algún rato habló con Mauricio 
en italiano, mientras Edit, autorizada 
para ello, cogía algunas rosas. 
Ella se les acercó al cabo de un ra-
to con un ramo: 
—Miren mi ramillete: daré una ro-
sa a cada uno de ustedes. 
El propietario, a quien acababa de 
despojar su jardincillo, se deshizo en 
gracias y fórmulas de agradecimien-
to que ella no comprendió. Mauricio 
los presentó: . 
—El signor Antonio Siccardi, fa-
bricante de ruinas artificiales. Es 
un oficio muy bonito. 
Ella miró a su amante con ojos in-
terrogativos : 
—Ya te explicaré. 
Cuando se hallaron de nfievo en me-
dio del camino, después de haberse 
despedido de su huésped de un instan-
te, ella se divirtió con aquélla pro-
fesión nada vulgar, y burletera re-
pitió: 
— ¿Fabricante de ruinas artificia-
les? 
—Sí, para adorno de parques. En 
los grupos de árboles, junto n un 
banco, se pone un capitel, un trozo da 
arco o un zóe«lo. Yo recuerdo haber 
conocido en el Barrio Latino a un 
buen hombre quo fabricaba telas de 
arañas para las botellas coniprada» 
el día mismo, y que deben servirse 
en los grandes banquetes. 




—Justamente me contaba que todos 
los advenedizos, ¡y cuántos hay del 
comercio o las finanzas!, se volvían 
loquitos por su arte. Fabrican casas 
nuevas, y ellos mismos acaban de sa-
lir de tierra: pero en materia de be-
lleza, necesitan ruinas. 
—Y el Amor ¿por qué el Amor en 
medio de aquellas ruinas? 
—Yo también le pregunté eso. 
- - ¿ Y qué te respondió? 
—Que "el Amor se compla^» entre 
ruinas," con una sonrisa misteriosa: 
una sonrisa de Gioconda que los mer-
oarieres empican a menudo. 
—Sí: es chusco. Con sus grupos 
de mármol en traje de calle hacen los 
italianos sus cementerios, y p a n 
adorno de sus jardines eligen los sím-
bolos de muerte. 
Lentamente subieron el Monte Sa-
grado, que se eleva a unos cien me-
tros sobre la ciudad. Cuando llega-
ron a lo alto, vieron que la tardo aña-
día una dulzura secreta al gran bos-
que de pinos y castaños qje aquí y 
allí abriga las veinte ermitas de san 
Francisco de Asís. Estas capiliitas, 
edificadas por los siglos XVI y ^VIT, 
son todas de arquitectura diferente: 
redondas cuadradas, con peristilo 
o sin él, góticas o romántica?, y bi-
zantinas lo más n ni^mido. En vez 
de un altar, cada una encierra una 
escena de la vida del santo, repre-
uentada por medio de personajes 
tierra cocida y de tamaño natural. La 
instalación de la peregrinación ha si-
do hecha con un arte cándido. Así, 
los estigmas del santo están repre-
sentados, o le son impuestos, por me-
dio de hilos que van de ?us manos al 
techo, donde unos rayos de oro hacen 
adivinar la presencia del Señor. 
Desde que se hallaban en Orta,, 
^Mauricio y Edit no habían dejado ni 
un día de ir al Monte Sagrado. Del 
hotel del Belvedere se llega a él en 
un momento, y entre todas las capi-
llas habían elegido la número quince, 
cuyos planos son atribuidos por una 
tradición a Miguel Angel. Data del 
siglo XV, con una cúpula sostenida 
por débiles columnas de granito: les 
recordaba el Calvario de Lemenc, 
donde habían decidido su huida. Ar-
cos de ligeras bóvedas, en lo alto de 
algunos escalónos, servían sucesiva-
mente de marco a todas las perspec-
tivas del bosque: otras capillas en 
medio de la verdura, u otras veces 
un pozo, cuando no era un trozo del 
azul del ciólo a través de las ramas, 
o una esquina del lago o de !a isla 
de San Julio, comparable, con su cam-
panil en la delantera, a alírúr. gran 
acorazado encallado en el minúsvulo 
lago. 
Instintivamente se dirigieron hacia 
su capilla, cuyos escalones SüBieron 
Los grupos de pinos más cercanos se 
destacaban negros sobre el ciclo, y 
por aquí y allí, alguno de los san-
tuarios blancos se destacaba sobrG los 
árboles como una casa amiga. 
como 
Ella llevaba sus rosas en una ma-
no. Con la otra buscó el hombro de 
su amigo: 
—Era una tarde hermosa 
ésta. 
—¿Cuándo? 
— Un año ha. ¿No lamentas nada? 
—No. 
—¿No lo lamentarás nunca? 
^ Obligado de esta manera, respon-
—No, nunca. 
Ella se inclinó más aún, para llegar, 
a sus labios, y vió en sus ojos Sm 
mitada lejana que le dió miedo. Lo! 
que los había separado durante tOdf 
todo aquel último día de su' 
de teniura,-se le apareció con, 
evidencia. Ella dijo al fin ]0 S j e l a 
prudencia ie ordenaba callar 
—¿De qué lado 
Mauricio ? 
—Por allá. 
El había respondido tan 
y con un gesto tan firme 






—Pero yo no quiero morir: Q'̂ l 
ro vivir. ¿Me amarás tú mañana-
—¿Por qué mañana? 
—Porque tengo miedo, 
que no podemos continuar 
así? 
—¡Ah! A l fin lo reconoce", 
ya no lo podemos más. El porven* 
el pasado y el mundo son cosas 
que no podemos prescindir, 
gabas cada dia a entrar en expl 
I cienes. 
—Calla, Mauricio, calla, 
j Le cubrió la boca con su TÍ 
de nuevo le suplicó: 
—Mañana, mañana: te lo VTori^ 
Te obedeceré. Tú decidirás te ^ • 
tra suerte. Pero hoy no: esta ^ ^ 
es mía. ti 
Y su boca fué a ocupar el luí?ar 
que tenía la man#). 
Caía rápidamente la tarde, 
franjas rojas de la montaña se 
litaban entre los 'árboles, y las 




a m S o ^ ^ n n ' ' ^ ^ f o ^ T a p e ^ a^ 'ado por ato 5 
* *Vquella di" otro lado ñor los últimos reflejos fl reccion: luego a pesa:- de su a 
8 no tmbia oWda|0 ^ £ 
grimas botaron de sus ojos d" ella-
g no le preguntó la causa, pero ia 
to do consolarla: r<i' 
—¡ Yo te amo tajito, Edi4' 
-t-ila hizo un gesto d 
—;.Más que a todo? 
—Mas que a todo' 
/ Hasta la muerto ^ 
—Sí, 
— ¿No más? 
—Es imposible. 
Con insaciable ardor 
un grito: nzo cotno 
o incredulidad: 
p r 
sol poniente. i 
El fué el primero en bajar los ^ 
calones del peristilo. Sin cuid31? j,¡» 
nada, iba en la dirección que 
indicado con el dedo. Cuando se 
vió, la vió inmóvil entre dos co 
ñas. Así esperaba ella en ütr0MU8ti 
Po, en el Calvario: su blanca s*' 
se destacaba sobro un mure i " 
—¡Qué hermosa es!—pensó. * 
do una vez más. irñJi 
"Klla respirabíi sus flores 
(Contititt«r^ 
D I A R I O U K L.A M A R I N A 
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T i m e i s m o n e y 
MaU uartida nos hizo Dica, y El bre la del water-closs se ha fijatty es- pando, necesitaría cuatro meses para 
n^rdone cuando le dijo a nuestro te cartel inquietante: time is money... BU terminación. Pero al arquitecto lo 
í^mV nadre aquello de "ganarás el Hasta sobre la puerta del oratorio que le Importa es realizar el milagro 
San con el sudor de tu rostro." Sin hemos colgado el letrero fatal a fin de rapidez porque a ello le obliga el 
fmhareo mientras la humanidad se de no gast-r más que el time preciso time is money que lleva en la mente. 
& formó con pan solo no le falta- en nuestra comunica, jón con Dios.. . Claro esta que a los pocos meses el 
* sus horas de descanso y de res- si es que ñus queda algún tiempo pa- edificio se desplomará sobr? sus mo-
I r r o v se iba viviendo. ra acordamos de El. radores, pero este incidente ya no le 
BPero llegó un día en que el honv Ya desde la niñez comienza hoy el quita al constructor la gloria debi-
hrp se cansó de tanto pan a seras y hombre a sentir sobre su frente la da. 
• neteció un trago de vino. El vino tremenda maldición timo is money. Time is money ruge el áuriga—sea 
IP sirvió de estimulante y ambicionó El papá de la criatura, a fin do ace- cochero, chauffeur o mayoral—al em-
•Was muchas cosas. Para adquirir lerar su crecimiento, le encaja entre prender la carrera en que se ha de 




Invento fué el que le sugirió a un in- ha inventado la química para 
tlés-—ingles había de ser!—estas pa- tuir "con ventaja" los ahme  
labras fatídicas: "Time Is money" turales. Luego viene el maestro, y 
El tiempo es dinero. como buen cofrade que es del time 
De más terribles consccuoncias pa- is money le embute al muchacho en 
L ei género humano ha sido el time el cerebro, a toda prisa, un enorme 
is money que lo de "ganará;; el pan".... caudal de sabiduría: de suerte que 
toorque si bien la frase bíblica contie- ahora el niño de doce años alcanza la 
Ee un mandato expiatorio, la del in- misma talla moral que antaño un hi-
felés parece que encierra una maldi- dalgo de cincuenta. Pero como toda 
planta que rápidamente crece rápida-íión. 
otros, que es lo más sensible... has 
ta cierto punto. Digo hasta cierto 
punto porque tal vez sea una ganga 
el llegar a la sepultura sin pérdida 
de tiempo. Por la nmma razón e. 
navegante intrépido al hacerse a la 
mar, en vez de poner el pensamiento 
en Dios lo pone en el time is money 
y con esto ya no hay nada que le 
arredre. Si el comandante del " l i -
tanlc" hubiese tenido tiempo de ha-
cer una confesión sincera sa vería que 
el time is money fué el verdadero pro-
motor de la catástrofe. 
Time is money cavilla el abogado 
L a c o r r i d a e u r o p e a 
Desde que el time !s money se di- mente se agosta este niño se encon 
B u l g ó por el mundo la humanidad trará a los treinta años en plena de 
terdió su quietud y su descanso y se crepitud. 
Wó arrebatada por el más espantoso Timo ia money va pensando siem 
frenes! Los hombres, y con ellos las pre el hombre de negocio» y es idea mientras redacta el Informe sobre 
inuieres para mayor desgracia, se que le acomnaña en todas las accio- nuestro pleito. Time is money pien-
San lanzado a una carrera loca, unos nes de su vida y en todas le roba i*» Ba « magistrado que ha de estudiar 
bira «mar tiempo y otros para no tranquilidad. Si su esposa lo ofrece el dicho informe; y entre el apresu-
* Lrderlo A ninguno le es permitido ' una caricia, ¡time is money! la dirá ramiento del uno y del otro nuestra 
iientarse'a la orilla del camino ni pa- para que no la prolongue demasiado; causa que empezó Siendo civil acaba 
ta cobrar aliento ni para mudarse los si se sienta a la mesa, ¡time is nmneyl siendo criminal, y . . . nos vemos a 
talcetines, porque el tropel que vie- le gritará al camarero mientras des- dos dedos de la horca, 
re detrás lo arrollará y le saltará por pliega la servilleta con mano nervio- ¡ rime is money! les grita el editor 
«ncima. sa, y luego embaulará bocados como a sus subalternos porque ya está en-
M Salvo las comunidades religiosas si fuesen paquetes postales que lie- Cima el instante de sacar el periódico 
donde se ha hecho voto de paz y de van escrita la palabra "urgente:" si 
pobreza, y salvo los centros bnrocrá- por acaso se acuesta a dormir nunca 
ticos donde también se ha hecho vo- Mo hará sin antes colocar sobre te 
K o de no apurarse por nada, todas las mesa de noche un despertador diabó-
H c m á s agrupaciones humanas giran lico que ha de medirle y escatimarle 
Komo rebaños de lobos hambrientos el sueño y despertailo despavorido a 
Hen medio de la noche, o como banda- la hora señalada. 
' das de gaviotas en medio de la tem- Time is money medita el agricul-
pestad, aullando o graznando: ¡time tor estudiando los medios de acelerar 
xls money ¡time is money! el crecimiento de sus plantas y de 
I La solidaridad humana, tal como sus frutos. La química con sus abo- el músico, el escultor, el novelista, el 
Bihora se entiende, nos ha impuesto nos científicos le ayuda a obtener poeta echando de si sus obras "artís-
If la obligación de correr, con ganas o castañas como puños en el mes de "cas con la misma abundancia que 
Ssin ellas, cuando los demás corren. Mayo y ciruelas como melones en el la encina fecunda echa bellotas en 
• L ó s perezosos, los cachazudos, los se- mes de Enero. Pero la naturaleza el otoño en lo cual puede ser que ha-
Hdentarios y los contemplativos va no siempre toma sus venganzas de tales ^an muy bien porque los que han do 
tienen derecho a la exis*'-ncla. Nada violencias dando frutos insubstancia- servirse del artístico alimento 'tam-
' .'se puede hacer actualmente con Icnti- les que no sirven para el recreo del bjen llevan el t • 
tud ni aún aquellas funciones corpo- paladar ni para el sustento del cuer-
' ^jrales en que la naturaleza exige alprún po. 
reposo. Sobre la puerta del eabíne- Time is money gruñe el arquitecto 
.fte; sobre la del dormitorio; sobre la deseoso de terminar en cuatro días 
ú del comedor; sobre la del baño y so- el edificio que, honradamente pen-
debí-
de! 
a la vía pública. Todos odebocen al 
mágico conjuro de aquella frase y 
lanzan de sí sus correspondientes 
"trozos" de literatura como si fuesen 
churros. El periódico sale convertido 
en cajón de sastre, plagado de emi-
tas y de sandeces; pero saüó al minu-
to fijo y cumplió con lo principal: con 
el lime is money. 
Time is money mascullan el pintor. 
c 
1 
E l e s p e r a d o " K n o e k O u t " 
Don Baltasar López Mur, 
es un rico negociante 
de un poblado algo distante 
de Consolación del Sur, 
que por gustos muy extraños 
y por cachaza tremenda, 
de au casa y de su tienda 
saJe de diez en diez años, 
a v̂ er finca abandonada 
o a cualquier asunto urgente, 
y eso tan rápidamente 
que no se informa de nada. 
Ello es que el buen señor 
se pasa el día en un brete, 
del mostrador al bufete, 
del bufete al mostrador, 
y en esa fútil contienda, 
por sistema estrafalario, 
jamás lee otro diario 
que el Diarlo de su tienda-
¿Qué librero le hizo raja 
a don Baltasar? Ninguno. 
¡Libros a él! Tiene uno 
y es suficiente: el de caja. 
Cuando el médico y el cura 
y el maestro del lugar 
Be reúnen para hablar 
de ciencia y literatura 
en su comercio, a su vez 
grita sacando una cuenta: 
veinte y veinte son cuarenta, 
de cuarenta llevo diez. 
Y no hay más. .Su ilustración 
queda en las sumas cerrada, 
y aunque por no sab^r nada 
Ignora quién fué Colón 
"no le ocurre el pensamiento 
de tenerse por borrico, 
pues quien supo hacerse rico 
tiene sobrado talento." 
Pues señor: Una mañana 
don Baltasar López Mur, 
»ln decir a nadie, abur, 
emprendió viaje a la Habana, 
viniendo con tal premura 
«•Igo rara y misteriosa, 
a comprar no sé qué cosa 
y a firmar una escritura. 
7 hete ahí, que al otro día 
de dar término "a su brega," 
fué a "vesltar" un colesa 
dueño de ferretería: 
Canuto García Tuya, 
casado con Asunción 
Bcrnal, de Consolación 
del Sur, conocida suya, 
Y al verse así, de repente, 
por un milagro de Dios, 
se descolgaron los dos 
con el diálogo siguiente: 
—¡Baltasar! 
—¡Canuto amigo, 
venga un abrazo! 
¿Tú aquí? 
¡No pas>a día por t i ! 
—¿De veras? 
—Como lo digo. 
—¡Yo sí que te encuentro bien! 
¡Hecho un mozo! 
—¡Baltasar! 
—¡Canuto! 
—¡Esto es singular! 
¿Quién se quiere morir, quién? 
—Jl j l - ¿Y Asunta? 
—Encerrada 
con algo de reumatismo. 
Por teléfono ahora mismo 
le anunciaré tu llegada. 
A tres dos uno. María, 
María. Soy yo. Yo, sí. 
¿No sabes quien está aquí? 
Mur, Murr, Muurrrr. 
(La mataría 
por sorda.) Baltasar Murrrr. 
¿Qué alce la voz? Al instante: 
Nuestro amliigo, el comerciante 
de Consolación del Surrrrr. . . 
—Dlme, Canuto: ¿por dónde 
responda ella? 
—Querido, 
pon este tubo al oído 
y verás cómo responde. 
Y el pobre Mur en nml hora 
se aplicó 1̂  Cthá arjiioLla, 
porque respmJia ella 






trado en las venas y no pueden o no 
quieren detenerse a ejcanüuar la ca-
lidad de la bellota. 
En fin, desde que el fimo is money 
se ha elevado a la categoría de dog-
ma ha suplantado en la concieiicia hu-
mana hasta la propia ley de Dios. 
¿ Amar a Dios sobre todas las cosas ? 
No puede ser porque el time is mo-
ney embarga todo nuestro corazón. 
¿Santificar las fiestas? No es po-
sible; hay mucho que hacer. ¿No 
matar? Hay que eliminar al que nos 
estorbe. ¿No desear la mujer del 
prójimo? No podemos perder el t i -
me en buscarla propia, ¿No acodiciar 
los bienes ajenos ? Mandamiento im-
posible porque se opone de lleno al 
time is money, esto es, al rápido P -
cumbramiento de nuestra fortuna. En 
resumen: que hemos conseguido en-
cerrar los diez mandamientos en es-
ta máxima única: time is money. 
Y el time is money nos acompaña 
hasta el fin de nuestra vida para que 
no perdamos el tiempo en una muerte 
demasiado lenta. Time is money mur-
muran los herederos a la cabecera del 
moribundo; time is money vocifera 
luego el agente de pompa? fúnebres 
contrariado por la lentitud con qup 
marcha la comitiva; y time is money 
canturrea febrilmente el enterrador 
echando dp nlp? la última palada 
de tierra dentro de la fosa. 
; Será este el último time is mo-
ney? 
I Ojalá! Pero ¿quién sabe?... 
Probablemente el viejo Carente se 
habrá modernizado también y nos 
gritará empujándonos a toda * prisa 
dentro de la barca: jtlme is money'; 
y luego el terrible Minos, por aquello 
de no perder tiempo, nos juzgará en 
montón y nos mandará a vagar por 
la región sombría condenados a graz-
nar, rujir, bufar y cacarear eterna-
mente: 
jTime is money! jTime Is money! 
M. ALVAREZ MARRON. 
¡ No te tires, Guillermo I 
(Hojas Selectas, de Barcedana). 
¡ S e ñ o r q u e l a 
s o p a s e e n -
f r i a ! 
Desde hace unos días, y m£s hoy 
y mucho desde mañana, la justicia 
correccional está en grave aprieto de 
resultas de la rápida elevación del 
puñetazo a la más alta categoría. 
Tiempo atrás, el hecho de que dos 
ciudadanos se liasen a trompara U - i -
pia on plena calle no preocupaba gran 
cosa a la administración de justica: 
con repartir equitativamente una mul-
ta prudencial entre el que había pe-
gado más y el que más golpes habia 
llevado, asunto concluido. Pero aho-
ra la cosa está tomando otro aspec-
to distinto, y a poco que un Juez 
sea aficionado al boxeo se verá en 
más de un compromiso; y en más de 
una ocasión sostendrá una gran lu-
cha entre su conciencia de funciona-
rio rectilíneo y el conocimiento de 
las reglas en que se basa el noble 
arte de romperse la crisma dos ciuda-
danos. 
Porque ante dos individuos que 
I acudan al Correccional, uno con una 
I linterna apagada y la nariz conver-
| tida en un boniato aplastado, y el 
! otro con ligeras escoriaciones, lo ló-
¡ gico, lo natural, lo justo es castigar 
| al que ha estropeado al otro, con el 
! pago de una indemnización por lo 
menos o unos días de arresto en su 
defecto. 
Mas, y aquí se presenta al conflic-
to, ¿cómo castigar al más diestro 
y más fuerte precisamente en los días 
que preceden al combate entre John-
son y Williard, dos apreciables 
j ciudadanos que, ante enorme concu-
rrencia y por un quítame allá esta 
faja se pegarán golpes de todos cob-
res hasta que uno de los dos tenga 
que ser llevado a Emergencias, o qui-
zá al Cementerio? 
¿Cómo castigar unas bofetadas, 
cuando estas constituyen tjr) espec-
táculo que provoca un día de fiesta 
oficial, y tienen pendientes de su con-
tundencia a miles y miles de almas ? 
No es solamente la Justicia Correc-
cional la que ha de hallarse perple-
ja, no: ante el suceso que mañana, si 
el tiempo lo permite, nos aguarda, la 
perplejidad es universal; parece que 
un puño gigantesco ha suministrado 
un "Knock-out" general que a tod'i3 
nos ha alcanzado, y en medio del 
atontamiento producido nos deja una 
rendija abierta al razonamiento.... 
un razonamiento único, una única preo 
cupación: el piñazo científico y emo-
cionante. Todo lo vemos por la ren-
dija esa. 
—¡Mira que los niños se están pe* 
gando!—dice una mamá a su csposoi 
—¿Sí?—pregunta éste. 
—Se están pegando puñetazos d« 
todos calibres. 
— ¿En qué "round" e s t á n ? . . . iVoy 
allá! 
Y el papá, sin darse cuenta, en ve» 
de repartir dos galletas equitativa-
mente y separar a los retoños qu« 
parecen dos gallos finos, se limitan a 
actuar de "rcieree" y grita: 
—¡Al que aplique el "Knock-out" 
le llevaré al Cine esta noche! 
El idioma, como ocurre siempre en 
estos casos excepcionales, se enrique-
ce una barbaridad. 
—¿ Qué tal, qué tal ?—decimos a un 
matrimonio, la mujer en meses mayo-; 
res, y el marido con cara de resigna-
ción :—¿ paseando ? 
—Sí: cada día hacemos ejercicio:) 
mi mujer está en pleno "training" 
porque se acerca el día solemne y 
hay que estar fuerte. 
—Vaya. 
—Yo soy un "manager" competen-' 
te . . . ¡Como que la ya próxima será 
la novena vez que mi mujer sube al 
"ring"! 
Además del idioma, se enriquece-' 
rán momentáneamente los hoteles, 
fondas, cafés, etc., porque no todos 
los forasteros que nos visitan tienen 
ciertas facilidades como las que tie-
ne la familia de Pandemolde, de Ca-
carajícara para ahorrarse dispendios: 
como que el jefe de la familia ha es-
crito a su primo Pérez, que reside 
aquí y tiene un establcimiento mixto, 
diciéndole que él, Pandemolde, su mu-
jer, su suegra y las cuatro hijas y dos 
hijos pasarán dos días en su casa con, 
el único fin de asistir al match John-
son-Williard. La carta termina di-
ciendo: 
—"Donde comen y duermen dos, 
comen y duermen cuatro. Ya nos 
arreglaremos." 
iDios mío!—exclama Pérez . , , ¿y 
si lluev» el lunes? 
Esta misma pregunta nos hacemos 
todos. 
Y como no se realice el encuentro 
de vna vez, acabaremos por enloque-
ce ,̂ por que ¿quién espera más a que 
se resuelva el campeonato? 
Ni de Joffre nos acordamos ya...4 
Ese "Knock-out" jpronto! 
Enrique COLL. 
A L T A P 
A n é c d o t a s t e a t r a l e s 
Recibe, hermosa Gloria, 
este retrato mío. 
Tú has dejado en mi vida una memo-
, (ría 
más blanca que la estela de un* navio. 
* * * 
Feliz si en tu semblante aún ve tu 
(esposo 
la materia en estado luminoso. 
i • El 
0 
D 
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J o h n s o n a n d W i l l i a r d 
La mesa del banquete encarga do 
de Septiembre en Par í s . 
UN ACTOR GENERAL 
La generalidad de nuestros acto-
fes, como la mayoría de nuestros po-
líticos, sirven para todo; son, como 
vivo Joaquín Manini fué ejemplo de flexibilidad y aun de "movilidad." 
No he conocido actor con tantas y tan 
varias aptitudes. De cantante de ópe-
, j , ' X * ' —XT ' —' wwmw** v»v. vŷ /v> 
• i dijéramos, universales. Frecuente-1 ra salió a los Bufos madrileños y, 
mente se da el caso, al resolverse1 con su pariente Arderius, realizó 
ana crisis ministerial, que el suje- una muy lucida campaña: cansado 
to indicado, por ejemplo, para .la car- de los Bufos, Manini fué actor de 
tera de Hacienda, por ser esa su es- j verso, y dentro de este género lo ha-
Pecialidad, se encarga de la de Ma-icía todo aceptablemente, 
riña o de otra cualquiera, creyéndo- Allá por el año 1874, estando for-
se apto para ello. Todos sirven para mando compañía Manuel Catalina, 
^do. Manini recurrió a la insigne actriz 
Con muchos de nuestros actores ' Matilde Diez, al objeto de que por su 
pasa lo mismo: como algunas cria- influencia le contratase dicho empre-
sas, se contratan para todo; creyen- sario. No era nada modesto, y, ha-
do de buena fe en la flexibilidad de ciéndose a sí mismo el artículo, ha-
Bu talento y de sus facultades, lo bló de esta manera: 
por el Kaiser para principios 
(La Vie Parisienne) 
Imposible de todo punto es sus-
traerse a la actualidad y dejar, por io 
tanto, de ocuparse del gran match de 
boxeo que, "a la hora de ahora" mo-
nopoliza la atención mundial. 
Ridículo fuera, xen verdad, mostrar, 
se indiferente al peleagudo aconteci-
miento que determina la pe'̂ a más 
aguda de estos últimos tier.ipos. no 
caracterizados por su pacifisr.o, pro-, 
cisamente. 
De ios 1,666.712,300 y pico de habi-
tantes con que cuenta el mundo (o 
contaba antes de la guerra) entre ci-
vilizados, indios, misioneros, jugado-
res de ajedrez, bom'.eros, trapeases, 
cafres, concejales • y otras especies, 
puede decirse que, por lo menos, el 
quince y tres cuartos por ciento, se 
halla, en estos momentos, pendiente 
del resultado del match y con el pen-
samiento fijo en Cuba, que a no ser 
por esta circunotancia, hubiera conti-
nuado en el ostracismo e ignorada, co-
mo hasta aquí, por el resto de los mor 
tales, pues éstos sólo se fijan en \ )3 
hechos que de un modo indubitable 
patentizan la Civilización. 
Gracias pues, sean dadas a los ho-
norables Johnson and Willard, que 
tan favorable oportunidad nos han 
presentado; a elos, sin disputa, debe, 
mos nuestra personalidad mundial. 
En efecto: ante de cuarenta y ocho 
horas, se sabrá urbi et orbi, por nued 
tro conducto, que el número de quija-
das en activo servicio ha disminuido, 
a causa de un knock out hábilmenre 
aplicado y que ha convertido el apa-
rato masticador de uno de los con 
tendientes en papilla o majarete, pa-
sando, ridiculamente, este durísimo e 
importante hueso, a la categoría de 
£1 piloto del dirigible K, a* 5. ptovisto de na poderoso electro-lmÍD. está en « e c h o . 
I 
arma homicida, como en los tiempo» 
prehistóricos, para poder reproducir 
la trágica escena habida entre Caín y 
Abel, a las puertas del Paraíso, por 
ana cuestión de faldas. 
Como se sabe, aquella quijada mor-
tífera y asnal, es el testimonio de la 
primera defunción que ocurrió en ei 
mundo, recaída, indudablemente en un 
burro, pues no es creíble que el posee, 
dor de tal mandíbula sobreviviebe al 
dsprendimieato, aunque fuese boxead 
dor. 
Ahora bien: nuestra imaginación 
ardiente y tropical, no se aviene fá-
cilmente, a que las cosas sucedan co-
mo deben ser y hé aqui que parte dol 
público cubiche, se halla de antemano 
dispuesto a ver en la lucha de maña-
na, un longo, cualquiera sea el rebul-
tado y cualesquiera sean las narices 
(Johnson carece de ellas en absoluto) 
despachurradas en el combate. 
Hasta se afirma, por algunos de 
los más listos (y en previsión de que 
Willard se lleve el campeonato) que 
todo esto no es más que un chivo, colo-
sal. ¡Oh imaginación 1 Johnson, (di-
cen) imposibilitado de volver a su país 
y sin muy halagüeñas perspectivas 
para su oficio, en Europa, en donde 
a nadie le llama ya la atención las 
peleas, poco partido puede sacarle a 
su faja do campeón, mientras que de-
jándose contar los diez segundos dol 
ala y apostando, bajo cuerda, a su 
contrario, puede realizar una Cuan-
tiosa -fortuna al regresar a su país, 
en donde, ya como un particular cual-
quiera, no será molestado en absolu-
to. Todo ello sin contar con el rega'o 
que le haga Willard, que una ves 
vencedor, puede hacerse millonario, 
dando conferencias y picadas, indis-
tintamente, en todos los pueblos do la 
Unión. 
Desde luego que nada de esto suce-
derá y que las cosas han de realizarso 
dentro de la mayor seriedad y exqui-
sita corrección, pues juegan en ello 
muy cuantiosos intereses, pero ya se 
sabe que en nuestro viciado ambiente, 
todo el mundo "tiene a gala" el pen-
sar mal y ¡cualquiera le pone trabas 
a la maledicencia en el país clásico del 
chilindrón! 
A lo lejoi descubre la marcha de ua formidablr Krcito rnemigo. Gustavo ROBREÑO, 
mismo se encargan de representar 
un barba, que un galán, que un ga-
lán joven, etc., etc., y así en lo có-
l ico como en lo dramático recorren 
toda la escala y tocan todas las cuer-
das... tocando también el violón ai-
tunas veces. 
En otros países cada actor se de-
dica, según sus facultades físicas e 
intelectuales, a una determinada cla-
de papeles y jamás representa 
otros; si tiene talento, llega a per-
feccionarse en su cuerda y es una 
notabilidad, una 'eminencia, realizán-
lose de ese modo y con tal sistema 
conjuntos perfectos. Aquí se entien-
de de otra manera, y por eso, ppj 
hacerlo todo, hay tan pocas notabili-
dades y tan pocos conjuntos acepta-
ble& 
hijo, y otros de la misma índole. . . 
—Crea usted, doña Matilde, que yo y "convencer." 
soy una utilidad en cualquier com- —¡Ah, vamos! Ahora «acabo de en-
pañía, porque sirvo para todo. Lo tenderle a usted, y si es verdad que 
mismo le hago a usted un barba, que usted "convence" en esos jovencitoa 
un galán, que un segundo, que un haré lo posible por "convencer" al 
h i jo . . . empresario. 
—¿Qué dice usted, señor Manini? No cuenta la crónica sí Manini 
—le atajó doña Matilde, poniéndose fué contratado para hacerle hijos a 
encendida como la grana y dudando Matilde Diez, 
entre incomodarse o tomarlo a bro-
ma. 
—Digo y repito que soy una uti-
lidad, que lo hago todo. Vaya un 
ejemplo. Estando yo en la compañía, 
al representarse "Amor de madre" 
no hay necesidad de que una dama 
joven se vista de hombre para ha-
cer de hijo de usted, porque yo, no 
obstante mi edad, "caracterizándo-
me" bien, puedo hacerle a usted ess 
Francisco FLORES GARCIA 
A l darme la postrera despedida, 
me lanzó una mirada, 
que en el pecho clavada 
la llevé todo el resto de mi vida. 
* * • 
Le eres fiel, mas ya cuenta cierta 
(historia, 
que entre él y tú se acuesta otra me-
(moría. 
R I O A B A J O . . . 
VY ta pocos minutos lo dtja iaerme y N lle»« un rico bolto. sis denanai una gola de s ^ T 
.(Por Esos Mundos, de Barcelona) 
Pasa el río por . el prado, 
y por su cauce ondulado, 
se desliza sin temor, 
envuelto entre espesa bruma, 
levantando blanca espuma, 
la bax-ca en que va mi amor. 
En la barca reclinado, 
va con ella su adorado, 
dando fe de su traición... 
Y ella escucha complacida, 
con el alma enternecida, 
su amorosa confesión. 
Con el alma destrozada, 
en el agua retratada, 
yo la veo sonreír . . . 
Y al sufrir ese martirio, 
caigo presa del delirio..», 
del delirio de morir. 
Ya río abajo so aleja 
la enamorada pareja 
que va de la dicha en pos... 
Y yo triste y abatido, 
con el corazón herido, 
por su dicha ruego a Dios. 
Confundido con el viento 
brota de mi alma un lamento 
que condensa mi dolor... 
Mas, la barquilla navega 
río abajo, y ya no llega 
mi lamento hasta mi amor. 
Boga, amada mía Doga, 
sin oír el grito que ahoga 
mi deshecho corazón... 
Roga, que tu senda es corta. 
Que yo sufra ¿qué te importa 
si conservas tu ilusión? 
o ^ a ^ íIaría vniar 7 BUCETA SOnAR ES VIVIB ^ ^ I A 
T A t i l N A D I E Z m A J K I O 1 > £ L A M A R I N A 
C a r t a s d e l a C o n d e s a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
La desgracia que padezco no tieue, 
yin duda, comparación con tantas y 
tan horribles como están pesando so-
bre Europa. Es un misero consuelo, y 
pin embargo hay que ash*se a él. 
Cuafido se pierde a un sér querido, 
que ha llegado a la edad más avan-
zada, que ipuere sin sufrimientos, y 
lia vivido i'odeado de cariño y sin 
grandes desventuras, hay que decir 
que Dios es con nosotros benigno. Y 
BÍU embargo ¡cómo duele! ¡Qué se-
rán los dolores de esas madres y esas 
esposas, en quienes sólo caaualmeste 
íijamos el pensamiento, y cuyo trági-
co quejido sube y sube, un día trás 
lotro. al sordo cielo, velado por él hu-
ímo del cañón! 
i Un Rivadeneyra que resucitase, po-
«ria dar al TRATADO DE LA TRI-
BULACION segunda y tercera part3. 
en esta hora tremenda para los hom-
•bres. Y no se ven trazas de que el ho-
trizontn despeie. no se vislumbra, por 
aúnguna parte, indicios de paz. Sólo 
«o confía en el aniauilamiento, como 
«lemento pacificador. Ulbí solitudine 
fcfaciunt, pacen appellant, que dijo el 
h*omano, con su concisión terrible, 
i Cuando no queden ni los rabos, los 
combatientes no habrán otro remedio 
hslnó deponer las armas. Esto es lo que 
)ee oye, lo que se vaticina. Cuanto se 
íoponga al torrente devastador de la 
yguerra, será arrollado. No hay ex-
[hortaciones que valgan. La voz del 
•Pontífice llena de gravedad y de un-
[ción, se pierde entre el estrépito de 
Jos disparos; se la traga la tierra 
Qielada y ensopada de sangre,, bajo la 
jcual, pobres hormigas, se ocultan los 
•ejércitos... 
{ Todavía no falta quien se asombre 
We tal estado de cosas, quien no se 
Explique como ha podido llegarse a 
m , . . La noble y bella quimera del pa,. 
!cificismo tenía embelesados a no po-
cos. De buena fe eran fervientes con-
victos, y les parecía algo que ya no 
podía volver a verificarse esto de la 
lucha entre naciones. ¿Qué^ no ser-
vía de nada el progreso, las ideas hu-
manitarias, tanta y tanta conquista 
de U civilización? Y así como hubo 
infinitos que al estallar la guerra la 
contaron por semanas, mes y medio 
a lo sumo, otros supusieron que era 
un estallido fugaz, no ya por motivos 
de imposibilidad física, sino por altas 
razones morales. Vendría una protes-
ta, vendría un arbitraje, vendría algo 
Infalible, que Impediría la continua-
ción de la monstruosa lucha. 
Y nada de eso vino, sino la prolou 
un hombre, que los montones de cadá-
veres alfombran el suelo, que hay una 
especie de taller montado en los cam-
pamentos, sólo pa™ fabricar cruces 
de madera que poner sobre las sepul-
turas... se siente como el escalofrío 
de las grandes tragedias históricas, 
y nos parece un sueño estar aquí, tran-
quilos, tristes con una tristeza natu-
ral, la de la pérdida de alguien, que 
nos faltó porque la vida tiene sus le-
yes inflexibles, pero no porque un 
obús, el fuego, las privaciones, lo lle-
varon a la - tumba... 
Y sucede, en momentos como los 
actuales, otra cosa curiosa: que los 
muertos ilustres caen como hojas, sin 
hacer ruido. En Francia han desapa-
recido gentes como Lemaitre, sin que, 
apenas se les consagrase una mención 
en la prensa. Aquí, gracias a nuestra 
neutralidad, se ha fijado algo más 
la atención al ser arrebatado de don 
Francisco Giner de los Ríos, rector de 
la Institución libre de Enseñanza en 
Europa hubiese tenido mayor reso-
nancia este caso, si ocurre en circuns-
tacias normales. 
Tal vez en la América española no 
es muy conocido Giner, ni la obra y 
labor do .toda su vida, por ser esta 
tan recatada como férvida, y tan sen-
cilla y modesta como alta. Francisco 
Giner trabajaba en silencio, tal vez 
en demasiado silencio, (sobre esto 
cabe discusión.) Yo, por ejemplo, la-
menté siempre que Giner no formase 
parte del Consejo de Instrucción Pú-
blica, o calentase la poltrona de ese 
Ministerio. Hoy, que se exigen para 
todos profesionales; que no se conci-
be un Ministro de Marina ni de la 
Guerra que no pertenezcan a la Ar-
mada ni al Ejército, sorprende de 
que no se tenga la misma exigencia 
tratándose de la Instrucción Pública. 
Tal vez, sin embargo, una influencia 
sorda y constante, como la ejercida 
por Giner, sea preferible a una inter-
vención oficial, en la cual no hay 
prestigio que no se gaste, ni integri-
dad que pueda prevenir la sospecha 
de parcialidades políticas o amisto-
sas. Giner nunca quiso aparecer en 
escena. No sé si hizo bien o mal, para 
los resultados: que, en cuantq a la 
intención, tratándose de él, había 
siempre que graduarla de oro cendra-
do V sin aleación. 
Era Giner uno de los hombres más 
sugestivos aue ha producido nuestra 
raza del Mediodía. 
Tuvo el don de persuadir, la comu-
nicativa centella d*1! entusiasmo. Es . 
gación enervante de la pelea, de las I te don de la sugestión que en conspi-
Berios y ciclos de peleas, cada vez más | radores y caudillos puede ser tan pe-
roñidüs. por tierra v mar. Todos los l ligrosa, en Giner no lo era, porque su 
idealismos han naufragado. Es decir, | bondad y altruismo no le permitían 
todos los-idealismos que se basaban I sugerir sino lo mismo que practicaba, 
en la fraternidad del género humano. I Para comprender bien a Giner había 
Porque idealismo es también lo que i que tratarle, y fijarse en el encanto 
empuja a trinchepa, a la muerte, a de su psicología. Mayor cordialidad, 
ia mutilación, al hambre, al frío, a | mayor llaneza, mayor rectitud ins-
los martirios más espantosos, por la 
patria, por la prosperidad de la raza, 
por la defensa del suelo, por tantas 
asiracionts que si colectivamente son 
lo más real que existe, individualmen-
! te exijen abnegación suprema. 
Cuando leemos que regimientos en-
i teros han sido destruidos, que de la 
guardia imperial alemana no queda 
tintlva, difícilmente se concibe, 
Era un solterón, y la cosa más dis-
tinta de lo que por solterón se en-
tiende. Se; había formado una familia 
con la de su discípulo don Manuel 
Cossío, y los efectos y las ternuras 
familiares rebosaban de su gran co-
razón. Vivía casi como un anacoreta, 
y su confort se reducía a una pulcri-
M a n u e l 
fuiri 
De la Coucepeióu del Convento de Capuchinos de Méjico, re 
_ ado en esta Isla, dará gratis, cumpliendo as una promesa, ILQ 
cous'.'jo paca uo estar flaco y gozar siempre de buena salud. Dirija 
eu contestación al Apartado número 1,347, Habana. 




tud extremada, a la afición a las flo-
res, a una mesa sencilla y fina, sin 
que en este ni en otros capítulos co-
nociese el lujo. Trabajaba sin cesar, 
desde la mañana hasta la noche, sin 
admitir nunca que una indisposúáda» 
un malestaf ni un achaque le releva-
sen, sino en caso de fuerza mayor, del 
desempeño d« su cátedra, ni de nin 
guno de los deberes que se había im 
puesto. Excursionaba constantemen-
te a pie, por aldeas y sierras, y era 
acérrimo defensor de la belleza pro 
pia del paisajo df» Madrid, que yo. co-
mo buena gallega, negaba al princi-
pio, y por ultimo vine a reconocer. Y 
es que Giner. que sentía ui\ gran 
amor por la naturaleza, en todo veía 
algo digno de Interés y efusión, a 
todo concedía el derecho a existir y 
a interesa^. 
Por los niños tenía pasión, cariña-
lo de abuelo. Se apiadaba, no solo de 
los deformes y enfermos, sino princi-
palmente de los abandonados en su 
educación, de la enorme masa que no 
recibe enseñanza ni cuidados morales. 
Excuso decir si le faltarían a Giner 
ocasiones de compadecer a los peque-
ños. 
Tenso aue decir que Giner, espíri-
tu profundamente religioso, hasta to-
cado de cierto misticismo, no era ca-
tólico, y se enterró civilmente... Y 
con todo eso, creía yo ver en él más 
que al racionalista negador. a un 
franciscano de los primitivos tiem. 
pos. No olvidemos que, entre los se-
guidores del Santo de Asús, también 
hubo sus "ovejuelas" que luego caye-
ron en heterodoxia, algunas a fuer-
za de celo y exaltación. Todo es vie-̂  
jo, jay! y quizás estamos senten-
ciados a repetimos, sin que invente-
mos cosa alguna, variando a lo sumo 
los nombres. E l que en el siglo XIII 
se llamó frate Dulcino, pudiera hoy 
llamarse Sanz del Río o Giner. 
Almas de barro más delicado que | 
el de la masa común, fermenta en | 
ellas una inquietud que no puede ¡ 
calmarse. Yo no hablaba jamás con ! 
Giner de los Ríos ni de religión ni de 
filosofía, aunque ambas cosas, así lo 
creo, fuesen objeto preferente de sus 
meditaciones. Evitábamos, se me fi-
gura, por instinto, estas pláticas, 
puesto que cada cual tenía su crite-
rio, y no creía que del debate hubie-
se de salir nada útil. Había, además, 
tanto de qué platicar con don Eran, 
cisco Giner! En todas las materias 
que se ofrecían al discurso, su conse-
jo y su advertencia tenían eficacia 
educadora. Así que sabía que aleruien 
había emprendido un trabajo, se apre-
suraba a indicarle fuentes, libros oue 
consultar, datos y documentos. Sus 
Indicaciones eran siempre seguras, 
certeras. 
No se daba tono de sabio, como 
no se daba tono de profesor, y ex-
plicaba su clase sentado entre los 
alumnos, en una silla baja, sin que le 
hiciese falta imponer un respeto que 
le eruardaban todos, por su autoridad 
moral, de la cual, por mucho 
J A R A B E y P l l D O R A S d e R E B I l L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
r d M C O P O D E R O S O - R E 6 E H E R A DOR de la SA HGRE EPICA CIA C I E R TA en ia 
CLOROSIS-SUPRESION y DESÓRDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRCÍFU^AS - FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES 
Doctor R O B E R T C R U E T , 13, RUQ des Minimes, París, y en todas Farmacias. 
A r 
"Di 
¡ I G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
E l Dr. S. B. GETZLER, 
del Rowley Optical College, de Saint 
Louis, E . U. de N. A., que está ha-
ciendo prodigios en su gabinete-es-
tudio, sito en el núm. 26 de la calle 
de San Rafael. Habana. 
Ordenes militares 
E l Estado Mayor General del Ejér-
cito ha dictado estas órdenes genera-
les: 
Se ponen en vigor los siguientes 
modelos par^ uso del Servicio de Sa-
nidad, en los que se observarán es-
trictamente las instrucciones exigi-
das: 
Modelo número 1 S. S.—Parte Dia: 
rio de Hispital. 
Idem número 2. S. S.—Tarjeta Pos-
tal de Altas y Bajas. 
Idem número 3. S. S.—Altas de 
Hispital. 
Idem número 4. S.- S.—Certificado 
médico para desertores. 
Idem número 5. S. S.—Libro de 
Registro de operación. 
Idem número 6. S. S.—Historia clí-
nica A. 
Idem número 7. S. S.—Cuadrícula 
que temperatura. 
prescindiese de fórmulas gerárquicas, I Idem número 8. S. S.—Libreta de 
no podía desprenderse, puesto que la '. Hospital para indicación, 
llevaba consigo. Muchas veces la exi-*j Idem número 9. S. S.—Historia clí-
gencia gerárquica responde a la fal-' mea. 
ta de otros títulos para reclamar las I Idem número 10. S. S.—Remisión 
fórmulas de la veneración. Giner se'. de arrestados. 
daba a respetar sin quererlo, sin per- Idem número 11. S. S.—Relación de 
MÜ MAS MIOPES. PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "Ü1DEÜ" de 
la ficnu V. Lagaia, de Nápoles, es el 
UKIOO V SOLO PRODUCTO DEL 
MCNDO que quita el cansancio de ios 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee. 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 m. 
Músico de Primera de la Bamla del 
Música del Regim\?i\to Numero ^ de 
la Guar-iia Rulñ] y 1 Cabo Músico de i 
la Banda fie Música del Cuancl Ge-
m ral del Ejercito Permanente, como 
MiiAeo de Segunda. 
49. —Las plazas de Directores, Mú-
sicos de Primera y Músicos de Se-
gunda, que resulten vacantes en las 
distintas bandas Regimentales, no po-
drán cubrirse mientras existan los 
exoédent|B8, que resultan al hacer es-
ta organización, de las ant.igua<; Ban 
das del Cuartel General del Etyfrdto 
reimanente cuya oportunidad se pro 
veerá de acuerdo ron las órdenes que 
se hubirn dictado. 
50. —Todos los destinos que por lo.-; 
párrafos 40, 41, 42 
48 y 49 de esta 
surtirán efectos nominales con fecha 
lo. de Marzo de 1915; a$ 
declaran necesarios al ¿servicio 
tar los viajes que los citados párra-
fos originen'. 
Por orden del Secretario de Gobre-
nacíón. 
(F) Emilio Avalos. 
E l Jefe de Estado Mayor General. 
Copia Oficial. 
(F) José Martí. 
Auxiliar del Jefe de Estado Mayor. 
H O M B R F : 
Faltos de energías, nervios,,,/ 
lares, Impotentes, gastados 
sos de Venus, solitarios, a!cn!¡>: 
pesares, estudios, &, viejos ¡ S S 
recobraran las fuerzas de h i. ^ 
con el VIGOR SEXUAL KOCH 
externo. Los medicamentos altn! ^ 
si son débiles, estropean el J u ^ 
y no producen efecto, y 8| 8JJ5l 
matan la salud. El VIGOR ¿ 
KOCH se vende en las botlc», 
2, 43, 44, 45. 46. 47,1 «urtídas del mundo. Convienemí S 
Orden se chsponem.; e| ^ ^ . 
ímismo sel i la C L I N I C A MAT& 
i mil i-1 Arenal , 1,1.°, M A D R I D re ! 
fia) el SRAFICO SEXUAL, „ E% 
rán gratis por correo, i 
der la suma sencillej de su aspecto 
y de su vida. 
No fué académico de ninguna Aca-
demia; no ostentó el menor distinti 
inoculados. 
Idem número 12 
de enfermedades. 
Idem número 13, S 
S. S.—Estadística 
S,—Promedio 
Vo, cruz ni placa; era de todo esto ' de hospitalizados, 
enemigo jurado. Y aquí disentíamos. I Idem número 14. S. S.—Parte Dia. 
Yo encontraba perfectamente que hu- rio de enfermos. 
biese distinciones y honores, siempre I , Idem número 15. S. S.—Libro de 
que se diesen con equidad, a quien j inútiles. 
los hubiese merecido. E l disio de V Idem número 16. S. S.—Libro de de-
eccellenza, como dijo Dante, mo pu-1 funciones 
e n i e c r i Q m 
M A ^ r i E r ^ l A 
fRASCO PEftüenO ¡ S o s o ^ R A h C O o S c 
recia cosa muy humana, muy expli-
cable, y ese resorte no debía, en mi 
opinión, dejarse enmohecer, en los 
Estados bien gobernados y regidos. 
Lo malo no es que se repartan hono-
res, sino que SP repartan tan mal co-
mo solemos ver.'Si la gran cruz de 
Alfonso XII no se prodigase lamenta-
blemente, si la ostentase Giner, sería 
perfecto. Pero él miraba tal hipóte-
sis hasta con repugnancia. En eso 
también era un franciscano. 
Y claro es aue los casos como el de 
Giner son rarísimos. Por lo mismo, es-
timábamos tan ardientemente a este 
hombre singular—además de lo que 
le queríamos. Sus cualidades eran 
amables, pues ignoraba la pedantería. 
Sus convicciones eran dignas de toda 
consideración, pues igTwaba la in-
transigencia. De su obr ,̂ quizás lo 
más duradero sea el recuerdo y la 
huplla de su personalidad extraordi-
naria. Fué una influencia, mental, éti-
ca, pedagógica—y merecía herlo. Con 
él, desaparece una generación, que 
llevó al profesorado algo del don qui-
jotismo nacional, en el buen sentido 
de la frase, en su forma estoica, des-
preciadora de los intereses mezqui-
nos y de las intrigas ruines. 
La guerra debió de constituir, pa-
ra Giner ya enfermo, ya debilitado, 
un tremendo problema. Sin poderlo 
remediar, y notadas las difei*oncias 
todas, yo me acordaba de San Agus-
tín, cuyos últimos días ensombreció 
la entrada de los bárbaros, y que 
murió creyendo que se acababa, no 
solo el cristianismo, sino la civiliza-
ción del mundo. Y ambas cosas iban 
a resurgir más potentes, después de 
la avalancha histórica. No diré que 
Giner creyese que se acababa todo; 
pero sin duda se venía a tierra su 
concepción del mundo. La idea fra-
terna! descendía, y la nacional se 
afirmaba entre ruinas, escombros, hu-
mo y sangre. 
Y es que todo cuanto se especule 
sobre la humanidad, vendrá a tierra 
si no se funda en el concepto de la 
inmutabilidad de nuestra condición, 
desde el día del período cuaternario 
o terciarlo en que apareció sobre la 
tierra nuestra estirpe, la mala semi-
lla de Adán, que dijo el vate de LA 
DIVINA COMEDIA. En el fondo, so-
mos los mismos que entonces. Y cuan- [ 
do se revuelve ese fondo, ese poso, 
la identidad resurge. Necesitan los 
pueblos, hoy'como en las remotas eda-
des del vellocino de oro, comer y ex-
pansionarse. Para lograrla, pelean, si 
es preciso. Mientras baya encontrados 
intereses, habrá guerras. La actual 
es más hoiTenda, porque la ciencia 
ha inventado muchos medios de des-
trucción. Tía ciencia, como opinaba 
Rousseau, ha venido a echarlo todo 
a perder. 
La Condesa de Pardo BAZAN. 
Idem número 17. S. S.—Libreto de 
indicaciones. 
Idem número 18. S. S.—Tarjeta 
I I . B . 
Idem número 19, S. S.—Tárjete 
II-O. Historia sanitaria. 
Idem número 20. S. S.—Certifica-
do para reconocimiento. 
Idem número 21. S. S.—Registro de 
expedientes personales. 
Idem número 22. S. S.—Estadística 
de operaciones quirúrgicas. 
28.—Se destinan al Regimiento Nro. 
uno de Caballería los 3 sargentos 
que desempeñaban los cargos de sar-
gento primero; sargento Cuartel 
Maestre y sargento de Establos de la 
extinguida Segunda Compañía de 
Ametralladoras; 2 cornetas y 1 mecá-
nico de la misma extinguida y 2 he-
rradores de la extinguida Plana Ma-
yor de la Brigada de Infantería. 
29.—Se destinan al Regimentó nú-
mero 3 de Caballería, 1 mecánico de 
la segunda Compañía, l mecánico de 
la primera Compañía; 1 mecánico de 
séptima Compañía; 1 mecánico de la 
octava Compañía; 1 mecánico de la 
novena Comoañía v 1 mecánico de la 
la tercera Compañía; 2 sargentos de 
la quinta Compañía: 2 sargentos de 
la sexta Compañía, y 2 sargentos do 
la séptima Compañía; todos pertene-
cientes al extinguido Cuerpo de Ar-
thillería de Costas. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parié 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m., diarias 
GENIOS 15. 
Entr« Pradn x. Cansuiado 
A los N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsahores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURIiANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
—Se destinan al Regimiento núme. 
ro 3 de Caballería los 2 sargentos que 
desempeñaban los cargos de sargen-
to primero y sargento Cuartel-maes-
tre de la extinguida cuarta Compañía 
del Regimiento número 2 de Infante-
ría; 1 mecánico y 1 corneta de la 
misma extinguida Unidad; y 2 sar-
gentos de la octava Compañía; 2 sar-
gentos de la novena Compañía, y 2 
sargentos de la décima Compañía, to-
dos procedentes del extinguido Cuer-
po de Artillería de Costas. 
JSe destinan al Regimiento número 
4 de Caballería, 1 mecánico de la 
cuarta Compañía; 1 mecánico de la 
quinta Compañía; 1 mecánico de la 
sexta Compañía: 1 mecánico de la 
décima Compañía, todos procedentes 
del extinguido Cuerpo de Artillería 
de Costas. 
—Se modifica el párrafo 4 de la 
Orden General númei-o 2 s. c. que-
dando redactado en la forma siguien-
te: 
"Todos los jefes de puesto de las 
Fuerzas destinadas a la conservación 
del orden público y protección de las 
personas y propiedades fuera de las 
poblaciones, comunicarán directamen-
te por la vía más rájida, al Secretario 
de Gobernación, el Jefe del Depai'ta-
mento de Dirección y al Jefe de su Re-
gimiento, los sucesos de verdadera 
Importancia que ocurran en el terri-
torio de su mando en relación con el 
orden público." 
—Se destinan al servicio de Sani-
dad, 2 sargentos Sanitarios y 2 ca-
bos Sanitarios del servicio Sanitario 
de la Guardia Rural; 3 sargentos Sa-
nitarios: 5 cabos Sanitarios; 36 guar-
dias Sanitarios y 6 cocheros de las 
ambulancias de la Sanidad, todos co-
rrespondientes a los tres Regimientos 
de la Guardia Rural; 1 sargento Sa-
nitario del Cuartel General del Ejér-
cito; 2 sargentos; 2 cabos, 2 coche-
ros y 12 soldados del Cuerpo de Sa-
nidad del Cuartel General del Ejérci-
to; 3 sargentos, 2 cabos, 2 cocheros y 
12 soldados del Cuerpo de Sanidad de 
la Brigada de Infantería; 2 sar-gentos 
de los dos Regimientos de Infantería; 
1 sargento Sanitario del Cuerpo de 
Artillería de Costas; 1 sargento de Sa-
nidad del Cuerpo de Artillería de 
Campaña; y 1 sargento Sanitario del 
Cuerpo de Ametralladoras. 
CAMBIO DE PERSONAL E N LAS 
BANDAS DE MUSICA. 
Se han dispuesto estos destinos y 
traslados en el personal de las Ban-
das de los Regimientos. 
4o.—Se destinan a la Banda de 
Música del Regimiento de Artillería 
el Capitán José Molina Tortee y el 
Primer Teniente Luis Casas Romero. 
U.—Se destinan a la-Banda de Mú-
sica del Regimiento de Artillería, 1 
Sargento Cuartelmaestrc y Comisa-
rio, 10 Sargento?; músicos, 14 Cabos 
músicos, 32 soldados músicos, 14 sol 
dados educandos, y 2 cocineros de la 
Banda de Música del Cuartel General 
del Ejército Permanente; as-í como 1 
Músico de Primera de la Banda de 
Música del Regimiento Número 2 de pg¿^« 
la Guardia Rural. | f ^ Z 
42. —Se dev-tinan a la Banda do 
Música del Regimiento Número l de 
Caballería, un músico de primera de 
I la Banda de Música del Regimiento 
Número 2 de la Guardia Rural y 1 Ca 
I bo Músico de la Banda de Música del 
Cuartel General de! Ejército Perma-
nente, como Músico de Segunda. 
43. —Se destinan a la Banda de 
Música del Regimiento Número 2 de! 
Caballería, 1 músico de primera de la; 
Panda de Música del Regimiento Núj 
mero 2 de la Guardia Rural y 1 Ca-
bo Músico de la Banda de Música del 
Cuartel General del Ejército Perma-
nente, como Músico de Sagundil. 
44. —Se destinan a la Banda de MÚ 
sica del Regimiento Número 3 de Ca 
ballería, 1 Músico de Primera y 1 í 
Tambor Mayor de la Banda da Musical 
del Regimiento Número 3 de la Guar-1 
dia Rural, este último como Músico: 
de Segunda, 1 Cabo Músico de la Ban! 
da de Música «leí Cuartel General del 
Ejército Permanente, como Músico de1 
Segunda. 
4'».—Se destinan a la Banda de 
Música del Regimiento Número 4 de 
Caballería. 1 Músico de Primera de I 
la Banda d« Música del Regimiento !' 
Número 2 de la Guardia Rural. 
4().—Se destinan a la Banda de Mú 
sica del Regimiento l̂ jimero ií de Ca-
ballería. 1 Músico de Primera de la 
Banda de Música del Regimiento Nú 
mero 3 de la Guardia Rural y 1 Ca-
lo Músico de la Banda de Música del 
Cuartel General del Ejército Perma-
nente, como Músico de Segunda. 
47. —Se destinan a la Banda de 
Música del Regimiento Númaro 6 de 
Caballería. 1 Músico de Primera de 
la Banda de Música riel Reglniento 
Número 3 de la Guardia Ruml y t 
Ctbo Músico de la Banda de Músi-
ca del Cuartel General del Ejército 
Permanente, como Músico de Segun-
da. 
48. —Se destinan a la Banda de Mú-¡ 
aica del Regimiento de Iníaaiterííw l i 
El reparto de t a n 
con Timba" 
¿Está o no aprobado por vi Ayunta^ 
miento?—Lo que dice el Jefe local 
de Smiidad. — ¿Se reecJverá el 
asunto? 
Con motivo de la noticia publicada 
hace varios dias sobro 'la clausura del 
reparto San Nicolás, conocido p^r 
"Pan con Timba," los vecinos y pro-
pietarios de ese lugar se hallaban su-
mamente alarmados por loe serios 
perjuicios que les irrogaría si esa 
medida se llegara a tomar práctica-
mente. 
Ello dio lugar a que una comisión 
de comerciantes de ese reparto, si es 
que de tal puede calificarse, se entre-
visitara con el efe local de Sanidad 
y le expusiera el fin que se proponían 
de construir por su cuenta las obras 
de alcantarillado, aceras e instalacio-
nes sanitarias. 
E l doctor López, comprendiendo laf 
razones alegadas por los comerciantes 
se mostró coorforme con prestarles su 
apoyo para todo cuanto les fuera ne-
cesario, pero se tropieza con una gra-
ve dificultad de la que los vecinos de 
ese reparto no se han dado cuenta. 
"Pan con Timba" está situado a un 
costado de ia calzada de Zapata, entre 
los barrios del Cerro, Príncipe y Ve-
dado. 
Sus cables en vez de ser anchas 
como las del Vedado, que son las quo 
se exigen a todos los nuevos repartos, 
son estrechas como las del Cerro. 
Por ese motivo, el Ayuntamiento no 
lo ha aprobado legalmente como re-
parto ni ha resuelto los planos. 
El Jefe local en unión del Jefe de 
Inspección Sanitaria, ha efectuado 
una nueva visita, redactando después 
un escrito que pasó al Secretario de 
Sanidad. 
Las casas, dice el doctor López, es-
tán fabricadas de tal modo, que in-
fringen, en gran parte, las ordenan-
zas sanitarias. No existe el sistema de 
drenaje. Las aguas corren por las ca-
lles, por carecer de alcantarillado. 
Hay gran cantidad de larvas y mos-
quitos. Y por último, termina dicien-
do: 
"Aquel barrio ofrece un aspecto do. 
plorable." 
Al mismo tiempo el doctor Lópe* 
del Valle pide al Secretario que, de 
acuerdo con el Alcalde Municipal y 
con el Secretario de Obleas Públicas, 
se pongan de acuerdo para resolver en 
definitiva si se clausura o se le da el 
nombre de reparto. 
¿Se arreglará satisfactoriamenle 
este enojoso asunto? 
Loa comerciantes y vecinos de "Pan i 
con Timba" así lo esperan. 
T r i s t e F u 
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con las \mm 
£1 reuma entumece sus másen-
lo», endurece sus articulación» 
anquilosa sus huesos, retoerd 
todo su cuerpo con dolores In-
terminables e insufribles, cadi 
vez más agudos, más reciot, 
más tremendos. 
Fl REUMA SOLO 19 CORA El 
ANTISSEDHATICO DEL 
Or. Russeü Hurts, d e « 
E N TODAS LAS BOTICAS. 
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A n ú n c i e s e e n e l 
"Diario de la Marina" 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
«Diario de la Marina" 
¡oso 
C e c t u r a s d e l a s e m a n a 
I r o í rTMEN X L Pt:L CORREO-SI-' omnímodas del expatriado..." Está 
I ÑO—AXNAMITA." (1) j escrito sin "ropí 
r -"1^ lis "Misiones del Sagrado Or-1 mo—que la galanura literaria, aun 
•cía vj i¡ca(jore{< w : ruando sea desnuda como la pluma 
r^t s cartas son dulcemente con- de Zola, está reñida con las narra-
Jos íuga^s fle Chhia' de Formosa y 
liicl Tun-King... 
r Son bellas e interesantes estas mi-
Isívas. E l lenguaje de las mismas es 
EenciUo. Sus autores no persiguieron 
E l componerlas, un ideal literario. El 
T>do Fr. José V. Blasco, al comieu-
o cíe una de estas tiernas relacio-
mes dice... "Escribir una carta a 
K'V P en que como buen hijo refle-
Y n u su mejor padre las penas y ale-
W'crias del pasado año, es un consue-
M%o que está al alcance de los mism-
'ncros . ." "Eas penas comunicadas 
'so disminuyen, añade, y las alegrías 
'.son entonces más intensas y sen-
'tidas.. 
i El voluminoso libro, impreso con 
pulcritud, y Heno de fotografías, da 
.a conocer 'admirablemente los traba-
Ijos, las penalidades y los servicios 
Ide las misiones cristianas; y, al pro-
pio'tiempo, pone de manifiesto sus 
resultados provechosos; los frutos 
conseguidos... 
Estas • cartas, además,—y he aquí, 
para nosotros, su mayor atractivo-
reflejan exacta y sinceramente el 
.modo de ser" de una buena parte de 
lesos pueblos del Este, los que cons-
Jtituyen aún un verdadero enigma, 
I cerrado agresivamente a la mirada 
del europeo. 
La alta labor de estas misiones ena*e 
infieles, las aue dieron comienzo, se-
gún dice el citado volúmen, a princi-
pios del siglo XVI, merece toda clase 
de plácemes y de respetos. ¡Honor a 
«stos hombres débiles y sencillos, a 
quienes la fe religiosa hace fuertes 
y audaces! Merced a su heroicidad ca-
llada y constante, las sanas doctri-
nas de Cristo—que hicieron un poco 
mejor al mundo—van aplacando los 
• hervores salvajes de los pueblos del 
extremo Oriente. Y además, gracias 
l a este gigante esfuerzo, el prestí. 
I gio, las ideas y la cultura españolas 
I Be extienden a lo largo de las pro-
vincias remotas de Imperio Amari-
llo, y de las islas más lejanas del Ja-
, , ajes," a la pata la 
' " . • ^ I Ostenta este volúmen el timbre de j llana, según la expresión vulgar El 
"afoSHuanila Consu de cuatrocientas pá-, señor Salas enüende-y asi lo añr-
3CH 7 ^ L V contiene la correspoiden- ma con verdadera entereza de am 
" Qí i. giníis- j„i «om-Q^» o c c i 
W Lovedoras. Han sido escritas por mi- cienes verídicas, conmovedoras de 
^ f"on"'-os heroicos, que, llenos de amor las vidas desgraciadas, 
bntt « tiano, lanzáronse a la propaganda I Es este el criterio del señor José 
"UiJCaj I V i-jrjosa, a través de tierras iahos- | Salas. Nosotros, que sentimos un res-
^^W^^fc^tólarias y salvajes. Y están fecha-) peto profundo por todas las doctri-
EBlLlnihaK-is ¡ohl "encanto de los nombres nas estéticas, no osaremos contrade-
VlATeilBnrientale?—••n Chiang—chin, Na-e,, cirle>-> ¡N0 intentaremos siquiera pre-
i - ^ ' tOj" rr̂ inn po Konog-boc, Ki-Kev. l^o-iguntar las razones que el autor debió 
(cSfc V'Í'MI Su-m lina. Bac-Ninch, Chin-a- fe tener para concederle a la palabra 
L I r h a ' Shiko-Ku. Es decir, en recóndi- "páginas." el alto honor de una P. 
17 mayúscula... 
¡Siempre hemos procedido con la 
misma corrección! ¡Siempre hemos! 
sabido respetar las convicciones gra-
maticales y literarias de nuestros 
compañeros do periodismo! Y no no» 
es posible olvidar, por tanto, que el 
señor José Salas, que ha escrito las 
"Aventuras de la vida" es, al mismo 
tiempo, director do "La Voz Monts-
ñesa", una vieja y agradable revista 
semanal... 
"SUEÑO QUE PARECE 
CUENTO". (3) 
Del lejano Este, a las "Aventuras 
de la vida". Primero, religión; des-
pués, rebeldía, realidad y jácara. Aho-
ra, ensueños... 
Hemos descrito, anteriormente, la 
portada de la novela histórica del 
señor Salas. Procuraremos, por tan-
to, no cometer ahora una injusticia. 
Es equitativo, claro está, que le de-
mos al lector una idea de la primera 
página de este último libro,, en que 
nos ocupamos. 
Es un pequeño volumen. E l papel 
de la cubierta es grueso, duro y en-
camado. Contiene estos letreros, im-
presos con tinta negra: 
—"Sueño que parece cuento".—Lo 
idealista y lo real.—Novela corta, por 
Eufrasio Fernández y Fernández.— 
Marianao. Habana..." 
La novela corta del señor Eufrasio 
Fernández y Fernández consta de 
cincuenta y cuatro páginas. 
¿El argumento? 
No osaremos sintetizarlo. Tenemos 
arraigada la idea del perjuicio ma-
tei'ial que esta mala costumbre pue-
de irrogarle a los autores literarios. 
Porque ¿divulgando el argumento de 
una obra, conocida la trama de una 
novela, qué Interés pueden ofrecer-
nos ya sus páginas? 
¿No lo cree así, nuestra ilustre 
amigo, el señor Eufrasio Fernández 
y Fernández? 
Dirá el lector, siempre curioso: ¿Y 
el estilo? 










«AVENTURAS DE LA VIDA". (2), 
Pero olvidémonos de las túnicas de juzgar la prosa de una producción 
Boda, de los crisantemos gigantes, de tan acreditada como esta del señor 
• las sombrillas extrambóticas... ¡Que. Eufrasio Fernández y Fernández. Ge-
• de el lejano Oriente desvanecido en neralmente, los que fungen de censo-
T e l recuerdo! Las relaciones "anna-' res, carecen de aptitud para tan alto 
Imitas" han sido abandonadas en el • oficio. Así lo proclaman, día tras día, 
J anaquel. Ahora un libro enorme lia-! con convicción sincera, los autores lo-
I ma a nuestra curiosidad. Se titula | cales de género chico, la mayoría 
"Aventuras de la vida". ¿No os ins- de los poetas lati!na-amei«canos, y 
pira este nombre un profundo ,te- un lucido grupo de delectes del idio-
rror? En la portada, la pluma fan- ma español. Nosotros solamente ano-
taseadora del dibujante, ha trazado' tamos las novedades literarias. No 
la silueta de un buque español. La 1 nos permiten más nuestros años—con 
ciudad de Santander se divisa en la I no ser éstos" ya del todo cortos—ni 
lejanía. Dos viejecitos se abrazan, j nuestros estudios, • en verdad escasos. 
Hay un pañuelo que dice adiós. Y ca-! Perdónenos, por tanto, el lector. Pe-
be este grupo, muestra su feracidad ro si ha de tomarlo a desaire, juzgue 
un campo de caña. E l bohío pone, en 
el paisaje luminoso, una nota sencilla. 
Hay cerca de* la rústica morada un 
caballo, un perro, unas jrallinas... 
Un negro, sujeto, esclavizado por 
una cadena, la que se le incrusta en 
él por sí propio... 
—"Todos, a imitación de Rodrigo— 
dice el señor Eufrasio Fernández y 
Fernández, en la página 31 de su 
"Sueño que parece cuento"—llevan a 
Dios sobre sus corazones y sienten 
UI'O. L UA H -1J U., Iti 11 v OV l v - .Eiiv i. ituvv» v̂ -  ^ -
las manos v en los pies, tiene aún j "las más dulces emociones al ver la 
una actitud de reto y de rebeldía. . . ! "hermosa nave deslizarse sobre las 
El artista, que so' llama Galindo, I "aguas que, a manera de palacio en-
¿ha sintetizado en este dibujo, los j "cantado, penetra por el bravo Can-
relatos que contiene el libro? | "tábrico, que lame con dulce placer 
Ciertamente. Aunque "Aventuras "su resLstehte casco y ofrece a su lar-
de la vida", es una novela histórica, "ga quilla el más suave camino de relata de paso, "la odisea de un emi-
grádo español en Cuba." José Salas, 
autor de estas interesantes literatu-
ras ha puesto en la narración de las 
pe-ipecias do Ricardo Quintana,—y 
ĉ pio palabras del propio autor— 
"destello? filosóficos de la psiquis 
española," "aportes brillantes del sen-
timiento ibero", "bellezas de la hi-
dalguía hispana" y "hermosuras in-
marchitables del corazón cubano", en 
el "que vibran las células ardorosas 
del alma de Don Quijote". ¿Cómo no 
ha de resultar, por tanto, merecedor 
este libro de todos nuestros respe-
tos? 
Hojeemos estas páginas, impresas 
eon cuidadoso aliño en los talleres 
de Lloredo y O1. He aquí loa nombres 
de algunos capítulos.. "Primer paso 
para el calvario de una vida"; "Ri-
"bieuandanza 
Este párrafo, ¿no sugiere ya la 
idea, el "nexus" de la balanceada no-
vela corta? Es una producción todo 
ideal, absolutamente etérea. Tanto, 
que bien pudiera llamársela, "Cuen-
to que parece sueño", sin que su-
friera, en el trastrueque de palabras, 
la propiedad del lenguaje. 
Y ahora, ¿nos permitirá el señor 
Eufrasio Fernández, que le felicite-
mos con sinceridad, libre de toda 
sospecha de envidia? 
lío es precisamente por su novela; 
aun cuando hallamos hecho ya de. la 
misma un cumplido elogio. Nuestro 
actual entusiasmo, obedese a otras 
causas. Nosotros amamos sobre to- | 
das las cosas, la originalidad y la I 
sencillez. Y ¿hay nada más sencillo y ! 
original, que estas últimas páginas | 
cardo e Isabel, cogidos en la ratone- de "Sueno que parece cuento ? Se 
ra;" "Primer eslabón de la cadena, titulan estos últimos rasgos del m-
del martirio;" "De ñáñigo a dulce-1 genio del señor Eufrasio Fernandez, 
ro:" "Errante v hambriento, sin pa- "Cuestión de apreciaciones . Abarcan 
estas apreciaciones, siete paginas...! 
¿ Son acaso ideas estéticas, auizás | 
puntos de vista artísticos, reflexio-1 
nos filosóficas, tal v A ? ¡Oh no! Es- ; 
tria ni hogar;" "Otra vez errante, 
hambriento y entre cumiñales;" 
'Después que le estafan sus peaue-
ahorros y presencia un asesina-ño 
to 
íigro de muerte;" "Dos almas nobles 
generosas;" "Del altar al sepul-y 
ero Estos títulos ¿no reflejan ya con 
acierto el espíritu de la novela? j 
El señor José Salas, después de 
concebirla, la ha escrito—bueno es 
anotar el detalle—para "alimento" 
/ 
<1) Remitido por la Universidad 
de Santo Tomás de "Manila. 
, huve de "la Habana;" "Mayordo-1 to no sena original m sencillo. Son 
mo v Gurrupié;" "La obra de un cri-1 anuncios pequenos. I or ejemplo: i 
minal transforma una bodega en un ! "No hay almacén de ^rreterta Y vjve- | 
manicomio;" "Un ánsrel humano se ; res mejor surtido que Ll Roble... La i 
presenta a su paso;" "Ricardo en pe- mejor farmacia de Mananao es la 
del Ledo. E . C - El medico mas 
verídico de la Habana es el Dr. Ca-
brera Saavedra". ^La colecturía más 
afortunada de Cuba, es la de Lle-
randi, S. Rafael..." "El mejor orsu 
dor de Cuba es el padre Ansolea-
ga.. ." "La mejor cerveza que se to-
.ma en la Habana..." 
¿ No es esto originalísimo ? ¿ No 
es, además, sencillísimo? 
Por eso van efusivamente a 
. este distinguido compañero de ar-
(2) Remitido por el autor. te, el señor Eufrasio Fernández y 
del corazón. El nos lo dice, franca- Fernández, nuestros parabienes más 
meiite en e] prólogo. "No todos los li-1 entusiastas. 
hro> son incubados para alimento del, Por algo puso el autor, al pie del 
cerebro; algunos también están de-' título de su novela, "Sueños que pa-
dicados al corazón"'. * | recen cuentos", estas palabras acla-
"Avoiituras de la vida"—repetiré-i raterías:—Lo idealista y lo real. . . 
mos los apostrofes del ?cñor Salas—1 En esta sección se dará cuenta de 
"es un libro de verdad y de civismo;" j los libros que se remitan con desti-
"es un volumen grande por la mu-¡ no a la Biblioteca del DIARIO, 
cha verdad que engrosa sus Págl- L. Frau MARSAL. 
-mis;" "muy sentidas estas porque 
(contienen laa emociooeg j<¿ggg**¡¡¡^ 
M I H U E R F A N I T O 
Preciosa e incomparable poesía que 
no entró en oí concurso de los 
Juegos Florales hispano-cubanos 
por haber llegado tarde. 
L E M A : •"Dejad que los niños se acerquen a mí" 
E n un pobre nidal, do se abrigan 
con sus padres los pájaros nusvos, 
buscó albergue una tarde muy triste, 
tembloroso de frío, un polluelo. 
Sus tenues alitas 
abatía el viento; 
¡el padre y la madre 
habían ya muerto! 
y buscaba calor y querencia 
en el nido ajeno, 
¡Y las aves, piando, piadosas 
le hicieron un hueco! 
Así vino una tarde a mi casa 
pobre niño, vestido de negro. 
Mi mujer, llorando, 
besuqueaba al huérfano; 
gemían mis hijos, 
plañendo su duelo; 
¡sólo yo, aun al besarlo, sentía 
glaciales despegos! 
Una historia muy tris-e, muy negra, 
se alzaba en mi pecho, 
y ahogaba caricias, 
y helaba los besos! 
¡Pobre huerfanito, 
que buscas consuelo! 
¡Pajarito de débiles alas, 
que ha abatido el viento! 
11. 
Cuántas veces lloré solitario 
lágrimas de fuego, 
y oprimí, con las manos crispadas, 
el corazón seco! 
¡Cuántas veces pedí a mi conciencia 
los suaves afectos,. 
la excelsa ternura, 
el cariño intenso, 
que perdona la ofensa., y redime 
de agravios añejos! 
¡Cómo a solas juzgué mi conducta 
y maldije el rencor, que es veneno; 
que ea serpiente, que al alma se enrosca 
y alienta desprecios, 
y abate los saltos 
sublimes empeños, 
y transmite de padres a hijos 
el odio protervo! 
el rencor, que en el alma se mete 
y destruye el amor, como insecto, 
que marchita las flores fragantes 
del rosal, que era gala del huerto! 
¡Qué cobarde sentí mi conducta! 
¡Cuan infame juzgué mi despego! 
A veces, con ansia del bieii, estrechaba 
en mis brazos al pobre chicuelo, 
y quería abrigarlo en mi seno, 
y besaba sus ojos ¡pero eran 
muy fríos mis besos! 
Entre el niño y mi amor, su cabeza 
alzaba un espíctro; 
la historia tenible 
surgía en mi pecho; 
j llorando impotentes ternuras 
rechazaba al huérfano! 
¡ Huerfanito cé ndido 
vestido de nefro! 
¡Pajarillo, sin padre ni madre; N 
paj arillo nuevo, 
que, buscando querer cía, te albergas 
en el nido ajeno! 
n i , 
A l entrar en mi casa una noche, 
hallé al niño enfermo. 
Mi mujer, en /ela, 
cerquita del lecho, 
musitaba, mirando a ia Virgen, 
sus férvidos rozos. 
E n la cuna inmediata, dormían 
mis tiernos hijuelos, 
y, en sus caras benditas, jugaban 
riendo los suelos! 
Me acerqué al pobre niño, que. al verme, 
reflejó en su mirada el contento, 
y alargó sus bracitos, buscando 
defensa en mi pecho. 
Y después, con su chxrla graciosa 
dulcemente evocó sus recuerdos, 
y, animado y febril, refería 
bravos lances de viejos muñecos. 
Luego dijo, variando de tema, 
suspirante y trémulo: 
—No tengo ya padre. 
mi padre ya ha muerto! 
Mi mujer, conteniendo sus lágrimas, 
con temor observaba al enfermo. 
Yo, triste, apenado, 
le oía en silencio! 
—Mi mamá, prosiguió el enlermito, 
se marchó con un án£;el al cielo. 
¡Ya no tengo ni padre ni madre! 
balbuceó misterioso el chicuelo, 
Al oírlo, sentí una congoja, 
una pena candente en el pecho, 
y, atrayendo hacia mi al pobre niño, 
lo besé, sollozando y gimiendo. 
Y huyó del agravio 
el sañudo espectro; 
huyeron- por siempre 
los fríos despegos! 
Con un ansia infinita de amores 
puse el alma de padre en mis besos, 
y latió, conmovido y pujante, 
mi corazón seco! 
¡Huerfanito triste, 
vestido de negro: 
paj arillo, que bebes y elevas 
tu piquito al cielo! 
En el pobre nidal, compasivos, 
te hicimos un hueco: 
¡con entraña amorosa de padre 
desde hoy te caliento! 
¡Huerfanito ctmdido, 
pajarillo nuevo; 
¡ Como hijo del alma, 
como hijo te quiero!! 
Julio Santa María Uliberri. 
*• - - -Madrid. 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a E x p r e s a m e n t e p a r a e\ " D i a r i o de l a M a r i n a / 
En las crónicas anteriores, he es-
tablecido la correspondencia, que a 
mi entender existe, entre la teoría de 
los explosivos, y la teoría de] cuerpo 
humano, el cual mecánicamente reali-
za todos los actos psíquicos depen-
dientes del cerebro, de los nervios y 
de los músculos: los tres factores fun-
j damentales del proceso dinámico. 
Y hemos llegado a más, hemos da-
i do la misma forma esquemática a una 
jy otra teoría, a la del explosivo que 
i estalla, por la vibración de un peque-
I ño fulminante, y a la del músculo que 
i entra en acción por mandato de la sus-
¡ tancia gris. 
Para el explosivo esta orientación, 
es indiferente, lo que se desea es ob-
1 tener una energía máxima, por la ac-
¡ ción de una energía mínima, convir-
j tiendo en acto la energía latente, o 
j potencial. 
Para los péndulos esquemáticos del 
i organismo humano, la orientación o 
i el meridiano en que el péndulo cae, 
! es importantísima, porque ^ de esta 
orientación dependerá el carácter mo-
ral del acto que se ejecute. 
Y al terminar esta teoría, que e_n 
el feudo es la del eminente matemá-
tico francés Mr. Bousinesq, formulá-
bamos una pregunta que responde a 
una duda natural, legítima, inevita-
ble, de todo el que oiga por primera 
vez, la exposición de estas lucubra-
ciones semifautásticas. 
¿Existe en la realidad, es decir en 
el organismo humano algo que jus-
tifique teoría tan desaforadamente hi-
potética ? 
Y por anticipado contestábamos con 
una rotunda afirmación. 
Claro es, que ni pretendemos que 
los explosivos sean enormes péndulos 
en posición inversa, ni pretendemos 
tampoco que el tejido humano se ĉom-
ponga, en cuanto máquina, de péndu-
los infinitamente pequeños e inverti-
dos también. 
Esta representación del péndulo, en 
uno y en otro caso, es como hemos 
repetido tantas veces, una represen-
tación esquemática, es decir un sím-
bolo, y nada más que un símbolo. • , 
Tales péndulos, en posición supi-
na, significan dos cosas: 
lo.—Un sistema material, en equi-
librio inestable. 
2o.—Una energía latente, que por 
una acción tan pequeña como se quie-
ra, puede convertirse en energía ac-
| tual. 
E l péndulo de nuestro ejemplo sim-
i boliza ambas cosas: E l equilibrio ines-
¡ table, y la energía potencial, dispues-
1 ta a convertirse en cualquier momen-
¡ to en energía actuante. 
Y si el péndulo no lo encontramos, 
i ni en la pólvora, ni en la nitroglice-
i riña, ni en la dinamita, ni en la meli-
j nita. ni en ningún explosivo; como 
. tampoco lo encontramos, ni en los 
' músculos, ni en los nervios, ni en el 
| cerebro, el explosivo ideal, según aca-
| bamos de definir, lo encontramos se-
! guramente, en los explosivos reales, 
• en los que siembran la muerte hoy 
¡ mismo, a lo largo de las trincheras, 
' y en la máquina humana, en cauces 
| misteriosos, haciendo palpitar en ellos 
i de continuo la vida. 
En los campos de batalla, es fuer-
i za fatal de muerte y destrucción. En 
' el cuerpo del hombre, es el agente 
i sublime de la libertad humana. 
Esta analogía, esta semejanza, es-
1 ta identidad de fondo, me atreveré a 
decir, fué la que me impulsó con mo-
tivo de la tremenda guerra, a sem-
! brar en estas líneas como en modes-
^ tos surcos v en forma de ciencia po 
no inorgánico, aparecen sistemas en 
equilibrio inestable, que se convier-
ten en explosivos. 
Un ejemplo que todo el mundo co-
noce, es el de grisú (o mofeta) de 
las minas, cuya mezcla con el aire 
atmosférico puede determinar terri-
Hemos visto hace un momento, qu« 
en el mundo inorgánico, existen ex-
plosivos colosales, pero aislados, ein, 
que se reúnan los explosivos, para 
constituir un organismo. 
Y esta movilidad, este carácter de 
perpetuo cambio de la materia vivz., 
bles explosiones, por la causa más le-1 ge acentúa más y más, cuanto más' 
ve, por una bujía, por una chispa, por i ge asciemie en la' escala de la mate-' 
un choque, ^ ria organizada, y llega a místeriosaa-
Ejemplos se encuentran todavía en t facilidades de transformación, en la« 
las explosiones los volcanes. redes nerviosas, en lo que ahora 
Mas en la naturaleza, la ley domi-) iia,ñan neuronas, y cu suma en •! 
nante es la de estabilidad, que con- terebro hmnano. 
sen-a en su ser las grandes masas! Dh.emog en S1'ntesis> ^ p0r ^ 
cósmicas durante mucho tiempo; pues 
tales masas cósmicas, solo con lenti-
tud relativa se transforman. 
Así el sistema solar, puedo decirse 
que es un sistema estable. 
Claro es. que no es una estabilidad 
absoluta, no es la inmovilidad per-
manente, es una transformación len-
ta; pero no es en modo alguno una 
permanente explosión: en el centro 
de un explosivo no vivimos 
gla general el mundo inorgánico, se 
compone, de sistemas relativamente 
estables, y que en cambio el mundo 
de la vida, está constituido por sis-
temas de extraordinaria movilidad. 
La muerte momifica ô  petrifica o 
disuelve en átomos en último extremo 
la materia viva. # 
La vida exige la fluidez; exige sis-
temas que puedan cambiar constan-
En cambio, si consideramos los I teniente sin dejar de ser lo que son, y 
cuerpos de los seres vivos, y sobre I esto obedeciendo a causas mínimas, 
todo el organismo humano, hallare- destruyéndose y feconstruyéndose si-
mos en la mayor parte de las sus-1 multáneamente. La vida empezó en 
tancias. en que la vida domina, una I el mar, en el agua, 
inestabilidad característica. La vida es un tejido, y valga la pa-
Las sustancias vivas están en per-i labra de explosivos, que estallan y se 
petuo cambio, son el tipo opuesto a ; reponen. 
la rígidez pétrea, y a la solidez me 
tálica. 
E l proloplasma de la vida, está do-
tado de inestabilidad permanente en 
sus últimos elementos. 
La piedra parece que dice, "soy lo 
que soy; y quiero seguir siendo lo que 
soy; sólo por una acción constante 
de fuerzas exteriores, podré ir cam-
biando en el tiempo, y en cuanto pue. 
da, cuanto pueda resistiré." 
E l protoplasma de la vida, parece 
dice lo contrario: "Mi esencia es el 
cambio, la vida no es permanecer si-
no variar, y para continuar siendo 
materia viva necesito cambiar cons-
tantemente." 
Dijérase, que la materia viva está 
compuesta, de infinitos explosivos in-
finitamente pequeños. 
Todavía nos queda mucho por ex-
plicar, y los argumentos en favor de 
nuestra tesis, no están agotados. 
En la crónica próxima, continuare-
mos exponiéndolos, en la forma pro-
pia de estos artículos de vulgariza-
ción, que no se dirigen a los técnicos, 
ni a los especialistas, repitámoslo to-
davía, sino a los lectores de cierta 
cultura general. 
Mas que otra cosa son artículos pa-
ra hacer pensar. 
Y hoy que la guerra tanto hace 
sentir, y sentir con tanto horror, no 
está de sobra dar algún respiro o 
alguna trinchera en que se haga fuer-
te al pensamiento. 
José E C H E G A i r n . 
Madrid, 15 de Febrero 1915. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
E L R E Y ENr S E V I L L A 
Madrid, Marzo 15. 
¿ 
estancia de los Reyes de España en Sevilla, durante los 
últimos días del invierno, es una de las étapas reales 
que ha establecido Don Alfonso X I I I , quien por todos 
los medios busca el de hallarse en contacto con las pro-
vincias, única manera de conocer el pensamiento nacio-
nal, tan pálidamente representado en el Parlamento, 
Este año la "jornada regia," según se denomina en la 
etiqueta palatina, ha sido enaltecida por un suceso que merece refe-
rencia especial: la inauguración de un grupo de casas baratas pax» 
obreros. 
Es una iniciativa personal del Rey. Inspírale interés profunda 
la suerte del proletariado, que sufre martirio n esta era de transi-
ción en que los precios de la vida encarecen sin que crezcan en la 
debida proporción los jornales. Acaso nadie mejor que el Rey cono-
ce las miserias del pueblo, porque a la Real Casa acuden millares de 
necesitados implorando socorro. E s natural. L a desesperación dSl 
hambriento va en solicitud de remedio allí donde estima que puede 
hallarle. Innumerables peticiones de amparo llegan sin cesar a las ofi-
cinas de la Mayordomía de Palacio. Y Don Alfonso se ocupa perso-
nalmente de este negociado de la caridad. E s para él un libro de en-
señanza, libro doloroso, en el que cada página encierra infinitas 
amarguras .De la Real gaveta fluyen en arroyuelos de oro la caridad 
generosa, la previsión discreta, el auxilio oportuno, que evitan mi-
llares de catástrofes. Varios millones emplea el Patrimonio Real, del 
pular, anas cuantas ideas, sobre el qUe es ceioso e inteligente regidor el Marqués de Boria, en esta obra 
determinismo mecánico y el libre al" igijnp^tÍQa -
En fornia popular he dicho, porque'] De todas las desdichas del pobre la más triste es la falta de ho-
Por eso el Rey ha querido que se construyan casas baratas, hi-
«i mis lectores son especialistas en gar, Eso no es solo un dolor horrendo. Es, además, la desorganiza-
; ciencias físico-matemáticas, ni por l o ^ j ^ de la famiiiai A l ser arrojados del casuco que no pueden pa^ar 
teSÍ?3f&SSCraj" S S P J - E * » desparramada « prole. ¿Volverán a m m r ^ S S 
soy tampoco, biólogo, fisiólogo, médi- ^certidumbre llena el corazón de horror. Y a lo más a que es dable 
co, ni morfolopista y valga la pala- ¡aspirar a muchos de los menesterosos es a disponer de un rincón in-
bra, ni experimentador profesional! donde la enfermedad tiene su asiento, sin luz, sin ventilación 
CUn1Í dSScasr0P1% 6 esftaS 3CI" ¡estrecho y negro. L a guardilla madrileña, donde moran millares de 
? Por lo cual queda dicho, que ai ha- desgraciados, es la escuela del crimen, de la depravación y del odio 
blar del mecanismo del cuerpo hu- Social. / 
mano, y de los grandes problemas del 
la biología, de la fisiología y de l a j ^ é n ^ goleadas, entre ardines; en las que "tengan albergue kn 
" g ^ r ^ w me ~ i ̂ e r o s .Tomó la iniciativa hace tres a ñ o s ' excitanfo el hun^itaris-
ramente precisas, nara explicar xma^p de los neos, solicitando la propaganda de la prensa, la coopera-
teoría aue resucitó v entrego a lajción de los hombres de ciencia. Un español que ha hecho su fortuna 
curiosidad y a la crítica: la del sabio ¡en Chile, don José Pastor, ál regresar a la patria visitó al Rey y le-
S ^ ^ e ^ ' S s ^ r ^ t S I ^ ^ ^ P ^ i t o de dedicar cien mü pesetas al objeto P¿riót i -
Desarrollada. explicada y comenta- 00 don Alfonso le indicara, 
da a mi manera, y puerta en velación, j —Llega usted—le contestó el Rey—en un momento providea-
con la teoría destructora del expío- cial. Abrigo el proyecto de construir en Sevilla un grupo de casas pa-
"y-hechaB estas salvedades, insisto fe ^ ^ J 0 ^ cuaKtos medios me sea posible. Usted va a ser 
en mis afirmaciones, v he de apuntar dD0_dapr. 
algunas ideaa v alsrunós hechos, que I ^Ayer se inauguro el primer grupo de edificios. Son 72 y en ellos 
creo de verdadera imoortaneía o que | tendrán hogar 500 personas. Han costado 237.000 pesetas E l alaui-
Z . ^ ^ 0 ^ 0 á[gllOS de al" Íer mensuai4ue el inquilino será de tres duros y medio a dos 
duros y medio al mes. Cada casa supone un capital de 200 pesetas 
Esta noble empresa se propaga rápidamente. Barcelona Valla-
dohd, Valencia van a seguir el ejemplo. Madrid también se apresta 
a continuarle. r 
uno.1-Cuando Don Alfonso presidía el acto inaugural, oyó que cuantos pobres querían presenciarlo, y exclamó: 
—Dejadlos pasar. Ellos son los que deben tener aquí el sitio de 
honor, pues a ellos es a quienes interesa esta obra. 
Entraron en el recinto adornado de banderas y de flores los oue 
lo deseaban, y el Rey les llamó: 4 
—Vean—les dijo—como hay quien se ocupa de la suerte de us-
Los movimientos de las moléculas, 
] de los cuerpos y de los sistemas, por 
| refería, general, son en el mundo inor-
¡ gánico, movimientos estables, con es-
| tabilidad de lanra o corta duración, 
pero con estabilidad apreciable pu-
' diéramos decir. 
Las moléculas de los sistemas, se 
i mueven como hemos dicho, obedecien-
do a las leyes fatales de la mecánica, 
! En las ecuaciones difereuciale? de 
I la dinámica, están escritas leyes de su 
! existencia V de su evolución. 
| Y fá alguien arguye, que según laajtedes 
! S " l ' ^ L j r ***™*»*<* dieron gracias a Don Aifonso, y uno d, eUo, 
j auroximación, esto importa poco pa-1 r11̂ 0 • 
j ra la materia oue discuto. —Suponemos que esto será para los más necesitados nara ln« 
Será la mecánica clásica, o la meJque cobren jómales más bajos ' 
icánica modermsjma de la eiectricH —Desde luego—contestó el Rey Y esa observ-iHó* ^ 
dad. o la mecánica de la relatividad. ¡ftl1;A„ u u0 . ^ J ^ Z ux,,'catu 01 ^ J - x esa ODServaciÓn honr-i 3 
o en suma una mecánica ideal v de la ha expuesto, porque responde a un sentimiento de iusticia v 
perfección absoluta; pero será "una de generosidad. J !*wcia 7 
—Yo—añadió el obrero que había hablado—gano lo bastante na-
ra ir viviendo y para que mis hijitos vayan a la escuela; pero ¡si vie-
ra Vuestra Majestad que mal lo pasan otros! ^ i s i v i e 
¡ Oh noble Sevilla, ciudad de la alegría y de la belleza! Bien co«-
mecánica. 
Y en ella estará escrito él movi 
i miento de todos los átomos del uni 
' verso. ' i Y también de todos los átomos 
,!n cuerpo humano? servas en tu escudo el lema histórico de '' N O M A D E JADO ' 'No fe 
_un palpita ©n tu •nuehln 
•-^ aquel ^pintu que el maestro de las letras consignó en la frase famo-dinámica inte-imop 
sistemas en equili-lengüaje vulear, 
brío inestable. 
Claro es, que aun en el mismo rci-
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T r i b u n a l e s 
En el Supremo 
RECURSO SIN LUGAR 
En la mañxma d* ayer ha sido re-
suello, por la Sala de lo Civil y Con-
tencioso administrativo del Tribunal 
Supremo un interesante asunto con-
tencíoso-administrativo. 
En 3 de Octubre de 1911 se presen-
tó a la Aduana de este puerto por loa 
señóres' Aspuro y Ca., la correspon-
diente hoja a consumo para la impor 
B. y no por la 215 B. reclamada, ni 
por la 226 aplicada por la Aduana. 
Contra esta resolución estableció 
el distinguido Letrado doctor Josú 
Rosado Aybar, en nombre y repre 
sentación de los señores Aspuro y 
Cia, recurso contencioso-administra-
tivo, interesando se dictara sentencia 
declarando con lugar la demanda y 
revocando la resolución dicha. 
El Ministerio Fiscal en represen-
tación de la Administración General 
del Estado, impugnó la demanda ale 
CONrTDERANDO: que la Sala sen 
tenctadora, apreciando los hechos de-
batidos entiende que los objetos im-
portados son ejes de acero para tras-
misiones, que Ja propia Sala afirma 
que no ha sido objeto de discusión 
el que esos ejes para trasmisión sean 
parte integrante o accesorios de ma-
quinaria para la fabricación del azú-
car. 
CONSIDERANDO: que el motivo 
tercero del recurso, que por su na-
turaleza debe examinarse prefer(#nte 
mente, alega que los expedientes ad 
cel, se refiere, como excepción a lii 
partida 226, a los ejes, tubos, barras, 
etc., que se importen en concepto d * 
piezas sueltas, y no puede compren-
der hoy esos mismos artículos cuando 
por estar destinados a la manufactu 
ra del azúcar y aguardiente y se 
importados por o para los hacenda 
dos, correspondan a la partida 21; 
(b); que sí se comprende, en efecto, 
si se tiene en cuenta que en la pri 
mera redacción del Arancel, dichi 
nota segunda estaba referida exnre 
sámente a la partida 226; que tanto 
ministrativos demuestran que se ha | entonces como desda la publicaclói 
tació^i de 19 cajas de ejes de acero, pando los fundamentos de derecho 
para trasmisión con destino al Cen-
tral Toledo, cuya mercancía fué de-
clarada 'por la Partida 215 B. del 
Arancel tie Aduanas. 
Do acuerdo el Administrador Dele-
gado de la Aduana con el parecer del 
Vista del despacho y con el del Pe-
ricial, dispuso se hiciera el aforo do¡ 
la mercancía por la Partida 226 del ¡paciones del doctor Rosado Aybar, de 
Araricel, fundado en que no siendo claró sin lugar las excepciones alega • 
piezas acabadas no se ajustaría la | das por el Fiscal y con lugar a de • 
clasificación por la 235 B. a sus pre-¡ manda establecida por aquel revo-
que creyó procedente, pidiendo se de 
clarara con lugar la excepción peren-
toria de incompetencia de jurisdic-
ción y de falta de acción en el re-
currente y sin lugar la demanda esta-
blecida. 
La Audiencia do esta provincia, te-
niendo en cuenta las fundadas ale-
céptos y en que era difícil justificar 
la instalación de las piezas de que se 
trata después fie acabadas, y así fué 
hecho el aforo por la Aduana de es-
te Puerto. 
Contra ese aforo protestó la razón 
mercantil de Aspuro y Cia. alegando 
que los ejes importados eran acceso-
rios de maquinaria y como tales te-
nían derecho a gozar de los bonefl-
ri'os de la partida 215 B., cuando se 
Justificase su instalación en los inge-
nios, lo que harían oportunamente. 
La Junta de Protesta declaró pro-
cedente el aforo por la Partida S6 
cando la resolución recurrida y de-
clarando que las 19 cajas de ejes d-J 
acero para trasmisiones deben afo-
rarse por la Partida 215 B del Aran-
cel de Aduana. 
Contra esta sentencia acudió en 
casación el Ministerio Fiscal, con l;i 
representación que ostentaba, ante el 
Supremo y la Sala de lo Civil y con-
tmcioso-admlnistrativo de ese alto 
Tribunal, siendo Ponente el ilustra 
do y competente Magistrado docto 
José V. Tapia, declara sin lugar e 
recurso por los siguientes fundamen 
tos: 
de la Orden 206 de 1901,' no podíi. 
contraerse más que a piezas sueltas, 
porque, de otro modo, fqrmando lo i 
ejes, tubos, etc., parte de máquin:1. 
completa era ésta la que tributabíi 
como tal máquina; y que, como po * 
la partida 215, hasta el Decreto 12.' 
de 1908, no podían aforarse más quo 
las máquinas completas, es decir las 
importadas en una sola remesa salvo 
el especial y previo permiso del Jefis 
del Servicio de Aduanas, y de todo i 
modos se excluían las piezas de re-
puesto, la reforma del Decreto 12: 
ciosY"párecereV"de"lo8 7u ^vo por objeto benefi-
padecido error al entender que esos 
ejes son parte integrante de maqui-
naria. 
CONSIDERANDO: que semejante 
afirmación no la hace la Sala senten-
ciadora con referencia a ningún do-
cumento que la justifique: que, por 
otra parte, los que se citan en el mo-
tivo no prueban el error acusado, 
unos, como hoja de la Empresa do 
Vapores de la linea Ward, por no es-
tar destinados a comprobar la ver-
dadera naturaleza de la mercancía, y 
los otros, 'por contener tan solo jui 
* M * ^ * j r * * j r j r * * * * * * - m r j r " 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
Por acuerdo de la Sección y autorizada por la Junta Directiva, 
ee hace público para general conocimiento de los señores Asociados, 
que'el.próximo domingo día 4 de Abril se celebrará un baile de pen-
sión para los socios, en el que regirán las siguientes disposiciones: 
lo.—Las puertas se abrirán a las 8 p. m. dando principio el bai-
le a las 9 en punto. 
2o."—El precio de billete es el de $1.00. 
3o.—Las comisiones de puerta podrán recliazar a las personas 
que juzgue oportuno, sin que se vea por ello obligada a dar explica-
ciones de ningún género. 
4o.—Los billetes para el mismo podrán adquirirlo en la Secre-
taría general de la Sociedad. 
iiabana lo- de Abri l de 1915. 
L . Gómez Caro, 
v. . .," Secretario, 
c m 3 ^d-lo 
de la Aduana acerca del artículo im-
portado; y que de todas suertes, ad-
mitido que los objetos importados 
son ejes para trasmisiones, se impone 
la consecuencia, primero, de que no 
son acero en barras, por haber su-
frido la preparación industrial nece-
saria para servir de trasmisores de 
la fuerza de una máquina, y segundo, 
que dichos artículos importados, co-
mo tales ejes para trasmisión, aun-
que, tengan diversas aplicaciones, pue-
den ser destinados como partes o ac-
cesorios de maquinaria para la fa-
bricación del azúcar. 
CONSIDERANDO: que ante la ya 
dicha afirmación de la Audiencia y la 
ineficacia del motivo que la combate, 
debe desestimarse el primero del re-
curso, porque, para alegar 1*. infrac-
ción de la ley que se cita, parte del 
eupuesto, no admitido, de tratarse de 
barras de acero y no de accesorios de 
una máquina, y porque la pequeña 
labac que haya de hacerse para adap-
tar el eje a una determinada máqui-
na, no le hace perder aquella condi-
ción, ni lo desnaturaliza al efecto del 
aforo. 
CONSIDERAADO: que la nota se-
gunda que precede a las partidas del 
grupo segundo, clase oncena del Aran-
Á 
C H I S T A L E S K R Y P T O K 
C ^ B L E F O C O I N V I S I B L E . . 
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Para D e s í r u i r e l Ger-
m e n de l a Caspa 
POR UN ESPECIALISTA 
Es un hecho bien sabido que el ger-
men de la caspa es la causa de todas 
las enfermedades del cabello y cuero 
cabelludo, así como de la calvicie y 
las canas prematuras, pero lo que no 
todo el mundo sabe es que el germen 
de la caspa es también responsable 
de muchos de los peores casos de ca-
tarros y consunción. Naturalmente 
que, en vista de esto todos debemos 
apreciar el valor de un medio seguro 
para destruir dicho germen y por 
consiguiente es con el mayor placer 
que damos a conocer a nuestros lec-
tores la fórmula descubierta por un 
eminente hombre de ciencia, después 
de repetidos experimentos, que des. 
truye por completo el germen de la 
caspa con sólo dos o tres aplicaciones. 
También hará detener la caida del ca-
bello y en numerosas ocasiones ha 
producido un nuevo crecimiento de 
pelo después de algún tiempo de Cal-
vicie. Esta fórmula o receta puede 
ser compuesta en la misma casa o 
habien su boticario se encargará de 
hacerlo. Héla aquí: 
Compre 60 gramos de Lavona de 
Composee (un bien conocido extracto 
medicinal) y mezcle la mitad con 
180 gramos de Bay-Rum (alcoholado) 
y dos gramos de mentol. Agítese bien 
este mezcla y después de dejarse re 
posar por media hora estará lista 
para usarse. A los tres días de es-
tarse usando se le debe agregar la 
otra mitad de la Lavona, para aumen-
tar así la fuerza de la composición 
cuando el cabello empieza a crecer. 
Apliqúese por la noche y en la maña-
ña, frotándola bien en el pericráneo 
con las puntas de los dedos. Si se de-
sea perfumada puede agregarse 4 
gramos del perfume que "más le agra-
de. Esta preparación no es tinte para 
el cabello y sin embargo devuelve al 
pelo canoso su color natural. 
Personal 
Esperanza. 
_ qmera SL. 
todo hombre y tniuer ae 
rica Latina, que se hallen padeciendo. _ 
Quiere que me conezcan como un a mi-
CQ honradoy unbenefactor—que«epanquien 
•oy .loque ióy • lo que he hecho en el pasado, 
f ' el trabajo noble á que e«toy dedicado en a actualidad Por mi retrato podrá Ud. ver 
que he estado dedicado á la practica de la 
medicina por mucho», mucho* año». Mi 
cabello está emblanquecido debido á mi* 
largos años de estudio, investigaciones y 
experiencia. Yo he estudiado y analizado 
cuidadosamente esas eniermeaades viejas, 
crónicas, tan difíciles de tratar con éxito, y 
de loa que muchos otros médicos conocen 
tan poco. Yo quiero que todo hombre jr 
mujer que se hallen enfermo* y desespe-
ranzados, me consulten A mi sus sufrimien-
to*. Yo le* aconsejaré debidamente. Yo 
quiero ser su amigo y benefactor. Pida Ud. 
el libro gratis que ahora la ofrezco, y loa Ud. 
MI Mensaje de Esperanza. 
S I F I L I S 
\ 
Impureza de la Sangre, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Gonorrea, Debilidad Cerebrál, Debilidad 
Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Estrechez 
Congestiva, Mal de los Ríñones y la Vejiga, y las 
enfermedades de los Organos Genito-Urinarios de 
que los hombres padecen con tanta frecuencia, 
pueden ser tratadas con éxito y con toda reserva en 
su propio hogar, y á un costo sumamente pequeño. 
Deseamos también ir formar á Ud. sobre nuestro método de 
gran éxito para el tratamiento en su casa, de tales padecimientos 
crónicos como ,Enfem»ed«dea del Estómago y del Migado. Blllo-
sldad. Estreñimiento, Almorranas. Reumatismo, Catarro. 
Asma, Desórdenes en bis tunclones del Corazón, y otras enfer-
medades análogas. 
Enviamos Gratis nn Valiosísimo 
Libro de 96 Paginas. 
Envíenos Ud. hoy mismo su solicitud por un ejemplar de este 
libro, gratis. En él hallarí Ud, los hechos descritos en frases sen-
cillas. Es en realidad un volumen de sabiduría, y contiene preci-
samente aquella información y consejos que todo hombre y mujer 
debiera conocer y seguir ~ es de especial valor para aquellos que 
intentan contraer matrimonio. Si desea Ud. saber como puede Ud. 
recuperar su anterior est ido de salud, fuerza y vigor, debe Ud. 
pedir sin demora un ejemplar de este Libro Gratis y cerciorarse 
de los hechos acerca de tales padecimientos. No nos mande Ud. 
dinero alguno; solamente su nombre y dirección completa clara-
mente escrita en el Capóa que para el Libro Gratis va impreso 
al pie. No continúe Ud. pagando su buen dinero por remedios 
inútiles, y lea Ud, esta valiosísima Gola A la Salud y aproveche Ud. sus consejos 
é información. Por ella sabrá Ud. las cautas de sus sufrimientos, y como sus males 
pueden ser vencidos. 
C u p ó n P a r a e l L i b r o G r a t i s . 
Llénelo Ud. cuidadosamente con su nombre y dirección completa, recórtelo y 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado de! |poner el franqueo suficiente para 
que su osota nos llegue sin demora. 
DR. J. RUSSEL PRICE CO^ 
Sp. 1109 -208 N. 5th Ave.. Chicago, 111. E . U. A. 
Muy Sres. mios:—Tengan la bondad de mandarme caleramente gratis,porte 
pagado, un ejemplar de su Valiosa Libio Médico. 
ciar con los derechos de la partidí. 
¿15, aliviándoles de los más crecido i 
que pagaban, las partes integrante i 
de maquinarias, las piezas de repues-
to y todos los demás accesorios dti 
maquinaria, siempre que se impor-
tasen por o para los hacendados y s) 
destinasen a auxiliar la manufactu-
ra de azucaj* y aguardiente. 
CONSIDERANDO: qn* dándos > 
estas condiciones en el caso de au-
tos, según las apreciaciones de la Au-
diencia, no procede la aplicación d * 
la indicada nota segunda que ««e dio 
infringida por falta de aplicación, *ii 
el motivo segundo. 
SIN LUGAR. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción dj 
ley interpuesto por Ricardo Garcíu 
Guardiola contra sentencia de la Sa-
la Primera de lo Criminal de esta Au -
diencia, por la cual fué condenad) 
como autor de un delito de estafa, a 
la pena de cuatro meses y un día d i 
arresto. 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por quebrantamiento 
de forma e infracción de ley inter-
puesto por José Eulalio Garzón, co-
mo acusador particular, contra sen-
tencia de la Audiencia de Santiago 
de Cuba, que absolvió a Juan Morase ? 
Pnnue y Ramona Morasés, del deli-
to de estafa que se les imputaba. 
En la Audiencia 
CONDENA 
Se condena a Bernardino Martiner. 
González, por atentado a un Agen 
te de la Autoridad, a 1 año, ocho me-
ees y un día. 
—Se condena a Alfonso Cabet, por 
un delito de estafa a cuatro meses y 
un día de arresto mayor. 








Causa contra Manuel Alvarez, por 
hurto. Defensor señor Menocal. 
SALA SEGUNDA 
Causa contra Arturo Pérez Gonzá-
lez, por estafada. Defensor, señor 
Luis Angulo. 
Causa contra Roque Moreno, poi 
lesiones. Defensor, señor Moiséí 
Vieites. 
SALA TERCERA 
Causa contra Andrés Estéves, po:* 
prevaricación. Defensor, señor Jost' 
Rosado Aybar. 
Causa contra Carlos Alvarez y otrojí 
por usurpación de funciones, 
fensor, señor Soublette. 
Baile extraordinario en 
Catalá, hoy por la noche. 
Comenzará a las nueve. 
Baile anunciado de Cuba y España 
en su local social de la calle I esqui-
na a 9, en el Vedado. 
Agradecemos ambas invitaciones. 
CENTRO CASTELLANO 
Luis Rey. 
La Directiva de este Centro en su 
última junta ha nombrado quirope-
diiiSita de su casa de ealud a nuestro 
amigo Luis Rey. 
Recibirá a los aocioa en su Clínica 
de Obnapía 91. 
Felicitamos al señor Rey por el 
nombiramiento y a la Directiva por su 
aciterto en otorgar funciones tan úti-
les como delicadas a quien puede 
ejercerlas con títulos sobrados para 
ello. 
Pabellones clausurados 
E l Jefe Local de Sanidad ha pasado 
una comunicación al Director de la 
casa de salud "La Benéfica," orde-
nándole la clausura, en el plazo de 20 
días, de dos pabellones de madera que 
existen aún en dicho sanatorio. 
Esa clausura había sido ordenada 
anteriormente, pero en vista de una 
solicitud presentada, pidiendo una 
prórroga mientras se construían do;, 
pabellones modernos, se había dejado 
sin efecto provisionalmente, ratifi-
cándose ahora la orden debido a que 






De orden del señor Presidente ci-
to por este medio a todos los señores 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Junta Nacional del Partido Conser-
vador, para la sesión que habrá de 
celebi*arse el próximo martes, 6 do 
los corrientes, a las 9 de la noche, en 
el local de costumbre, Galiano nú-
mero 78, altos. 
Habana, Abril 3 de 1915. 
M. Coyula, 
Secretario General. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en l7Ur 
Stomalix, cura cuando otros fallan. ' ^ 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos d^-i 
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo receP* 
loa médicos. Sus propiedades curativas son asott^ 
brosat». Es agradable de tomar y absolutamente ÍQ. 
ofensivo. Curalaflatulencia.la acedía, las náuseas ' 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, * 
el estreñimiento y demás desdrdenei 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
tiene l a eficacia y 
las propiedades que j a m á s se h a n 
combinado en n i n g u n a otra medicina. 
E s u n nuevo santo y s e ñ a para l legar a l comple^ 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del e s t ó m a g o . 
D l I l f / W o l l T i n S A I Z W O A K L O S . Cura g 
i l i l Q u i U I l d í e s t r e ñ i m i e n t o , pudiendo cons<¡-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahidoi 
indigestidn y atonía intestinal, se curan con la PURQ^, 
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
C A R L O S . 
J . Raféeos y Ca., Obrapía 19. Unicos Representantes para C«J| 
NO USE MAS 
ESPEJUELOS 
UNA RECETA GRATIS 
USTED PUEDE PREPARARLA EN 
SU PROPIO HOGAR 
¿Usa usted espejuelos o lentes? 
Sufre usted esforzamiento de la 
vista o de otras debilidades visuales? 
Si es asi, se alegrará usted saber que 
hay un remedio para sus males. Mu-
chas personas cuyos ojos empezaban 
a cansarse afirman que después de 
haber preparado y usado esta receta, 
gratis sus ojos y vista han derivado 
inmenso alivio, al extremo de no ne-
cesitar más de sus espejuelos. Uno 
de los hombres que la usó dice lo si-
guiente: "Yo era casi ciego; apenas 
no podía leer. Ahora puedo leer sin 
necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antes me dolían mu-
De>- ¡ chísimo cuando llegaba la noche, pero 
ahora están siempre bien; esta receta 
Causa contra Fefnando Rodríguez, i fué como un milagro para mí." Una 
por violación. Defensor, señor LUÍM I señora que también la usó se expresa 
Angulo. 
CIVILES 
NORTE.—Saverio contra Giber-. 
como representante legal de su legí-
tima esposa Cariota Saaverio, inci-
dente. Letrados señores Castellano ) 
y Portillo. 
OESTE.—Cristóbal Coll, contra 
María Teresa sobre alimentos Provin-
ciales. Letrados señores Bustaman-
te y Varona. 
NORTE.—Lucrecia García, contra 
Marcelina y María del Carmen do ta 
Ruce García Angaria, incidente. Le-
trado, señor Eecio. 
SUR.—Amelia Alteridge Artola, 
contra Serafín Sánchez en cobro d) 
pesos. Letrado, señor Marba, 
GUANABACOA. — Francisco Fe-
rré contra Matilde García viuda do 
Moreno y Juan Alvarez, menor cuan-
tía. Letrados señores Jiménez La-
vedán y Viondi. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala d-í 
lo Civil mañana, las personas siguien -
tes: 
Letrados: José Gregorlche, Enri-
que Lavedán, Manuel de la Cmcep-
ción, Félix V. Constantin, Antonio 
E . de la Puente, José Rosado, Loríf i-
zo Erbiti, Alfredo Zayas Alfonso, He-
lio Rodríguez Ecay, Mario Díaz Iri-
zar. 
Procuradores: Francisco L. Rincón, 
E . Manito, Aparicio, Aparicio, Llan-
ca Barreal, Forcano, Zayas, Chiner, 
J. R. Arango, Francisco Díaz, V. 
Matamoros, Reguera, Llanusa, 1. 
Daumy, R. Zalba, G. de la Vega, Pe-
reira, Sterling, Enrique Cedrón-
Mandatarios: Amelio Mora, Juan 
José Fernández, Ramón Illa, Joaquín 
G. Saeur, Pedro Filista, José María 
Solís, Roque Pomar, Antonio Pére:: 
Salas, José Illa, Manuel Urquiza, Os-
car de Zayas, Horacio Faybo, Josii 
A. Perrer, Juan Cabrera, Manuel Por-
to Verdura, Félix Rodríguez, Isaaj 
Regalado, Ricardo Palli. 
NOMBRE 
CALLE Y No 
CIUDAD ESTADO. 
Accidentes del Trabajo 
UN LESIONADO 
El obrero de Obra* Públicas, del 
ramo d« limpieza de callea, José Al-
fonso, con domicilio en Peñalver, 
16, al estar trabajando en la no-
che del 31 de Marzo, sufrió con-
tusiones d© segTindo grado en el 
hombro y reglón costal del lado 
Izquierdo-
Inmediatamente fué asistido por 
•1 doctor Echevarría, médico do la 
compañía de seguros sobre acci-
dentes del trabajo "La Mutua", es-
tablecida en Oficios, 56, donds es-
taba asegurado dicho individuo, 
percibiendo además do la asisten-
cia médica y medicinas, dos pesos 
diarlos de jornal durante ©1 tiempo 
que «oté imposiblli'cado para «4 tra-
bajo. 
C 1*M 
asi: "La atmósfera parecía nebulosa, 
con o sin espejuelos, pero después de 
haber usado esta receta por 15 días 
todo lo veo mucho más claro. Ahora 
puedo leer sin espejuelos aunque las 
letras sean diminutas." Se cree que 
miles que en la actualidad usan espe-
juelos o lentes pueden ahora desha-
cerse de ellos en un tiempo raaonable 
y miles más podrán fortificar sus ojos 
al extremo de evitarse la molestia y 
gasto de comprarlos. Dificultades en 
la vista del carácter que sean quedan 
aliviadas con el uso de esta receta. 
Héla aquí: Vaya a una buena botica y 
pida un frasco de Optona: llene con 
agua tibia un frasco de sesenta gra-
mos de capacidad, eche adentro una 
pastilla de Optona y déjela que se di-
suelva. Lávese entonces los ojos con 
este líquido de dos a cuatro veces al 
día. Sus ojos se aclararán notable-
mente desde el primer lavaje y la in-
flamación no tardará en desaparecer. 
Si a usted, lector o lectora, le moles-
tan sus ojos, aunque solo sea un po-
quito, dé con tiempo los pasos para 
salvarlos. Muchas personas que aho-
ra son completamente ciegas conser-
varían hoy su vista si la hubiesen 
atendido a tiempo. 
C A N A S 
Desaparecen éstas usando «1 tesa» 
títuible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Unicamente ataca loa 
cabellos blancos, devolviéndoles ra 
color natural e igual que a los demá* 
que no estén canoeos. No ©i un tinta, 
es una loción que devuelve a> los ca 
•bello» su color natural, hayan sido 
rubios, castaños o negros, sin que 
^ueda conocerse jamás que están te-
'ñidos. Para prospectos • informes 
diríjanse al concesionario para la &>. 
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas 
Depósitos en la Habana, Sarrá » 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vt-
jllar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federica 
Grinumjr, Mcstf ^ T ^ S S 
Mercado Pecuario 
Abril 8. 
Entradas del día 2: 
A Francisco L. del Valle, de Oroz-
co, 50 machos. 
An Antonio Morales, de Aluuízar, 
1 caballo. 
A Natalio Benítez, de Arroyo Na-
ranjo, 2 machos y 7 hembras. 
A Lucio Betancourt, de Catalina de 
Güines, 2 machos y 4 hembras. 
A Juan Dorta, de Arimao, 260 ma-
chos. 
Salidas del día 2: 
Para los mataderos de esta capital 
ealió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 55 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 220 machos y 
14 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoyj 
Ganado vacuno . . . . . .213 
Idem de cerda 168 
Idem de cerda 71 
452 
Se detalló la carne a los slguien* -a 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos j Ta-
cas, a 20, 21 y 24 centavos; terneras, 
a 25 cts. 
Lanar, a 88, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 86, 88 y 40 centavos. 
MAIADERO D£ LUYANO 
Reses sacrificadas hoya 
Ganado vacuno 44 
Idem de cerda , , 47 
Idem lanar 4 
95 
Se detalló la carne a loa siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos 7 va-
cas, a 21, 22 y 25 cts. 
Cerda, a 36, 38 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas boy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 2 
12 
Se detalló la cama a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, a 20. 21 y 22 cts. 
Cerda, de 88 a 40 cts. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
m los corrales durante el día fueron 
» los siguiente» oréelos: 
Lanar, de 5 a 7 centavos. 
Vacuno de 5.112 a 5.7|8 centavos. 
Cerda, de 8 a 11 centavos. 
Precio» Je tos enero» 
Las operaciones en el mercadb por 
cueros, ee han realizado a ios precios 
siguientes: 
^¡?^r08 "Verde«M de primer» a 
$10.50. 
Idem Idem de seennda. a $6.60. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada d a $14 00 
VENTA DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 8 cíntl! 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3|4 a 7.11- centavos* " 
OLEO MARGARINA 
be cerró la compra debido al con-
nisto europeo. 
V ^ ^ l AÍ?* anterior« cotizó de v- a 45 centavos. 
PIELES DE CABRIO 
a l c a n z a d ^ ^ ***** 
P ~ O 6 . 0 e ¿ o^10 ^ de 
RESUM11N SEMANAL 
R'se» sarrificadaa 
Kesumen semanal del número de 
abezaa de ganado vacuno, ceídí v 
lanar sacrificados en lol A ¡ . ¿ * Y 
matadero, de esta capit^ »« u ^ 
mana que hoy termina: * 
Matadero de Reela v^vA^ 
cuno, 244 cabazas; cerda, 142 y. 
lanar, 8 idem. ^ 
Matadero Industrial, ganado J 
no, 1014 cabezas; cerda, 426 idenrí 
nar, 142 idem. 
Total: ganado vacuno, 1,294 cjk 
zas; cerda, 573 idem; lanar, 152^ 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado pô , 
,!epto de derecho de impuesto da h 
tanza en los distintos mataderoi» 
esta capital las siguientes cutü 
des: 
Matadero de Regla 
Idem de Luyanó . 
Idem Industrial . , 
Total recaudado $2,504-; 
V I V E 
Desesperado 
Matadero de Luyanó, ganado va-
V e d l o A h í 
Es de todos conocidoSi * 
diario se le ve en todas 9**' 
tes. Es un desesperado. E» * 
neurasténico, que todo 
antojan desdichas, anienfI*V 
desventuras y negra re&\ii» 
E L AMOR OE S U ESPO«A 
le Irrita, la alegría de «o» hi-
jo» le entristece, la smls^ 
del amigo le molesta, *1 
bajo en la oficina le incoBj' 
da y siempre está reneg*** 
de la vida, siempre suspira»* 
por paz y tranquilidad. 
• S UN NEURASTENICO 
es nn arruinado de la 
un enfermo de Is más terr 
dolencia, que destruye w 
ganismo. deshace la dicha. ^ 
organiza la existencia, «lev* 
la desesperación y P»"^»4 
ees al suicidio. 
La neurastenia se cors ce» 
Elíxir Antinerviose 
del Dr. Vernezolirí 
que nivela los nerW* ' 




^ N o f e de Oriente 




•ei,sible fallecimiento—La clasica 
SesU de las "Caramellas".—Robo al 
• almacén de Besalú y Co. 
(Por telégrafo.) 
i Santiago de Cuba, Abril, 3. 
7.55 p. m. 
ftlARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
I Promete ser un brillante aconteci-
Kieato artístico y social la inaugu-
•ación del teatro "Aguilera", que se 
• fec tuará en la noche de hoy. 
• En el solemne acto estarán repre-
•ontados el señor Presidente de la 
•República y su consorte por el Go-
bernador provincial, señor Rodríguez 
•"uentes y su esposa. 
I Harán uso de la palabra el señor 
Hobemador, el Alcalde municipal, se-
• or Espinosa, y el Director del Ate-
•eo, señor Henríquez tlreña. 
I Ha fallecido la distinguida señó-
l a Carmen Galo, viuda de Brooks. 
• En la tarde de hoy se ha suicidado 
• n el Paseo de Martí un joven solda-
• o de caballería^ nombrado Luis Mo-
•na . que según se dice estaba pro-
Besado militarmente. Poco después 
l e este suceso un carro del tranvía 
•léctríco chocó violentamentle con una 
•arretilla en la calle de Estrada Pal-
K a , esquina a la de Saco, y el con-




En la noche de hoy celebra el 
"Grop Catalunya" la clásica fiesta 
de las "Caramellas'*. 
Anteanoche fueron robados el al-
macén de víveres de Besalú y Ca. y 
una tienda del mismo ramo, situados 
en calles céntricas y concurridas. 
ü n presunto autor del robo del al-
macén ha sido detenido. La opimón 




En los momentos que se hallaba 
ayer trabajando en las canteras "Ca-
moa". Jamaica, el obrero Constanti-
no Calvo, natural de España y de 86 
años de edad, le cayó encima un tubo 
de gran tamaño que le hizo perder 
el conocimitento, lanzándolo sobre un 
montón de piedras. 
Acto continuo fué cenducido a San 
José de las Lajas, donde el doctor An-
tonio Méndez, médico municipal, le 
hizo la primera cura, siendo después 
remitido al Hospital Número Uno. 
Momentos después de llegar a este 
último lugar, fallecía el infortunado 
obrero. • 
El doctor Gabaldón, médico do 
guardia de la Casa de Socorro del 
Vedado, reconoció el cadáver, certifi-
cando que presentaba la fractura de 
los huesos del cráneo, expulsión del 
ojo izquierdo, fractura de la rama 
izquierda del mascilar inferior, gran-
des heridas en la frente, otra en el 
cuello y la fractura del muslo dere-
cho. 
Fué remitido al Necrocomio. 





' por o. 





Participamos a los concurrentes a esta Lonja y al público en 
Beneral que cumpliendo el acuerdo tomado en la Asamblea celébra-
l a el 10 del corriente las ventas que se efectúen en este local a par-
K r del primero de A b r i l próximo serán exclusivamente en ORO OFI-
E í A L ACUÑADO. 
Habana, 2G de i l a rzo de 1935. 
ENRIQUE R. MARGARIT, 
Presidente. 
C 1339 10d-27. 
ociedad Castellana de Beneficencia 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, y según dispone nuestro Regla-
ftiento social, se cita por este medio a los señores Asociados para !a 
• unta General Ordinaria que tendrá efecto ei Domingo cuatro de 
lk.br i l a la una en punto de la tarde en el local de la Sociedad, Paseo 
de Mart í y Dragones., altos, en la que se t r a t a r á n lo sasuntos si-
guientes: 
Primero: Lectura de la Memoria de los trabajos efectuados du-
¡rante el año social de 1914-1915. 
Segundo: Elecciones generales para la Junta Directiva que re-
girá la Sociedad durante dos años, según dispone el nuevo Regla-
t i en to . 
Tercero: Asuntos genéralos. 
La Junta t end rá lugar con cualquiera que sea el número de 
Asociados que concurran y sus acuerdos serán válidos. 
Para tener acceso al local será requisito indispensable estar a l 
corriente de las cuotas sociales. 
Habana 29 de Marzo de 1915. 
Luis Angelo Pérez, 
Secretario. 
C 1358 l t 29 6d-30 
Se p r e t e n d i ó co-
brar, indebidamen 
te, parte de l pre-
m i o ¿ o r d o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Ninguna de las fracciones del bi-
llete premiado, ha sido aún presenta-
da al cobro en la Hacienda. 
EL BILLETE PREMIADO 
El billete que resultó premiado fué 
extraído de la Hacienda por la colec-
turía "La Dichosa", del señor Fernán 
do Rodríguez, situada en Obispo y 
Compostela. 
Créese que el billete ha side envia-
do a la República Dominicana, de 
donde habían pedido por correo un 
billete. 
'E l comprador, en su carta, solicitó 
el envío de un número bajo, aproxima 
do al 6,000, y como que ese es uno <5e 
los prímeros que se despachó, es casi 
seguro que fué remitido a dicha Re-
pública. 
Ayer tarde fué pasado un cable al 
poseedor del billete para averiguar si 
| es o no el número premiado el quo 
se le mandó. 
I Hoy, a más tardar, se sabrá defini-
tivamente. 
EN EL JUZGADO 
Ruiz declaró que las seis fraccionas 
estaban en su poder desde días antes 
del sorteo. 
Se las había comprado a un billete-
ro, alto, delgado, con barba, vestido 
pobremente, que estaba estacionado 
en la esquina de Obispo y Bernaza. 
Dice Ruiz que al día siguiente del 
sorteo se presentó en la vidriera del 
café "Cuba Moderna", situada en los 
Cuatro Caminos, de la que es dueao 
el señor Demetrio Córdova, a cobrar 
dos fracciones, las foliadas con los 
números 73 y 74. 
El dueño cogió los billetes y con un 
lápiz azul los marcó con $1.000, ex-
tendiendo un cheque a nombre de 
Ruiz por la suma de $1.840. 
A Ruiz le pareció exagerado el 
descuento del 2 por 100 que se le 
hacía y no admMó el cheque reco-
giendo las fracciones. • 
Esta es e,n síntesis su declaración. 
El juez dispuso su detención, remi-
tiéndoio al vivac. 
RECONOCIENDO 
LA ALTERACION 
El coronel Federico Mendizábal, 
Director de la Renta, estuvo por la 
tarde en el Juzgado examinando los 
billetes ocupados, comprobando la al-
teración. 
También estuvo el editor de los 
billetes, señor José López Rodríguez, 
con su abogado, doctor Pedro Herre-
ra Sotolongo, 
Dichos señores apreciaron que la 
alteración estaba hecha sobre bille-
tes de la misma emisión pertenecien-
tes a igual millar y centena que el 
premiado. 
Los números alterados son el 4 y 
el 9, cubrieindo después los otros dos, 
el 6 y el 8 y además el cero que se 
antepone a dicha cifra, con tinta del 
mismo tono que los dos torminales, 
para darle igual totalidad al nume-
ro completo. 
Al taladrar los números después de 
alterados, para que llevaran la mar-
ca corriente, atravesaron ol papel co-
sa que no sucede con el taladro me-
cánico de la casa editora. 
Además se apreciaba al lado de 
LO MALO DEBE 
desaparecer. ¿ A cuántas perso» 
ñas Jes gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao? 
"Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E s una de las 
cosas más repulsivas en el mnndo. 
Algnnos lo tomamos indudable-
mente, pero sólo porque nos dicen 
que lo tomemos." ¡ Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario, 
sin repugnar y molestar al pacien-
te 1 Y , según el público declara, 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al naturaL 
Pero el reinado del terror pasó ya. 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que su olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
se tiene el resultado de un t r iun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
d(> un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gást rico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge- Le-Koy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en m i clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La nuestra satisface á los más di -
fíciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. Es eficaz desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
sentaba tener de 35 a 40 años de 
edad, de pelo canoso y dj estatura al-
ta. Le descontaron el 4 por 100. 
En la casa de Pellón informan que 
pagaron cuatro fracciones que obs-
tentaban los folios 71, 72, 14 y 76 
Dicho pago lo verificaron a las b 
de la mañana del día lo. del actual 
a un joven como de 24 a 25 años de 
edad, al parecer cubano, que vestía 
de gris y de estatura regular. Le des-
contaron un medio por cienlw. El mis-
mo individuo había concurrido a esa 
casa de cambio, la noche antes dd 
OÍ, a las ocho menos cuarto, tratando 




De venta por los 
comerciantes 
más despiertos 
en toda* partes 
LOS EXPENDEDORES DE CARNE 
LA DELEGACION DE JESUS DEL 
MONTE 
Bajo la presidencia del señor An-
tonio Otero, celebró esta delegación 
Junta General, actuando de secreta-
rio Basilio García. 
Asistieron representaciones de los 
barrios de Colón, Pilar, Vedado, Pau 
la. Sitios, Cayo Hueso, Angel y Ce-
j rro respectivamente. 
Los de Jesús del Monte acudieron 
todos. 
Después de aprobada el acta, el 
recaudador señor Martínez, díó cuen-
, ta del estado de los fondos de la üe-
| legación. Existen en Caja ?1v^-¡5ü' En la última junta Directiva ce!e-
1 plata; invertidos en auxilios S142.00 brada eii esta ¡[¿portante Asociación 
' en la compra de dos casillas para los: se clIenta de haber sido espedida 
asociados $1.620.00 representando un por la Alcaldía la iicencia para conŝ  
total de $3.814.00 plata. - truir la nueva Casa de Salutl 
La asamblea felicito al señor Alar-, Con ^ grato motivo reina Un 
tínez por el detalle y resultado satis-, tusia£mo entre todos los aSo. 
factorio que presenta el Tesoro a el! ciados. 
confiado. j La Comisión nombrada para inter-
Se felicitó a los ^ f j ^ ^ f ® venir con todo lo relacionado con la 
la compañía ^Consolidada Je C ^ M , ^ ^ con el 
La Primera" alh p ^ ^ de ult¡mar w formali<lades de 
dustnales del barrio del Angel, Por; contl.ucción y proceder cuanto antes a 
levantar dicha casa de salud allá en 
lo alto do la loma de San Joaquín 
¿ Q u é marca de cartucho para escopata 
usa Usted esta temporada? 
Hallará Usted que los tiradores y comerciantes 
por todas partes se concentran en los Remingtoa-
UMC y los aclaman como los cartuchos del día. 
En su próxima gira necesitará Usted cartuchos 
Remington-UMC para escopeta, ya sean los "Arrow" 
con pólvora sin humo, los "Nitro Club" á 
precio mediano con pólvora sin humo, los "Remi-
lion" sin humo a precio bajo, ó los "New Club" con 
pólvora negra—es decir, si quiere Usted cartuchos 
en que pueda depender. Cómprese una caja bey. 
Remington Arms-Union Metallic Cartrídge Co. 
2Í9 Bro»<lw»y, Wu«va York, E. U. de N. A. 
Asociación Canaria 
los termínalos, desteñida, la tinta 
verde del billete. 
Tampoco el sello que se acostum-
bra a poner en las colecturías como 
contraseña es el de "Tja Dichosa", 
haciéndose en las fracciones ocupadas 
fininíelig-ible. 
El señor López convino en que la 
alteración estaba muy bien hecha y 
que sólo la pericia y la inteligencia 
de los empleados de la Hacienda pu-
do haber notado desde el nrimer mo-
mento la falsedad. 
Se hace notar también que de las 
fracciones ocupadas algunas tienen la 
numeración de los folios repetidos. 
Informan los señores Vicente Gar-
cía y Francisco Martínez, dueños del 
café "Las Tramsferencias", de Galia-
no, y de la vidriera de tabacos de 
dicho establecimiento, respectivamen-
te, lo siguiente: 
Que las dos fracciones de billete 
que ellos pagaron tenían los folios 
números 73 y 78. Las abonaron el día 
31 del pasado mes, por la tarde. 




















su ingreso en la misma 
Acto seguido se anunció ln consti-
tución de dos compañías más "La 
Modelo" y "La Segunda", que empe-
zarán a funcionar en breve. 
Después se dió lectura a varios tra-
bajos publicados, míe estimaron los 
allí presentes teroan a de~truír la 
Asociación General, acordámloño. pro-
testar de los mismos ante la Central, 
y pedir a esta proceda con energía 
contra los difamadores de la misma, 
ya que de todos es conocido el que 
mueve dicha campaña. 
[mmn a los obreros de 
Se Ies instruirá del modo d^ evitar los 
accidentes producidos por el ácido 
cianhídrico.—Plousible idea del Dr. 
López del Valle. 
Con motivo del accidente ocurrido 
ueve uicus* c<*iiipíiii«. — "-""-""•^ 
La Comisión de propapranda, reviso i hac* pocos días a dos obreros del ser-
los libros de la Delegación, emitiendo vicio de desinfección, mientras reali informes favorables para los miem 
bros de la mesa por el buen orden y 
claridad que demuestran en la admi-
nistración 
zaban trabajos de saneamiento en la 
casa Oficios 36, que resultaron into-
xicados con el gas del ácido cianhí-
drico, al cubrir una fosa, el Jefe local 
Se nombró una comisión para visi-'de Sanidad, doctor López del Valle, 
« m J _ 1 ~t f l i I ni ni •Í-M 1 o "U,. 1 ~ i i J _• 1 tar al Tesorero de la Central, en la 
quinta de Dependientes, donde se ha-
lla enfermo desde hace días. 
Terminada la orden del día se sus-
pendió la sesión a las once y media do 
la noche, 
- LA DELEGACION DEL VEDADO 
Esta delegación celebró también 
ha tomado muy acertadas medidas 
para evitar en lo futuro que ocurran 
esos accidentes. 
En tal virtud se ha designado a los 
doctores Rodríguez Alonso, Jefe sdel 
servicio de desratización y Moisés 
López, del servicio de Desinfección, 
iei| para que instruyan a los obreros y les 
Junta General, bajo la presidencia del den lecciones de lo qu© habrán de ha-
Varela, actuando de secretario í cei. en los . índole. * | cer en los casos de esa índole. 
I Cada brigada de desinfecció i n v de 
señor 
el señor Aníbal 
Asistió la representación de *H®Z I deaatización llevarán, cuándo practi-
Delegaciones. Se aprobó el acta de la trabajos con ácido cianhídrico, el 
Junta anterior, y el balance de cuen-
tas presentado. 
En medio de gran entusiasmo, se 
acordó modificar la cuota social, ele 
siguiente botiquín: 
Dos litros de amoniaco. 
Un balón de oxígeno. Y un paquete 
- de algodón absorbente, vándola hasta un peso chano a fin Losb fesores médicos del 
?C l%9nnt^')ULÍn caSk ar: é s S ouo ^ r á n clases y demostraciones prácti^ te a $20.000 pesos cantidau esta (pz. ^ ^ ^ 0¿iad 
esneran alcanzar en el presente ano. . ' J , v x. t ' 
Se Sucedió Z voto de gracias a la instruyéndolos bien sobre;como se em-
Comisión de Mea, por sus trabajos plea la respiraron artificial y se pres-
briUantes en el seno de la sociedad, ^ auxilios urgentes a los envenena-
felicitando a las comisiones visitado-.^s por acido cmhidnco, acido sulfu-
ras, por los beneficios que prestan a; neo, formol, etc., para que sepan a lo 
la unión, cada día más necesaria de <lue han de atenerse, 
los industriales. 
A las once terminó la Junta, 
Al mismo tiempo s© les explicad 
a los obreros los peligros d© los áci 
dos, ol modo de evitar el efecto en ca* 
eos de accidente y las precaucioneí 
que se deben de adoptar en los tra» 
bajos. 
Esas clases darán comienzo en «» 
tos dias por los médicos designados 
y será de gran utilidad para los obre-
ros porque, al mismoJtiempo_>que>_s< 
les instruye'de~aIgo"científico, sabrá* 
evitar los peligros que les aproximen 
GRATIS Á LOS 
HERNIOSOS. 
Un Sencillo Métod* que ha • 
c¡ent»8 de perionas sin Dolor, tin PeUgr», 
fin Impedir el trabajo y •ln ningnnt 
pérdid»jiojtlei»P^ 
Á T O D O S S E O F R E C E U N 
E N S A Y O G R A T I S 
La hernia (qníbradur») es curable ilBOP«»eIólli 
dolor, peligro ó perdida de tiempo. Cuando 
clmos curable, no queremo» dar i. entender «u* 
la quebradura puede únleftment* retener»», per< 
que se eíeclim tina cura que 1» pemutlr» a v» 
quitar su brac«ero. . . _ 
A fin de convencer i Vd. r á sus amif)» 
hernloíos de que nuestro Descabnrnleu'o eieoi 
tivaniente puede curar, le pedimos de hacer nm 
prueba, que no le costar*, nada A vd. L«a cur* 
RÍKiiiflca le ceiació» do todo gufrlmfonto. a* 
crecimiento notable del rigor ««CÍO T menUl, 
)a facultad de gozar de nnero las delicia» de i< 
rlda v muchos aflos de bienestar r de satisfacciúq 
Biladidos k sn rlda. Le ofrecemos A Vd- gratcUiu 
mente una muestra de nuestro tratamiento q 
h. curado eu ciento": casos. 1 „ . 
No mande Vd. dinero: simplemente llenes* 
•! cupón abajo, Indignase en Ja ilastrmclon is 
posición de la quebradura y dernelTaues esU 
cupón. No desenide, ni por un solo dta. este inv 
portante «.snnto. ni continué Vd. dolarse toM 
mentar más por bragueros yo-iechos, baratos j 
comunes. ' " „ ., 
Esta oferta es la mis eqmtatira qtt« J*™*» 
•e hnTB hecho y todos los que padecen de Uern.» 
deberían aprovecharla inmediatameute. 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E ! 
Los enfermos tienen en el SYRGOSOL la medicina para n curaesón, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que ts halle, por c r e c i d o que esté en las colonias qat 
cuando se abandona llega a formar. La curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores» -ain sufrir irritaciones r 
• in tener que perder n i un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en ei SYRGOSOL la medicina inmunizadora, la que les evi tará el contagio de la blenorragia 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sol» 
•plicaclón después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G D S O L . 
Deposítanos, SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO & COLOMER 
Sociedad Económica 
En la junta general reglamentaria 
del mes próximo pasado, después de 
aprobada el acta de la anterior, fue-
ron aprobados los a/w v̂w ôg de la 
Junta de Gobierno referentes a asun 
tos de interés para la so-ci'edad. 
La junta quedó enterada de la re-
lación de los privilegios despachados 
en dicho mes. 
—De la solicitud del señor Oscar 
•Cg'arte, sobre el orfeón "Gaspar Vi-
Uate." 
—Del informe del vocial d'octor Ra-
miro Cabrera sobre terrenos de la 
Escuela "Redención" en Buenos Ai -
res, Cerro. 
—De la redención do un» censo de 
la sociedad. 
—De haber sido enviados los/ di-
plomas del premio "Luz Caballero" 
al maestro y alumno de ñemedios. 
—De la visita girad'a al colegio 
"La Encamación" del Limonar, por 
el señor Justo P. Parrilla. 
—De los acuerdos adoptados por la 
Sección de Educación en la ̂ sesióm del 
19 de Marzo. 
,—Se acordó publicar en la revista 
Bimestre la relación de las iWorma-
cdones consrulares y comerciales que 
se reciban de La Secretaría de Esta-
do y que se encuentran a disposición 
de los socios que deseen conocerlas 
en la Secretaría general de la Socie-
dad. 
— h a . junta quedó enterada con 
agrado del informe del señor Francis 
co Zayas, Mmdstro de Cu'oa en Bru-
selas, sobre el primer Congreso para 
la protección a la Infancia, al que 
asistaó en nombre de nuestro Go-
bierno y del cual se le remitió copia 
por la Secretaría de Estado. 
—So acordó aprobar por unanimi-
dad el acuerdo de la junta de Go-
bierno de enviar al doctor Rafael 
Montero y a su distinguida familia 
el más sentido pésame por la muerte 
de su hijo José Enrique, para testi-
moniarle una vez más el alto aprecio 
que le profesa la Corporación, a la 
que le ha prestado tan valiosos ser-
vicios. 
no habiendo más asuntos 
terminó la sesión. 
CUPÓN (S. 28) . 
Sftrqnése en esta ílnetracion !» Mli«Ua<é 
1» quebradur», sirTase contesoar & lai 
nireiíntiis, entonce» córtese el cupón T 
dirijalo á Dr. W. 8. RICE, 8*1, 8t«n««ntt«r 
átreet, Londres, E.C. 
i Qttt edad H«n» T d . 1 
s o m b r é 
Doviicino 
i L a hace sufrir U 
Quehratliira? 
¿ L l e v * Td. un bra-
guero 
UN 
H E R C U L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
SE CONVIERTEN EN HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
inspsccíóíi saüííafía 
Ayer taiC», el Jefe local de c 
dad giro una visita inspección 
las casas Compostela 33 y Neptimo 
31, domicilio y establecimiento donde 
trabajaba el joven Aureliano Rui 
Paoz, que padece de peste bubónica. 
Dicho funcionario ordenó que se co 
locaran ratoneras, se baldearon 
pisos y se funügaran ambas casas 
por los obreros coy el sistema que so 
viena empleando. 
P A S T A 
P E C T O R A L 
DR. ANDREU 
í 
El alivio es tan Innradittt 
que UTOS del resfriado 
se cura casi eiempri 
al concluir la pri-
mera cija* 
En itt FARMACIAS 
LINARES 
El " m a t c h " W i l l a r d - J o h n s o n 
U A TRO A C E R T A D A S F R A S E S 
D E C L R L E Y Y U N A S MANI-
F E S T A C I O N E S D E xMC S K I M -
MINGS. 
Hoy, en vísperas de celebrarse el 
p i nu" "match" Willard-Johnson en 
opción al campeonato mundial, quie-
ro .iprovechar esta oportunidad para 
consignar mis gracias más expresi 
mo tiempo con empeño y decisión. 
So necesita un hombre muy listo y 
muy experto para poderle ganar a 
Johnson, y es lógico suponer que 
Willard no es ese hombre de que ha-
blamos. 
En otros "matchs" anteriores, en 
diversos lugares del mundo, se ha 
comprobado que cuantas veces la 
ha dicho yno nos cansaremos de re-
petirlo, es el acontecimiento sportivo 
más importante de muchos años a la 
fecha. 
Antes de las diez de la mañana del 
lunes, la hennosa y limpia capital cu-
bana verá por sus calles algunos miles 
I de vistantes, que han hecho el viajo 
exclusivamente por ver quién conquis 
ta, al fin, con el esfuerzo de sus bra-
I zos y puños, el ansiado título de Cam-
peón de peso completo del mundo. 
vas a todos los habaneros y al pue- simple fuerza se ha colocado frente 
a la maestría, esta ultima ha resul-
tado vencedora, y no veo que en este 
blo de Cuba en general, por sus rel-
io nulos actos de consideración, bon-
dad y cortesía que tanto a mí como 
a mis cooperadores en la organiza-
ción da esta fiesta deportiva, han 
venido otorgando día tras día, con-
ducta esta que también han hecho 
rxtensiva a cuantos de alguna mane-
ra ostán relacionados con esta Em-
prepa. . 
Mu complace manifestar al P11̂ 11' 
co que ya estamos en vísperas del 
"match" que será el suceso deporti-
vo de mayor importancia que en sus 
páginas registrará la historia del 
boxeo. Confío en que este no será el 
único suceso que hará circular mi 
nombre entre los cubanos, y tenien-
do esto como punto objetivo me pro-
pongo demostrar cumplidamente mi 
agradecimiento por la cordial acogi-
da que se me ha dispensado. Tanto 
yo como cuantos se hallan a mi dado 
nos hemos esforzado por complacer 
i todo el mundo en la mayor medida 
de nuestras fuerzas y no en todo 
completamente porque, como es na-
tural, es absolutamente imposible. 
Todos juzgarán nuestra conducta 
después del "match" de mañana, que 
será un encuentro en opción al títu-
lo de campeón mundial, con derecho 
a que se le conceda toda la impor-
tancia que al mismo han concedido 
por igual el público y la prensa. 
Gracias, pues, a todos nuestros 
adversarios o a aquellos que han 
pretendido fungir como tales, a KU 
manera, creando obstáculos y entor-
peciendo el "match" dentro de su pe-
queño radio de acción, pues de ellos 
teníamos necesidad para conocer has-
â dónde llegaban nuestros simpati-
íadores y el gran auxilio de éstos 
para obtener la finalidad del triunfo. 
Por lo tanto, a todos damos la 
bienvenida al "match". 
(f.) Jack Curley, 
Manager General de la Empresa 
Willard-Johnson. 
L a gran agilidad e innegables cono 
cimientos en el "ring" son elementos 
que capacitan a Jack Johnson para 
conservar su titulo de campeón mun-
dial en el encuentro que efectuará el 
lunes próximo con Jess Willard. Se 
ha demostrado cumplidamente, y el 
público de ello tiene conocimiento, 
que cuantas veces se ha hablado de 
L A G U A R D I A R U R A L C U I D A R A 
D E L O R D E N E N E L HIPODRO-
MO D E MARIANAO D U R A N T E 
E L "MATCH". 
Está decidido e indicadas las fuer-
zas del Ejército de Cuba que habrán 
de guardar el orden en el Hipódromo ¡ 
de Marianao con motivo del "match" rección el comandante Montes 
Willard-Johnson, que se efectuará 
mañana lunes, a las 12 y 30 p. m. 
Se compondrá de un contingente 
de 300 hombres a caballo, que com-
prenderán los escuadrones lo., 2o. y 
3o. que forman el Tercio Táctico del 
Regimiento número L destacado en 
la Habana y que manda el distingui-
do coronel y excelente y disciplinado 
jefe Juan Antonio Lasa. 
E l objetivo de la tropa será el si-
guiente: 
Un escuadrón se situará en las 
proximidades de las puertas, a fin 
de que la vigilancia de las mismas 
sea completa. 
Otro tendrá su sitio en el centro 
del "Oriental Park", cerca del pú-
blico. 
Y otro estará de reserva para 
cualquier emergencia. 
Tendrá estas fuerzas bajo BU di 
caso pueda ni deba ocurrir lo contra-
rio. Una cosa sí es cierta; a saber: 
ambos contendientes se encuentran 
en tan maravillosas condiciones que | 
ni uno ni otro darán señales de can-
sancio por lo menos hasta que trans-
curran treinta o más "rounds". 
E l sol de Cuba, con sus rayos ar-
dientes, influirá no poco en hacer 
que los boxeadores se cansen más o 
menos pronto a medida que el calor 
deje sentir sus efectos, y esa será 
otra prueba más a que tondrá que. 
someterse uno de los dos que aspi-
ran a ostentar el título de campeón 
mundial o a conservarlo. 
(f.) Dent Me Skimmings. 
Del periódico "Saint Louis Star." 
Animado en grado sumo era el as-
pecto que anoche presentaba el Hotel 
Plaza y sps alrededores, debido al ero 
cido número do viajeros llegados en 
la tarde de ayer. 
Pasan de mil las personas traídas 
por el "Olivette", el "Govemor Cobb" 
y el "Parismina". E n Key West em-
barcarán hoy con rumbo a la Habana 
más de mil personas, y mañana lie. 
garán otras 1,500 yde Nueva Orleans 
también estarán en la capital cubana 
jnás de dos mil viajeros deseosos de 
no perder el espectáculo que ofrece-
rán en el ring Johnson y Willard. 
E l referee del match Jask-Welsh 
llegó en la mañana de ayer y basta 
con mirarlo, para Jarse cuenta de que 
está en condiciones de poder resistir 
los 45 rounds dol match, tarea esta no 
poco difícil siempre. 
E n la tarde de hoy continuará el 
"training" de Willard en Míramar y 
Johnson en el Stadium, donde este 
último celebrará un match de exhibi-
ción de seis rounds con Sam Me Vea, 
encuentro este en el que Johnson de-
mostrará al público sin dejar lugar a 
dudas, que no ha perdido nada do su 
antigua ligereza y fuerza. E l mana-
ger Jack Curley ha autorizado al at. 
leta de color, que así se lo ha rogado 
encarecidamente, a fin de que pueda 
fungir de umpire en el match de ma-
ñana en Almendares Park, jugando 
B o x e o e n e l S t a d i u m 
POR F E R M I N D E 1RUÑA 
LA E X H I B I C I O N D E JOHNSON; que este decaiga un solo momento 
—MAC V E A . I N V B A T A L L A desde su inicio hasta el final. 
R E A L . S I S P E N S I O N D F L A 
F I E S T A NOCTURNA. E L E N C U E N T R O S E M I F I N A L ' 
Ayer fué un día do grandísimo mo- Otra nota interesante en el gran 
vimiento en el Estadio del Parque programa deportivo de esta noche en 
'•.Maine". el Estadio será el bout a doce lances 
Por' la tarde, con un lleno "hasta entre Len Rowlands de Milwaukee y 
los topes" y un fresquito "ruborisan- Jimmy Fryer, de Filadelfia, dos so-
te" se celebró el anunciado "match"; bresalientes de la división de 140 li-
de exhibición, entre e' Campeón Jack bras. Fryer ha logrado cautivar al 
Johnson y el "bellísimo" Sam Mac j público habanero, que le aplaudió en 
Vea. | una gran pelea con Battling Nelson, 
Los dos se acariciaron sus respec- en la que la decisión del referee a fa-
tivos físicos, marcando algunas^ buc- vor ¿e este último, no dejó dol todo 
ñas trompadas, en tanto el núblico contento a algunos de los más inteli-
reía algunos incidentes, por aq".ello (.t gentes aficionados. Los que le cono- . 
entrar en calor, y un operador cinema Cfcn aseguran que Fryer es uno de los 
tográfico sacaba la consabida pelicu- grandes boxeadores que en Cuba se | 
la. , han presentado, capaz de derrotar a 
Fué presentado al "ic«petable", cualquier otro de m propio peso. Roe 
Mr. Jack Wells, el "referee" que ac- lands ha demostrado su gran habili-
tuará en el "match" del lunes 3. ! dad derrotando a Young Denny, re 
L a función de la noche fué suspen-1 cientemnte, en New Orleans, y a al- ; 
dida, después de la cómica "batalla gunos otros boxeadores del mismo 1 
real" que como siempre fué una "real mérito, y ha llegado a la Habana 
batalla", en la que los "oscuros capita después de seis victorias consecutivas 
listas" hicieron desternillarse de risa E l encuentro de Fryer y Rowlands ha 
al numeroso público asistente al es-: de producir alguna sensación en los 
pectárulo. ' (lue lo presencien, que han de ser sin 
Salió triunfante en tan cglosdl con; {íuda alguna los numerosos touristus 
tienda el vencedor de las ^anteriores amantes del sport que actualmente se 
Muy sc- encuentran entre nosotros. 
D A L E A L Q U E NO T E DA 
L a batalla real o guerrita loca de 
batallas: el "Rey del Betún 
ñor mío. 
E l sensacional "match" o^rc Jos fa 
mosos pugilistas de peso mediano 
Knock-out Sweeny, de New York y «Dale al que no te da", que tan popu 
Al Mac Coy, de Brooklyn, se celebra- ]ar se hecho entre los patrocina-
dores del Estadio, completará la fies-
ta deportiva del domingo, brillante 
introducción al gran match de maña 
rá esta noche. 
los más ligeros y diestros 
Willard siempre se ha hecho constar ios muchachos del San Luis Federal 
su fuerza, pero su carencia de cien-
cia de boxear. 
Al relatar las buenas cualidades 
que adornan a uno y otro como pu-
gilistas, puede decirse que la ventaja 
S ^ Vork, los cuales p r e n d e n d 
L u H en desesperado encuentro de 
veinte lances, la suprcmam en su 
ClaMberts * o « . Je 
S E cin sufrr jamas el amai-versanob, sin s u i r r J J ^ ^ , de 
una excursión de un momento a otro ¡ elegante e,scU,eia,_^""i,n tildársele de 
boxe^doíes'de welterrweights, podrán | na entre Willard y Johnson, en el Par 
verse esta noche en el Estadio, cuan- ; qu^Oriental de Marianao 
contender a a a ¡ P 
contra una novena de las del patio. 
Los periodistas americanos llega-
dos últimamente a la Habana, harán | gor de la derrota. ^oUn 
a Matan-as, con objeto de visitar las j quien jamás ha P01^0 ue ha sabido 
Cuevas de Bellamar y ver de cerca la : acto impropio alguno, q _ 
corresponde a Willard en cuanto a 
estatura, alcance de brazo, fuerza, 
acometividad y potencia de sus pu-1 cuevas ue oeiutmar y ver uc cerca ia j acw impwp- ~ ' " t e sus favores 
ños, y combinado todo ello con los; campiña cubana, de la cual han oido | arrancar a la 
conocimientos que su activo y com-1 hacer grandes elogios 
pétente "manager", Tom Jones, le) 
ha inculcado. Lejos de mí toda idea. 
F o o t B a ! l 
A s s o c i a t i o n 
Si el tiempo no sigue tan majado-
re como hasta lo presente, esta tarde 
se celebrará en Puentes Grandes, el 
tercer partido de Campeonato, entre 
el "Euskeria" y el "Híspano". 
Como el campo del "Euskeria" está 
en completo estado lagunáceo, es fá-
cil que el juego se celebrará en e! 
campo del "Racing" o en el del "His-
pano", si los capitanes y el "referee" 
E í M i F i i FIESTÜS EH UBROÍO MUÍ Y Fi N i 
C i P E i l I T O M O l i l l L FW i f l i i D . 
D i a r i a m e n t e a u m e n t a e l m o v i m i e n t o e n e s t e p i n t o , 
r e s c o p u e b l o y s u s n u e v o s R e p a r t o s . M i l l o n e s de 
p e r s o n a s c i r c u l a n a n u a l m e n t e p o r e s t o s l u g a r e s . 
S o l a m e n t e p o r e l f e r r o c a r r i l d e M a r i a n a o , h a n v i a ' 
j a d o e l a ñ o 1 9 1 4 , 4 . 6 4 2 - 9 4 6 . E n 1 9 1 2 v i a j a r o n 
2 . 8 2 9 - 9 5 0 . A u m e n t o e n d o s a ñ o s , 1 . 8 1 2 - 9 9 6 . 
G R A N A V E N I D A 
• ES IOS RfPASIOS 
• E 
V I S T A D E L A A V E N I D A D E C O L U M B I A . — E n t r a d a principal del Hipódromo. 
S o l a r e s a p l a z o s , e n n u e s t r o s R e p a r t o s 
La Serafina, Buen Retiro, Lema de Llaves y Oriental, 
Z a l d o , S a l m ó n y 
O B I S P O , 50. 
C o m p . 
C 14S6 



















m aun somera, acerca de que Wi-
llard no esté en condiciones de al-
canzar el título de campeón mnn-1 
dial de poso completo; pero ello no 
quita para que se diga que Jack i 
Johnson ha boxeado con hombres de , 
casi ipualos condiciones que Willard 
jr los ha vencido una, dos y tres ve- j 
CCS. 
L a forma en que boxea Willard no 
es de esas que puedan inspirar a su 
contrincante terror o miedo; Willard 
entra en fuego sereno, p'íro al mis-
L a taquilla para la venta de locali-
dades no descansa un solo momento, 
viéndose siempre un público numero-
so en sus almlcdores, donde se han 
concertado asimismo alguna? apues-
tas, de estas varias de 7 a 10 pesos 
a favor de Johnson. 
ii B.iiv»^ - - . •cmpre por el pru- j se ponen de acuerdo; en caso contra 
buena ley * S*. llel knock out. E s rio se suspenderá, jugándose en la 
cedimento de pier 
C í o ^ b ^ l p e ^ v i ^ 
A medida que se acerca el momento 
de que los (ios grandes pujilistas mi-
dan sus fuerzas, mayor es el entusias-
mo que se advierte en todas partos 
por asistir al match, que como ya se 
r • v una defensiva 
teza en sus golpes y una 
s a n i a arena y ha ^ resultar un ad-
versario temible para Kid Alberts. 
. E l encuentro de esta noche sera, sin 
duda alguna, de vivísimo interés, sin 
fecha que designe la Federación. 
NO TE OLVIDES 
£ 1 a t l e t a B a l s a e n 
A l m e n d a r e s 
A causa del mal tiempo se ha sus-
pendido la lucha del toro que para 
hoy sábado se había anunciado en 
Almendares Park. 
Esta tarde se llevará a efecto; sien-
do auxiliado el señor Balsa por Mo-
yano y Juanito Fernández (el aficio-
nado -cubano.) 
Se ha tenido especial cuidado en 
escoger dos hermosos toros de los 
que se espera den indiscutibles mues-
tras de bravura. 
BI fteñor Balsa se propone demos-
trar ed público de la Habana (como 
lo ha hecho en los distintos países 
que ha visitado) lo. amiésgado de la 
tuerte que ejecuta; pues en Almen-
dares hay un piso adecuado en que 
los bichos y él podrán dar un buen 
juego. 
Hay verdaderos deseos de admirar 
B Moyano y Juanito Fernández, por 
sus condiciones como diestiros en el 
arte taurino. 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
Con una temperatura desagrada-
ble se verificaron ayer las carreras 
de caballos tantas veces suspendidas 
a causa de la lluvia, en el Hipódro-
mo del "Oriental Park" de 
nao 
cha parte de los palcos del "ring". 
Se tomaron las últimas medidas 
para construir éste, o mejor dicho, 
para colocarlo, que como ya hemoa 
María- I dicho otra vez será entre la casa de 
los jueces de llegada y los cronome-
Las pruebas hípicas se desarrolla- I tfadores en la pista frente al "grand-
ron con animación extraordinaria y. stand." 
^ante un público numerosísimo. E l lunes, después del "match", se 
L a pista se hallaba en muy mal! correrá el Handicap del Presidente 
estado, dificultando la tarea de losjMenocal, con un premio de 500 pesos 
caballos en las diferentes carreras - y una Copa do plata al vencedor, 
qv; se efectuaron. I E l recorrido es de una milla y 50 
Todas las graderías para el j yardas, 
"match" Johnson-Willard han que-1 He aquí el resultado de las carre-
dado ayer emplazadas, asimismo mu-1 ras de ayer tarde: 
P R I M E R A CARRERA.—11-16 milla .—Premio: 300 pesos. 
Caballos P. M. S. W S. Jockeys F . O. C. 
for fc****^*»^ 
M A R C A Á O U I L 
L E C H E C 0 N D E N S , 
LA MEJOR RARA LAS CRIATURAS '̂ 
B 0 R K f 6 p ) M S | D M I L K / j l 
E l a v i a d o r 
V a l e n t í n D í a z 
Esta tarde, en La Bien Aparecida, 
hará su presentación al público de la 
Habana después de una agradable 
fiesta, el simpático aviador asturiano 
Valentín Día^, quien efectuará intere-
santes vuelos con su magnífico apa-
rato Morane-Saulnier. 
E l excelente piloto V . Díaz ha pues 
to la jornada do esta tarde, bajo los 
auspicios de la numerosa colonia as-
turiana, que tantas muestras de afec-
to le viene dando. 
Espérase con motivo de esas prue-
bas aviatorias, numerosa concurrencia 
en L a Bien Aparecida. 
Los precios del espectáculo, bastan-
te reducidos, los publicamos ya en 
otra ocasión. 
Caso de suspensión de los vuelos, se 
anunciará en un cartel que se coloca^ 
rá en la Estación Terminal. 
DE GOBERNACION 
CAÑA Q U E M A D A 
Santa Clara, Abril 3. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
E l Alcalde de Sagua me dice por 
esta vía: Han sido destruidas por un 
incendio cuatro casas de madera de 
la propiedad del señor Ensebio Puig. 
situadas en el barrio de Baire. 
Carrillo, Gobernador. 
J U E G O SORPRENDIDO 
Santa Clara, Abril 3. 
Secretario de Gobernación, 
Habana. 
E l vigilante Noy, desde Cruces, in-
forma: Ayer en unión del segundo 
Jefe de la Policía Municipal de dicho 
término sorprendí jugando al prohi-
bido en el casino "Chino" a Félix Pa-
checo, Jacinto Abreu, Ciríaco Suá-
rez y Tomás Rodríguez, ocupándoles 
una baraja china y 76 centavos, de 
todo lo que levanté acta dando cuen-
ta al Juzgado respectivo. 
Carrillo, Gobernador. 
Morlgyie 116 
Golden Lasie . . . 00 
Másalo 113 
Virg Hite 100 
L . Neoskalet . . . . 108 
A l . White 111 
Pulgar 102 
Fred Levy . . . . 111 


















Obert 1 5.2 
Lindsey 2 6 
Cargan 3 3 
Robinson 4 5.2 
Jones 5 15 
Pitz 6 5 
Flint 7 5 






Mutua: 7.10. 4.70. 3.G0. 20.80. 6.60. 
S E G U N D A CARRERA.—11-16 milla 
Caballos P. M. S. Vt S. 
-Premio: 300 pesos. 
Jockeys F. O. C. 
Springmass . . .• 111 5 2 
Moncreif . . . . 4. 116 3 3 
Ajax 110 1 4 
VVoifs Baths 108 4 1 
Phil Connor . . . 113 2 5 
Jabot 113 6 6 
Tiempo: 28 3,5. 1.01.1|5.- 1 
3.50. 
1 1 Waldron 1 
2 2 Havover 2 
4 5 Obert 3 
5 4 Robinson 4 
8 3 Jones 5 
6 6 Lindsey 6 







P r o g r a m a d e l a s 
c a r r e r a s d e h o j ^ . 
P R I M E R A C A R R E R A . — 5 F u r M e w ^ 
Premio: $300. Vív 
Caballos Libras Sv;:"i 
tterco. 
Andrómeda 94 Coi;::; 
Fril l 991 
Calethumpian lOJIArnu 
Little Neoskaleeta IWajas n 
Mortgyle lu Mo:T 
Runway j]4a> 
Masald \ \{ i 
ios. 
S E G U N D A C A R R E R A . — 5 Furlonp F . ! 
Premio: $300. ^ajas a 
Caballos Libras, ^ei:t: 
Rustic Maid. . 
Minda 
Francis. . . . 
Chilton Trance, 
Inca 
Spohn. . . , . 













T E R C E R A C A R R E R A . — 5 - 8 milla.—Premio: 300 pesco. 
Caballos 
Klepper. . . . . 
Beda 
Gitana 
Black Chief . . . 
Unele E d . . '. . 
Gen Warren • . 
Lamb's Tail . . . . 
Tiempo: 29 2;o, 
6.40. 2.70. 













J . Bauer . . . . . . 
Waldron 
Cárter 
Me Dermt 5 10 
Obert (j g 













Laurel Park. . 
Martre. . . . 
Loengrin. . . 
Mallk 



















C U A R T A CARRERA.—3-4 milla.—3 
Caballos. P. M. S. \ ' i S. 
años en adelante.—Premio: $300. 
Jockey. F . Q. (j. 
Cath Tumcr. . . . 100 5 1 1 
Th. Calaway. . . . 108 6 8 2 
Col. Brown. . . . 113 3 2 4 
Appasáionat. . . . 112 1 4 5 
Proctor 97 4 1 3 





Gartner \ 5 






4 Mutua: 13.30. 4.20. 2.60. 3.40. 2. 40. 2.80. Tiempo: 28.1.5. 1.01.4.5 






Banjo J im. 
Racy. . . 
Mimesis. . 
Mockler. . . 
L . Marchnt. 
Máster Joe. 


























Las letras P quiere decir peso de 
sición que ocupaban ai empezar las carreras los 
r-úmeros las posiciones que fueron o 
ra ha.sta entrar en la línea rec 
meta final. L a O y la C. muere decir la O el m-ecio 
apuestas y la C. a como cerra rom. 
1.34.4.5. 
fe****™ \ % M«t« y la S la po-
- caballos; el resto de loa 
'arre-
ron ocupando durante el resto ae la c 
:ta y, finalínente, Comc terminaron en . 
que abrieron las 
C A R R E R A 
Prcmií.: S300 






Loan Shark ^ 
Transport. . . ^ 
S E X T A CARRERA.—One Mil* 
Premio: $300. 
Proctor ^ 
Racy. . . . 5,6 




En algunos círculos políticos do ^ 
ta capital ee susurraba que &0*L^ $ 
• le» 
ttlorn 



























magnates de la actual sitiiíicion 
breve cesarían en sus elevados c 13 
?os. Mientras unos señalaban el . 
nartamento de Hacienda otros n» 
caban la Secretaría do Estado, P 
^onio nunca faltan guasones, •¡ffiSl 
1 e*' dijo que no habría tales dinusK ^ máxime, cuando toda persona que j 
ta en estado no dimite ni renunci 
especialmente si toma la digestiva 
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Nuevo Jefe local 
K .-do nombrado Jefe local de Sa-
* del Cobre, el doctor Cines Ls-
erino, por haberse dejado sm 
el nombramiento del U T . AI 
Ferrer Vaülant. ^ ^ ^ - x -
C O M P L A C I D O 
Habana, 3 de Abril, 1915. 
l ñ 0 l . Director del DIARIO DE 
J M A R I N A . CIUDAD> 
m u i n v señor mío: 
ftr convenir así a mj buen nom-
• e intereses deseo hacr nublico 
• la A.udiencia de esta Capital en 
•cntencía número 101 de 26 del pa-
M mea dictó fallo absolutorio en la 
• a que se me foi-mó por el supues-
lelito de abusos deshonestos en 
lo de tentativa. . , , 
^rtcnezco al comercio de la calle 
la Muralla y esa falsa denuncia 
üñó «onremanera mi reputación. Ya 
ue ia Sala Primera de lo Criminal, 
^prendiendo mi inculpabilidad, me 
[)SÓ'Vió. deseo dar a este hecho toda 
Cosible publicidad, motivo por el 
me permito rogarle inserte esta 
en su acreditado periódico. 
g 0 constar a la vez mi agrade-
nto al ilustrado Letrado doctor 
;do Betancourt Manduley que Ue-
i representación en el juicio. 
Sov de usted atentamente, 
José Fernández Molina. 
o. 
í l l E N E DE LA PAGINA DOS) 





• T . 3 d¡v. . . . ÜVS 4% P. 
res, 3 div. . . 1 3 % 13̂ 4 P. 
res, 60 djv. . . 13 12^ P. 
fe, 3 d¡v % I V s D. 
k 60 div. . . 
• lania, 8 d|v. . . 1212 13 D. 
• T . 3 div 514 478 P. 
WU. 60 d!v. . . 
Hiña, 3 d!v s. v . £K 4',2 P. 
•uonto pape-l Co-
iercial 10 d^p'OP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
tr'zacióh 06, en 'Imacén, a precio de 
jlíbarque, a 6 13116 realas arroba. 
^fc'jear de niel polarización 89, 
nibarque, a 5 5 16 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonmet. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habaina, Abril 3 d'e 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán. 
S T O S 
1366. —Vapor americano Parismi-
capitán Johnson, procedentu ele 
Furlonpfew Orleans, 
- Víveres: 
Libras Svift y cp: SOO cajas huevos lOOfo 
uerco. 
. 94 González y Suárez: 750 sacos hari-
. 991. 
. lOSpArmour y cp: 50 tercerolas y 250 
. 104ajas manteca. 
.. 113 Morri¿ y ro: 275 tercei'olas mante-
. 114.a. 
. 114 R. Torr.•grata: 5 barriles camaro-
ics. 
Furlonf F . Bownan:' 400 cajas huevos 50 
¡ajas aguarrás. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
Er.-iti y cp: ;J00 id id. 
rig Sariol y Fraguóla: 250 id id-
1(1.) S. Orio¡;olo y cp: 250 id id. 
1]¡ N. Quiruga: 300 cajas huevos, 
ijn Kc go y Abascal: 100 id id. 
• i A. Anuand: SOO id id. 
118 ^ K - Paetzold y cp: 50 tercerolas de 
eca. 
'urion{«3Brí"aqué Maciá y cp: 500 sacos ha 
O. J . Tauler: 10 id id. 
R. Torregrosa: 25 id id. 
Armour y cp: 55 tercerolas mante-
ca. 
Fritot y Bacarise: 100 id id. 
Morris y cp: 50 id id. 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz. 
Corsino Fernández: 500 sacos ave-
na. 
Beís y cp: 250 idem afrecho. 
Viadero y Velazco: 300 sacos han. 
na. 
J . A. Bances y cp: 250 id id 500 id 
harina de maíz. 
E . Cárdenas Ortega y cp: 500 cajas 
jabón. 
B. Fernández Menéndez: 250 sacos 
maíz. 
J . Castellano: 244 cajas huevos. 
Miscelánea: 
Purdy y Henderson: 3256 tubos y 
accesorios. 
Pons y cp: 2174 id id. 
F , Taquechel: 12 cajas éter. 
C. Firvida: 50 tercerolas grasa. 
Nueva Fábrica de Hielo: 247 cajas 
malta. 
Dearborn Chemical Co.: 68 barriles 
F . G. Robins y cp: 58 cajas imple 
mentes agrícolas. 
López Pereda y cp: 5000 atados cor 
tes- _ 
Havana Electric R. P. L . Co.: 27 
piezas pilotos. 
A. González y cp: 489 piezas ma-
dera. 
emorandum: 
Purdy v Henderson: 3,900 tubos. 
J . A. Vázquez: 3817 id. 
A. González y op: 680 piezas ma-
dera . 
Para Matanzas: 
Süveira Linares y cp: 250 sacos de 
harina. 
Para Cárdenas: 
Obregón y Arenal: 250 sacos hari-
na. . , ^ 1 . 
Kent y Kingsbury: 200 id afrecho. 
Para Caibarieu 
Morris y Co.: 50-3 manteca, 15 ca-
jas puerco. 
Para Cienfucgos 
Ton-anco y Portal: 400 tubos. 
Fernández y Co.: 4 cajas sillones. 
Garriga y Sudera: 6.300 tubos. 
B. González: 200 sacos harina. 
M. Castaño: 1,000 id id. 
Capella y Co.: 50 id id. 
Central "Santa María": 5 bultos 
maquinaria. 
R. S. Caballero: 35 cajas sillas, 5 
huacales sillones. 
Bonachea y Co.: 250 sacos harina. 
F, Gutiérrez y Co.: 450 rollos alam 
bre, 200 cuñetes grampas. 
J . A. Bances y Co.: 500 sacos ha-
rina. 
F. Bowmau: 100 barrilete resma. 
Para Santiago de Cuba 
A. Massana: 09 cajas manteca. 
L. Más e hijos: 50 id, 513 id. 
G. Diez: 1013, 65 cajas id. 
Morris y Co.: 76¡3 id. 
Serrano Más y Co.: 5 cajas puer-
co. 
Swoft y Co.: 5 cajas puerco. 
Marimón Bosch y Co.: 750 sacos 
harina: 550 rollos alambre. 
Valls Ribera y Co.: 216 idem idem, 
185 cuñetes clavos, 33 cajas omple-
mentos de agricultura. 
G. P. Dumois: 25 idem idem, 388 
bultos clavos y alambre. 
M. Setién y Co. 300 sacos de hari 
na. 
P. Badell Loperana: 1.000 id id. 
Serrano hermano: 550 rollos alam-
bre, 50 cuñetes grampas, 75 sacos de 
harina. 
D. Barreño: 40 sacos harina. 
E . Cárdenas Ortega y Co.: 25 ca-
jas jabón. 
Enrique García y hermano: 1 caja 
efectos de sombreros. 
O. Morales y Co.: 1 caja drogas. 
A. Besalu y Co.: 550 rollos alam-
bre. 
G. Vega y Co.: 11.232 piezas ma-
dera. 











leva Fábrica de Hielo: 123 sacos 
ta. 
|. Portas: 10 fardos colchones 1 id 
shadas. 
fmpañía Frigorífica: 1 caja acce-
3S eléctricos. 
Prieto Cao: 100 tercerolas gra-
A. C. K. Cui-ley: 1 bulto guan-
urlongî B- Anduja: 81 bultos carpetas. 
N. Rodríguez: 30 bultos acce-
j09 H>os eléctricos. 
^••legret Pelleya y cp: 9607 piezas 
111 Nflora. 
111 Vila: 7071 id id. 
l ] \ I » - González: 10 huacales camas. 
ji6 t, Romi'lo y Hermano: 9 id id. 
"i^ l Rodríguez y Ripoll: 73 bultos mue-
•¡j.i 'Mes y ramas. 
'Iparna Tuñón y cp: 2 fardos tejidos, 






















onzález Renedo y cp: 1 id id. 
avana From y cp: 6000 atados 
es. 
rdm: 49 cajas puerco 300;3 mante 
350 sacos harina 57 pacas millo. 
Para Guantánamo: 
puente Labrador y cp: 20 cajas de 
nteca 8 atados rabos de puerco. 
Î rmour y cp: 195 cajas manteca. 
Para Cárdenas: 
Vbregón y Avenal: 10 cajas puerco, 
JPara Caibarién: 
lartinez y cp: 250 sacos harina, 
f Para Santiago de Cuba: 
Sclunann y cp: 25 tercerolas man-
a. 
Para Nueva Corona: 
American Hardware y cp: 1 atado 
Icao 5 cajas avena 3 idem trigo tres 
ados leche 1 id almidón 3 cajas ja-
fo. 
Para Los Indios: 
KPino Fruit: 2 barriles pintura. 
Canadá Land F . y cp: 1 bulto llan-
s. 
11307.— Vapor noruego "Fredne", 
ÉST'itán Anderson, procedente de Mo-
K . 
Víveres: 
Swift y cp: 225 cajas y 300 tercero 
^manteca. 
Kcnt y Kingsburv: 200 sacos afro-
0 2000 atados oortes. 
González y Suárez: 5 cajas puerco. 
Carbonell Dalmau y cp: 5 id id. 
1.368. —Vapor americano "Excel-
sior," capitán Birney, procedente de 
New Orleans. 
Víveres: 
Tirso Ezquerra: 900 sacos de ha-
rina. 
J . Otero y Co.: 500 id maíz. 
J , Huarte: 2.800 id id. 
A Armand: 400 cajas huevos. 
Swift y Co.: 200 idem idem, 199 
cajas, 1013, 5!2 barricas manteca, 2 
cajas salchichas, 32 idem,, 36 harn-
eas jabón, 2 cajas efectos de escrito, 
rio, 1 idem uniformes de Base Ball. 
J. N, Alleyn: 250 sacos harina. 
C. Lorenzo: 300 sacos maíz, 
Suriol v Fragüela: 250 id id. 
Erviti y Co,: 250 id id, 
M. Beraza : 250 id id, 
C, Fernández Menéndez: 300 idem 
idem. 
F, Bowmanri: 250 cajas huevos. 
A. Liyi y Co.: 100 sacos arroz. 
A. Mareé: ñ barriles camarones. 
L. F. de Cárdenas: 3¡2 barróles puer-
co. 
N. Quiroga: 1 caja» pacanas, 1 
jaula aves, 600 cajas huevos. 
Morris y Co.: 10 atados, (50) ar-
cos queso. 90 bultos jamón. 
R. del Valle: 12^ manteca, 13 idem 
óleo. 
Miscelánea: 
Cueto y Co.: 400 barriles aceite. 
Southern Express y Co,: 1 caja 
huevos, drogas y cristalería, 
E. Guncet e hijos: 6 cajas polvos, 
T. F . Turull: 4 sacos barros. 
A. G. Duque: 50 cajas aguarrás. 
"R. Collado: 3 bultos bicicletas y 
accesorios, 
AL ian Alonso y Co.: 4.000 atados 
cortes. 
West India Oil R. y Co.: 5.200 id 
Idem. 
Kent y Kkigsbury: 5.334 id id. 
V. Sánchez y Co,: 5 cajas calza-
do. 
Horter y Fair: 241 bultos acceso-
rios para carros. 
Para Camagiiey 
A, Logan: 5 bultos efectos de uso. 
Para Caibarién 
Morris y Co.: 5 3. 10 huacales ja-
món, 50 cajas salchichas. 
Para Cienfuegos: 
N, Castaño: 120 cajas manteca. 
Intriago y Pons: 2 id id. 
J. Ferrer: 50 id id, 5 id tocino. 
M. Fernández y cp: 33 cajas man-
teca, 
Inclán y Sobrino: 24 id id. 
Para Sagua: 
García y cp: 23 tercerolas mante-
ca. 
Traviesas y Pérez: 25 id id. 
Para Matanzas: 
Sift y cp: 300;3 manteca. 
Para Cárdenas: 
Menéndez Echevarría y cp: 250 
sacos maíz. 
Menéndez y Garriga: 450 id hari-
na. 
J. Arechavala Aldama: 1,000 bul-
tos cortes. 
z 
1.369. — Remorcador americano 
"John L. Ingles", capitán Horten, 
procedente de New Yor. 
En lastre. 
1,370. — Vapor español "Buenos 
Aires", capitán Cisa, procedente de 
Génova. 
Lange y cp: 3 autos. 
Rubiera y Hno.: 1 caja sombre-
ros. 
E . Dussaq: 5 sacos bayas. 
D. Broudi: 4 cajas coral. 
J. Partagás: 2 cajas tarjetas. 
P. Tihista: 1 caja cajas cartón, 12 
cajas ligas y tirantes, 7 id tejidos. 
Rodríguez y Revilla: 1 caja yer-
bas. 
H, Avígnone: 6 cajas licor, 2 id 
drogas. 
Centro de Dependientes: 31 bultos 
id. 
M, Carmena y cp: 2 cajas tejidos. 
F. Taquechel: 58 bultos drogas. 
R, Brego: 20 atados drogas, 1 ca-
ja etiquetas. 
Suárez y Lamuño: 1 caja botones. 
E . Menéndez Pulido: 3 id tejidos. 
C. Alvarez G,: 1 id id. 
U. Molinaris: 1 id cintas. 
Alvarez Parajón y cp: 1 id id. 
L. Rabasa Alvarez: 1 caja carto-
nes. 
Orden: 1 auto, 1 caja accesorios, 
1 id impresos. 
De Barcelona: 
J. Balcells y cp: 50 cajas vino, 5 
id jamones, 168 id hortalizas, 2o id 
frutas, 2 id perdices, 28 id aceitunas, 
1 id alcaparras, < 
Vilaplana B, Galbo: 6 fardos pa-
pel, 5 sacos almendras. 
A. Brunet: 6 barriles vino, 1 caja 
cápsulas. . 
J , Rafecas y cp: 34 cajas jabón. 
A. Bartroli: 35|4 vino. 
J. F . Burguet: 12 cajas butifa-
rras. , , , 
Bonet y cp: 4 cajas azafrán. 
Mateu y Hno.: 3 id id. 
Romagosa y cp: 10 sacos almen-
dras. 
Barraqué Macia y cp: 1,110 cajas 
R. Torregrosa: 10 cajas embuti-
dos. 
F. Cas: 1 caja libros. 
Alvarez Parajón y cp: 3 id id, 3 id 
papel, 2 cajas tejidos. 
Gutiérrez y cp: 15 cajas libros, 2 
id papel. 
V. Real: 3 cajas pavilo, 6 cajas car 
tón. 
Cuervo y Sobrino: 1 caja mone-
dero. , , , 
F. Pons A.: 1 caja tacones, 1 id. 
calzado. 
E . Sarrá: 18 cajas drogas. 
F, Taquechel: 4 id, id. 
M. Jonhson: 18 id. id. 
V. Suárez: 73 cajas papel. 
M. Soriano: 1100 barriles cemento. 
A. R. Vilera: 3 cajas libros. 
Casteleiro y Vizoso: 5 bultos puer-
tas. 
Mía jó y Codomer: 5 id, drogas, 
S. de P. Costas: 166 cajas papel. 
L, Mezquida: 1 caja monodoras, 
V. Alvarez: 3 id. id. 
R. Veloso: 19 cajas libros. 
M. Acebo y Co.: 4 cajas de car-
tón. 
C. S, Buy: 1 caja sombrillas; 1 id. 
tejidos. . , , , „ .•, 
Viñas y Ourbeio: 3 id. id',; 2 id. 
plumeros. 
Escalante Castillo y Co.: 1 caja co-
piadores; 2 id, tejdos. 
Veiga y Co.: 4 cajas paraguas. 
Amado'Paz y Co.: 3 2 cajas para-
guas; 1 caja tepjidos. 
T. J . Hernández: 1 caja cromos. 
A. Miranda: 3 cajas papel; de piel. 
•Frera y Gárate: 1 caja peine; 1 id. 
tejidos. 
Prieto Hermamo: 1 id. id.; 1 id. bas-
tones. 
J. F . Pérez: 1 caja monederos; 1 
id. peines; 1 id', botones; 2 id. tejidos; 
2 id. cartón; 1 bulto cuero. 
Pumariega García Hermano: 3 ca-
jas muñecas; 1 id. tejidos. 
Daly Hermano: 1 id. id.; 1 id. per-
fumería. 
J. Laporta e hijos: 10 fardos papel; 
27 cajas id. id. aceito; 1 id. maniquiíes 
1 bulto alquitrán. 
M. Carmena y Co.: 2 cajas pasti-
llas; 1 id. gamuzas; 16 fardos teji-
dos 13 bultos badanas. 
Palacios y García: 4 id. ^eles. 
J. R. Pérez: 2 cajas cápsulas, 
L. L. Aguirre y Co.: 2 cajas es-
copetas. 
J. Marimón: 1 caja sombreros; 1 id. 
corsets. 
Calzado. 
Oanoura y Co.: 4 cajas calzado. 
Fradera y Co.: 4 id. id. 
Martínez Suérez y Co.: 4 id. id. 
Cueto y Co.: 4 id. id. 
Fernández Valdés y Co.: 4 id. id. 
Magriñá y Co,: 2 id, id. 
Ussáa y Vincnt: 2 id. id. 
Estiu y Co.: 3 id. id, 
S, Benejam: 25 sacos corteras. 
J . Monérdez: 1 id. id. 
E . González: 1 id. id, 
J . Oatichot: 1 id, id, 
V, Gómez: 1 id. id, 
F. Fernández Sobrino: 2 id. id, 
Marina Hermaíro: 3 id, id. 
M. Reigo&a: 2 id, id. 
A, Florit: 2 id. id. 
Menénd'ez y Ca,: 6 id, id, 
V, Abadfn y Oo,: 2 id, id. 
Alvarez López y Co.: 9 id. id. 
Garreras Hemair.10: 1 id. id, 
Teiidos. 
Valdés Inclán y Co.: 2 cajas te-
jidos. 
Suárez Tnfiesta y Co.: 1 id. id, 
Fernández y Co,: 1 id. id. 
Rodríguez González y Co,: 1 id. 
idem, 
Fargas y Co.: 2 id. id. 
F. Gómez y Co.í 1 id. id. 
F. Gómez y Co,: 1 id, id. 
García Tuñón y Co.: 11 id, id'. 
R. García y Co.: 9 id. id. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 3 id. 
idem. 
F. Bermúdez y Co.: 2 id. id, 
Gómez Piélago y Co.: 3 id. id. 
J . G. Rodríguez y Oo.: 2 id. id. 
Castaños Galíndez y Oo.: 1 id, id. 
Centro Asturiano: 1 id, id. 
Gon-.ález Maribona y Co,: 1 id. id. 
Valle y Castaño: 1 id. id. 
Alvaré Hermano y Co.: 3 id. id. 
Sánchez Valb y Co.: 3 id, id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 id. id. 
González, García y Co,: 1 id, id. 
F. Blanco: 1 id. id. 
A. Revuelta: 1 caja muestras, 
Sánchez y Rodríguez: 1 caja tejn-
dos: A, Fú: 1 id, id. 
Prieto y González: 3 id, id, 
Sánchez Hermano: 2 id. id. 
Martínez Castro y Co,: 1 id, id. 
Izaguirre Rey y Oo,: 1 id. id, 
R. Muñoz: 2 id. id. 
Pemas y Menéndez: 2 id, id, 
Nazábal Sobrino y Oo,: 3 id. id. 
B, Herrero: 2 id, id. 
Tcvlán Angones v Oo,: 2 id. id. 
Díaz Gutiérrez y Oo.: 3 id, id. 
Monta!vo y Corral: 1 id. id. 
A. Alvarez: 1 id. id. 
J, Fernández y Co.: 2 id, id. 
D, F, Prieto: 1 id, id, 
Alvarez Valdés y Co.: 1 id. id. 
M. F . Pella y'Oo.: 8 id. id. 
Orden: 1 id. id.: 5 fa-r̂ r,*, esteras; 
9 cajas calzado. 
J . Ponsáco: 1 caja ropa. 
G. Suárez: 2 id. paño. 
H. Uponanm' y Oo.: 1 bulto anollna | 
J. Roger: 1 caja ropa. 
González y Marina: 1 caja esco-
petas, 
B. Campo: 1 caja conservas. 
A. Almirall: 1 id, salchichón. 
J.'p,: 1 id, corchos. 
F. González: 1 bulto revistas. 
Bonet y Co.: 1 caja cortinas. 
Magriñá y Co.: 1 buñto calzado. 
Para Cienfuegos. 
Ruiloba y Co.: 3 cajas calzado. 
Vizoso y Torre: 7 id. id. 
De Valencia. 
Lavín y Gómez: 130 cajas pimien-
tos. 
Jáunrregui y Oo.: 50 cajas arroz. 
R. Torregrosa: 50 ild. vino. 
M. Traver: 8 pipas id. 
V. Tarrago: 500 cajas azulejos. 
Peña y Carbonell: 500 id. id. 
Blanch Rivas y Co,: 1 caja abani-
cos. . 
Barceló Camps y Oo.: 15 cajas 
arroz. 
De Málaga. 
Romagosa y Oo,: 400 cajas papas; 
288 sacos garbanzos; 200 cajas acei-
te. 
Viuda de Ruiz de Gómiz: 1 caja vi-
no. 
Alonso Menéndez y Co.: 50 sacos 
garbanzo sé 300 cajas pasas. 
R. Torregrosa: 219 cajas pasas; 2 
id. boquerones. 
Wickes y Co,: 100 cajas aceite, 
Pita Hermano: 94 sacos garban-
zos. 
Llera y Pérez: 100 cajas aceite. 
Brañas y Rodríguez: 1 caja cáp-
sulas; 2 id. anisadlo; 15 bultos 18 
cajas vino. 
Landeaas Calle y Co.: 300 cajas pa-
sas. 
M. Torres: 94 sacos garbanzos, 
Orióro: 25 cajas aceite. 
DE CAEDIZ 
Suero y Co; 143 sacos garbanzos, 
M. Torres, 141 id id._ 
Suárez y López, 125 id id. 
M. Muñoz, 50!5 barril vino. 
Alvarez Parajón y Co, 15 cajas nai-
pes. 
E . Gutiérrez, 4 id jabón. 
A. C. Bosque, 1 bota vino. 
'•Diario Español" 24 cajas periódi-
cos. 
ENCARGOS 
O. F . Uyman, 1 caja vino. 
DE SEVILLA 
Lavin y Gómez, 22 cajas embutidos 
600 id aceite. 
González y Suárez, 250 id id. 
J . Mullet, 10 bocoyes aceitunas. 
A. V. Sierra; 100 cajas id. 
Zalvidea Ríos y Co, 30 bueyes id. 
1 bulto espuerta, 
R, R, Campa, 2 cajas tejidos. 
ENCARGOS 
Jaurregui y Manrique, 1 caja acei-
tunas. 
DE TANGER 
M. Otaduy, 28 sacos comino, 19 pa-
cas orégano. 
DE ALICANTE 
R, Torregrosa, 13 fardos, 3 cajas a] 
pargatas. 
Graells Nno. 13 id id. 
A. Orts M. 49 id id. 
sopjBj gt 'Pl Z 'zapupiuan ^ zjpa; 
id. id. 
Orden: 17 cajas id. 
DE VIGO 
Barraqué Maciá y Co; 946 cajas sar 
dinas. 
Orden: 220 id conservas, 
DE SANTANDER 
Barraqué Maciá y Co, l lü cajas pes 
cado. 
DE GIJON 
Sobrinos de Quesada, 227 cajas si-
dra. 
DE VILAGARCIA 
Uickes y Co, 100 cajas pescado. 
Romagosa y Co, 160 id id. 
DE LAS PALMAS 
Amado Paz y Co, 2 caáas paraguas,! 
F. Méndez, 2 id id. 
Banco del Ganada, 1 caja bordados. 
M. Martell M, 1 id id. 
F. Ramírez, 1 id id, 
Pita Hno. 28 câ 'as quesos. 
E . de Sosa, 1 baal efecto de uso. 
Land^ias Calle y 'o. 21 cajas que-
sos, 1 barrica pescado. 
H. Astorqui y Co, 1,201 cauastos. 
PARA CIENFUEGOS 
Ruiloba y Co. 1 caja paraguas, 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
Alvarez Parajón y Co, 4 cajas pa-
raguas. 
Pemas y Menéndez, 2 id id. 
Prieto Hno., 3 id id. 
•pt pi x 'oo X zaoSiapoa zapuauojvj 
F. Jiménez G. 1 id bordados. 
.M Hernández, A. 1 baúl id. 
DE SANTA CRUZ. DE LA PAl.MJi 
Isla Gutiérrez y Co, 6 cajas quesos. 
M. Pérez Camacho, 3 id id. 
S, Ramos, 1 id tf jidos. 
J. M. Vidal, 1 id id. 
Orden: 7 cajas quesos. 
DE PUERTO RICO— ENCARGOS. 
Presidente de la República, 1 caja 
plantas, 
F. Cabrera Saavedra, 1 id did. 
Manifiesto 1371,—Goleta inglesa 
"Albert D, Mills" capitán Barhouse, 
procedente de Pensacola. 
Orden: 12.027 piezas madera, 
O F I C I A L 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
O S E LA 
T I N T U R A " I D E A L E " 
o " L A U N I V E R S A L " 
O SINO NO SE TIÑA 
Sus componentes son inofensivos 
en absoluto. Su aplicación es sen-
cillisima y su duración competente. 
De venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito g-eneral: San Miguel. 18. 
' T e l é f o n o A-2544. 
5135 18 a. 
iniffiüütüiiiPiiiiiDiiiiiiiiininniiiiiiini» 
ttBRQS E a IMPRESA 
G R A T I S ! 
Mensualmente editamos un folleto 
lujosamente impreso en colores en el 
que se publicarán cuentos de los me-
jores autores mundiales y la colección 
de los dibujos ejecutados durante el 
mes por el dibujante Valls. 
Se le mando gratis por correo al que 
lo solicite a cualquiera de estas direc-
ciones: Dolge Brothers, Moiro 16, 
A-5020; Magnesia Márquez, Son Ig-
nacio 29, A-3800; O. S. Lay, Lonja 
516, A-8579; La Gafita de Oro, O'Reil-
ly 116, A-8542; La Granada, Obispo 
24, A-7706; Ros y Novoa, Galiano 94, 
A-4278; M. Gómez y Ca., Infanta 20, 
A-4107; C. Conde, San Felipe 4, I -
2736; Díaz L e y y a. y Ca., Matadero 6, 
A-1900. 
Propagandas Artísticas Valls 
APARTADO q8 TELEFONO A.4061 
G 4d-4 
SE VENDEN 44 ROLLOS DE 
música para autopian© de 88 no-
las, y se compra un fonógrafo que 
sea, bueno. Campanario, 164, ba-
jos. 5888 4 a. 
GANGA: LA C E L E B R E BIBLIO-
teca internacional do obras famo-
sas, se vende en $25 plata, consta 
de 27 tomos. Prado, 93, librería. 
5907 4 a. 
S E L L O S G O M A 
10 centavos iniciales. Otros baratos-
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, caí-tas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol, 121. Vendo 
máquinas "Slnger". 
5242 20 ». 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuoso, cortador de la 
"Antigua do J. Vallés" publicará 
er breve un libro de gran interés 
para loa cortadores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los dueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la "Libre-
ría Académica do Francisco Gon-
zález. San RaJael 1%, por Indus-
tria. Teléfono A-3770. 
ttuiiiuiiiiuuiuiiiiiiiiiiiuiiiíiiifiiiiiiMrn 
VAPORES CORREOS 
1I3 ia Coipii I n u M u 
ANTES D i 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l 
D E L A I S L A D E C U B A 
Sección de Plumas de Agua 
PRIMER TRI3IESTRE 1>E 1915 
Se hace saber a los concesionarios 
de plumas de agua que pueden acu-
dir a satisfacer, sin recargo alguno, 
las cuotas correspondientes al expre-
sado Trimestre ,asl ômo metros con-
tadores del interior, aitas, aumentos 
o rabajas do canon que no se han po-
dido poner al cobro hasta ahora, a 
las Cajas de este Ba.nco, sito en la 
calle de Aguiar, números 81 y 83, 
entresuelos, taquillas números 1 y 
2 de las calles comprendidas de la 
A a la L L y de la M a la Z respec-
tivamente, todos los días hábiles; 
desde el 5 de Abril, al 4 de Mayo, 
durante las horas d« 8 a 10 de la 
mañana y de 12 a 3 de la tarde, a 
excepción de los sábados que será de 
8 a 1114 a. m.. advlrtléndoles que 
el día 5 de dicho mes de Mayo, que-
darán Inrursos los morosos en el re-
cargo del diez por ciento. 
Así como que deben presentar al 
Recaudador el último recibo satisfe-
cho cuando se trate de casas no nu-
meradas. 
Habana. 31 de Marzo de 1915. 
Publíquese: E l Alcalde Municipal 
Fernando Freyre de Andrade 
El Subdirector, Pablo de la Llama. 
ex 
El Vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Cox-uña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y <non conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antss de la marcada en el bi 
Hete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
:pedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de l a s 
lanchas hasta el día 19, 
Los documentos de embarque se ad, 
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148,00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. . 
Tercera, $35.0() oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás baio 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores . 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
congarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Coin 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del ^ülete de pa-
saje y el punto donde éste fue expe 
dido y no serán recibidos a bordo lOl 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta" 
Para cumplir el Real decreto del 
Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
to último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por e 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa consignatana. 
formará su consignatario. 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72 
C 198 E 1 LINEA WARD 
SERVICIO EXPRES! A NEff YORK 
Salen de la Habana: los Jueyes y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
E l vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen do la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man^ant-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagiiey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cicnfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo 7 New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores ¿alen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, et<?., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Dcpartamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4335 156 Oct. 1. 
[WM OE VAPCñtS 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A B R I L D E 1915 
P A G I N A Q U I N C E 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 12 y 24 
atracarán al muelle del "Deseo-Car 
manera;" y los de los días 6, 18 * 
30 al de "Boquerón." 
Al retorno de Cuba, atracnrái 
siempre al muelle del "Deseo-Caima 
ñera." 
Los vapores que hacen escala e» 
Nueyitas y Gibara reciban carga i 
flete corrido para Camagiiey y Hol 
güín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los tmbar 
ques, serán dados en la casa Armado 
ra y Consignataria, a lo esmbarcado 
res que los soliciten, no admüiéndos< 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loi 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clarl 
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, c'ase de los mis» 
nios, contenido, país de producción 
residencia del receptor, peso brutí 
en Kilos y valor de las mercanciasi 
no admitiéndose ningún conocimienty 
al que le falte cualquiera de estoí 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al con< 
tenido, solo se escriban las palabra? 
efectos, mercancías o bebidas, todí 
vez que por las Aduanas se exige s< 
haga constar el contenido de cadí 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebí' 
das. sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 3 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al paíí 
de producción, se escribirá cualquierí 
de las palabras País o Extranjero, < 
las dos, si el contenido del bulto <• 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co< 
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señore5 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los seño re; 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, 5 
también de los vapores que ticnei 
que efectuar su salida a deshora d< 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Abril de 1915. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
nniiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiKiiiiniii» 
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V a p o r J u l i á n 
Martes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí An-
tilla, Caglmaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla el vapor̂  SANTIAGO DE CU-
BA que sale directo el día Y. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Miércoles 7 a las 12 del día. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagiiez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Lunes 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra- Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 18 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre. (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fol-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes. Ñipe, (Mavarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA:—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la HABANA para 
Gibara, (Holguín) v Cuba, por re-
cibirla el vapor SANTIAGO DE CU-
BA, que sale directo el día 2 de Mayo. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajjigua, Seibabo, Sí-
boney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. ni del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las S 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Zaldo y Compañía 
_ C u b a , n ú m i . 7 6 j 78 
Sobre Nuewa T<i»rlc Nu^v» Or-
le una, Veracrua. üéjico, San Juaa 
de Puerto Rico, Londroa, Pazift, 
Burdeos, JLVOH, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápolea, Milán, Génova,. 
Marsella, Havre, Leí la, N antea, 
Saint Quintín, Dleppo, TolouM, 
V«necia, Florencia, Turln, MesLna, 
etc., e j á como sobre todas las oa-
pltalea y provincia* ds 
ESPAÑA B ISLAS GANARIAN 
191 9» J£-l 
N. Calais y Compañía 
108, Agotar, IOS, esqnina a Amar-
gura. Hacen pagos por él ca-
ble, facilitan sartas de cré-
dito 7 giran letras a 
corta y larga vista* 
Hacen pagos por cable; giran 
eras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Terk, 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París. Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
1. Balcells y Compañía 
S. en C 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New Tork, Londi-ee, Paría y 
sobre todas las capitaJas y pueblos 
de España e Islaa Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra Incendios "ROYAL," 
-19« 180 E - l 
6 Lawton Cliiids y Cía. IMel 
BANQUEROS O REILLY. 4 
Caso originalmente establecida 
ca 1SI4 
Giran letras a la vista sobre io-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
tnteréa 
Teléíooo A-ma.—Oablet atilda. 
114 91 E - l 
i . A. Bances f Compañía 
BANQUEROS 
TetóTono A-1740 Obispo ndm. SI 
APARTADO NUMERO 7 Í Z 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
«obre todas las ñjaẑ as comerciales 
ds los Estados Unidos, Inglaterra, 
ÍJama/nla, Francia, Italia y Repú-Uoa de Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Oorreepoosales del Banco de Vm-
peña en la Isla de Cabe 
_ M i • • E - l 
HIJOSDE ÍUROllELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes. 
61 C?bro y amisión de 
vmendos e Intereses, Préstamos T 
Pignoraciones de valores T ? m t o l 
Compm y venta de vaJ(*M núblT* 
£ V í ^ ^ l » . Córner y ™ . 
P G A I N A D I E C I S E I S 
A B R I * 
Crónica Religiosa 
DIA 4 DE ABRIL 
Semana Santa. Esta semana está 
consagrada a cohmomorar la Pasión 
f Muerte de Nuestro Señor Jesucris-
• En la ierlesia de San Lázaro donde 
tstuvo expuesto la semana pasada el 
Santísimo Sacramento se hará nueva-
mente la exposición de Su Divina Ma-
)cstad, efectuándose por la tarde la 
procesión. 
Domingo (Pascua de Resurrección.) 
Santos Isidoro, arzobispo y Platón, 
ronfesores; Teodulo, mártir; santa 
Flotilde, virgen. 
San Isidoro, arzobispo de Sevilla, 
doctor.. 
El esclarecido doctor de la Iglesia 
i o Cristo San Isidoro, fué de muy 
lustre linaje, hijo de Severíano capi-
tón de la milicia de Cartagena, y 
kermano menor de San Leandro, de 
Ban Fulgencio y de Santa Florenti-
la. Dícese de él que cuando determi-
naba dejar el estudio, desconfiado do 
\ u aprovechamiento, se llegó a un po-
to y vió que en el brocal había sur-
ios quo con eu uso habían hecho las 
logas, y dijo entre sí: Puede la soga 
tavar la piedra; y ¿no podrá el con-
tinuo estudio imprimir en mí la cien-
pia? Y con esto se dió muy de veras 
al estudio, y fué en las ciencias y 
lenguas tan consumado, que no hubo 
PU su tiempo quien le igualase. Es-
tando sus santos hermanos desterra-
dos por Leovigildo, se opuso a los 
herejes arríanos con tanto fervor y 
elocuencia, que no pudiendo resistir-
!.>. trataron de matarle, y pusiéranlo 
por obra, si Dios no le guardara para 
luayores cosas. A la muerte de San 
Trandró, le nombraron por aclamación 
Universal, sucesor de su hermano en 
la iglesia de Sevilla, v arrebatándole 
f\ pueblo, con grandes aplausos le 
neniaron por fuerza en la silla epis-
copal, donde luego comenzó a res-
plandecer como sol y alumbrar al 
inundo. Llamóle el pontífice San Gre-
gorio Mapmo, otro Salomón; y le en-
vió el palio con la jurisdkcióií vica-
fla de la Santa Sede en toda la igle-
sia de España, Escribió regla para los 
monjes, ablandando el rigor cíe la 
antigua, hizo misal y breviario que 
por su nombre se llamó Gótico Isido. 
rlano, y pcfr haber usado de él los cris-
tianos aue vivían entre los moros se 
llamó Mozárabe. Presidió en el cuarto 
Concilio Toledano y en el segundo 
Hispalense, y fué muy venerado de 
los reyes y prelados, y considerado 
umversalmente como oráculo de la 
cristiandad. El solo nos conservó en 
sus libros numerosísimos muchos te-
soros de la anticua sabiduría, y edi-
ficó en Se\nlla aljrunas Colegios, don-
de se criase en virtud y letras la ju-
ventud más escogida de toda Espa-
ña; y de su escuela salieron varones 
muy insignes, y entre ellos San Ilde-
fonso y San Braulio. Finalmente, 
después de haber gobernado santísi-
mamente su iglesia por espacio de 
cuarenta años, tomó seis meses para 
darse del todo a la oración y prepa-
rarse para la muerte; y al cabo se 
hizo llevar a la iglesia de San Vi-
cente, y cubiertas sus carnes de cili-
cios y ceniza, entregó su alma^ purí-
sima a Dios, que para tanto bien la 
había criado. 
Reflexión: En la hora de su muer-
te, profetizó San Isidoro a los espa-
ñoles que si se apartaban de la Doc-
trina evangélica oue habían recibido, 
raerían de la cumbre de aquella feli-
cidad en que estaban, en un abismo 
de srravísimas calamidades; pero Que 
si después se reconociesen, Dios los 
levantaría y haría más gloriosos aue 
a otras muchas naciones. Cumplióse 
la profecía en la destrucción de Ss-
paña por los moros, y en su repa-
ración, después de haberlos vencido; 
poique la nación española no solo lle-
gó a ser la primera nación y poten-
cia del mundo, sino que vió tan exten-
dido su imperio, que nodía decir QUH 
nunca se ponía en ella el sol. :Qué 
maravilla pues, que ñor haber peca-
do de nuevo adorando los ídolos de 
las naciones extranjeras, al paso que 
ha ido perdiendo la integridad de su 
fo, haya ido perdiendo también sus 
inmensos dominios, y venido a la pre-
sente miseria! Boguemos a Dios aue 
se apiade de esa malograda nación 
para que reconociendo y detestando 
su prevaricación vuelva al recto sen-
dero de la ley católica y a su antigua 
gloria, poderío y grandeza. 
Oración: Oh Dios, que diste a tu 
pueblo al bienaventurado Isidoro por 
ministro de la eterna sálud; concede, 
nos que tengamos por intercesor en 
los cielos a quien en la tierra tuvimos 
por maestro de la vida. Por Jesu-
cristo nuestro Señor. Amén. 
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A v i s o s Reusíosos 
Jesús Nazareno Rescatado 
de Arroyo Arenas 
Doming-©, 4 de Abril.—A las 6 p. 
ra. saldrá de la Iglesia del Cano la 
venpradu imagen del Nazareno para 
la Ermita de Arroyo Arenas, can-
tándose a su llegada soiemne SaJve 
por el maestro señor Pastor. Des-
pués de la Salve se quemarán varia-
das piezas de fuegos artificiales por 
el pirotécnico señor Vázquez, tocan-
do la música los intermedios. 
Lunes 5.—A las 9 a. m. solemne 
fiasta religiosa en honor de Jesús Na-
zareno del Rescato, Patrono de la 
Ermita .estando la sagrada Cátedra 
a cargo del señor Pbro. Eduardo A, 
Claia, Párroco do Jesús Maraí. Ea 
orquesta será dirigida por el compe-
tente y laureado maestro señor Pas-
tor. 
A las £ p. m. saldrá procesional-
tnente la milagrosa imagen del Na-
tareno, cuyo trayecto será ilumina-
So con luces de bengala. A la termi-
nación de la procesión s e quemarán 
hermosas piezas de Cnegos, tocando 
'ta banda los intermedios. 
El día de la fiesta se hará una 
recolecta para el ensanche y torre 
fle la Ermita por una comisión de se-
loritas que amablemente se han ofre-
•ido .además de los bonos que se se-
Íuirán vendiendo hasta el día quince e Mano hay recolectaba la suma 
le $1.005-20, mloulándpse el valor 
le la obra en |ti,000 aproximadamen-
te. El Párroco confía en que los de-
rotos del Namreno presten su vallo-
K) concurso a esta benéfica obra, con 
fl fin de que tengan más comodida-
des cuando concurran a la Ermita 
que hoy resulta muy pequeña. 
En esta fiesta so estrenarán 12 
hermoaos ramos que una familia do-
vota mandó traer de París para el 
altar de Jesús. 
El adorno del altar estará a cargo 
de los hermanos Armand, del jar-
día "El Clavel." de Marianao. 
Mil gracias les da 
EL PARROCO. 
C 1398 *lt. 2t-31 3d-l 
Ijriesia Parroquial del Vedado 
SEMANA SANTA 
Día lo.. Juorcs Santo, a las tres.— 
Mlea solemne, y a continuación se 
trasladará el Santísimo al monu-
mento. 
A las tres. Lavatorio y sermón 
del Mandato, por el R. P- Félix del 
Val. 
Viernes Santo, a las ocho.—Ofi-
cios del día y Pasión cantada. 
A la una, sermón de las "Siete 
Palabras", por el R. P. Isidoro 
Ruiz. Las intermedios se cantarán 
bajo la dirección del R. P. Antonio 
Roldán. 
A las siete y media p. m.—Ejer-
cicio del Via-Crucis, Sermón de So-
ledad por el M. R. P. Vicario Pro-
vincial. Se cantará el "Stabat Ma-
ter." 
Sábado Santo, a las siete.—Oficios 
del día. Bendición de la Pila Bau-
tismal y misa cantada. 
Domingo do Resurrección.—Mi-
cas de este día: A las 6. 7, 8, 9, 10 
y 
A las «iete.—Misa de comunión 
general. 
A las nueve.—Misa solemne. 
A las cinco p. m.—Exposición, 
Rosarlo, Sermón y procesión de la 
Santísima "Virgen. 
5943 4 a. 
Iglesia de Belén 
Fancioncs de Semana Santa 
Domingo de Ramos.—A las t . 
Bendición de los Ramos y Misa so-
lemne. 
Limos» Martes y Miércoles.—A 
las 9 p. m. Conferencias Dogmáti-
co-Morales, para hombres solos, 
por el R. P. Fernando Ansoleaga, 
S- J.r Rector del Colegio de Belén. 
Jueves Santo.—A las S, Misa so-
lemne, Comunión general y Pro-
cesión con su D. M. al Monumento. 
A las 3 p. m. Sermón, sobre la 
Eucaristía, por el P. AmaJlo Mo-
rán, S. J., y Ejercicio de los Quiaoe 
Jueves al Santísimo. 
Viernes Santo——A las 7 y media. 
Oficios, l ^ i ó n y adoración de la 
Cruz. 
A las 12, Sermón de las Siete Pa-
labras, por el P. Joaquín Santula-
ria, S. J. En el intermedio se to-
carán a orquesta las "Siete Pala-
bras," de Hayden. 
A las 7 p. m.. Ejercicio del Vía-
Crucis, cantado, y Sermón de Sole-
dad por el R. P. Amallo Morán,, 
S J-
Sábado Santo.—A las 7 y media. 
Oficios y Misa de Gloria. 
Domingo do Pascua.—A las S, 
Misa Solemne y Sermón por el R, 
P. Bonifacio Alonso, S. J. 
S i t t i a. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés. Francés, Tenedu-
ría de Libros. Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS 34, ALTOS 
S P A N 1 S H L E S S O X S 
6057 3 m. 
ÜN PROFESOR m AMPLIA ex-
periencia datá lecciones de inglés, 
comercial o social, con el cual el 
discípulo aprenderá a leer, escribir 
y hablar inglés, en tres meses y 
jamás olvidará lo que ha apren-
dido. Condiciones excepcionales. 
Lecciones a domicilio o aquí: Pra-
do, 110, altos de ¿ 'El Anón," Ja-
nes Reid. 
G092 n a. 
A c a d e m i a ' ' P o l i t é c n i c a * * 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
DIREOrOR PROPIETARIO: 
L l ÍS RUIZ. 
AiuisLad, números 58, 62 y 64. 
La única que cuenta en la Haba-
na con la competencia j * práctica 
propias de ocho años de éntos cons-
tantes. 
MEOAJÍOGRAFl \ 
TI VLTH RT V DE LIBHO.S 
XRIT'MI.TK \ MERCANTIL 
TAQUIGRAFIA INGLES V 
TAQUIGRAFIA MECANICA 
GRAMATH A 
INGLES, ITIAXCES, ALEMAN 
Métodos novísimos y prácticos. 
Garantizo el empleo a loa alum-
nos que cursen sus estudios en este 
conocido plantel. 
PRECIOS MODICOS 
5S90 5 A. 
c. 1481 
I N G L E S 
Se necesita cada día 
más en la vida comer-
cial y social de Cuba 
S U H I J O O H I J A 
puede aprender mejor, 
más pronto y más bara-
to que en la Habana. 
No hay mejores infor-
mes sobre colegios que 
facilita, 
THE BEERS AGENCY 
Cuba, 37, Habana. 
(La Antigua y Acredi-
ada Agencia Americana 
stablecida en 1906.) Mr 
ieers embarcará p a r a 
Xow York el dia 8 de 
Mayo. 
alt. 4d-4 
UNA PROFESORA, TITULAR, 
do la Real Academia Parisiense 
"Marti," desea colocación en ca-
sa particular, para confeccionar to-
da clase de vestidos y corsés por 
cualquiera figurín, persona respe-
table responde por ella; sólo reci-
bo recados de personas mayores. 
Informan: Mercaderes, 16^, F. 
Jauriguebeitia. 
5893 4 -
A C A D E M I A 
: E S P E C I A L 1 
i E E E : 5 S S S ^ D E I N G L E S 
P A R A A M B O S S E X O S 
M U R A L L A , 51, ALTOS 
E N T R E H A B A N A Y C 0 3 1 P O S T E L A 
D I R F J O T O R : 
C a r l o s F . M a n z a n i l l a 
6147 
l * A SESORITA, AMERICANA, 
con práctica en enseñansa de in-
f í * . ' • ^ d a r clasos de noche o 
™ - rn^én de3earla dar clase o 
conversación, en cambio del al-
muerzo, en casa de una familia f l -
n l ^ o 6 dar buena3 referencias. 
Diríjanse por carta a Miss W. W~ 
MASSEÍ*0^ del DIARI0 DB 
6"26r í a. 
D E S E A D A R C L A S E S D E I N S -
trucción una señorita, profesora. 
Va a domicilio. Muralla. 15. altos. 
ñl2 18 u. 
PROFESOR DE PRIMERA Y 
segunda enseñanza. Pteparo alum-
nos para el Bachillerato, garanti-
zando éxito en los próximos exá-
menes de Junio y Septiembre. Cla-
ses de Inglés, Teneduría de Libros 
y Preparación militar. A domicilio 
y en mi Academia, Virtudes, 143, le-
tra B. 
6075 7 a. 
Academia de 
Incorporada al Conservatorio Oríión' 
SAX IVIC^OLAS, 62, ALTOS 
Clases do Teoría, Solfeo y Piano, 
en la misma y a domicilio, por su 
propia Directora, ba.io los bonefleios 
de la incorporación. Clases alter-
nas. Cuotas módicaí». pagadas por 
adelantado. 
6076 3 my. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
INGLES, FRANCES Y TEN t> 
duría de Libros por partida do-
ble, profesor de larga pr.lrlua, da 
lecciones a domicilio o en su casa. 
Neptuno ,47, altos. 
5720 6 a. 
Profesor de Inglés 
A. AüGVSTUS ROUERTS 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. S A N 
MIGUEL, 34, altos- Unica acade 
mía donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar- el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Las nuevas clases empe-
zarán el día lo. do Abril, 
"•893 15 a. 
PROFESORA SUPERIOR, CON 
titulo do la Normal de Oviedo, con 
sobresallento ,do 18 años de edad, 
se ofrece para dar lecciones a do-
micilio en casas de moralidad. In-
forman en la Administración de es-
te periódico y en el domicilio de 
la Interesada: Concha y Volázxiuez, 
letra L Teléfono 1-2015. 
5252 « a. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora de! M m 
Dirigido por Religiosas Dominicns 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NLMERO 420, y VE-
DADO, CALLE 19. ENTRE A y B. 
número 837. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupl-
.laa y externas. 
C «35 F- l 
UNA PROFESORA, AMERICA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
runas clases más. Informes o por 
escrito: Compostela. 132. De 13 a 
1% p. m. 
4996 16 a. 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " . 
ENTRE LAGUERUELA Y GER-
TRUDIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. La& 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire l i -
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-intemos. La úni-
ca academia de comercio quo enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 
M a r í a Te re sa F e r n á n d e z 
Profesora de corte, costura, som-
brpro y toda cla«e de labores: í in-
blén prepara para los exámenes 
do maestras. Empedrado. 51. altos-
5559 24 a. 
C O L E G I O 
SAN MIliUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
DIRECTOR j LUIS B. CORRALES 
Calzada do Jesús del Monte 412 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el titulo de te-
neder de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. * 
Se admiten iuternos, medio pupilos 
y extemos 
c. 831 In. 19 f 
Coleólo de Nuestra Señora del 
Sagndo Corazóo 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Reina, númo-
»<» 124, entro Belascoaía y Car-
los I I I . 
Reciben las alumnaa en este nue-
ro plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditado» para 
los diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía, Laborea feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas-—Én el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de hi Reina número 
124, entro Belascoaín y Carlos IIÍ, 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma dt Música en el Conservatorio Na-
cional. Los precios son convcnclona-
5400 22-a 
OMESTlBlE 
Y BEBIDAS I 
LOS HBLfADOR Y MANTECADOS 
hechos con VAINILLA, Amarillo 
de huevo, Colapl. y Canela mar-
ca la ESTRELLA, aon los mejores. 
Estos productos están reconoci-
dos por la sanidad y son Inmejo-
rables. 
Escriba o pida informes a C. 
González, Teniente Rey, 94, Haba-
na Teléfono A-120S. 
6937 • 80 a. 
y Maestros k Obras 
I n o c e n c i o C a b r e r a 
CONTRATISTA 
PINTOR Y ADBAÑIliERIA 
TELEFONO A-5107. 
C0G2 3 m-
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planoa y Pre8UPu^o8-obTí-
cadeio, 55. Teléfono A-3538. Cora 
pía, 19, esquina a San Ignacio. Ra 
lecas Toñarcly- R -
4210 6 * 
F m S G O REYES 
^ TÍ-C ORRAS 
DOCTOR TAMAYO 
Sar Miguel número 114, entre 
Camp-narlo y Lealtad- Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el DisiMíiisario Tamayo. 
6105 «O »• 
Doctor J. B. Ruiz 
Vías urinarias. Cirugía, Ray<>» X. 
De los Hospitales de Filcd Ofii, New 
York y Mercede-3. . 
Especialista en vías urinanas^sui-
les y eníermedaües venéreas. Examen 
visual de la cuetra vejiga " catetcm-
nio de los uréteres. Examen del nnon 
por los Rayos K. r. 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 * 
Sol, 6. Teléfono A - n » 
A n t o n i o M » í < l u e Z 
Constructor y maestro plome-
ro- So hace cargo de toda clase 
de reparacioucs, garantizando sus 
trabajos. Avisos por el telétono 
A-5222, o en su domicilio: uuuz. 
49. moderno. Las obras sanitarias 
no las cobra hasta eu completa 
t«rmi nación. 
6787 28 »• 
nmfiiiiiiiimmiiiiiiimiMmiiininmii» 
Abogados y Notarios 
GERAROO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado. 18. do 12 a 5. 
TeléfonoA-7999. , 
Ramiro Cabrera 
Abobado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 80-4. 
Tomás SsmníJ Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 Obi«iM>, 23 . a l to s 
C 630 F - l 




A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "GodeUto'* 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
C 578 F - l 
PflAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Pdayo Garda vOrtste ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 5S, altos. Teléfono 
A-5153, De 8 a 11 a. na. y 
-de 1 A 5 p. m. 
C 574 F - l 
n i i i i i i i i i i i i i i i i i K i i i i i n i t i i i i i i i i i H i i i i " " " " Doclores en Medicina 
I C i m p 
Dr. Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de í a *• 
CAMPANARIO NUM. 50 
TELEFONO A-3270 
C 695 F - l 
Dr. V. Rodríguez Barahwia 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialínente piel y vías urina-
rias Verdadero tratamiento do la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Neptuno. 11. Teléfono A-3135. 
4263 g *' 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
druiano de la Quinta de Salud 
"DA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y d -
miríi en • general. Consultas d« 1 a 
S San Nicolá 52. Tel. A-2071. 
6102 30 a 
Pr. Goiualo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Fao 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes urctroscóplcos y ds-
toscópioos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606" 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de l 
a 3 p. m* en A guiar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
'6108 SO a-
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7 736 
6103 30 a. 
A c o m e r s a b r o s o « 
El quo quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir al café "La 
Flor JCsturlana," situado en Cuar-
teles y Aguiar. Allí encontrará 
prontitud, aseo y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precios módicos. No olvidarse: 
Cuarteles y Aguiar 
4S92 u a< 
D r . P e d r o A . B a f t l l a s 
E&peciulista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
6106 30 a. 
Dr. Claudio M n 
CAMPANARIO, láa 
Cirugía. Partos y Enfermedade» 
do Señoras. Consultas: do 12 a 3. 
Teléfono A-8990. Gratis para loi 
pobres-
* W 31 raz 
Doctor Francisco J. 
de Velasco 
Enfermedades d©l Corazón, Pul-
mones, Nerviosaa, Piel y Venéreo-
«Ifllltlcae. Conaultaa: de 12 a 2, too 
díaa laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5i.t8. 
C 587 F- l 
D r , J u l i o C a r r e r á 
Cirujano da Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a S. 
San Nicolás, 76-A- Teléfono A-4N88. 
1391 »• a. 
D r . G a l v e z G u i l l a m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 41. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los potrea; de S. y 
rnedla a c. 
i i i - m 
Dr. t i . Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
m y Oidos. Consultas: de 1 a 3. Con-
«ulado, número 114. 
c. . . . F 1 
Dr. M.Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
D<3 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
TELEFONO A-3813 
C 598 F - l 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Cfesa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1 . 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y clrujla en rene-
ra l Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-SSSS. 
C 5S9 F - l 
Dr. Fíliberto Rivero 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina Interna 
Ex-!nterno del Sanatorio de Ifew 
Tork y ex-director del Sanatorio 
La Esperanza." 
«*bínelo de consultas: Chacón. 17 
de I a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e I.as4a 
C S«l p-x 




Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
C 577 p - i 
Dr. Adolfo Reyes 
Estómago e Intestino», «xciusiva-
mente. Consultas: de 7*4 a I U 
«a- 7 de 1 a 8 p. m. 
LAMPARILLA, 74, 
Teléfono A-S583. 
. C 6»4 F - l 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ba-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta, Consultas a Jl-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
c is6 m . j # 
Dr. C. E. Finlay 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oidos. 
GALLAXO, 50. TEL. A - 4 6 1 1 
De 11 a la y do 2 a 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
TELEFOXO F- l 178. 
C 682 F - l 
Doctor Gonzalo 
Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mó-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2- Línea entre J e L Teló-
fono F-4233. 
C 588 F - l 
Doctor P, A, Venero 
Especialista en las enfermedades 
geniUlea, urinarias y sifiiia Los 
cratr mientes son aplicados direc-
tamonte sobre las mucosas a la vis-
ta con el urrtroscoplo y el ctvtoaco-
pio. Separación de la orina de ca-
ti.. '6n. Consultas. Neptnnov (1, 
bajos ,de cuatro y media a seta 
Teléfono F-l364. 
C 66» F - l 
DR. JUSTO VERDUGS 
Especialista de la Escuela de Pans 
Enfermedades del estómago • In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Geyera y Wlnter. de Parts, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. Prado, num. 76. 
C 591 F ' t 
RAMON VALDES 
CIRUJANO DENTISTA 
Eslracciones «arantlzadas, sin 
ningún dolor; orlricaclones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 12», altos, de 
la botica "Americana." / 
6064 80 a. 
Dr. Pedro A. Boscti 
Mídico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear1' y del Dispensa-
rlo "Tamayo." 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6Sa4 
6104 30 a. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, »8. bajos.—Teléfono A-285». 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre excluslTamente. Los 
pacientes qu» reQuleran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. _ „ 
c m F-1 _ 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillóii 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje yibratoíio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J. del Mon**, 
Teléfono L 2090. . ' 
c. 254 B , 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a tarcei 
T E L E F O N O A - 4 4 8 5 
C 68« 
Dr. Claudio Basterrecina 
Alumno do las Escuela» do 
Paría y vie,a* ... 
Garganta, Naris y Oídos 
OonsultL: de 1 a S. OaU«*o, 13 
TELEFOHO A-8631 
2027 11 %\ 
DOCÍflí JOS L m \ \ 
Catedrtttlco de la Escuela de Medí-
clna. Trocadero, num. ie-
OCNSm/TAS: DS l • * 
C B8B F-1 
Dr. Eugenio Wbo y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento d^ .ai 
afeclcones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente « 1 a 
SI Pobre/i de « a 4: lunes y jueves^ 
PrecioJi convencionales; de un pe-
BO a un centén mensual. 
Neptun'J 128. Telefono A ^ ^ ^ ^ 
c. 8i-7 ,, 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO DE STWOfe 
Constatas: de 13 a S. Umcón, »L 
Casi «equina » Aguacate. 
Teléfono A-2S&4. 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDUAnCO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GAROWTA, m \ l Y 01095 
Prado, número 38. de 12 a 3, te-
dos los dlaa, excepto los domingo». 
Consultas y operaciones en W » * -
nltal Mercedes, lunes, miércoles y 
ííernes a la. 7 de la mañana 
C B70 ^ 1 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, m-
notencia, hemorroides y sinlls 
¿¿SANA, M M. m . AL/TOS 
CONSUL/TAS: DE 1 a 4 
C 638 F - l 
Sanatorio del Dr. 
Malberti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.> Cristina. 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
C 584 P-l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Oaradón rápida por sistema moder-
nífiüno.—-Consultas: de 13 a 4« 
POBRES GRATIS 
Calle de Jesús María. 8 8 
TELEFONO A-láS3 
C 575 F - l 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Me M í a j m r a l . Gímultas de 12 a 3 
Acos t a , n ú m . 2 9 , a l t o i . 
C 578 P- l 
D r . J . D i a g o 
Vías orinarlas. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado, núm. I f . 
C 588 P-l 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en greneral. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
C 581 F - l 
Dr. G. Casariego 
Consulta* de 3 a i p. m.. en Oble-
se' ?; , domicilio: Leaitao. 
85, altos. TeL A-2a28 y A-7K4Ó 
(Particular.) ' 0 * ^ ™4» 
f YA 
D r . R . C - i o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis r 
enfermedades renéreas. Curación 
rápida 
COTSCINTAS: l>F. 12 A 8 
Lux. núm. 4 0 . Teléfono A-1*40 
C Í7» 
Dr. S o n v l 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
M n l o s p e l i g r o s d e l 606 
San Lázaro, 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s , 
F i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
D r . R o d r i g u e i . , 
Enfermedades í 1 1 ^ S 
r?as y siüüítioaa. ^ 
Centro Canario. I"cUj{| 







de la taí-dG."^^8-C 378 ^^Pariiu'J 
19, SANTA C L A K * 
ENTRE OnciOS E A 
Operaciones dcnlalAc 
tía de éxito. Exíaceíon'011 
lor, ni peligro algruno i f ' S 
tizos de todos los matpH ?̂  
temas. Puentes fijos Trl165 ^ 
verdadera utilidad. 0(r t0v 
incrustaciones de oro v 
empastes, etc., por Z»1*0 
esté el diente, en una n ^ 
nes. Protoxis ortopédica 
clón, maxilares artifiejaú* ^ 
raciones faciales, etc. 
vorablee a todas las cW 
los dfas de S a. m • ^ 
262S " * 0 P. 
D R . N U N E Z CUtUJANO 
ruinera 
eo 
POITO. dentríftecs, eimr, 
4651 


































Dr. Jasé I , \ % \ \ m . \ \ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos ^ 
Garantizo los trabaja 
Precios módicos. Consulta; 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO NUM. \\\ 
C 560 
D r . A , P o r t o c a m 
OCULISTA 
GAIIGANTA, NAUIZ Y Ott 
CONSUI/TAS PAKA POBRi 
51 -oo al mes. de 12 • ] 
PARTI OULAKES: de 3 \ 
San Nicolás, 62.—Teléfono M 
6101 
Dr. S. Alvarez y 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. J 
trasladado a Prado, número' 
Consultas de 1 a S- TeL A-lf 
C 895 : 
Dr. JiiM Saníoj fíru 
OCULISTA 
Onoeultas y ooeracioces o* » 
y de I a ».—Prado, tN, 
C 680 - H 
Dr, J, M. ri lili 
Oculista del Hospital de Denr 
y del Centro de Dependia 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Naris y GK?K 
Consultas: de 11 a 12 y deli 




El martes, 6 del corrieñtej 
una de la tarde, s© rematam 
el portal de la Catedral, porr 
ta de quien corresponda y 
intervención de su repr< 
cuatrocientas cajas de » 
lias conteniendo .sidra es 
Emilio Si* 
CAJAS RESEHYtDi 
L A S TENEMOS US JH^V 
BOVEDA. OOBBTRTJIDA ^ 
TODOS LOS ADELANTOS] 
DERHOS T L A S AI^TJT1 
P A S A OÜA&DAB V i 
D B TODAS CLASES 
PROPIA CUSTODU 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFIOOTA 
MOS TODOS LOS ^ 
QUE SE DESEEH. 
H A B A K A , A G O S T O » ^ 
A G U I A R N o . 
N . Gelats yCoín í 
S A S Q U E R O S 
CAJAS DE SEfiOíll 
L A S T E H B K O S E N 
B O V E D A OONBTEtniJ* 
TODOS LOS A D E L A 1 ^ ] 
B E R N 0 6 , P A B A OtTAB^L, 
0 I 0 H E 8 , D O C O U Í 
P E i a r D A f i . BAJO U 
CUSTODIA D E LOS 
BASOft 
P A B A M A S 
RIJAHSB A IHJESTRA 
K A , AMARGURA, 
H . ü p m a n o & ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B K I L 
R T E S J T 
K O F I C I O S 
\ P K O V E C H E N GANGA. S E <X>N-
feccionan vestidos de señora a pre-
cios sumamente económicos en l ó -
mente Rey. 82. Vista hace fe-̂  
G016 6 a. 
«MI r 
1 
M a d a m e D o u c e t 
Modi.sla parisiense de las princi-
pales ciudades de Euróna. se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche, día, soirée y taylor y toda 
clase de modelos. Se srarantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado. 103, antiguo. Habana-
Telefono A-8871. 
5958 16 
;ciones ¿ B 
o. rii. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
R Ü D K Í G J Í L Z 
Trootieles .medallas, fichas de to-
das clases,• punzones de acero, pla-
cas grabadas en relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y toda 
clase de trabajos artísticos y co-
rnerciales. Compostela, '1, Haba-
na. Encargos pedidos del interior, 
por correo. 
4639 11 »• 
£ 1 p l a n o d e s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener el 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo.^ Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
* 5 p? J ? ; 
Govíu. Industria, 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 3 P. M. 
5343 22 Jn-
C O M E J E N 
extirpación por completo, no se 
cobra no quedando a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
4403 8 a. 
SP1TA. MEJICANA; DOLORES 
B L E N O Y R O S E T E . Compostela. 
49, altos, entre O'Reilly y Obispo. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro. al 
plumetis. punte, mallas, Inglés, pa-
pel Rlchclieu y rococó Encajes ca-
talanes, Inglés, rejillas, rerozos, ran-
das y toda clase do deshilados, Ma-
Aás de todas clases y flores artlfl-
cialf-í. Frivolitó y gancho o cro-
'cliet y macrame, etc., etc. Gramá-
tic;. Castellana y Aritmética. Hors*. 
Kiriada: - centenes al mes. Trajes 
a la medida a la última moda de 
Parla y E . U. Precios cómodos. 
i s p - i ;1* *• 
• MC(<ntHi|iiuiiifi|f(iiiiiiritiiifiMi« 
S E AIvQLTLAN LOS HERMOSOS 
altos de San Lázaro, 229, entre Ger-
vasio y Belascoaín, con sala, ante-
sala, cúmedor, 4 cuartos grandes, 3 
chicos y demás sevvicios. L a llave 
en ¡os bajos- Informan: 5ta., 43, 
Vedado. Teléfono F-1041'. 
6045 11 a. 
Casa de famil ias: habitacio-
ics elfegantemerite ' amuebladas, 
baños de agua f r í a y caliente, 
veléfono, garage, luz e l éc tr i ca 
Loda la noche, camareras y ca-
mareros, cinco l íneas de tran-
sías pasan por su frente. U n a 
persona $50, dos $75. Por d ía s 
lesde $1.50 en adelante. 17 nú-
nero 15, Vedado, entre L y- M . 
5042 6-a 
E X POGOLOTTI. VARONA Suá-
i e s. • equina a Pasaje, -se alquila una 
casa, para establecimiento, en ven-
tajosas condiciones y con contrato, 
informan en Zulueta, 44, moderno. 
6061, 15 a. 
SE A L Q r i L A L A CASA C A L L E 
Progreso, número- 16. Sala, come-
dor y -7 cuartos, propia para tren 
de lavado u otra clase de estable-
cimiento; tiene dobles servicios sa-
nitarios. Informes en la misma, de 
8 a 11 y de 1 a 4. 
6048 11 a. 
S e A l q u i l a 
la" casa Consulado, 17, de alto y ba-
jó; seis cuartos, sala, comedor y, 
Raguán/ baño arriba y abajo, comó-
didaíles modernas. Lg,. llave en el 
numero .21. Informarán: H, 153, 
.i¡í"5. Vedado. . , , 
t;o:ut . 11 a. 
VEDADO: A L Q U I L O DOS E s -
pléndidos altos, a 12 y 17 centenes, 
n'nc.e. entre L y M. L a llave en la 
bodega. 6066 11 a. ' 
SE A L Q U I L A L A CASA L E A L -
ta-d, 145. antiguo, entre Reina y Sa-
lud. Tiene todas las comodidades 
para una numerosa familia- En la 
mipma informarán. 
6067 8 a . 
T í l T o R A Y C E R R O : SAN Fran^" 
cifr-o, 39, 3a. cuadra, bajos, con 4 
ruartos, 7 centenes. Primelles, 33, 
Cerro. Casas completas, a $18 y 
515. 6050 7 a. • 
XIODADO: E S P L E N D I D A SITUA-
ción. Próxima a desocuparse, se al ' 
^uilá una gran ca.«a en una de las 
mejores calles de la barriada. Pre-
cio: $106 oro español. Informan en 
Línea, número 54. entre D y E . 
6074 7 a. 
VEDADO. ONCE ESQUINA A I . 
Se alquila esta fresca y moderna 
casa, situada a media cuadra de la 
Línea. Cuatro habitaciones, gara-
ge. La llave en la rasa contigua e 
informan en Cuba, número 52, de 9 
a 11 y de 2% a 5'^. 
6073 1 1 a. 
SE A L Q U I L A N 
l o s a l t o s d e M u r a l l a , 28 y 
30. P r o p i o s p a r a o f i c i n a s . 
6037 9-a 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E se 
alquila el hermoso local de Monte, 
54. propio para cualquier estableci-
miento. E n el mismo informan. 
6080 7 a. 
OJO: S E ALQUILAN LOS E s -
pléndidos altos de la casa San Ra-
fael, esquina a Gervasio. Las Jla-
ves en la portería. 
6082 1 1 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN, 
peninsular, de criado de mano; es 
sumamente trabajador y tiene bue-
nas referencias; también va al cam-
po. Informarán: Aguila y Neptuno, 
."afé "Tres Amigos." 
60 6 8 .7 a. 
E n C a s a B l a n c a 
Calle Marina, número 7, se alqui-
la una hermosa casa, propia para 
sstablecimiento; también se venden 
los armatostes y demás enseres que 
está-n en la misma; alquiler módico. 
Informan: Muralla, 8, Habana. 
60GQ lg a. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias Ca-
maicnes, situada en el término de 
Madruga, linda con el ingenio "Ca-
yajaL-os"'. de f-ómez Mena; se com-
pone de cincuenta caballerías de 
tierra, la mitad inmejorables para 
caña; le pasa por el medio el río 
Camarones, fértil todo el año. Para 
tratar, Dr. Gerardo R- de Armas, 
Empedrado, diez y ocho. Habana. 
HABANA, ^36, RAJOS. S E A L -
quilan los hermosos bajos de esta 
preciosa casa de modernísima cons-
trucción, compuestos de sala, sale-
ta, cinco cuartos corridos capaces 
para dos camas y dotados de mag-
níficos lavabos de mármol con sus 
desagües correspondientes que fa-
cilitan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio sanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica y 
cielo raso en toda la casa; ganan 
doce centenes y se exige fiador o 
tres meses de garantía. 
6110 18 a. 
C A L L E 17, NUM. 267, E N T R E 
D y E . Se alquila casa moderna, 
con 4 habitaciones altas y baño. E n 
los bajos: sala, comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados. Al 
fondo patio de cemento. E n 6 5 pe-
sos oro' americano; contrato por 
años, $60. L a llave en la bodega 
de E . Informes: San Ignacio, 60. 
6109 13 a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casa, en la calle G, entre 21 y 28, 
con sala, 3 cuartos, comedor, coci-
na y servicios sanitarios moderno». 
Informan en la misma. 
6010 10 »• 
S E SOLICITA UNA OASA D E 
comercio de sólida reputación para 
agencia de un producto de mucha 
salida. Perseverancia, 34-A. altos-
de 12 a 2 informan. 
6025 6 >• 
S E ALQUILA, E N .AMARGURA 
19. esquina a Cuba, café y fonda, 
una magnífica vidriera de tabacos 
y cigarros. 
5949 10 a. 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
«s donde s© aplica el masaje facial vi-
bratorio, para ambos sexos, mejor qut 
1 en cualquier otra parte, pues es la ca-
I qu« lo implantó en la Isla de Cuba. 
Casa especial en pelucas y bisoñes y 
cort« de cabellos de niñas. 
Se regalan bo 
uitos juguetes. 
E N SITIOS, NUM. 100, S E A L -
quila un local independiente, dos 
cuartos y cocina ;otro salón mis 
hermoso, patio. Su dueño en la 
misma. 5902 6 a. 
MURALLA, 56: PARA ALMA-
cén, se alquila este gran local. L a 
llave en Aguacate, 124. Su due-
ño: San José, 46, altos. 
5892 4 a. 
S E A L Q U I L A L A OASA AN-
cha del Norte, 2 20. con sala, saldta. 
cuatro cuartos bajos, uno alto, sa-
leta al fondo con vista al Male-
cón y sótanos. La llave en el 218. 
Informan: Campanario, 164, bajos. 
5889 8 a. 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A , 
en quince pesos, la casa Ugarte, nú-
mero 5, acabada de arreciar. Tie-
ne 5 cuartos, zaguán de frente con 
portal y azotea; mas cuatro cuar-
tos de costado, gran patio con ár-
boles frutales. Llave al lado. In-
formarán: Compostela, 98, Habana. 
6071 8 a. 
DOS HERMOSAS Y B I E N S i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
'tOR acabadas de fabricar, propias 
para personas de gusto, se alquilan. 
J . "del Monté, 156. Precio económi-
co. 5953 12 -
VEDADO: C A L L E 16, E N T R E 
11 y 13, número 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. La 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro 
.habitaciones grandes y todas las 
comodidades. Doble servicio. Ren-
ta $45 Cy. Abierta. Su dueño en 
San Rafael, 20, esquina a Amistad. 
• 5982 .. 7 a. 
VIRORA: S E A L Q U I L A UN cha-
Tet, acabado de fabricar, en Santa 
Catalina, acera de la brisa, entre 
San Buenaventura y San Lázaro; 
tiene jardín, portal, sala, saleta co-
rrida, cuatro cuartos, comedor y su 
auxiliar; buena cocina, gran cuarto 
de baño con servicio moderno; pa-
tio y traspatio; servicio para cria-
dos; calentador, instalación eléctri-
ca y dé gas- .Entrada para criados. 
TvJtimo precio: $65 Cy. mensuales o 
$60 Cy. con contrato por un año. 
Fiador a satisfacción. Otros infor-
mes en Teniente Rey, 9. Teléfo-
no A-7556. 60S1 11 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Carmen, 7, entre Campa-
nario ŷ Ténerife. L a llave en la 
ferretería de Campanario y Figu-
ras- Informan en Consulado y Co-
lón, farmacia. 
6083 7 a. 
S E A L Q U I L A : R E I N A , 36, A L -
tos.,entre San Nicolás y Manrique. 
Preciosa casa con sala, comedor y 
tres habitaciones- Céntrica, cómo-
da e higiénica, $35 Cy. Informes 
en la misma,y en San Rafael, 20, 
esquina a Amistad. 
5982 7 a . 
S E A L Q U I L A : R E I N A , 38, A L -
tos. Preciosa casa con sala, co-
medor y tre habitaciones. Espa-
ciosa, tranquila y cómoda. Renta 
9 centenes. Informes en la misma 
o en San Rafael, 20, esquina a 
Amistad. 
5982 . : 7 a. 
S E ALQUILAN DOS CASAS D E 
inquilinato. Informan en Santa Ro-
sá, 2-9, barrio del Pilar, de 12 a 
4 p. m. 6088 11 a. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y. cómodos bajos de Manrique, 163. 
I h , llave en los altos. 'Informan: 
Sol. 7 9.- Teléfono A-4979. 
6116 ' 7 a. 
R E I N A 103 
E n este moderno y elegante edi-
ficio se alquila el segundo piso, cu-
ya entrada es ' por Campanario; 
compuesto de sala, comedor, cuatro 
habitáciones y un completo cuarto 
dé baño, desde él se domina con la 
vista toda la ciudad y es tan fresco 
como la Víbora. Precio: 10 cente-
nes-
6125 13 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Sitios, 49, de nueva construcción, 
con sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicio y escalera de mármol. Infor-
man en los bajos. 
6121 =. 7 a. 
R i e l a , n ú m e r o 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establocimiento. 
L a llave en el número 1, herrería. 
Informes: Amistad, 104. bajos. Te-
léfono A-6286. 
5887 15 a. 
SE ALQUILAN IvOS BAJOS D E 
la casa Crespo, número 15. propios 
para familia de gusto. Vaya a ver-
los. Informan en la bodega; su 
dueño, Santo Tomás, número 11. 
entre Belascoaín y Nueva del Pilar, 
se dan baratos. 
5909 5 a. 
Se alquilan los altos, primer pi-
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones amplias, y servi-
cios completos. La llave en la bo-
dega Informan: Obispo, 104, ca-
misería. 
5945 g a. 
S E A L Q U I L A 
parte del local de Universidad, 84, 
con caballerizas de capacidad para 
79 mulos o caballos, almacén para 
forraje, tanque para agua, extensos 
colgadizos, etc. Propio para depó-
sitos de la Industria de transportes 
o tren de carruajes. Informes en 
la Oficina de la Administrajción 
de la Nueva Fábrica de Hielo- Cal-
zada de Palatino "Tívoll." 
C-1399 5 a.-l. 
AVENIDA D E ESTRADA P A L -
ma, número 58- Se alquilan los 
altos, sala, comedor, 3 cuartos y 
un magnífico cuarto de baño, co-
cina ,etc. T el cuarto de la torre 
en 6 centenes. Las llaves en la 
bodega enfrente. 
5914 4 a. 
S E ALQUILA L A MODERNA ca-
sa Merced, 8, bajos, con sala, co-
medor, tres habitaciones, servicio 
sanitario moderno, cielo raso y 
electricidad; precio: $37 Cy. L a 
llave en la bodega de la esquina; 
informan en Habana, 111. almacén 
de paños "La Diana." 
5910 8 a. 
AI/TOS: SALA, R E C I B I D O R , 
comedor, cinco habitacionee, dos 
de ellas separadas, baño y pisos de 
mosaico y cielos rasos, escalera de 
mármol y azulejos, en la Calzada 
de Luyanó, número 67, moderno. 
E l carro pasa por la puerta y es-
tá a dos cuadras de la Calzada do 
Jesús del Monte. Puede verse a 
todas horas, $37 m. a. En la mis-
ma otro alto de sala, comedor y 
tres cuartos. $20 m..a. 
5976 R a. 
, S E A L Q U I L A E N MODICO alqui-
ler, ' la planta baja de Compostela, 
111, entre Sol y Muralla, 'próxima a 
a esta última, propia para comisio-
nista, sastre o cosa análoga. Infor-
ma el portero del 113. 
6090 7 a. 
E N $10 M. A. A L Q U I L O L A CA-
sita calle Once éntre San Francis-
co y Concepción. Reparto Lawton, 
se desocupa el día 15. Informan en 
la misma-
C 1485 ,• 12d-4 
E N $6 ALQUILO L A CASITA ca-
lle • Camagüey, casi esquina a Cer-
vantes, Reparto Los Mameyes. L a 
llave en el chalet de la esquina. 
C 1485 2d-4 
S E ALQUILAN, E N 16 O E N T E -
nés, los espaciosos y frescos ba-
jos de Reina, 126, esquina a Chá-
vez. Darán razón en los altos de la 
misma. 
6012 12 a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa H, 89, entre Línea 
y Calzada. Llave c informes en el 
núm. 95. 
6000 10 a. 
S E A L Q U I L A , E N L A V I B O -
ra, reparto Lawton, los hermosos 
departamentos acabados de cons-
truir para la temporada en los jar-
dines de "La Mambisa," lugar pin-
toresco, con arboleda, jardines, pa-
seos, acera, luz eléctrica y agua, su-
mamente baratos; las personas que 
quieran pasar la temporada encon-
trarán en este lugar un recreo pre-
cioso. Carrito de Jesús del Monte, 
transferencia para San Francisco, 
Porvenir y Dolores. 
5955 10 ^ 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
M A C I A 
La gran esquina 
de Santos S u á r e z 
y Dolores , sober-
bio edi f ic io aca-
bado de construir, 
frente a la socie-
dad " E l L i c e o " , y 
a veinte pasos de 
la Calzada. A l q u i -
ler m ó d i c o . 
5950 5-a 
Buena Oportunidad 
Escobar, 14, altos, se alquila en. 
11 centenes; se compone de sala, 
saleta, comedor ,tres cuartos, cuar-
to de baño y servicios completos. 
Virtudes, 87, altos, se alquila en 
12 centenes; se compone de sala, 
saleta y cuatrj cuartos, cuarto de 
baño y servicios confortables. 
Teniente Rey, 92-A, bajos, se al-
quila en 11 centenes; se compone 
de sala, saleta . t r e s cuartos, co-
medor, cuarto de baño y servi-
cios. 
Luz, 19, bajos, se alquila en 10 
centenes; se compone de sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. 
Aguiar, 122, 2do. piso, se alqui-
la en 11 centenes; se compone de 
sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño y de criados. 
Dragones, 94, altos, se alquila en 
11 centenes; se compone de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño y servicios. 
Las llaves en las mismas. Más In-
formes: D. Polhamus, Casa Borbo-
lla. Teléfono A-3494. 
5978-79 6 •* 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, los bajos de la moderna y es-
paciosa xa sa Blanco, núm. 30. Gran 
sala, saleta, comedor, cuatro gran-
des habitaciones, doble servicio sa-
nitario, gran patio y traspatio. In-
forman en Neptuno y Consulado, 
" E l Siglo XX". Teléfono A-8682. 
59S8 9 a. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA y 
bien construida casa de dos plan-
tas, 18 habitaciones, salas, corredo-
res, cocinas con instalación de 
agua caliente, completa instalación 
eléctrica, 4 lujosos servicios sani-
tarios con sus duchas, bañaderas, 
instalación de agua fría y caliente, 
finos pisos de mosaicos, puertas con 
sus jambas barnizadas color caoba. 
Situada en la loma, vista panorá-
mica preciosa; a una cuadra de las 
márgenes del Río Almendares, bo-
tes, jardines, etc. Propia para dos 
numerosas familias o pequeño ho-
telito. En la miarna informan, ca-
lle 13, esquina a 26, Vedado. Te-
léfono A-3054. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos Santo Suárez S, sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño, doble servi-
cio sanitario y cuarto para cria-
dos- Informan en el número 1 
y por el teléfono F-1530. 
5938 10 a. 
M ALQUILA F.L PISO ALTO de 
la casa Bayona, 3. próximo a Me-
ced, de moderna construcción, aca-
bada de fabricar. L a llave en la 
bodega de Merced, 76. Informan; 
J . del Monte, 558. 
5924 4 a. 
1 j \ LATD, 8, BAJOS, A 10 PASOS 
de San Lázaro, entrada indepen-
diente, sala y cuatro habitaciones, 
con vista a la calle, comedor, baño 
y dos inodoros. 
5992 7 a . 
. ^ 1 P e l u q u e r í a y B a r b e r í a d e 
R . G U A L D A 
(20 años de práctica) 
Manzana de Gómez, por Mooserrate 
VIBORA: CALZADA, 558, E N -
tre San Mariano y E l Carmen, se 
alquila la moderna casa compues-
ta de portal, sala y saleta corrida, 
tres cuartos, baño con agua ca-
liente, comedor, cuarto de cria-
dos, dos servicios, instalación de 
gas y electricidad. La llave e in-
formes en la misma. 
5925 4 a. 
SE ALQUILA E l ; C H A L E T D E 
la calle 17. núm. 7, a la entrada 
del Vedado; consta de dos pisos; 
tiene sala, saleta, comedor, 6 cuar-
tos y 2 de criados, cocina, dobles 
servicios sanitarios .garage, jardín, 
etc. En la misma informan- Puede 
verse todos los días, de 12 a 3. 
5991 9 a. 
S E A L Q l ILA. E N 4 C E N T E N E S , 
una accesoria en Habana, entre 
Teniente Rey y Muralla; tiene 3 
habitaciones; propia para oficina o 
pequeña industria. Informan en la 
casa de Cambio. Tel. 1-2024. 
5964 5 a. 
S E A L Q l I L A , i:N IX) MAS ALTO 
del Vedado, a una cuadra del Par-
que de Medina, una casa con buen 
jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, agua co-
.rlci.te y ..lit-.to, buen be fio cuar-
to para criado alto, con servicio pa-
ra criado. Calle 2 7, entre D y C, en 
la misma informan. 
5994 « a-
S E ALQUILAN LOS AI/TOS DE 
Consulado, 51, acabados de pin-
tar, con seis hermosos cuartos, 
buena sala, saleta y salón de co-
mer. Informan: Mercaderes, 27. 
5843 5 a-
VEDADO: PARA E L P R I M E R O 
de Abril, E , entre 11 y 13, sala, co-
medor, 4 cuartos, hall, portal, ba-
ño moderno, agua caliente, cocina 
gran salón y 3 cuartos de criados 
en los bajos. Luz eléctrica, $80 
Cy. Dr. Domínguez, 11 entre E y F , 
Vedado. 
C 1385 10d-31 
S E A L Q l i LA, AMARGURA, 4. 
piso principal, en sesenta pesos. 
Impondrán: González y Suárez, 
Baratillo, uno. 
5648 6 a. 
S E ALQUILA LA CASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cielo raso, pisos 
finos y sanidad completa. L a llave 
e informes en el número 27. 
5899 6 a. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
altos del Banco del Canadá, en Mu-
ralla y Aguacate: sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor y demás ser-
vicios. Precio: $53 oro cubano o 
americano. La llave el portero. 
5947 4 a. 
SE A L Q I I L A LA CASA OAL-
zada del Cerro, número 641, con 
sala, saleta, cinco hermosas habi-
taciones y comedor; toda de azo-
tea. Informan en Estévez, núme-
ro 4. 5847 9 a-
S E ALQUILA, F R E N T E A L Co-
legio de Belén. Compostela, 112, es-' 
quina a Luz, los bajos, para es-
tablecimiento, accesorias y departa-
mentos en los altos, y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
5999 11 a. 
S E A L Q U I L A 
E n Corrales, 2 - E (8 moder-
no, entre Zulueta y Cárdenas , un 
hermoso primer piso, con todo el 
confort moderno y propio para 
familia de gusto. L a llave e in-
formes: González y Bení tez , 
Monte, 15. 
5837 7-a. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-96 y 
$21-20, de mampostería; compues-
tas de sala, saleta, dos cuartos y 
servicio sanitario nuevo. Calle On-
ce, número 93, entre 18 y 20, a 
una cuadra del tranvía. 
5860 7 a. 
13 CASI ESQUINA A L , V E D A -
do. Próximo a desocuparse se al-
quila, en 18 centenes, esta moder-
na casa, frente al Parque. In-
forman: L , número 106. Teléfono 
F-2124. 
5935 4 a. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
preciosa casa. Calzada, entre H e 
I, acera brisa fabricada para vivir 
los amos, con toda clase de como-
didades; tiene garage. Tel. F-1291. 
5790 8 a. 
S E A L Q U I L A 
Propia para establecimiento 
comercial o a l m a c é n de impor-
tancia, la casa S a n Ignacio, 29, 
entre Amargura y Teniente 
Rey . Informa el Licenciado R a -
fael Meneses, en Concordia, n ú -
mero 33. L a llave a l lado. 
5900 I S - a 
SE A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO, 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, LOS HERMOSOS 
Y VENTILADOS ALTOS D E LAS 
O ASAS NUMS. 21S-Z Y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique y San José. 
C HIO in. ! , 
S E ALQUILA, E N $23, A M E -
rlcanos, la casa Virtudes, número 
150%-A, con sala, comedor y dos 
cuartos. Las llaves en la misma 
Informes en Galiano, 113, ferrete-
ría^ 5861 s a. 
\ EDADO: SE ALQUILA UN 
lujoso chalet ,de dos pisos, de re-
ciente construcción. Planta baja: 
sala, comedor, hall, cocina, repos-
tería, baño y cuarto de criados 
Altos: cuatro habitaciones, hall y 
baño. Precio: $100 cy. Calle A, en-
tre 21 y 23. Teléfono F-3549 
5777 "8 a. 
VEDADO, C A L L E O, OASI E s -
quina a 17. Se alquila un alto a 
la brisa, con toda clase de como-
didades. Precio: $70 m. a. L la -
ve e Informes en el bajo. 
6932 * *: 
S E ALQUILA E L AMPLIO L O -
cal de San Ignacio, núm. 87 (entre 
Merced y Paula), acabado de cons-
truir con todos los requisitos que 
marca el Departamento de Sani-
dad. Informarán en Obrapía. 60. 
5129 13 a-
CRISTO, 4. S E A L Q Í J I L A N los 
altos de construcción moderna y 
muy frescos con 4 cuartos, sala, 
saleta y servicios sanitarios. L la -
ve e informes en el 33, bajos. 
5916 ' i a-
VEDADO: L I N E A , E N T R E ^ ^ 
K. se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
Fala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbres. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. F-1205. 
6662 5 a. 
CAMPANARIO, NUM. 105. S E 
alquilan los elegantes y modernos 
pisos altos y bajos de esta precio-
sa casa, con sala, antesala. 4 habi-
taciones, espacioso comedor, cocina 
y gran cuarto de baño, agua fría 
y caliente, cuarto de criados y ser-
vicio para los mismos, pisos de 
mármol y mosaico, dos patios, cie-
lo raso en toda la casa; propios 
para familias de gnsto. Pueden 
verse a todas horas- Su dueño: Vi-
ves. 96. 
5663 4 a. 
HABANA, 236, ALTOS. S E A L -
quilan estos hermosos altos, com-
puestos de sala, saleta y cinco ha-
bitaciones, con hermosos lavabos 
de mármol fijos, con sus desagües 
que facilitan muchísimo el servicio 
Interior; espaciosa cocina y sérvl-
clo sanitario espléndido y su ane-
xo para la servidumbre. Tiene ins-
talación eléctrica y cielo raso en 
toda la casa. Ganan 13 centenes 
en vez de 16 que ganaban antes, 
y se exige fiador a satisfacción o 
tres meses de garantía, por s e r 
una verdadera joya la tal casa. 
5807 13 a. 
S E AI/QUILA UN LOCAL, pro-
pio para almacén, con armatostes 
o sin ellos, en una de las mejores 
cuadras de Muralla Informan: 
Habana, 133. 
5838 4 a-
PARA E S T A B L E C O H E N T O , S E 
alquila un buen local en Romay y 
San Ramón. Precio módico. Se pre-
fiere bodega. Informarán: Muralla 
18. Teléfono A-3933. 
5009 16 ft. 
SK ALQUILAN LOS BAJOS de 
Bernaza, 58. propios para esta-
blecimiento u oficina. Informan: 
Bernaza, 46. 
5936 10 a. 
E N S I E T E C E N T E N E S Y F I A -
dor, se alquilan los bajos de Da-
mas, 4, con sala, comedor y tres 
cuartos. l a llave en los altos- In-
forman: Neptuno, 238, moderno, 
altos. Teléfono A-8626. 
5927 10 a. 
D A M A S , 3 
Se alqui'a en siete centenes- Tie-
ne sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y servicio sanitario moderno. 
Es de planta baja y azotea y está 
inmediata a la calle de Luz. Infor-
ma el señor Quintana, en la ad-
ministración de " E l Comercio", 
Chacón, 18, donde está la llave. 
5805 6 a. 
VEDADO: C A L L E 11 E N T R E E 
y F , amueblada, se alquila por los 
meses de Junio a Octubre inclusi-
vea. sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de dormir, gran jardín, ba-
ño moderno, agua caliente, gas y 
luz eléctrlc ,cuartos de criados, ga-
rage y luz eléctrica. Precio y con-
diciones, doctor Domínguez, en la 
misma. Tel. F-1325. 
C 1387 15d-31 
SE A L Q U I L A 
e l a m p l i o l o c a l d e C o m -
p o s t e l a , 114-B, c o n t i g u o 
a l A r c o d e B e l é n , p r o p i o 
p a r a t o d a c l a s e d e e s t a -
t a b l e c i m i e n t o , p u n t o m u y 
c é n t r i c o y c o m e r c i a l y 
c o n m ó d i c o a l q u i l e r . S u 
d u e ñ o : S a n F r a n c i s c o . 2 6 , 
V í b o r a . L a l l a v e e n f r e n -
t e . 11 a 
EN SAN J O S E Y A M I S T A ! , se 
alquila un hermoso local, propio 
para un depósito o taller. Infor-
man en la bodega. 
5750 4 a. 
S E A L Q I I L A N LOS BAJOS D E 
la casa calle de Cárdenas, núme-
ro 7, con ap.la, comedor y 3 habi-
taciones. Renta 7 centenal. La lla-
ve en la panadería de Cárdenas 
y Corrales. Informan: Amargura, 
23. Teléfono A-2744. 
5827 9 a. 
MODERNOS ALTOS, M A L E -
cón, 306, en 12 centenes; y los 
bajos de San Lázaro, 308, en 8; 
y los altos del 306, en 9, entre 
Encobar y Gervasio; y en 5 los al-
tos Condesa, 48. Infiorman: San 
Rafael, 22, altos. Teléfono F-3530. 
5795 6 a. 
MANRIQUE, 130, ALTOS: S E 
alquilan estos espaciosos y ventila-
dos altos, que constan de sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. L a 
llave en los bajos. Informan en 
Príncipe Alfonso, núm. 7. 
5724 13 a. 
SÉ ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Manrique, 69, entre San 
Rafael y San José, propios para 
numerosa familia. Se componen de 
sala, saleta, espléndido comedor, 
cinco habitaciones propias para 
dos camas, y otra segundo saleta 
al fondo; todo muy ventilado. Tie-
ne, además, una saleta y cuatro 
habitaciones en la azotea. Gana 16 
centenes y se piden dos meses en 
garantía o fiador a satisfacion. 
5725 13 a. 
VEDADO: CALZADA Y 1 t, fren-
te al "Tennis Club," se alquilan 
dos altos: uno muy hermoso, otro 
más pequeño y unos bajos para 
corta familia. Llave e Informes: 
Linca, 138, esquina a 14. 
5829 7 a. 
S E A L Q U I L A 
de $22 a $27, casitas nuevas, al-
tas y bajas, lo más económico, hi-
giénicas; bien situadas, luz eléc-
trica; con sala, 2 cuartos, come-
dor, cocina y servicios. Gloria, es-
quina a Figuras, y la esquina gran-
de del frente para establecdmiento 
como lechería u otra cosa menos 
bodega; y en Inquisidor, 33, so al-
quilan buenas habitaciones. 
5585 10 a 
S E A L Q I I L A : P O R V E M R , en-
tre San Francisco y Concepción; 
portal, sala, saleta, tres cuartos 
cuarto de baño, cocina e Inodoro 
La llave en la bodega de Porvenir 
y San Francisco. Su dueña: Obra-
pía, 11, altos. Teléfono A-8473 
6540 4 a; 
S E ALQUILAN LOS A L T O S 
primer piso derecha, de la casa 
Lagunas, número 115. L a llave en 
la bodega. Informes: Animas. 84. 
5642 i , — 
E N CONCORDIA, 200, A ME" 
dia cuadra de los carros de la 
Universidad, se alquila una casa 
de altos, con sala, comedor, o cuar-
tos, cocina y baño. Las llaves e in-
formes en la bodega de la misma, 
o en Agular, 63. 
6872 8 ft- _ 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obrerus de H TJp-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas; en las dos man-
zanas de SB propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. En 
83. secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 80 a. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N -
dldos altos de la casa Belascoaín, 
109, en lo más alto de la referida 
calle, con sala, comedor y cuatro 
hermosas habitaciones. Informa-
rán: Marqués González, 10. 
5453 6 a- . 
S E .ALQUILA, EN L A CAL'/A-
da del Monte. 381. propia para 
establecimiento, una casa que tie-
ne una gran sala, saleta y tres 
grandes habitaciones con todos los 
servicios sanitarios modernos, y 
también en los altos un departa-
mento en $15-90, con todos los 
servicios. E n el café del lado es-
tán las llaves-
5666 7 a. 
VEDADO: S E ALQUILA L A 
fresca casa de la calle 5ta-, número 
36) compuesta de sala, antesala, 
dos habitaciones altas, dos bajas, 
buen comedor, garage, habitacio-
nes y baño para criados y demás 
servicios. E n la misma informan. 
Puede verse a todas horas. 
66.72 t ' i 6 a. 
E N 5 C E N T E N E S Y UN E S C U -
do, se alquilan unos • hermosos al-
tos, muy fréseos, en Animas, 181, 
casi esquina a Soledad: sala, sa-
leta, 2 cuartos y demás servicios; 
construcción moderna. L a llave: 
Soledad y Animas, bodega. 
5864 ' . • ' 7 a. 
S E ALQUILA LA CASA OALZA-
da del Cerro, 438-A, esquina a Con-
sejero Arango, de moderna cons-
trucción; amplia para cualquier 
clase de establecimiento. Informes 
en Marqués González, 10. Teléfo-
no A-3507. • 
5677 4 a. 
4 C E N T E N E S A PERSONA que 
los cuide los bajos Infanta, 9 .me-
dia cuadra de todos los tranvías, 
nuevos. Sala, comedor, patio, 2|4, 
cocina, baño, cielos rasos, etc. In-
forman: Monte. 503. Tel. A-3837. 
5821 7 a. 
LOS ESPLENDIDOS ALTOS de 
Lsgvnas, 87, a m=d.a c a.ira de to-
d*. las líneas Je tranvías; sa a, 
rí i'ta, cuaiio cuarta, sa < n de co-
mer, gas y electricidad, cielos ra-
sos, doble servic o sanitan*. Infor-
mes en lo? bajos. Tel. A-7645. 
5-59 .4 %• 
VEDADO: SE ALQLTLA L A E s -
pléndida casa 2 y 5a., dos pisos, 
pudiendo separarse; baños moder-
nos, garage, jardín, portales corri-
dos. Informan al fondo. Teléfono 
F-4196. 
S E A L Q U H A N LOS ESPACIO-
SOS altos de Amargura, 19, en con-
junto o por departamentos. Infor-
marán • en los bajos a todas ho-
ras. " 5564 » 5 a. 
V I R T U D E S , 144-A, ALTOS, S E 
alquilan, propios para una fami-
lia d» gusto, con sala, recibidor, co-
medor, galería, seis habitaciones, 
dos baños, cocina y antecocina y 
luz eléctrica; en veinte centeaea 
Informan: Teléfono F-1205. 
5696 5 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A E L 
departamento bajo de la casa Lí-
nea, entre Seis y Ocho. Tiene por-
tal, sala, recibidor, cinco habitacio-
nes, cuarto de toillet. saleta, coci-
p.d, hall al fondo, un cuarto para 
criados, inodoro y baño de criados. 
Completamente independiente. I*"s-
tala^iones eléctricas. En la misma 
informan, y por teléfqno F-1970. 
Estará desocupada" el primero de 
Al ril. 
5697 6 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMO-
SOS altos de Neptuno, número 198; 
se componen de cinco cuartos, sa-
la, saleta, dos baños v dos inodoros 
y demás comodidades. Informa su 
dueña en los bajos-
5849 7 a. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
E n el Cerro, Reparto "Las Ca-
ñas", calle de Infanta, núm. 46 Se 
alquila en 6 centenes una elegante 
y moderna casa de techos de cíelo 
raso decorados, compuesta de por-
tal, sala, scleta, tres habitaciones, 
un espacioso comedor con una gran 
nevera, cocina, gran cuarto de ba-
ño con agua fría y callente, patio 
y traspatio con jardín. La llave • 
Informes: Sueiras y Pereiras, calle 
de Velardt, esquina a Churruca. 
en el Cerro. 
539Í. 7 a. 
SE A R R I E N D A 
c o n c o n t r a t o , e n l a p l a z a 
d e S a n F r a n c i s c o , e l m a g -
n í f i c o a l m a c é n d e l a c a -
sa O f i c i o s , 36. P u n t o m u y 
c o m e r c i a l . I n f o r m a s u 
d u e ñ o e n l o s a l t o s . 
5293 6 a. 
S E A L Q U I L A 
^ casa Picota 7G. Tiene sala, sala-
ta y cuatro habitaciones. 
P R E C I O : 6 C E N T E N E S 
ísE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Sv.árez, 54; propios para una fa-
mllic de gusto o para comercio. In-
forman en los altos. 
5254 g a: 
S E ALQUILA, E N $30 OY., L A 
casa San Indalecio, Í l%, entre Co-
rrea y Encarnación, toda de mo-
saico, con 4 cuartos, sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán, 26. de 12 a 2 de la tar-
de. Teléfono A-4505. 
C 1234 30d-26 
ALTOS COMODOS, BONITOS Y 
baratos, se alquilan: Romay, 10-A, 
por Zequeira; están a una cuadra 
de Monte. L a llave en la bodega. 
Informan: Monte, 350. 
556G 5 ^ 
E N $50 Y $55, R E S P E C T I V A -
mente, se alquilan las casas ca-
lle de Salud, números 95 y 97. ba-
jos, compuestas de sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, uno para 
criados, toda de cielo raso, servi-
cios modernos y a una cuadra del 
tranvía. La llave en la botica de 
al lado. Informan en Obrapía, nú-
mero 15. Teléfono A-2956 
5452 ' 8 a . 
ACABADOS D E R E E D I U l CAR, 
so alquilan los bajos de San Lá-
zaro, 191, antiguo, entro Lealtad y 
Perseverancia, con sala, saleta, 2 
cuartos amplios, buena cocina, ba-
ño y demás servicios sanitarloa 
A o^ü : Animas, 43. Teléfono 
A - 3 6 <> 9. 
6644 , 4 a. 
E S T A B L O n í B O B M S 
AMARGURA 86 
. DECANO D E LOS D E LA ISLA 
Amargura, .'16. Tel.fono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisot. llamando al A-4S54. 
6099 30 a. 
JESUS MARLV 88. S E A L Q l i l -
la esta hermosa y amplia casa, pro-
pia para numeresa familia, o para 
una industria o comercio, en el mó-
dico precio de diez centenes. In-
formn en la misma. 
5417 8 a. 
E n e l C e r r o 
Calle Mariano, 7 y 9. casi es-
quina a Pifiera. Se alquilan casas 
modernas, de planta baja, a 17 pe-
sos plata española, con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios sanita-
rios e Instalación eléctrica. L a lla-
ve e informes en ellas mismas, letra 
Pasaje. 
4788 14 a. 
A V I S O 
Se venden o alquilan dos casas, 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas de portal, sala, come-
dor, 4 habitaciones, cuarto de baño, 
cocina patio y traspatio; calle Se-
gunda, entre Santa Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Havana Central. Ví-
bora. 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g a 
MISION NUM. 81. 
4303 7 a. 
S a n I g n a c i o , 8 2 
Próximo a d-socaparse, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignacio, 82, casi esquina a 
Muralla, la que, por su capacidad, 
amplitud, situación y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
ra almacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la misma. 
4162 _̂  4 a. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael. 32, 
E .Colomlnas-
C-820 In.-18 f. 
E N E L C E R R O 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala ŷ  saleta con columnas 
y pisos de mármo!, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dohles servicios sanitarios, 
magnífica cocina, dos cuartos in-
dependientes para criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, galli-
nero, caballerizas, dos grandes pa-
tios de alameda y jardines y un 
traspatio con infinidad de árboles 
frutales. L a llave al lado. Infor-
mes en Jesús María, 1 66. Teléfono 
A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-
fono A-1228. 
4323 7 a. 
i i inu i i in i i immiHi i i i i i i i i in in imi i i imi i 
H A B I T A C I O N E S 
MATRIMONIO R E S P E T A B L E , 
sin niños, cede barata una bonita 
e higiénica habitación con dos ven-
tanas a persona sola con referen-
cia. Industria, 20, antiguo, altos. 
English spoken. 
6026 Y a. 
SALA, S A L E T A CORRIDA, tres 
.habitaciones, servicios separados, 
cocina esplendida, ventana de ae-. 
.ración, escalera de mármol y en-
trada independiente. Aramburu en-
tre Concordia y San Lázaro. Tam-
bién un bajo, con patio y traspatio, 
en 7 centenes. Fabricación moder-
na. 6085 18 a-
COMPOSTELA, 108. S E A L Q U I -
lan habitaciones y departamentos 
a precios módicos; es casa seria y 
próxima a Muralla. Informa en ia 
misma. Iglesias. 
6046 n a. 
A T E N C I O N 
E n Cuba, 120, se alquilan habita-
ciones muy hermosas y ventiladas, 
con vista a la calle e interiores. Pre-
cios módicos. 
6123 3 m. 
¡OJO: E N L A GRAN CASA D E 
Cárdenas. 2-A, esquina a Monte, 
hay departamentos con vistas al 
parque, una gran accesoria y un 
cuarto con muebles. No se admi-
ten niños ni animales. 
6895 , 4 a 
S E ALQUILA UN D E P A R T A -
mento con balcón corrido a dos 
calles; se compone de dos salones 
pisos de mármol y luz. Precio: 5 
centenes. Casa de moralidad. Obra-
pía, 6 8. antiguo. 
5906 " 4 a. 
SAN IGNACIO, 90, ESQUINA A 
S-nta Clara; se alquilan hermosas 
y ventiladas habitaciones con vis-
ta y sin vista a la calle- Los pre-
cios son sumamente reducidos- hay 
una sala baja para establecimien-
to- 5966 5 a-
C A R C E L , 21-A. S E A L Q U L V V 
dos habitaciones con ba'lcón luz 
eléctrica y teléfono A-87 97 y un 
departamento en la azotea con ser-
vicio independiente. Entre Praro 
y San Lázaro. i rauo 
6918 . 
. 4 a. 
S e A l q u i l a n 
y ventiladas habitaciones 
en módico precio. . Monte, número 
69, frente al Campo de Alkrte y ¡n 
San Rafael, número 99 
6912 j 
I W B A , 71, E S C U N A A MURA-
11a: Se alquilan habitaciones c o n ^ -
eo de mármol, vi^a a la ron. 1 
baratas. ¿ t , & la calle' muy 
_ ^ 8 
OASA POK E X C E L E N C I A P1-' 
ra departamentos v h i h a ^ ^ 
gandes, frescas. e c o L m t Z c o n o 
sin muebles y servicio. D r a g a s 
¡5001 Ü 86 mUden 8in v ^ o s ! n " e S 
6 a. 
VEDADO: PALACIO D E LA ca-
Ile H. numero 46, entre 5ta. y c S -
S í v Eialqui lan habitaciones al'-
»J oU' 5901 o _ 
CASA D E F A M I L I A S H A B I -
taciones amuebladas con toda 
vsistencia, se dan comidas y des-
ayuno; se cambian referencias; 
baño, teléfono, garage, luz eléc-
trica toda la noche; el mejor pun-
to del Vedado, con varias lineas 
de t ranvías . 17, número 15, Ve-
dado, entre L y M . . Precios mó-
iicos. 
5987 4 a. 
PAIiACIO V A I i D E R B U / T BO-
te l ; habit.iclonos elPírantcmento 
Hmuebladas, todas con balcón a la 
He, luz eléctrica y timbres: hay 
baños de agua caliente y fría, con 
toda asistencia. $50. Para uno, y 
para dos $73. Por días desde un 
peso 50 centa -os en adelante. Con-
sulado 77, esquina a Trocadero, 
al lado de Josó Miguel. 
E9S] 10 a. 
CASAS PARA FAMILIAS , Mon-
te. 130. dos habitaciones, $9; Mo 
te. 105. una $10-60; Monte. 17T. 
$12-72 y $15-^0; Monte, 38. una 
con balcón, $15-90. Industria, '8, 
$0. A gn rica te, 71, $10-00, cun la-
vabos de lagua caliente. 
5931 10 a.» 
S E N E C E S I T A N 
I>h:ri XDIKNTK IWRMACIA, 
!>e solicita uno en la Farmacia "San ¡ 
Hamón," Jesús del Monte, 614. 
6087 1 a-
GRAN A r . r x n v D E co i iOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-
Uy, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de ca«i particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc. que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los faci l i tarán con 
buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
5874 30 a 
SOLICITO CRIADA, ESPAffQ-
la, que sea honrada, trabajadora y 
írin pretensiones. Consulado, 71, al-
tos. 
6126 7 a' 
G A S Á X S O , To. T E L . A-r>004. 
pespn^s de reformada, se alqui-
lan habitaclonc» para familias, 
matrimonios, caballeros; lodas bal-
cón con dos o mfts poseplones. ser-
vicio completo, electricidad, baño. 
Cambian referencias. 
5930 8 a. 
S E AliQEHiAN LAS GRANDES 
habitaciones, baratas, por haberse 
cambiado de dueño, en Neptuno. 31. 
altos .entre Industria y Amistad. 
3S39 7 a. 
E n M u r a l i a , 5 1 , a l t o s 
se alquilan 2 habitaciones muy bue 
ñas . 'para hombres o matrimonios, 
con o sin asistencia y comida M lo 
desean; es casa de pioralidad. Pre-
cios económicos. E l mes que viene 
se deáocupa una que da a la calle, 
y se solicita un socio para un cuar-
to con otro. 
5774 6 a-
A l NA CI ADRA D E L PRADO, 
en Animas, número 18. y en casa 
do familia respetable, se alquila la 
.«ala baja a matrimonio sin niños-
También se alquila para consultas. 
Informan en la misma. 
5S04 6 a. 
S e S o l i c i t a 
Una señora, joven o de media-
na edad, que hable correctamen-
te inglés y que sea propia para 
manejar un- niño de seis a siete 
años. Dirigirse a la calle 15, es-
quina a 8, Vedado. 
6014 10-a-
S E SOLICITA UNA J O V E N , 
agraciada, para dueto varietés. D i -
rigir solicitudes a F. R. A., Eisrta de igrt 
Correos, Habana. 
5989 5 a. 
O P O R T U N I D A D 
/* itombreá solos, se alquilan, por 
módico precio, en ta moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
MumUa, magníficas habitacionos 
altas, espaciosas, limpias y bien 
\ entiladas .donde ya hav algunnn 
ocupadas por gerentes y empleado* 
de buenas casas comerciales del 
baí-rio. Ha> derecho al recibidor 
nmueblailo con gusto, tiene magní-
Ucos baños, buenos servicios sani-
tarios > una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. En 
rl principal y entresuelos hay tam-
bién niagnlflcos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas do 
señores corolsionistas. Informes en 
la micina. 
•(163 4 a. 
HABITAOIOXES A L T A S : V I S -
ta a la calle, claras, frescas, asea-
das y casa de orden, a 510.60 y 
?12.73 cada una; llavfn y luz eléc-
trica. Knna, 1, a una cuadra de 
Palacio. 
5716 4 a-
S E ALQUILA U S 1 >F, P A R T A -
mentó de tres habitaciones juntas, 
entrada independiente. Lonja, 10. 
r.9s:; 4 a. 
A g u i a r 8 1 0 1 
Casa do oficinas se a'quila un sa-
lón gránete, balcón a la calle. Hay 
otros máa chitos y un almacén 
interior. 
5494 24-a 
E3Í REINA. 14, SL: ALQUlÜAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adrlintc-, con todo 
servicio, entrada a tedas lionas. K n 
las mismas condicionas Reina. 4 9, 
y Rayo. 29. , 
4 470 9 a. 
CUARTOS CON" HERMOSOS P i -
so; de mosaicos, se alquilan a pre-
cios módicos, en Animas, núme-
ro 58. • 
5702 7 a. 
S E A L Q U I L A N 
en Inquisidor, 46, esquina a Acosta. 
hermosos departamentos y habita-
ciones enn Vista a la calle y piso 
de mosaico, sumamente baratos, y 
en Monte. 2-A, un departamento. 
5553 4 a. 
S E ALQUILAN ESPACIOSAS Y 
frescas habitaciones para oñeinas. 
en ios altos de la casa Oficios, nú-
mero 20 y 22. Informan en Lam-
parilla .número 4. 
5275 10 a 
OBRA PIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes: se alquiUm masrd-
fleos dopartamentos con balcón a 
la calle y habitaciones interiores 
^CO 4 a. 
U lOEAl Consulado, »NÚl 124 
ESPLENDIDAS H A B I T A C I O X E S l 
CON TODA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN' REFERENCIAS, 
5590 25-3 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS 
y ventiladas habitaciones en Indus-
tria, 124. esquina-San Rafael. Nue-
va administración y grandes refor-
mas en la misma: buen baño y du-
cha, desde $25, 30 y 25 Cy. al mes. 
Teléfono A-6749-
<766 J3 . 
H A R I T A C I O N A M U E B L A D A , 
comida, luz y teléfono, para uno 
desde 5 centenes; para dos desde 
S por mes. Hay camareras para 
servir a las señoras. Agoiar, 72, 
6 a. 
A Í2 CACATE, 124 
Hr-bltacioncs altas, frescas y eó-
SSSSL^ NUEVA- INMEDIATA A 
5084 17 a. 
^l? r T PJ^^EQO. AGENCTA 
do Colocaciones "La América." 
Dragones, IG. Teléfono A-2404 
En 15 minuto- y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros. Jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. ayudantes y toda clase de 
depevdientea También con certí-
ficados» crianderas, criadas, cama-
r i n a ni p. nejad-» ras. cocineras 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE GALl iEGO. 
6094 30 a 
EN L A COMPAÑIA 1XTERNA-
cional de Publicidad. S. A., se ne-
cesitan señoras o señoritas activas 
y de buena presentación. De 2 a 4 
lodos los días. Edificio Politeama 
(alto?.) Preséntese esto anuncio. 
C047 8 a-
AGIENTES EN TODA LA ISLA: 
Para demostrar y vender la frane-
la Impregnada Marvclshine. Unico 
paño seco que limpia como nuevo, 
oro, plata, nikei. cristales, cuchi-
llería, etc., sin dañar los y sin pas-
KI. líquido u otro ingrediente. I n -
ilisponsable en toda casa. Una de-
mostración es una venta. Grandes 
ganancias. .Muestra por correo: 40 
centavos. E. L . Diez. Apartado 2338. 
Habana. (5034 7 a-
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, del país- Sueldo :tres cente-
nes y ropa limpia. Informan: Com-
postela, 149, puesto d« frutas. 
6058 1 7 a. 
.N EGOCIO P O R E \ P I A >TAR. 
Desconocido en Cuba- Produce 50 
por 100 utilidad. Deseo comandita-
rlo con mi l pesos o m( i s , o vendo 
eraoria explicativa. Sr. Enriquez. 
Prado, 117, de 11 a 1 a. m. 
6C24 6 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, para el "Vedado, de 23, 
B 30 años, y atender al mismo tiem-
po a la limpieza de la casa y dor-
mir en el acomodo. Para referen-
cia y tratar de la colocación d i r i -
girse a Industria, 94. de 10 a 11 y 
de 1 a 3. Sueldo: 10 pesos. 
C017 6 a. 
HTECESITO UNA CIU VDA D E 
habitaciones; 4 contenes: un criado 
fino, un portero y un planchador 
de ropa blanca: sueldo: 6 cente-
nes los tres. Aguacate 37,/4. 
5944 * *• 
m i i i i n i M i m ü n u i u i i m n m n m i i m i i i n n S E O F R E C E N 
DESEA (X)I/OCARSE UNA Jo -
ven, peninsular, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de manejadora o 
para la limpieza de habitaciones; 
babe coser a mano y a máquina . 
Tiene referencias. Informan: Mu-
ralla, 51, altos. 
6089 7 a. 
UNA JOVEN, P E X I N S U L A R , do-
sea colocarse de criada de mano o 
de cuartos; muy buenas referen-
cias; no sale de la Habana. I n -
forman: San Miguel, 115. 
6084 7 a. 
DESEA COLOCARSE DE COC1-
nera. una señora, de mediana edad, 
peninsular, con muchos años de 
prác t ica en el oficio; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en 
I - , callo 19. número 253. entre Ba-
ños y P, Vedado. 
6060 7 a. 
DESEA OOLOOABSE UN Mu-
chacho, de 11 años, en bodega o 
en casa particular, para manda-
dos; nu pide sueldo, por ahora. In-
forman: Apodacá, 12. 
6049 , ' i a 
0O6TURERA D E ROPA B L A N -
ca, desea catas particulares; cosa 
perfectamente. Informes: Paula, 
83. 604:? 7 a 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mane. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia- Luz. número 2, ba-
jos, Jesús del Monte. 
59S1 5 a. 
SOLICITO UN VENDEDOR pa-
ra la plaza que conozca el giro 
de gorras y sombreros, y que ha-
ya vendido este art ículo. Que t ra i -
ga referencias; si no reúne estas 
condiciones que no se presente. 
Trabajo a comisión y sueldo. D i r i -
girse por correo al apartado 888, 
G. Suárez-
5977 6 a. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
do de mano o cosa análoga, un jo -
ven, de muy buena presencia y t ra-
to e irreprochable; cuenta con las 
mejores recomendaciones de casas 
que ha servido; tiene buena ropa 
corriente y do etiqueta. Informan: 
Casa Re cal t, Obispo, núrn. 4^'.. Te-
léfono A-3791. 
6038 7 a. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
vei> .español, de> 16 años de edad, 
sin pretensiones,' para escritorio o 
comercio. Tiene buena letra y or-
tografía. Informan: Villegas. 103, 
bajos. 60 35 N 7 a. 
UNA S E Ñ O R A , VIZCAINA. D E -
sea colocarse de criandera, con cer-
tificación de Sanidad y más que se 
deseo. Paula, 57. 
6040 7 a 
para establecerse c-n una buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes Ra-
pan mucho más. Dirijiirse a CRA-
PELAIN & RQBERTSOÑ, 541 
Ñorth Western Avcnue, Chicago, 
E. U. 
DESEA COIyOOARsi: UV Jo -
ven do ayudante de chauffeur o ca-
marero de hotel; tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha tra-
bajado: es de alta frecuencia. I n -
formarán en Monte, 49. Teléfono 
A-1368, de 1 a 2 p. m. 
6030 ' . 7 a 
UNA SEÑORITA, PFNTNSULAR. 
desea colocarse para la limpieza d*> 
habitaciones. Tiene referencias In-
mejorabler. Dan razón en Baños, 
esqnlna a 11, Vedado. Tel. F-1R86 
6032 • - „ . 
30d-16 
BENJAMIN NICHES DI.SPA sa-
ber el paradero de wi hermano 
Manuel Nichcs. Su dirección: es-
criba a Inquisidor, número 3. Ha-
bana. 
6961 8 H 
SOMBREROS D E SEÑORA: SE 
.solicitan adornanoras de gusto pa-
ra sombreros finos- O 'Rcitly, 83, 
modas. 5855 4 a. 
N l'.CKSITO UN BUEN CRIADO DE 
mano; una criada: una cocinera y 
Uii mue^iacho. Sueldo: 5 centones 
rl criado, 4 la cocinera y la criada, 
y 3 luiscs e! muchacho; todos con 
ropa limpia. Villegas. 92. 
5998 6 a. 
S B S O L I C I T A N 
oficialas sombreros que sepan 
BU obligación. Neptuno, 44. 
Ó948 4 a. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsnilar. en Inquisidor, 15, altos-
Sueldo: 3 centenes. 
5911 4 a. 
S E SOLICITA UNA MUCUA-
cha. que sepa cortar ropa blanca 
y haga alguna limpieza. Campa-
nario. 98. altos, esquina a San M i -
gufl. 5921 4 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, fi-
na, trabajadora y quo no tenga in-
conveniente en ugar uniforme. Ca-
lle 5ta.. número 35, Vedado. 
• 4 a. 
Práct ico-Farmacia 
BUENA OCASION 
Para oficina de Droguería, se so-
I'cita un práctico de Farmacia, no 
mayor de 25 años, que tenga bue-
m . prác t ica y sepa algo de cálculo 
mercantil, cambios de monedas, 
etc. Quo haya sido estable en sus 
empleos y probar buenas referen-
cias. Droguería Sarrá . 
" t i 8 a. 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
E n las lincas do P. Báscuas. ki-
lómetro 26, en la carretera do la 
Rabana a Güines, poblado de Ja-
maicia, so solicitan un gran número 
do cortadores de caña v carrete-
ros- So abona el precio más alto 
quo rija en otraa localidades. 
»54 17 a. 
VEDADO: EN L A CALLE ñta-, 
número 61. esquina a B, se solici-
ta una cocinera, do mediana edad, 
que sea española y duerma en la 
cusa. Somos un matrimonio y una 
niña. 
5657 6 a 
S E SOLICITA UN BUEN TA-
quígrafo en Kspañol o Inglés. Ha 
de poseer ambos Idiomas con per-
fección y ser buen corresponsal. 
Escriba dando referencias, edad, 
aptitudes y sueldo que deseo, al 
Apartado número 1166, Habana-
S E SOLICITA UN MECANICO 
Instalador electricista, que entien-
da perfbetamente el oficio. $3 Cy. 
diarios. Informan: Dlgon Herma-
noj. San Pedro, 24. 
580S g a. 
SASTRE. SE SOTJCITA UN 
aprendiz adelantado, peninsular, en 
Amiatad y Barcelona, altos del ca-
té. 6006 6 a. 
SE DESEA COIyOCAR T'N Mu-
chacho, de trece añoa de edad, de 
criado de mano, para corta familia 
y con poco sueldo; sabe leer, escri-
bir y cuenta-s las cuatro reglas, o 
para hacer mandados a la calle en 
caea particular ú oficina. Informa-
rán a todas horas por correo o 
personalmente en la calzada de Za-
patn. fonda "La Luisa" 
6033 7 a 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D i " 
Teléfono A-183í. Aguacate. 37%-
Esta agencia V.acinta brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos Interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
6056 2 m-
PARA CASA DE COMERCIO O 
particular, se ofrece una cocinera, 
catalana. Sabe cumplir su obliga-
ción. Informes en Luz, núm- 7, en-
tro Inquisidor y San Ignacio- No ad-
mite tarjetas . 
CUS 7 a. 
S E D E S KA COLOCAR UNA P E -
nlnsular para ayudar a los queha-
ceres de una casa; tiene 15 años y 
no se admiten tarjetas. Informa-
rán : Corrales.- 73. 
5854 C a. 
SOLICITA ( OI.OCACÍON DE có-
dniM-.i. en cae» particular, o tien-
da: t-abe cumplir con su obliga-
ción, joven _r¡..jana- Darán razón-
Egido, 2. azotea. No duerme en el 
acomodo. 
(5029 - • 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL. 
desea eoloparse: ella de criada y él 
de criado o portero b para cual-
quier servicio; tienen referencias. 
Informan: calla í 7. esquina a Ba-
ños, carnicería. Vedado. 
C027 7 a> 
UN CRIADO DE MANO D E S E A 
cnlucarse. teniendo buenas referen-
cias; no tiene pretensiones. Da-
r á n razón: Consulado y Genios. Vi-
driera de tabacos. Tclófono A-5441 
6065 # 7 a . ' 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarste para los quehaceres 
de una casa; tiene que ser casa se-
ria. ^Informan: Lagunas, núm. 72. 
6055 7 a ' 
UNA JOVEN. PENINSULAR, do-
sea colocarse de criada de mano, 
para corta familia; no tiene incon-
veniente en siillr al campo; tiene 
referencias. Informan: Corrales 
número 3. 
G054 » -
DESEA COLOCARSE (NA Jo-
ven, peninsular, muy formal v t ra-
bajadora, en casa de moralidíicl, de 
criada de mano o para el comedor-
Tiene referencias buenas. Sueldo: 
3 centenes. Informan en Corrales 
2n, nntiguo. 
6072 . 7 a. 
SU OPKKCf; UN J O V E N , PARA 
un almacén de ropa, dentro de la 
ciudad, como aprendiz: no exige 
condiciones ni sueldo; es hijo de 
español; tiene 20 años de edad Di-
rección: Palacio Iris. Zulueta. S3 
altos, mímero 20- SI exigen garan-
t ías las doy. 
60'7 7 a. 
S E DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular; sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas 
referencias; no tiene mandados 
a la calle ayuda a los quehaceres 
de la casa. Informan en Oficios 
número 19. altos. 
g0'0 7 «. 
JOVEN SDD-AMERICANA DE-
sea colocarse para cuartos y costu-
ra o para servicio de señoras. I u -
f o n n a r á n en Egido. núm. 2 - \ 
' i a. 
SE DESEA COLOCAR UN% 
buena cocinera-repostera; cocina a 
la criolla y española; tiene buenas 
referencias. Informan en O'Reilly, 
núm. 34. 
6 ^ - 7_a. 
DE MANEJADORA O CRIADA 
de mano, desea colocarse una jo -
ven, blanca; tiene excelentes reco-
mendaciones. Dirigirse a Filomena 
Benci, Habana, 33. 
Ó 6 a. 
CRIADA DE H A S O i SOLICITA 
casa formal donde prestar sus ser-
vicios: buenas referencias. Infor-
man: Cárdenas, 2 8, 
5971 6 a. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, de 17 años, de ayudante d* 
chauffeur, práctico o para cualquier 
otra clase de crabajo. Informan: O' 
Reilly y Mercaderes, cafó; pregun-
ten por Francisco Rcbgn. 
5023 G0 a-
S E O F R E C E UN B U E N CRIADO 
de mano, con referonciaB de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan: 
Zanja, 73, p regunte» por Valen-
tín. 
6022 6 a. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse. Puede verse 
sr. niño. Tiene referncias. Infor-
man: Corrales, 78. 
6015 6 a. 
D E S E A N COLOCARSE D E C R I A -
das de mano o manejadoras dos jó -
venes peninsulares. Informan en 
Oficios, 17, altos. 
6013 t a. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera, vizcaína; cocina a la 
eiipañola y a la criolla. Tejadillo, 
núm. 11 " i . 
6011 6 a. 
UN < «x INERO V REPOSTERO, 
de color, desea colocarse en casa 
particular o do comercio; es muy 
Mmplo y sabe cumplir muy bien su 
obligación. Informan: Consulado y 
Genios, carnicería. 
6086 7 a. 
SI OFR£< »i l N BiAES FRO 
dulcero en repostería y pastele-
ría flna; acepta proposiciones pa-
ra el campo. Referencias: Estre-
lla, número 10, departamento nú-
mero 9. 
5675 4 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular, de cocinera, en estableci-
miento o casa particular; es traba-
jadora; va al campo; tiene quien la 
garantice. En Pocito, 68-A dan ra-
zón. 6119 7 a. 
MECANOGRAFA: S E H A C E car-
go de toda clase de trabajos a m¿ 
quina. Ca-mpanario. 209- altos. 
4238 7 a. 
l V \ PENINSULAR, DESEA co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; cariñosa con los niños; 
de mediana edad: no se admiten 
tarjetas. Da referencias. Vives, 
número 157, en la bodega. 
5S96 4 a-
DESEA COLOCARSE l NA JO-
vcn. española, muy formal, en ca-
ta de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Cárdenas, 
44, accesoria por Gloria. 
r.8íi4 4 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; es muy trabajadora y 
muy cariñosa para los niños; no 
se coloca menos de tres centenes. 
In fo rmarán : Monserrate, 141. Te-
léfono A-6653. 
5Sf¡3 7 a. 
E X C E L E N T E CRIADO D E MA-
no se coloca para el comedor, res-
taurant o casa particular, sirve a 
l i . rusa. Tiene referencias si las p i -
den. Informes: Calle C y 21, café. 
Vedado. 
6021 « a. 
D E S E A * COLOCARSE UN A BUE*-
na criandera, de 3 meses de haber 
dado a luz, con buena y abundante 
leche. Informan en Luz, núm, 52, 
bodega. 1 ^ 
6008 i 6 a . 
SE DESEA CoiA>OAR, COMO 
portero o para limpieza de ofici-
nas, un peninsular, con buenas re-
ferencias. En Cuba, 48, informa el 
portero. 
6009 6 a. 
ORJ \M>ERA. P K M N S I L A R, 
con buena y abundante leche, re-
conocida, desea colocarse a media o 
leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias. Va 
al campo. Informan: Muralla, 9, al-
tos. 
6005 6 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ren. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, do 
criada de mano. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Animas, 
número 161. 
59S0 5 a. 
D E S E A COLOCARSE DN .In-
ven, peninsular, para criado o por-
tero. In formarán en "Cuba-Cata-
luña." Gallano. Tel. A-3918. 
698^ 5 a. 
DESEA COLOCARSE UNA As-
turiana, de niñera: también sabe 
hacer limpieza de cuartos; tiene 
quien responda por ella- Dirigirse 
a Reina. 128, vidriera de tabacos. 
5963 5 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA E s -
pañola, de cocinera; cocina a la 
española, criolla y americana; no 
duermo en el acomodo ni hace de 
criada de mano. Informarán en 
Virtudes, número l.<el portero. 
5969 5 a. 
DESEA COLOCARSE I N buen 
criado de mano, peninsular, muy 
formal, en casa de moralidad- Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Galaino. 97. "Cuba Cataluña." Te-
léfono A-3918. 
5972 5 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea coolcarse d« criada de ma-
no o manejadora. Prado, 50, café-
Tiene buenas garantías. 
5917 4 a. 
Correspondencia Inglés-Español . 
Joven, español, taauícrrafo-mcca-
nógrafo, puede encargarse de la 
misma por horas. Trabajos de 
copias, circulares, traducciones, 
etc., para comerciantes y profe 
alónales. Rapidez, economía y 
perfección. Inmejorables refe-
rencias- Avise: Amargura. 77-79, 
I Señor Cossío. 
5960 10 a. 
UN JOVEN. DE 10 AROS, QUE 
habla inglés, desea colocación eu 
hotel o en casa do comercio u ofi-
cina: tiene recomendaciones. I n -
forman: Monte, 39, sombrerer ía . 
51)68 5 a. 
UNA COCINERA, ESPADOLA, 
que sabe cumplir a la perfección 
con su deber, desea colocarse en 
casa moral. Tiene referencias y e» 
de mediana' edad. Desea buen suel-
do. Informan: calle 18, número 16, 
esquina a 15. 
5054 6 " 
COCINERO V REPOSTERO, 
madri leño, que trabaja a la eu-
ropea, se ofrece para casa part i -
cular, comercio, restaurant u ho-
tel. In formarán en casa Rccalt, 
Obispo. 4^». Tel. A-3791. 
5951 C ' 
AVISO: NO TOME D I N E R O sin 
verme de 1 a 5 p. m., obtendrá 
el tipo más económico de la plaza. 
Hipotecas, alquileres y otras ga-
rant ías qiUí preste segundad. Ten-
go casas, fincas y solares, xeie-
fono A-6547. Progreso, número ¿0. 
Inocencio Gonzálc t 
5183 19 a. 
SE VENDE UN M \ r 
solar, en la callo Bafiov 
a 19- Informa su duoñr» T e8ai2 
afó "La LUR.A. . /£¿^CH 
COCHERO, PRACTICO Y CON 
certificados, se ofrece para casa 
particular o para repartidor de co-
mercio o almacén, o para otro tra-
bajo. B. H. , Marqués González, nú-
mero 1-A. 5952 6 «v 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, de color; gana 3 centenes. 
Informan en Reina, número 64, por 
Campanario. 
5898 4 a 
y ti \ JOVEN, BURGALESA, DI -
Bea colocarse para la limpieza de 
habitaciones, o para el comedor, en 
casa de buena familia. Tiene refe-
rencia?. Informes: Dragones. 1. 
"La Aurora." 
5993 5 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora- Tiene referencias 
buenas. Informan: Diaria. 44- Te-
léfono A-3649. 
5956 6 a. 
-DESEA COIXKWRSE UNA JO-
ven .peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, en 
la misma una cocinera. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Obra-
pía, 68. 
5926 4 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad de 
criada de mano o maneiadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Fernandina, 59. 
5923 4 a. 
DESEA COLOCARSE DN V Jo -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa do moralidad, 
de criada do mano; entiende do co-
cina. Tiene referencias buenas. 
Informan: Factoría . 70. 
5929 4 a. 
DESEAN COLOCARSE DOS pe-
ninsulares, una joven y la otra de 
mediana edad, muy formales y tra-
bajadoras, desean casa de morali-
dad .de criadas de mano o maneja-
doras. Tienen referencias buenas. 
Informan: Suspiro. 14. 
5922 4 a. 
si: OFRECE U S MATRIMONIO, 
español, de mediana edad, sin ni-
ños; él de criado o para quedar al 
tanto de una casa, con buenas re-
ferencias; ella sabe coser en má-
quina y a mano. Dirección: Es-
trada Palma. 77. bodega. Jesnis del 
Monte. 5970 5 a. 
UN COCINERO. PENINSULAR, 
que cocina a la española y criolla, 
desea trabajar en casa de comer-
cio o casa particular; no tiene in-
conveniente en ir al campo. Infor-
mes: Cárdenas y Apodaca. Bode-
ga. 5920 4 a. 
UN JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de sacristán, sereno o 
sirviente de una quinta; también 
va al campo: es bastante formal y 
honrado y tiene buenas referencias. 
Informan en Cuba. 89. 
5919 4 a. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa do moralidad, de 
criada do mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informa-^: 
Manrique. 177. altos de la bodega. 
5915 4 a. 
DESEA COLOCARSE UNA Mu-
chacha, navarra, de criada do ma-
no o manejadora en casa de mo-
ralidad. Informan e nel Vedado, 
calle 21, entre B y C, número 315. 
591? 4 a. 
DOS JOVENES, D E L PAIS, tic-
sean colocarse, una de manejadora 
o criada de cuartos, y la otra pa-
ra cortar y coser por el figurín. 
Para informes: Aguila, 116, letra 
A, habitación 110. 
5967 B a. 
JOVEN. PRACTICO EN PAR-
macia .acabado de llegar de Méjico, 
desea empleo, pocas pretensiones. 
Dirigirse a Aguacate, 114, C- Re-
velo- 5908 4 a . 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera, peninsular, sabe de re-
poster ía ; tiene referencias; desea 
referencias directas. Acosta. 21, a l -
tos. 5891 4 a. 
UN A COCINERA, PENINSULAR, 
que sabe algo do repostería, desea 
coolcarse. No duerme en la colo-
cación. Tiene inmejorables refe-
rencias. Informan: Obispo ,36. al-
tos. 5886 • 4 a. 
DESEA COLOC.VRSE UNA bue-
na cocinera, peninsular, en casa 
particular o establecimiento: tiene 
referencias; no duerme en el aco-
modo. Razón: Factoría , 1, altos. 
5905 4 a. 
I L O E N C I V 
L a P r i m e r a d e A g u i a r 
La única que tiene buen personal 
para todos los giros y puntos que 
lo soliciten. Monte, 69. Teléfono 
A-3090. Alonso. 
5928 • 8 a. 
DESEA COLOCARSE U N A JO-
ven, peninsular, muy formal y t ra-
bajadora, de criada de mano. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Santa Clara, 18, altos. 
5940 4 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, de manejadora o de cria-
da de mano. Amistad ,136, cuarto 
número 8. 
5941 . 4 a. 
M E C A N O G R A F A 
Una señorita, mecanógrafa en es-
pañol, con varios años de práct ica y 
seguridad ortográfica, se ofrece pa-
ra cualquiera clase de oficina- Nep-
tuno, núm. 1 '¿, bajos. 
DINERO EN HIPOTECAS: SE 
facilitan del 8 por 100 en adelan-
te en pequeñas y grandes cantl-
dartce sobre fincas urbanas. Nego-
cios rápidos. Escritorios: Castillo 
y Salnz, Cuba, 33. 
5S90 10 a-
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m í i s 
bajo de plaza, con toda prontltuu 
y reserva. Oficina do M I G L E L * . 
M M'QI E / . Cuba. ^2. de 3 a .>-
JoséFiprolaydel Valle 
Dinero: Lo doy en primera y se-
gunda hipoteca, desde $500 y uesdo 
e' 8 por 100 en adelante, sobre tAsaa 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También con ga-
ran t í a de sus alquileres- Para ci 
campo finca bien situada y cerca 
de vías de comunicación. Empe-
drado, 31, de 9 a 11 a. m. y de 3 
a 6 p. m. Teléíono A-22S6. 
5*00 1°-** . 
A 3 0 m e t r o s m á T l V 
' L o m a d e i R/U1^ 
m r o s . / w : "^o, 
q u e l a 
A i r e s p u  , 
d o s . L u g a r d o 
s i ó n y f u e n t e 
ox i9on , 
T r e i n t a m i n u t o s 
R A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en hipotecas. Venta ae 
casas y solares. Oficina: Tcnlento 
Rey, 59. Do 9 a 11 y de 1 a 4. 
5143 1» »• 
Compras 
H a b a n a p o r e l e l é c L 
: d e G ü i n e s . O n c e tr©'C<1 
a l d í a . C a r r e t e r a d e G > 
n e s c o n a u t o m ó v i l © 
¡ g u a g u a s . T e ó f o n o L51 
e í é c í r i c a . H a y q u © d*! * 
e l b u l l i c i o d é l a c a > 
y d e s u s r e p a r t o s , s 
v e n d e n p a r c e l a s ¡)a , 
¡ h a c e r q u i n t a s . O ' R e m . 
5 1 . — S r . B U E N O . y' 
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UNA FARMACIA: S E V E N D E , 
bien surtida y en punto estratégico 
y céntrico Informa el señor José 
Roca. Droguería Sarrá-
5904 8 a-
COMPRO UNA MAQUINA D E 
planchar sábanas y otros art ículos 
blancos. Dirigirse a Reina. 59. A. 
13 rugue ras. 
5803 C a-
Compro Directamente 
sin intervención de corredores, un 
solar pequeño o casa antigua para 
fabricar, en el radio de Monte. Ar-
sei i i l y Cienfuegos hasta Egido. 
Haga tu oferta claramente f dé 
úl t imo precio sin contar con comi-
siones de agentes- Diríjanse a "Pó-
rez". Apartado 4, Habana. 
C-1361 4d.-30. 
miMmimiitnmnniriimínmimanfütDii 
P r o p i e d a d e s a l a V ^ t a ^ 
l a O f i c i n a d e M i g u e l í 
M á r q u e z . C u b a , 32, de" 
a 5. T e l é f o n o A-8450. 
derca de San Juan de Dios: 
de dos plantas, buenas mediri, 
$14,000. Oíh ina de Miguel r . yt-9, 
quez. Coba, 32, de o a 5- * 
A una cuadra del Prado: casa c 
6 85 metros de superllcio y -¡Q ^ 
frente, en 115,000 y reconocer'iJ5 
cantidad al S por loo. Oficina d 
Miguel F . Márquez, Cuba, 32, d, ¡ 
a 5. 
Avenida del Golfo: Casa de ^ 
plantas, lujosa construcción 2 
$9.000 y reconocer igual cantidan 
al 8 por 100. Oficina de 3Uguel P 
Márquez, Cuba, .'52, de S a 5. 
Callo de Porsovorancia: Casa d» 
dos plantas, linda construcción u, 
13.000. Oficina de Miguel F . j j ^ 
que/, Cuba, 32, de 3 a 5. 
MATRIMONIO, JOVEN, SIN h i -
jos, desea colocación en casa par-
ticular, por ter ía u otro cualquier 
negocio: no tiene inconveniente en 
i r al campo: tiene informes. Ra-
zón: Cristina, 70, fonda. 
5828 9 a. 
ini imiMinrnmiiinimifi i i i immfnnfi i i i 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
a l 7, 8 y 9 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partoj. Diríjase cqn t í tu los: Ha-
bana, número 89, Notarhi. A-2S50. 
Víctor A. del Busto, de 9 a 10 y de 
1 a 3. 0070 11 a. 
$2.000 CY. S E DAX E N HIPO-
teca o menor cantidad, trato d i -
recto. Informan: Gallano, 72. a l -
tos, de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 
4767 € a. 
Casa vieja para fabricar, dos cua-
dran antes de Beiascoaín, mide 6 y 
medio metros do frente por 25 
fondo, en $4.500. Oficina do Miguel 
E . Márquez, CUIKI, 32, de 3 a 5. 
Finca cu Bahía Honda: a veint» 
minutos de este pueblo, 85 caballt-
rías. en $15,000. Oficina de Migue) 
P. Márquez. Coba, 32. de :j a 5* 
SE VENDE L A CASA CIENFUE-
gos. 17, de altos y bajos, moderna. 
So admite una parte en efectivo o 
se trata por una casa de una sola 
planta- Para hacer negocio: Salud. 
91. Zuazo. 
603G 13 a. 
L a s d o s ú l t i m a s 
Casas que quedan: se dan en 
$3.000 Cy.. cada una, que valen el 
doble, y se componen de sala, sa-
leta, 3i4, comedor al fondo, todo 
azotea y construcción moderna y 
fuerte, a dos cuadras de Carlos I I I . 
en la calle Subirán-:, número 38 y 
36. Para informes en la misma bo-
dega. Es una ganga: no pierdan 
tiempo si quieren colocar bien su 
dinero. C044 l i a . 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E el 
puestó de frutas de Aguiar, 55, es-
quina a San Juan de Dios, o se 
admite un socio-
fiOll 7 a. 
V e n d o o a l q u i l o , e n l o 
m á s a l t o . L o m a d e l M a z o , 
n u e v a c a s a 14 h a b i t a c i o -
nes a l t a s y ba j a s , g a r a g e , 
v i s t a H a b a n a y c a m p o 
P a t r o c i n i o y S a c o . S - i 
d u e ñ o e n l o s b a j o s . 
6020 
S E V E N D E UN P C E S T O D E 
frutas y viandas, bien cóntrico; pa-
sen a verlo, que vista hace fe. I n -
forman; Jesús María. 19, carbone-
ría- 5957 6 > 
Playa de Marianao: solar con 1| 
metros de fre-nto y 885 de superfl. 
cié. lindando con el mar, en ?3,000. 
Oficina de Miguel F. Márquez. Cuba 
32, de 3 a 5. 
Quinta en lu calzada de la V* 
hora: de esquina .espléndida conf 
t ru r r ión . jardines al frente y cos-
tados, portal, hall, garage, etc., cer 
ca del Paradero, en $9,000 y reco* 
nocer igual cantidad al 8 por 100. 
Oficina do Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
Vedado, callo 23, do esquía: 
gran casa construida a la moderna, 
con vigas do hierro y cemento, cer-
ca de Paseo, ep ?20.000. Oficina d« 















AVISO. '';:NC;O Q U E EMBAR-
carme y vendo mi vidriera. Dej» 
seguro 30 pesos. Pido poco dinero.' 
Véame en Cristina y San Joaquín, 
vidriera, a tbdas horas. 
6114 r i 
F A R M A C I A 
Se vende, muy barata, por au-
sentarse su dueño. Está bien sur 
tida y hace buena venta. Infor-
man: Calle 12, número r06. Ve-
dado. G. 10 a. 
AVISO: S E V E N D E UNA MAG-
nífica vidriera de tabacos, cigarroi 
y billetes de Lotería, en uno de loi 
mejores puntos de la ciudad, por 
no poderla atender su dueüa. In-
fo rmarán : Teniente Rey. 77. 
55-55 6.a. 
E L P I D J O BUANCO. EN' $18,000 
vendo una hermosa casa cuya cons-
trucción costó $30,000. cerca de la 
Estación Terminal; su terreno mi-
de 16 x 30; planta baja y habita-
ciones al fondo y 8 bajas, libre de 
gravamen, agua redimida. O'Rei-
lly. 23, do 2 a 5- Teléfono A-C951. 
5306 4 a 
E S D E I N T E R E S 
E N C O L U M P ' A 
por su dueño tener que ausentar-
se, vendo un solar de esquina a 
brisa, punto inmejorable, frente a 
la línea; tiene dos cua»-*'*^ «te mom-
postería y está alquilado en 10 pe-
sor. Por su dueño tener que reali-
zar la venta antes del 11 de Mayo 
lo da en lo que le co.stó hace tres 
años. Informes: 12 y 25. marmole-
ría, Vedado- Teléfono F-1141. Pre-
gunten por Manuel González" 
5^01 23 a. 
VIBORA: SE VENDE UN her-
moso chalet, recién construido, en 
el punto más fresco y ventilado de 
la Víbora. Tiene jardines de fren-
te y fondo, portal, sala, gabinete 
cinco habitaciones, comedor, cuarto 
de baño, cuarto de criados y ga-
rage; todo superior. Su precio-
?10,000 Cy. Más informes di r ic i r : 
se al Teléfono 1-2909. 
11 a. 5646 
M VENDE U N A C A S A DE la-" 
dnllo y azotea, con sala, saleta 
tres cuartos, todo el servicio sa-
nl ario completo y un sótano habi-
table, en $3,000 oro- Referencias-
luonte 189. Bernardo Alonso. No 
se trata con corredores. Reforma 
casi esa ulna a Municipio. 
5 384 | ^ M 
10 a. 
F A C I E I T O OCHO, V E I N T E Y 
oineuenta mil pesos, al 8 por 100 
«n Habana. Tengo para cualquier 
punto de quinientos arriba; módi-
co interés. No a corredores. San 
Miguel, 80. de 11 a 1. 
5719 6 a. 
S E DAN 80,000 EN HIPOTECA 
a! 9 por 100. en la Habana, Raúl 
A. Suárez, Oficina: Tenleute Rey, 
BO, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
5570 6 a 
El -PIDIO BLANCO 
Vendo varlaa casas. Prado. Indus-
tria, Consulado. Amistad. Reina q 
í f i ^ e l . fan Lázaro. Nentíno^Cn-* 
ba. Egido. Gallano, Prínclp; A . 
S ^ ' n L 6 0 varias calle3 más. des-
do $3.000 hasta ;i00.000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas u S -
ñas al 8 por ciento. ORellly ¿S 
de 2 a 6. Teléfono A-6951. * ' 
4 o 1 4 _ 
7 a. 
D E DOS PL ESTOS D E FRUTAS 
en el mejor punto de la Habana 
«o vende uno de ellos, por w d í í 
ño no poder atender los dos In-
forman: Teniente Rey VR I N 
5769 
* a. 
CAFE V VIVERES: SE VENDE 
un gran establecimiento de café í 
víveres en general, en esquina úni-
ca en la cuadra, punto céntrico, 
podiendo ampliar más su negocio-
Para informes e7i Cuba y Cuarte-
les, a todas horas, cafó. 
5857 M a. 
SE VENDEN EL CERRO VA-
rios solares de varias dimensiones, 
a una cuadra do la calzada a cen-
so o al contado. Informes: Beias-
coaín y San Rafael, ferretería. 
5809 8 a-
VENDO 4 CASAS MODERNAS, 
acabadas do fabricar, con todos lo* 
adelantos modernos e higiénicos d» 
la época; situada en el mejor pun-
to de la Habana: calle de San Br 
nigno. esquina de Rodríguez, repar-
to Tamarindo; dichas casas las ven-
do en $14.000 oro americano, o 
por separado a $3.500 cada una.f 
¡Ojo! sin la intervención de corre-
dor. Informa su dueño en la mism»-
5418 8 a. 
E N $8.750 CY. V EL RESTO EN 
hipoteca al 8 por 100. trato dirccw 
con el Comprador, una ea>a de dos 
plantas, hierro, cantería y ccniei|" 
to, sala, snlota corrida y tres h»W' 
taciones, a media cuadra do CoOm 
eradla, Gervasio, 71, bajos. 
5778 S *• i 
¿QUIERE USTED ESTAB&JÜ 
cerse en una vidriera? Hay un tQ 
tío donde puede ponerse una V{0' 
Pia para un principlante. Informa: 
A. Gil. Beiascoaín. lOD. 
5396 7 a-
S E VENDEN DOS ILVOA^ 
una finca de ciento setenta y tre' 
caballerías y doscientos noventa ? 
un cordeles, en el Fundo de Cura-
Jalla, t é rmino municipal de Sant» 
Cruz del Sur, 3 leguas de este puer 
to. trochadas o Inscritas libres v* 
gravamen; y otra finca de cien" 
diez caballerías en el Fundo de m 
Hungr ía y Mlraflores. término rou] 
niclpal de Morón, trochadas e i»3 
critas, libres de gravamen. 
directo: Abalo, Reina, 131-1. íIa' 
baña. 
5785 2s_L-i 
LOS ASTURIANOS QUE SE 
tiren y quieran emplear bien su <J' 
ñero: Se vende en una de las &° 
Jores y más florecientes Villas o" 
Asturias, cerca de la Estación 
frerocarrll. una casa de planta f» 
ía. principal y 2c. piso, con huar 
dillas. patio y cuadras, dedicado » 
fonda y parador, con establecimieP 
to de víveres y bebida». Tambie» 
«o canjea por una o más en ^ 
capital. Informarán: Oquenao ¡ 
Benjumeda. J . Fernández. 
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IrsTABLOS D E BURRAS D E L E C H E 
r * * T E L E F O N O A-4810 
C a r l o s I I I númcrc «. por Poclto 
T E L E F O N O A-4810 
Oüle A. esquina a 17. Teléfo-
no F-1382. Vedado. 
Burras criollas, todas del país, 
[precio más bai 3 aue nadie. Ser-
1 vldo a domicilio, tres veces al día, 
I Lo mismo en a Habana que en el 
I Cerro Jesús del Monte y en la VI-
I hora También se alquilan y ven-
f den burras paridas. Sírvase dar los 
I avisos llamando ál Tel. A-4810 
6098 30 a. 
VEDADO, S E V E N D E LA CASA 
calle D, número 17. entre la línea 
v la calzada, muy céntrica, nueva, 
de sólida y elegunte construcción, 
muy cómoda y fabricada en un te-
rreno 'de 14 metros de frente por 
J4 de fondo. Puede verse dj las 9 
de la mañana a las tres de la tar-
de y en la misma informarán. 
6002 10 a. 
OJO: S E V E N D E CN OAPE, SO-
o en esquina, en la mejor cuadra de 
a Habana: tiene buen contrato, po-
o alauiler; s« vende por enferme-
iad de su dueño. Informan en Pra-
jo y Dragones, café "Continental", 





B u e n a O c a s i ó n 
X>ara establecerse, se vende una sas-
trería y camisería y trabaja la lim-
pieza de ropas y arreglos; tiene 
buenos armatostes de cedro y vi-
driera; está a propósito para poner 
una tiendeclta de ropa; hace un 
buen negocio el que compre, por-
que paga muy poco alquiler; está 
«n un barrio que no tiene compe-
tencia; la casa es moderna y tiene 
para vivir familia; paga cuatro cen-
tenes de alquiler y tiene contrato. 
Urge la venta. L.forman: calle 12, 
entre 17 y 19. Vedado, núm. 170. 
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VIBORA: S E V E N D E N DOS ca-
sas Juntas o separadas, en la ca-
li© Milagros. Mampostería, sala, 
«aleta, tres cuartos, azotea, gas, et-
cétera- Trato directo. Informan: 
Milagros, 73. 



























S E V E N D E L A ACCION D E una 
finca, de Ires y media caballerías 
de tierra, a dos y medio kilómetros 
I de Guanabacoa, por carretera, 009. 
gran río, palmar, gallinero para 
cochinos, vacas paridas, bueyes, 
gran cría de aves, un caballo, una 
puerca parida, siembra y todos los 
aperos de labranaa. Informan: 
barbería de Luz, por San Pedro-^ 
-.983 9 a. 
S e V e n d e o s e A l q u i l a 
! Una casa de mampostería, polo 
tiene cuatro años de fabricada, en la 
i calle de San Luis número 12, Jesús 
I del Moijte; compuesta de ocho ^labi-
1 taciones espaciósas y dos accesorias 
F:(Bl frente cada accesoria tiene sala y 
; dos cuartos, tiene agua e instalación 
I «anitaria. Para tratar de esta venta 
f dirigirse al señor Manuel Palacio, 
í calle de Teniente Rey número 44, Ta-
labartería. 
1 C 1441 10d-2 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A do 
tabacos y cigarros, por poco di-
nero. Lo mismo se admite un so-
cio. También se vende un puesto 
[de frutas, barato. Informes: el 
I cantinero del café Luz, 16-
i 5965 5 a. 
OJO. S E V E N D E UNA B O D E -
ga en 1-500 pesos, sola en esquina; 
tiene buen contrato; alquiler. 5 cen-
tenes; en Prado y Dragones, café 
"Continental". Informan: Domln-
iguez o S. Vázquez. 
| 5996 9 a. 
C A L L E D E A G L I A R 
Se vende una casa moderna, pe-
gada a Muralla, sin gravamen, en 
^6,000 americano. O'Reilly, 38, de 






















































C A L L E 17, VEDADO 
Se vende solar de esquina a ca-
lle de letra, 22,66 por 50, a >13 Cy. 
O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
CALZADA BELASOOAIN 
Se vende una casa, moderna, al-
to y bajo, con portal; renta $7 5; en 
17,500; libre de gastos. O'Reilly, 
38, de 2 a 5. 
D I N E R O V E R D A D 
Desde el 8 por 100 en adelante; 
hay el que se solicité, según canti-
dad, lugar y garantía- O'Reilly, 38, 
de 2 a 5. 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E 
Se vende una casa alto y bajo, 
moderna, a 30 metros de Neptu-
no, en $12,000, rebajando $300 de 
censo. O'Reilly, 88, de 2 a 5. 
C A L L E ZEQÜEERA 
Se venden. Juntas o separadas. 
» casas, modernas; una de esqui-
na, en $6,600. con la tercera de 
contado' y el resto por mensuali-
dades. O'Reilly, 88, de 2 a 6. 
VARIAS CASAS 
E n todos los barrios, alto y ba-
jos, 2 ventanas y zaguán, araplí-
•imas, bien situadas, algunas de es-
quina, de todos precios- O'Reilly, 
de 2 a 6. 
SAN JUAN D E DIOS 
Be vende una casa de alto y ba-
fo, con un hermoso terreno, a 20 
metros de Habana, ganando $108, 
Mi $12,000. O'Reilly, 38, de 2 a 5. 
CASAS 
Se venden las que se necesitan 
w- el Vedado, Jsús del Monte, Ce-
To, Marianao, como renta y pa-
ti vivir. O'L-eilly, 38, de 2 a 6. 
6359 6 (l 
ESPEJUELOS 
DESCANSADORES 
Espleniliilas propieúailes a la lienta 
C A S A S 
E N L O MEJOR D E L VEDADO, en 
la calle B entre 19 y 21, por tan-
to, entre las dos lineas de 17 y 
2 5, a nudia cuadra del palacio 
del señor Carvajal y en sección 
ya perfectamente urbanizada, 
rodeada de casas, cou aceras 
construidas y arboleda. L a ca-
sa está compuesta de sala, tres 
cuartos, corredor, comedor, ba-
ño moderno y cocina, pisos de 
mosaico: azotea de loza por ta-
bla, construcción todo de pie-
dla, elegantes rejas y jardín al 
frente. Está edifleada en un 
solar de centro, completo, que 
tiene 683-32 metros; la casa, 
, sin embarga, no ocupa más que 
una mitad del terreno, quedan-
do, por tanto, al fondo de U 
misma la otra mitad do dicho 
terreno sin edificar y en condi-
ciones de hacer las ampliaciones 
que se deseen en dicha finca. 
Se dan toda clase de facilidadea 
en el pago, aceptándose 2{3 del 
precio en hipoteca al 7 por 100 
y la otra tercera en efectivo o 
en documentos de crédito sa-
tisfactorios. 
E l objeto de nsar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene rno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparale, 
esto debe ser prohibr'do pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
sualep que no pueden ser correíridus 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO H A C E LOS 
E S P E J U E L O S . 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por ¡ 
personas que entiendan lo que hacen. 1 
En mi prabinete de óptica, tres óp- i 
ticos hacen exámenes gratis, todo *1, E N L A HABANA, Reina, en la par 
te más alta de la calzada de a 
Reina, se vende una casa, que 
tiene 605 metros cuadrados. Su 
edificación es como sigue: sala, 
saleta, comedor y el primer 
cuarto, de mármol; gran pa-
tio, con una hermosa y amplia 
galería de columnas, cuatro 
cuartos con piso de mosaico: 
gran baño moderno con apara-
tos completos y servicio de agua 
fría y callente; traspatio, coci-
na, despensa, cuartos de cria-
dos, inodoro y baños de criados 
y espacio suficiente para caba-
llerizas: azotea de losa por ta-
bla y cielos rasos en ta sala, 
galería y comedor; en los altos 
gran salón con1 cerramento do 
cristales y un cuarto muy her-
moso, con otro más pequeño 
contiguo. Al fondo dos cuartos, 
con baño completo moderno. 
Toda la construcción de les al-
tos de cemento armado, pisos 
de mosaico y reglamente deco-
rados. Se acepta el precio de 
esta propiedad en la siguiente 
foraia: $28,000 en hipoteca al 
7 por 100, por plazo largo, y 
el resto en efectivo o en docu-
mentos de créditos satisfacto-
rios. 
V I R T U D E S , entre Lealtad y Escobar. 
Se vende esta casa, con 182 me-
tros cuadrados;- dos pisos; plu-
ma redimida. L a planta baja se 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales v el cliente la montadura. 
m OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Anistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 D 
C 4420 26&-17-o. 
luiiiiiMHiiutiiiiiuiiiimniinnp'ivuiitr 
POR 7,500 PESOS Y LAS CAR-
gas, se venden dos modernas y bo-
nitas casas, en lo mejor de "Lonca 
del Vedado"; costaron veinte mil. 
Informes: Veintitrés, 398. 
5851 14 a. 
E N E L V E D A D O 
A P R O V E C H E 
Gran chalet: Mucho terreno, con 
todo el confort, en lo mejor d«l 
Vedado. Se da en proporción y se 
da facilidad para .el pago. 
Solar, esquina a calle Baños; se 
da barato; urge la venta. 
Solar, centro, brisa, cerca del 
Parque de Medina; barato; parte 
en hipoteca ,sl se d^sea. 
Calle 17 rhermosa casa $25.000 
Calle 23: Bonito chalet $11,000 
Cy. Calle 2, $4,500, cerca de 23. 
Calle Baños: Chalet esquina frai-
le, $13,500 Callo C, $7,000, cer-
ca de 17. Se da facilidad para el 
pago. 
Bonita, amplia y barata casa 
Buenaventura, cerca de San Ma-
riano, sala ,saleta, comedor, 4|4, 
patio y traspatio, $5,700. 
G e r a r d o M a u r i z 
A&niar, 100. Tel. A-3777, de 2 a 4. 
5871 14 a. 
VENDO CASAS D E TODOS P R E -
clos en todos los barrios. Una de 
254 metros, vieja, entre la Termi-
nal y los muelles de Paula, a $2 5 
metro. Se rebajan $2-500 de censo. 
Pulgarón, Aguiar 72. Tel. A-5864. 
5772 6 a. 
C O L U M B I A 
E n la mejor manzana del repar-
to de Buena vista (Columbia) ro-
deados de espléndidas reaidencias, 
vendo dos solares, juntos o sepa-
rados, uno de esquina y el otro de 
centro. Porque urge su venta los 
doy por menos de lo que hay en-
tregado a la Compañía Urbaniza-
dora. Oquendo, 3, herraduría, de 
2 a 5. Teléfono A-6088, 
5869 7 a. 
¡ C O M E R C I A N T E S ! 
Se vende una buena bodega sola 
«n esquina, buena venta- Se da ba-
rata por tener otro negocio que 
atender su dueño. Informes: Zan-
ja, 74. 
57:1 « a. 
E N $25-00, CASA MODERNA 
con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, bañadera, lavabo, lavadero, 
gas- electricidad, a cuadra y media 
del tranvía. Fiador o dos meses 
en fondo. Informan y la llave en 
los altos, Alambique. 67, o Telé-
fono B-07-7105. 
5652 6 a-
S E V E N D E UNA HERMOSA es-
quina con 896 metros; tiene aceras 
y agua ;está a la brisa; propia pa-
ra fabricar o establo ;está cerca de 
Concha, en lo mejor de la calle 
Villanueva. Raúl A. Luaees. Ofi-
cina: Teniente Rey, 59, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
5679 11 a. 
R E i N A Y A N G E L E S 
Se vende la casa de Angeles, nú-
mero 4. casi esquina a Reina, con 
establecimiento; buena renta; tra-
to directo. Su dueño: O'Reilly. 90, 
altos, de 11 a l y de C a 7. Te-
léfono A-2060. 
5588 4 a-
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
S E ENSEAA A BORDAR, GRA-
tls, comprándome una máquina de 
coser. Avisadme por correo o la-
me al teléfono A-4940. Galiano, 
138, a José Rodríguez empleado de 
"Slnger;" dé su dirección y pasa-
r í a venderle una máquina, al con-
tado o a plazos- Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las mis-na» a 
precios baratos. Vendo ulanos en 
Iguales condiciones. Avíseme. 
4876 16 a. 
j HORROROSA GANGA I S E ven-
de una casa en San Leonardo (Ta-
marindo), que gana 61 pesos, sale 
oon fabricación y terreno a 9 pesos 
la vara. Su precio: ^4,300. Se pue-
de adquirir con fl.aOO al contado 
y el resto en hipoteca al 9 por 100. 
Oficina: Teniente Rey, 59, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
5570 10 a. 
compone de: recibidor, con can-
cela que lo incomunica de ia es-
calera de los altos, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, y baño; pi-
sos de mármol y mosaicos; la 
planta alta: recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, baño moder-
no, cocina y cuarto de criados; 
pisos da mármol y mosaicos: 
calle ya asfaltada; toda la ca-
sa de construcción moderna, 
con el frente de piedra, moder-
no; azotea de losa por tabla. 
E l precio se acepta en la si-
guiente forma: $10.0C0 en hipo-
teca al 7 por 100, a plazo lar-
go, y el rosto en efectivo o en 
documentos de crédito satis-
fact^los. 
OBRAPIA, ESQUINA a San Igna-
cio, en el centro del distrito co-
mercial de la Habana. Tleue 36S 
metros cuadrados de superficie, 
consta de tres pisos, ediñeación 
de primera clase; pisos de már-
mol y cielos rasos en los altos. 
Se admiten hasta ? 40.000 en hi-
poteca al 7 por 100, a largo pla-
zo, en pago de parte de su pre-
cio, y el resto en efectivo o en 
documentos de crédito satisfac-
torios. 
E N L O MEJOR D E L C E R R O , en el 
precioso reparto de las Cañas, 
se venden dos casitas en la ca-
llé de Velarde, entre Churruca 
y Primeiles. Una tiene seis me-
tros de frente por 42*40 de fon-
do, que hacen 2 54 metros cua-
dradoc, y se compone de térra 
za. sala, tres cuartos, cocina y 
traspatio; la otra mide 5 me-
tros de frente por 42*40 de fon-
do, teniendo, por tanto, 212 me-
tros cuadrados de superficie: 
tiene los mismos departamen-
tos que la anterior. Están aca-
bados de arreglar, teniendo un 
aspecto precioso, con gran de-
manda para alquilarse. Sin 
en.hargo, se prefiere venderías 
Precio: $3.200 por cada cata 
fo'mitléndose $2.000 en hipote-
ca sol ve cada una y los $1,200, 
' restent^s en cada una en eíeoí-
tlvo o en 3ocu mentes do crédi-
to» satisfactorios. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O U R Z . 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
Obrapía número 25. 
^174 14-21-28 mz y 5 a 
E n G u a n a b a c o a 
en el lugar más sano y en terreno 
elevado, próxima a los tranvías, 
hay una gran casa de mamposte-
ría y azotea que hace esquina; con 
portal y gabinete anexo, propio pa-
ra escritorio; sala espaciosa, sale-
ta, comedor, ocho habitaciones am-
plias, cocina grande, baño, etc.; 
• rtio con frutales, sótano y coche-
ra capaz de contener tres "autos"; 
agua de Vento, algibe y pozo Je 
agua magnífica y buena para curar 
los males del estómago y ríñones; 
piso de mármol, si ndo los aran-
tes y p'iertn de rica caoba. Se 
vende en $4,550- Para más Infor-
mes, dirigirse al dueño ,que lo es 
el director de la Academia especial 
.de íngrlcs, sita en los altos de Mu-
ralla, núm. 51, Rr. Carlos F . Man-
zanilla. No trato con corredorea 
De 7 a 10 d J la noche. 
5472 7-» 
S E V E N D E O A R R I E N D A UNA 
caballería en los alrededores de la 
Habana, propia para reparto, casa 
de salud o establecer, industria 
Informa: Rosendo Solé, Muralla, 3. 
6552 9 a-
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. EMPEDRADO, 
NUM. 47. de 1 a 4. 
1 5 » 
imrnmimTiTmmrnmmnmimnnMmr-' 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
M U E B L E S M I M B R E : S E V E N -
do espejo-consola, 4 luises; 6 si-
llas, $21-20; sofá, $10-60; 2 buta-
cas, $7.00; mesa centro, $5-30; ne-
vera chica, $6.00; lámparas gas, 3 
luisas, $6-00; 2 espejos-consolas es-
maltados, blanco, uno 2 centenes, 
otro 2 Luises. 
6051 9 a. 
S a l d o s 
L o t e d e t r a j e s e n 
c a n t i d a d , p a r a h o m b r e . 
N e g o c i o o c a s i o n a l . 
C o m u n i q ú e s e c o n e l 
A 4 8 6 4 . 6050 8 a 
POR A U S E N T A R S E L A FAMI-
Ila se vended todos los muebles de 
la casa calle D, número 216, Veda-
do .entre 21 y 23. 
6939 4 a. 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S D E 
cuarto; se componen de escaparate 
de lunaA peinador, lavabo, cama 
madera, 2 sillones. 6 sillas, mesa 
centro, cuna niño, guarda comidas, 
mesa comer y otras cosas más. To-
do está nuevo y se da a mitad de su 
valor. Informan en la misma. Si-
tios, 102. 
6120 7 a. 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
G A L I A N O 37 
E N T R E V I R T U D E S Y ANIMAS. 
G R A N SURTIDO E N M U E B L E S 
D E TODAS C L A S E S . 
J U E G O S 
S A L I T A . 
D E S P A C H O . 
COMEDOR. 
C U A R T O , 
M E C E D O R E S 
Y S I L L A S 
CAOBA. 
S I L L A S D E 
C U E R O . 
E S P E C I A L I D A D E N MIMBRES. 
P R E C I O S ECONOMICOS. 
V I C E N T E C A N D A L E S 
G A L I A N O , 37. 
C 1440 8d-2 
AVISO: S E V E N D E N 3 MAQUl-
nas: dos de gabinete y una de 3 
gavetas, "Singer". todas casi nue-
vas y muy baratas- Aprovechen 
ganga. Compostela. 77. 
5997 7 a. 
B a r b e r o s 
Por reformas en el local se ven-
den cinco sillones de Koquen. en 
buen estado; se dan baratos. Pelu-
quería "Torre del Oro." Manza-
na de Gómez por Monserrate, 
* 4 a. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
do majagua, de tres lunas bisela-
das, dos columnas con dos figu-
ras, un sofá y dos butacas de cao-
ba, forradas con répis de seda, un 
bajillero. un lavabo y una carpe-
ta de señora. Industria, número 
70, bajos. Se puede ver de 10 a. m. 
a 2 p. m. 
5881 14 a 
PIANO, CASI R E G A L A D O , D E 
muy poco uso, se vende en buenas 
condiciones. Colón. 35, antiguo. 
5659 4 a. 
¡ y C E J U E G O D E CUARTO 
para novios, personas de gusto y 
acomodadas! Vajilla, muebles cao-
ba y cuero; objetos de arte y otros. 
Habana, 108. Agüero, informa-
5633 6 a. 
PIANOS Y AUTOPIANOS CA-
SI nuevos. Se venden muy bara-
tos, en Bernaza, número 6. Pue-
den verse a todas horas. 
5535 9 a. 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas, Bandurrias 7 Laú-
des construidos pof Salvador Igle-
sla?, Compostela, 48, son los me-
jores instrumentos por su elegan-
cia, solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración de viohnes y cuerdas pa-
ra los mismos; se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de instrumen-
to» de cuerda. Se ompran violi* 
nes viejos, por rotos que sean, o sa 
cambian: cuerdas y bordones oa-
peciaies y baratura sin igual. Com-
postela, 48, antes 59. Se sirven loa 
pedidos del campo. TeL A-4767. 
«396 g a. 
COMPILUÜOKKS: VEN DO VA-
rlas casas en la Haoana. Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado y Guanaba-
coa, a precios de situación: algunas 
de e'quina cou establecimiento-
Informan en la vidriera del café 
"Orión," Amistad y Reina, de 2 a 
6. M. García. 
455!: 10 
S E V E N D E UN ARMATOSTE 
y mostrador, de cantina, en buen 
estado, casi nuevo. También una 
vidriera para lunch, de dos torres, 
de 8 pies de largo. Dos espejos 
grandes. Informarán: Jesús María, 
número 46. 
5800 13 »• 
¡ M u s b i e s e n G a n g a ! 
Se venden baratísimos: un juego 
de sala, de majagua; uno de cuar-
to y uno de comedor, de color cao-
ba modernistas; varios escaparates, 
camas de madera y hierro, sillas, 
lámparas de cristal y otros obje-
tos más, todo lo concerniente a 
una casa ricamente amueblada, en 
Animas, 84, casi esquina a Galia-
no. 5642 11 a-
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
n-eras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53. 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
graii surtido de los afamados pla-
nos y pianos m'tomátlcos, Ellings-
tjn. Huwarr, Monarch y HamlUon. 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo- Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios laratlsimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
5358 22 a. 
S E V E N D E 
A L F A R E R I A D E V E N T O . - C H U t H O K E 1 I U O . 
S í venden ncr haber instalado maquinaria mayor 200 caballo^ 
" 0 0 S b % r r ° e r , d c n : Dn dinamo a lemin 199 voltios; ana B O U ' 
B A S ' a b a l l o s perfecto estado un motor . . é e t r eo ^ c ^ 
9 toneladas vi^as de acero alemanas 12 x 4.i/2 x 17 pies largo, s u 
^ P a r a nr^ ios e informes: " A l f a r e r í a de Vento ." Chucho Ret i 
ro, k x l ó m e u - 9 de la calzada de Vento o ea las oficinas do la misma» 
calle de Consulado n ú m e r o 55. 
C 1278 lod'21 
Muebles Finos de Caoba 
completamente sin estrenar. Se 
venden Juntos o separados un ar-
mario tres cuerpos con marquete-
ría, para señora o caballero. Dos 
mecedoras y dos sillas prandes es-
tilo mglés. forrados en cuero y con 
muelles. Un Juegulto para sala, es-
tilo moderno, enreglllado (12 pie-
zas), un Idem para comedor. Pue-
den verse en Galiano, 37. mueble-
ría del señor Cándales, a quien 
han dejado autorizado para ven-
derlos. 
C-1367 8d.-30-
V E M K ) UNA P E U U I T A BUI>L 
Dogs, francesa, de 6 meses, con sus 
padres (grandes perritos) a la vis-
ta. Consulado. 79; y un galguito, de 
10 meses, que no crece, en $10. 
Villegas, 93. Rastro. 
6051 9 a-
" L o s f r e s H e r m a i D i " 
CA3A DE PÍEmMOSlfC!l.l?iM£)in 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor: 
Interés módico. Hay reservado y 
gran r e s e ñ a en laa operaciones. 3e 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 94 Y 96. 
TEIxEFONO A-4775 
4295 8 Jn. 
mm mm 
A precios razonables, en E l Pa-
sólo", 7.ulueta, 3i, entra Teniente 
Rey 9 Obrapía. 
C 601 F - t 
¡Verdadera Ganga! 
Al recibo de su Importe remitiré 
a usted "por expreico o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa Ki -
mona. Por J8-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras 
Po • }iü-50 un benito taoete de me-
sa de 170 x 170- Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $3 tres camisetas P 
R , talla*; Ira., 2da. y 3ra., de color, 
número 385 o blancas número 382 
legitimas. Por Jl-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pieza crea hilo de Lino núme* < 
6,000, legitima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lui-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de h lo blanctf con 20 varas que to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos ^ara Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán ñno 
con 30 varas que cobran a 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
rección para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
5203 20 i 
A l o s H o t e l e s y F o n J a s 
En Angeles. 16, mueblería, ' T a 
Ideal," se vende un aparador, va-
jll'.ero y una nevera. Se dan muy 
baratea 
4389 8 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada- del Monte, 0, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. 
6005 SO a. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come 
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad 
103. entre Neptuno y San MigueL 
4898 15 a. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, qne 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA V EN LC1AN.V", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6(J37. 
6096 80 a. 
" E L RASTRO": M U E B L E S . DE 
Couipostela, 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferretería. Antes de hr.-
cer usted sus operaciones, visite os-
la su casa.: tendrá muchas ven-
tajas. Compostela. 128, entre Je-
sús María y Merced. 
4óli 9 a. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas automáticas francesas y de-
más accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
primeva clase para los mismos. 3e 
compran bolas viejas. Vda. e Hi-
jos de J . Forteza. Amargura, núme-
ro 43. 50/2 17 ^ 
SI ME AVISA P O R UNA POS-
tal o por el teléfono A-2075, le 
compro sus muebles, objetos.' pla-
nos y libros, en todas cantidades-
Villegas, 93. 
6775 
¡ ¡ L E C H E P U R A ! ! 
¡ ¡ L E C H E F R E S C A ! ! 
¡ ¡ L e c h e d e c o n f i a n z a ! ! 
Ofrecemos al público una leche in-
mejorable y pura, en nuestro esta-
blo, o bien a domicilio, garantizando 
el buen servicio y la calidad de la 
leche. 
¡¡Hprecbs s i imt] liaratiisi! 
Nuestro lema es: "De la vaca al 
consumidor." 
Invitamos al público a presenciar 
el ordeño. 
SEPARAMOS V A C A S P A R A E N -
F E R M O S Y NIÑOS. 
" E L ENCANTO," L A M P A R I L L A 
76, F R E N T E A L CRISTO 
T E L E F O N O A-4863. 
c. 1412 9d-l 
i 
AUTOMOVILES: S E V E N D E N 2, 
uno "Packard"". y otro "León Ba-
yard"; también se cambian por otra 
propi.edad y se dan por la tercera 
parte de su verdadero valor. Reina, 
43. Carbajales. 
6122 11 a. 
AUTOMOVILES D E V E N T A , ba-
ratos: 2 "Maj|welil" nuevos, de 2 
pasajeros, no be han usado, $7 50. 
Uno de 5 pasajeros, marca "Stude-
baker," propio para alquilar, con-
sume muy poco, en buenas condi-
ciones, $425. Se puede var a to-
das horas. Morro, 10. 
6063 7 a. 
GANGA: UN CHASIS D E 12-16 
H. P., de marca, en el que se aca-
ba de gastar $250 para renovarlo. 
Se da en $650. Véalo en los ta-
lleres de Aedo, Cristina y Vigía. 
6052 18 a. 
I M P O R T A N T E : E N $700 Mo-
neda americana, se vende un ca-
mión "Autocar," en buen estado. 
Para tratar del negocio pueden 
acudir a la Compañía de leche 
"Magnolia," Lonja, número 202. 
6974 9 a-
GANGA: S E V E N D E UN MI-
lord, con tres caballos, por tener 
otros negocios. Su dueño: Egido, 
5; de 10 a. m- a 11. el frutero. 







y do uso- Cuarteles, número 9. ta-
ller de carruajes de José Trev 
palacios. 
4592 io a. 
AUTOMOVILES: l NO ALEMAN, 
Benz, año 1912. 7 asientos. 16 a 24 
caballos. Otro Studebaker, año 
1912, 5 asientos, 18 a 24 caballos, 
gomas nuevas y buen estado. E n -
ne, 1. A. Martínez. 
6717 4 a. 
VENDO, AL CONTADO O A 
plazos, muy barato, un Lozler de 
6 asientos, recién ajustado y pin-
tado, las gomas nuevas, a todas 
ñoras puede -'erse en el garage de 
H Díaz. Tel. A-4490, pregunten 
por García. 
5598 7 a 
A LOS PAPAS: COCHECITO F i -
no, con carrocería, zunchos de go-
ma, plegadizo: "Pesa Bebés Sarrá" 
flamante; andador moderno; plan-
ta de estirilizar leche, no usada; 
caballo con juego rueda y de ba-
lancín. Todo 23 pesos. Dolores, 17. 
Santos Suárez-
5773 j a. 
AUTOMOVIL: POR Al 'SENTAR-
se la familia se vende un automó-
vil, 5 asientos, 30 caballos, mag-
neto Bosch. en $1.2ü0. no se reba-
ja, tiene muchos repuestos ,5 cá-
maras y nueve gomas de estas 4 
sin extrenar. De 12 a 1. doctor 
Domínguez. 11 entre E y F . Veda-
do. Tel. F-1325. 
C 1386 15d-31 
S E V E N D E MAGNIFICO A u -
tomóvil Abbott-Detroit, siete pa-
eajeros ,con todos los adelantos 
modernos. Se da barato. Puede 
verse en San José y Lacena, Ta-
ller de Maderas. 
5938 
A LAS PERSONAS Q U E T T E -
nen automóvil se les ofrece local 
para guardar sus carros en San 
José, 99, al precio de $5.30 sin lim-
pieza, y $10 con liiupitza. El si-
tio es muy higiénico- Teléfono 
A-2897. 
5793 23 a. 
S E V E N D E UNA S I E R R A D E 
calar, moderna; un motor eléctrico, 
de 5 caballos en $85; una máquina 
de ranurar y acanalar poleas, ojea 
y pedestales; una caja de hierro 
mediana; se da barato. Informa-
rán en Sol, número 8, fonda. 
6093 11 a. 
S E V E N D E U \ A PLANTA P A R A 
fabricar hi«lo. Una máquina para 
rayar cartón. Una caldera y motor 
da 4 H- P. Poleas, pedestales, etc. 
Informan: Oquendo, 23, entre Vir-
tudes y Animas. 
6019 7 a. 
H a c e n d á i s 
y A p É r e 
Para obtener abundancia de cafti 
y agua en vuestros campos Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Av^rj 
e hijos y E l molino de viento " E 
Dandy," en venta por Amat La Guar* 
dia y Ca. Cuba 60, Habana. Teléfom 
A-5471. 
C 63J F - l 
infí»«»»ri;'fP"fn?!iiiiit:»inifnii»mi:iiíi*ii 
GRAN OPORTUNIDAD P A R A 
adquirir un aparato ameno e ins-
tructivo: por menos de la mitad de 
su valor, doy un esterioscopo de 
aluminio y terciopelo, con grande» 
lentes y veinte vistas diferentes de 
todas partes del mundo y ciudad de 
la Habana; por $1-75. Otro tam-
bién aluminio, poco más inferior, 
con 16 vistas, por $1.50. Otro má» 
inferior (no aluminio), con diez vis-
tas, $1.00. Vistas en todas cantida-
des a 5 cts. una. Hago precios es-
peciales para los que deseen ha-
cer negocio. Por 25 ots. más los 
mando por Expreso a toda la Isla. 
Acepto giro postal o sellos de co-
rreos. Arturo Canalejo, Consulado» 
79, Habana. 
6051 9 a. 
FOTOGRAFOS Y AFICIONA-
dos: Para la pelea Wlllard-Johnson 
vendo cámara auto graf, 4 x o, con 
magacín de 12 placas y dos chasis, 
$50.00, lente Seiss. De bolsillo par» 
detéctives y repórters. 7 y 8 pe-
sos, 5 x 7, de Sentury, con buen len-
te, 6 y media x 8 y media y 4 
x 5, Preuro. Tanques de fijar y la-
var, cúbeles, prensa, gran Verós-
copo Gaumond, lente Goorz y otro 
francés y todo lo que puedan nece-
sitar de fotografía, a menos de mi-
tad de su precio. (Canalejo) de S 
a 5, Consulado, 79. 
6051 t 9 a< 
SE UíM dos máquinas 
Contadoras Registradoras, marca 
"NATIONAL", de las más moder-
nas. Tienen cinta, ticket y fecha j 
contadoras para cuatro departa-
mentos. Marcan también Crédito, 
Recibido y Pagado. Una con una 
gaveta y la otra con cuatro; mar-
can desde 1 centavo hasta $99.99 
en una sola vuelta- Se dan por 
mucho menos de la que cuestan. 
Están funcionando perfectamente 
y sólo se venden por cambio en el 
sistema de cobros. Se venden Jun-
tas o separadas. Si usted necesita 
una máquina, venga pronto y eco-
nomizará cientos de pesos. Gabriel 
M. Maluf. Monte, 15, esquina a 
Cárdenas. Habana. -
01362 4d.-30 mm i 
1134 
t i / j j mñum 
A M E D I D * 
qja áe IUJBI 8J ál 
ex íra i ) ; n . 
A , D . R o m á n 
LUZ. 87. T E L E M - I S J * 
alt 15-19 
r O D E S P R E S T I G I K 8LS PUO-
plos productos envasándolos en 0a-
nafones viejos, cómprelos nuevoe. 
de 16 litros de cabida, a A. Puen-
te, Lonja del Comercio. 210-21L 
5120 19 a-
T a J l i l i a s y B a i a n c i n e s 
para persianas: No compre sin con-
sultarme precio» J . Recuera, cal-
zada de Luyanó, entre Reforma r 
Guasabacoa. 
4627 n ». 
L L E V E D I N E R O A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E I A i q j a n F ^ U R A 
v u t . „ , . Se admite desde UN PESO en adelante y se pa^a buea interés por ios d e p W 
I L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o se d e s e e 
ABRIL 4 DE Í915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT; 
P O L I T E A M A G R A N D E 
H o y , D o m i n g o , g r a n M a t i n e a l a s 2 
" L a V i u d a A l e g r e " 
LUNETA CON ENTRADA « 100 
¡ T a n d a s ! N o c h e a l a s B U ¡ T a n d a s ! 
1 . a " E l S e ñ o r J o a q u í n " 
2 . a " L i s y s t r a t a " 
LUNETA CON ENTRADA, 30 CTS. TERTULIA, 10 CTS. 
«091 4-a 
CABlfS DE ESPAÑA 
ESPADA ANTE IA GUERRA 
Declaraciones de don Melquíades Alvarez 
F A L L E C I M I E N T O D E L 
\ ACTOR B A L A G U B S 
Málaga, 3. 
Ha fallccHlo en p!-4a capital el cmi-
nente actor do» Juan Bala^uer. 
E r a e l finado uno do los artietas 
más queridos por los jiúblicos espa-
ñoles y americano'-. 
Su carrera artística ha sido una se-
rie no interrumpida de triunfos. 
La muerte del señor Jkdagaer ha 
sido senlidísima. 
LOS R E V L S OVACIONADOS 
Madrid, 3. 
Se ha verificado ccii gran brillan-
tez la procesión de la Santa F'az. 
41 acto asistió un gentío enorme. 
L a procesión fué presidida por las 
autoridades. 
Al llegar a la Plaza do Oriente, sa-
lieron al balcón los Reyes y los In-
; fantes. 
E l pueblo los tributó una furmida-
: ble ovación. 
También los ministros salieron a 
les balcones do Palacio para presen-
ciar ol paso de la procesión. 
P R O T E S T A O B R E R A 
Orense, 3. 
Los obreros han eniprondido una 
activa campaña de protesta por la ca-
tástrofe ferroviaria ocurrida en 
FvMxa. 
Piden a las ( ompañías de ferroca-
rriles mayores seguridades para evi-
tar que Sf. repitan dichas catástro-
fes. 
Piden también los organizadores de 
la campaña, la cooperación do todos 
los obreros de España. 
H O M E N A J E A L 
G E N E R A L JO I T R E 
Madrid, 3. 
La comisión gestera del homenaje 
al general Joffre anuncia que el día 
diez del corrieníe so terminará d pla-
zo para recoger las firmas con dos-
tino al álbum que se ha de ontrogar 
al generalísimo francés. 
E l álbum será enviado a Rivesaltes 1 
ol día 2 del próximo mes do Mayo» ' 




Los reformistas han publicado en 
los periódicos una nota con las decla-
raciones hechas por su Jefe, don Mel-
quíades Alvarez, acerca de la neutra-
lidad de España. 
Se dice en la nota que España no 
debe abandonar su neutralidad sino 
en el caso do que Italia se una a Ale-
mania y Austria, porque con esta 
unión quedará roto el equilibrio en el 
nediterráneo. 
''En este caso—continúa dicien-
do—nos veríamos obligados a defen-
der nuestros intereses." 
"Pero la hipótesis—añado—es inad-
misible." 
" E l (iobierno—dice más abajo—ha-
ce bien en prepararse porque cuando 
llegue el momento de la paz España, 
si está armada, puede hacerse escu-
char v prestar a las otras naciones 
un valioso concurso moral." 
"Do bemOfl—sí gue d iciendo—pres-
tar a los aliados un apojo que sea 
compatible con la neutralidad." 
L A DIPLOMACIA ESPAÑOLA E N 
A M E R I C A 
T N A R T I C U L O D E 
" E L I M P A R C I A L " . 
Madrid, 3. 
" E l Imparcial," en su número de 
hoy, publica un artículo ocupándose 
do las deficiencias de la diplomacia 
espnñola en América. 
Dice que lo defectuoso de ella dé-
bese a la corta estancia de los di-
plomáticos en las repúblicas amcrica-
IIÜS lo cual les impide asimilarse el 
espíritu del país donde prestan sus 
lervicioSi 
S E I S I N D U L T O S 
Madrid. :i. 
Con la solemnidad acostumbrada 
ha firmado el Rey los indultos de 
sej». condenados a muerte. 
Los indultados habían sido conde-
nados por las Audiencias de Guada-
lajara. Ciudad Real, Avila, Burgos 
y Huelva. 
F R I O E N ESPAÑA. ^ 
Madrid, 3. 
En casi toda España se deja sen-
tir intenso frío. 
Beto perjudica grandemente a las 
siembras. 
MONUMENTO A M O R O T E 
SUSCRIPCION P U B L I C A 
Madrid, 3. 
ES Comité Ejecutivo del monumen-
to que se ha de erigir u la memoria 
del ilustre periodistas don Luis Mo-
róte, ha publicado una circular abrien 
tío una suscripción con el fin indicado. 
E l escultor don Mariano Benlliure 
ha prometido modelar el monumento 
6:n cobrar por ello estipendio alguno. 
E l Embajador de la Argentina, 
dtAcl<r .Avellaneda, ha dado quinien-
tas pesetas con destino a dicha sus-
cripción. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayef 
ABRIL 3 a 
el • 3 . 8 4 4 . 5 6 
N . 5 
Siu los pciig-ros del Salvarían o 
«OH. 'iodo inválido pobre que pa-
dexca «1c sífilis, herpes, asnuu ar-
tritftsmOs Rrauos cu la cara, debill-
lidua cercltal, ezcema, anemia, enf^r-
mcdniles ÍT« la piel c n?potcnc:i 
Ptancfsco IJauraAló les pa^a Ja cura 
«.•oirn) promesa: dichas curas son he-
« has por un cspecialn-ta, en San Lá-
zaro. -00. moderno, e&cu'na a Cam-
panurió.' «Ic 4 a 5. 
Nota: Por haber sido curado de 
todas estas terribles enfermedades, 
lo ciutl puedo comprobar, es tan 
grande mi gratitud que garantizo a 
los que se dirijan directamente al 
especialista, si a la semana del tra-
tamiento no encuentra alivio, de mi 
propia voluntad le devuelvo su di-
nero. 
Ijlaunuló no es médico, ni hace 
medicina, ni la vende, como tam-
poco explota a l paciente. 
Pídanle a los qne están eu trata-
mientos. 
Preaenie este aviso de garantía 
n la señorita. 
E9 <iuc desee informes por el co-
rreo envíe 25 centavos en sellos. 
« 1 - 4 4 a. 
RUMBO A L O S D A R D A N E L O S 
S A L I D A D E A V I A D O R E S Y S U B -
MARINOS D E G I B R A L T A R 
Madrid, 3. 
Comunican de Gibraltar que han 
salido de aquel puerto ve-inte aviado* 
res y cuadro submarinos cotí direc-
ción a los Dardauielos. 
También sajieron algunos vaporeé 
conduciendo aeroplanos. 
T S M P O R A L E N ESPAÑA 
E N A S T U R I A S 
Oviedo, 3. 
Ha caído en esta provincia una 
gran nevada. 
Especialmente en RivadeHella ha si-
do tan grande la cantidad de nieve 
caída que se derrumbaron algunas 
tierras interceptando la vía del fe* 
rrocarril cantábrico. 
tem-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
a los Estados Unidos, según so anun-
cia en despacho anterier, han sido re-
tirados porque ya han cumplido la 
misión que se les había confiado. 
I N V A S I O N B U L G A R A DK SKR-
BIA. 
Nish, Serbia, 3. 
E l Ministro de la Guerra serbio 
anuncia que una partida de búlgaros 
cruzó la frontera y ocupó un i'ortín 
en Vallandovo, hallándose ahora en 
posesión de todas las alturas de la 
margen izquierda del río Varda, en 
territorio serbio. 
Continúan batiéndose búlgaros y 
serbios, con bajas cooriderables para 
ambas partes. 
a 
MAS PORMENORKS D E LA I N -
V A S I O N B U L G A R A . 
Nish, 3. 
E l ataque empezó cerca de Vallan-
dovo, cuando varios miles de fuerzas 
irregulares, con uniformes militares, 
cruzaron la frontera y sorprendie-
ron y mataron a la guardia serbia, 
ocupandlo todas las alturas do la 
margen izquierda del Varda, pene-
trando hasta Slrumitza, cortando las 
líneas telegráficas y telefónicas, 
arrollando a las tropas serbias y apo-
derándose de dos cañones. 
Los serbios, reforzados, lograron 
finalmente rechazar a '.os invasores, 
después de un violento combate que 
duró todo el día, reconquistando los 
cañones perdidos. 
Los serbios persiguen ahora a los 
búlgaros, quienes han tenido gran-
des bajas entre muertos y heridos. 
Las de los serbios consistieron en 
cincuenta muertos. 
OPTIMISMO D E J O F F R E 
París, 3. 
E l periódico "Le Eclair" dice que 
el Generalísimo Joffre visitó el Cuar-
tel General del ejército belga y con-
decoró a varios oficiales con la Cruz 
de la Legión de Honor. Agrégase 
que Joffre, dirigiéndose al Rey A l -
berto y al Jefe del Gabinete belga, 
les dijo que la guerra pronto termi-
naría a favor de los aliados. 
L A S F A B R I C A S D E AUTOMOVI-
L E S . 
Glasgow, 3. 
E l Gobierno s1 ha hecho cargo de 
todas las fábricas de automóviles de 
Escocia. 
V I C T I M A S DE LOS SUBMARI-
NOS. 
Londres, 3. 
Un submarino persiguió \ arias 
millas al vapor "Lockwood" antes de 
poder lanzarle un torpedo. 
E l vapor "South Point" fué ocha-
do a pique por un submarino fronte 
a la isla Lundy, en la costa de De-
vnoshlre. 
E L K A I S E R E N DIÑAN T 
Copenhagen. ;!. 
De su nuevo Cuartel General, cer-
ca de Dinant, el Kaiser y su Estado 
Mayor están dirigiendo el ejército 
alemán, compuesto de un millón y 
medio de hombros, en sus oporacio-
ŵ g n'-elim¡nares para la campaña 
de primavera. E l Kaiser en po^as 
horas puede mover todas sus tropas 
en trenes o en automóviles. 
L A NOTA A M E R I C A N A 
Londres, 3. 
De fuente autorizada se dice que 
el tono de la nota americana envia-
da al Gobierno inglés respecto al blo-
queo, es en general amistoso y con-
siste principalmente en declaracio-
nes acerca de lo que los Estados Uní 
dos consideran un bloqueo legal, ba-
sándose en recientes precedentes es-
tablecidos. E l Gobierno americano 
pregunta al de Inglaterra en qué 
mentido se diferencian los planes in-
gleses sobre el concepto formado por 
los Estados Unidos sobre este par-
ticular. 
E L " E I T E L " S I G U E E N P U E R T O 
Washington, 3. 
En despachos particulares y-e de-
cía esta mañana que ol "Príncipe 
Eitel" había salido de Newport News 
aprovechando el mal tiempo. ESstos 
rumores han sido desmentidos por 
l un inalámbrico recibido est:» noche. 
I padre fue detenido y encarcela-[ en el cual se informa que el "Eitel" 
sigue en puerto. 
B A R R I O D E S T R U I D O 
Sanlúcar de Barrameda, 3. 
Ha descargado una furiosa 
postad. 
E l barrio de pescadores ha quedado 
totalmentje destruido. 
Las olas han socavado las murallas. 
E n los huecos abiertos por las aguas 
aparerieron grandes cantidades de 
monedas antiguas de oro, plata y co-
bre. 
M E L I L L A INCOMUNICADA 
Madrid, 3. 
L a tempestad ha sido casi general 
en la península. 
A consecuencia de ella han quedado 
destruidos cuatro cables conducitores 
de electricidad. 
E l temporal ha incomunicado ei 
puerto de Melilla. 
Debido a ello no se ha recibido nin* 
guna noticia de Marruecos. 
E X P O S I C I O N HISPANO-
N A M E R I C A N A 
Sevilla, 3. 
E l ministro de Hacienda, señor Bu-
gallal, ha visitado los edificios donde 
ha de celebrarse la próxima Exposi-
ción Hispanoamericana. 
E l señor Bugallal salió muy com-
placido de la visita y tributó elogios 
a los edificios. 
SEMANA SANTA E N S E V I L L A 
DISPAROS D E R E V O L V E R . G B A N 
A L A R M A . SEÑORAS D E S -
M A Y A D A S 
Sevilla, 3. 
Continúa reinando muy mal tiem-
po. 
A pesar de ello han salido todas 
las Cofradías. 
Al pasar por la calle de la Correde-
rín la Cofradía de la Virgen de la 
Esporanza, dos individuos riñeron y 
so hicieron mutuos disparos de revól-
ver. 
Las dotonacion-es produjeron enor-
me alarma entre los concurreutes a 
la procesión. 
Algunas señoras sufrieron desma-
yos a consecuencia del susto sufrido. 
Afortunadumenl'e no hubo que la-
montar ningún muerto nJ herido. 
lia policía detuvo a los autopps de 
los disparos. 
U N P A D R E D E S N A T U R A L I Z A D O 
Valencia, 3. 
Comunican de BaUreguer detalles 
de un horrible delito cometido por 
un padre desnaturalizado. 
La joven Encamación Pellicer, de 
veinte años de edad, ha estado seis 
meses atada de pie» y manos y su-
friendo otra daso de martirios a ma-
nos de su padre porque rechazabt 
ciertas exigencias de éste . 
Un hermano de la infeliz joven lo-
gró salvarla. 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l de C r é d i t o . S. A. 
G A L I A N O , 98 . T E L E F O N O A . 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
d a M u e b l e s . 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N . 
Las autoridades de Newport News 
declaran que el "Eitel" no tiene in-
tenciones de hacerse a la mar y que 
de un momento a otro será interna-
do. 
UNA MAQUINA I N F E R N A L 
Atenas, 3. 
Infórmase que una bomba ha sido 
encontrada en el jardín de la Lega-
ción de (irecia en Sofía. L a máquina 
Infernal estaba colocada cerca de la 
oficina privada del Ministro. 
L a policía está practicando las 
averiguaciones necesarias para acla-
rar este asunto. 
OTRO BARCO P E S C A D O R TOR-
P E D E A D O . 
Londres, 3. 
Los submarinos alemanes han tor 
pedeado al barco pescador francés i 
"Faquerette". 
R E S U M E N D E S D E L O N D R E S 
Londres, 3. 
Los alemanes están enviando re-
fuerzos a Hungría para apoyar a los 
austríacos, que están pasando gran-
des apuros en los desfiladeros de los 
Cárpatos. • 
También están enviando los alema-
nes tropas de Bélgica al frente orien-
tal, donde los rusos han tomado la 
ofensiva. 
A juzgar por todas las señale**, los 
","ioc: han alcanzado un éxito consi-
derable en los pasos de Uzok y Lup-
ÉOW. ¡Según anuncian sus parfaes ofi-
ciales, los austríacos han sido recha-
zados cerca de Mezolaboroz, y tam-
bién han progresado los moscovitas 
en otras regiones, a despecho de la 
resistencia austríaca. 
Dicen asimismo los rusos que han 
hecho prisioneros a 100 oficiales y 
1,000 soldados, y que se han apode-
rarlo de diez ametralladoras. 
E n la Polonia no ha ocurrido cam-
bio ninguno, pero el movimiento de 
los alemanes hacia el Este indica 
que el Estado Mayor General alemán 
está preocupado con la actividad de 
los rusos a lo largo de la frontera de 
la Prusia Oriental. 
Pocas noticias hay del teatro occi-
dental de la guerra, donde los fran-
ceses, sin embargo; continúan esfor-
zándose para desalojar a los alema-
nes del bosque de Le Pretre, en la 
esperanza de obligar al enemigo a 
evacuar a Saint Mihiel. 
No se da gran importancia en Lon-
dres a la incursión efectuada por las 
fuerzas irregulares búlgaras en te-
rritorio serbio. Reforzados los ser-
bios, ya han obligado a los búlgaros j 
a volver sobre sus pasos, hasta el l 
otro lado de la frontera, no sin pér-
didas considerables para unos y 
otros. 
NOTICI A D E VI E N A 
Viena, 3. 
Los austríacos, al parecer, han al-
canzado ventajas considerables en la 
Bukowina, arrollando a los rusos 
hasta el interior de Bessarabia, cau-
sándoles bajas numerosas. 
Lps d e s ó r d e n e s de 
P a n a m á 
Panamá, 3. 
La investigación emprendida para 
oVicrminar la causa de los recientes 
desórdens ha comprobado que fué un 
movimentt^ no provocado, dirigido 
contra los saldados americanos, con la 
intención de matarlos a tiros y a pe-
dradas, siendo promotora del motín la 
misma policía de Panamá. 
E l Presidente Porras ha declarado 
que lo ocurrido fué consecuencia de la 
tentativa de los Estados Unidos, en 
virtud del tratado para hacerse cargo 
de la policía, cosa a que opondrán los 
panameños la más enérgica rosisten*-
cia. aunque tengan que vorter la últi-
ma gota de su sangre. 
Los comerciantes de Panamá reco-
miendan que se establezca un comple^/ 
to gobierno americano, y han hecho 
proposiciones a Washington en este 
sentido. 
Washington, 3. 
E l acto del gobierno do los Estados 
Unidos al asumir el mando de la poli-
cía de las ciudades panameñas, es pro 
bable que dé origen a nuevos motinei;. 
Esto no obstante, e-s probable que 
la medida sea recomendada con toda 
urgencia por el coronel Goethals, tan 




Nueva York, 3. 
Esta ciudad, lo mismo que toda la 
1 costa del Atlántico, son azotadas en 
estos momentos por una furiosa tem-
pestad do nieve y frío. 
Cae sin cesar la nieve, en torbellino 
que envuelve a toda la Metrópoli, a 
, impulsos de ráfagas que soplan a ra-
: zón de sesenta millas por hora. 
Los trasatlánticcfi están detenidos 
por la tempestad, las líneas telegráfi-
cas y telefónicas interrumpidas, loa 
tronos de tracción eléctrica y al vapor 
demorados, y paralizado por completo 
| el tráfico de tranvías y vohirulos. 
Esto ha trastornado e impodido por 
j completo las usuales manifestaciones 
¡ del mundo eleganü» en la Pascua de 
l E e s a r m c i ó n » 
Paris, 3. 
Personas que conocen al general i 
Huerta croen que éste se dirige a Vo- ' 
racruz. Dícose que Huerta ha >"a:«i-
festado a algunos amigos españoles 
que los Estados Unidos están a punto 
de cogerse<a Méjico y que él regresa 
* su país para ponerse al fronte de ; 
los mejicanos y hacer frente a la in-
tervención americana. 
Zarpó ¥ T e l a w a r e 
Veracruz, 3, 
Ha zárpade do este puerto ol acora- : 




Santa Clara, Abril 3. 
D I A R I O D E TLA MARINA. 
Habana. 
Ante noticias de la entrevista Gó-
mez-Zayas que constituye la actuali-
dad liberal palpitante y teniendo no-
ticia.s que acababa de llegar a Santa 
Clara el general Machado, he creído 
oportmo entrevistarle. E l señor Ma-
chado ha manifestado que el Partido 
Unionista liberal muéstrase especian-
te y que él nada sabía de las entre-
ví-stas infriadas efitire Zayas y Gó-
mez sino lo dicho por los periódicos 
que ha recibido hoy y de las muchas 
cartas de amigaos suyos de esa, y que 
no puede dar opiniones terminantes 
porque ignora el curso Cfue tomarán 
los acontecimientos políticos. Gene-
ral Machado presidente unionistas l i -
berales reservado. Hoy sigue para 
para Onices. 
Martí. 
De Ciego de Avila 
A R R O L L A D O POR U N AUTOMO-
V I L . — E L P E R S O N A L D E L O S 
I N G E N I O S . 
Ciego de Avila, 3. 
A las I I a. ni. 
A las nueve de la mañana de hoy,, 
fué arrollado por el automóvil núme-
ro quince en la puerta del hotel "In-l 
glaterra" el señor Juan Campo Lla -
nos, falleciendo en la casa de áoco-
rro. E l chaffeur Elizardo Sanz, ha 
sido detenido. E l hecho créese casual 
por embriaguez do la víctima. En el 
día de ayer el automóvil número 13, 
lesionó gravemente a Luciano Gil. 
Con motivo de la semana santa nó-
tase gran movimiento en el personal 
de los ingenios de esta jurisdición. 
E l Corresponsal. 
( Í ) M E R a A I S Í T E S . ^ 
S O * L O S D / B ü J O S E S T I L O U T O n f í f í F M , P A T E N T f í o n , 
H O S E D E J E N E N G f í Ñ f f f í P O Ñ L O S I M I T A O O R E S y 
T A S L E C O B R A N Y S E L O O A N M A L O . L U ^ 
E L P A P E L . S O E R E S X U E N T A S , E T I Q U E T A S , E n 
E S T I L O L I T O G R A F I A , A L N E C I O D E I M P R £ N r A ¿ 
L l R m e Rl T E L E F 9 A - 1 5 P 9 - T R U J I L L D SANCHE? 
N E R T U N Q 1 7 3 . APARTADO 3 4 ^ . H f l B n ^ 
H "Parismina" 
Ayer- llegó también el vapor ameri-
cano "Parlsmina" que viene de New 
Orleans en susti tución del "Aban-
gaveh", y trajo 68 pasajei'os para la 
Habana y 8 en t ráns i to . 
De los primeros 50 ?on turistas pa-
ra la lucha Johnson-Willai'd y el refe 
ree Mr, Jack Welsh. 
F n este barco llegaron también los 
mejicanos eeñor Alberto García, su 
esposa y tres hijos, el señor Antonio 
Ancona su esposa y dos hijos y el se-
ñor Alberto Zabala su ospo&a y otros 
dos hijos que son de los fugitivos que 
escaparon de Yuca tán para Gálves-
ton en el vapor "Ni l l s " . 
Dicese que algunas de estas fami-
lias piensan volver en breve a Frogre-
so por asegurarse que ya hav paz y 
g a r a n t í a s en dicho lugar. 
Ammcásse ®ini si 
DIARIO DE LA MARINA 
E! alcalde de San Francis-
co de Pauli acosado 
de maltrato 
L.Nt E R R O E N SU DESPACHO A 
UN G l i A J I R O Y LO A B O F E T E O 
B R U T A L M KNTK. :TODO POR 
UNA G A L L I N A ! 
L a Jefatura de la Policía Secreta 
conoció ayer tarde de una grave de-
nuncia formulada contra el Alcalde 
Municipal de San Francisco de Pau-
la, Aniceto González, por un atrope-
llo cometido con un pobre guajiro. 
E l día primero de este mes fué ci-
tado Arturo Alvarez González, veci-
no de la finca " E l Santo", para com-
parecer a un juicio con motivo de la 
taparte de una gallina de la propie-
dad de un vecino de Alvarez, apelli-
dado Mallán, 
L a gallina había sido muerta por 
un perro do Alvarez. 
Acudió éste al despacho del Al -
calde, y como no estaba en esos mo-
mentos allí, lo esperó. 
A poco apareció Aniceto: saludólo 
Arturo y por respuesta recibió una 
serie de bofetadas que le propinó el 
Mayor del pueblo, no sin antes ha-
ber cerrado las puertas para evitar 
la evasión de su víctima. 
Cuando Aniceto creyó que había 
terminado, abrió las puertas para 
que el guajiro saliera, diciéndole an-
tes: 
— S i te curas las heridas en algún 
lado, te acusaré de atentado. 
Alvai-ez escuchó las palabras del 
Alcalde, pero aprovechó el paso del 
'primer tren para venir a esta capi-
tal, ingresando en la casa de salud 
" L a Benéfica", donde fué asistido. 
De esa "alcaldada" se dió cuenta 
al Juez de Guanabacoa. 
La asociación de propieta-
rios del Cerro 
E n la ii«chG del lunes Ultimo, cele-
bró junta general reglamentaria, es-
ta Asociación. E l secretario dió lec-
tura a un razonado escrito del señor 
presidente, dando cuenta de los tra-
bajos realizados por la Directiva du-
rante el último semestre, del resul-
tado favorable obtenido ya en algu-
bos de ellos y del estado de tramita-
ción en que so encuentran obJ 
» Llamó el señor presidente I J 
ción de los asociados, sobr« ,1 
cesidad de que todos pongan 
parte, para que la obra seji 
no de unos cuantos, asi ce 
de los servicios partícula 
presta la secre tar ía , los qUe 
norados por gran número de 
dos. Las manifestaciones del 
presidente causaron el mejor 
entre la numerosa eou(:ui-renc^-
gándose todos a cooperar en jlj 
jora de la importante barriada-
dándose, entre otras cosas, i« 
ción de una Sección de Pro» 
cuyos miembros serán dei 
por los señores presidente, 
rio y vocal señor Beltrán. ' 
Se dió también lectura a dos 
nicaciones del señor Ingeniero J« 
la ciudad prometiendo, la coi 
ción de varias calles y la con 
ción de las aceras do la 
plazo breve. 
Y después de tomarse varios • 
dos de importancia, so procedió! 
renovación parcial de la Diitp 
para el bienio de 1915 a 1917 "i 
hiendo sido reelecto presidentíl 
doctor Malbcrty. 
Deseamos a la Asociación 
















O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Observaciones a las 8 a, m, del i 
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 763,41. Habana, 761.80. i 
tanzas, 761,65. Isobela, 761.17.1 
magüey, 760,64. Santiago, 760.81 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 18'4, 
25*5, mínima 16'4. 
Habana, del momento 20*2, 
20'0, nunima 17'2. 
Matanzas, del momento 17'5,: 
ma 20'5, mínima 16'4. 
Isabela, del momento l&'O, 
29,0, mínima 17'0. 
Camagüey, del momento 241 
xima 30'8, mínima 19'9, 
Santiago, del momento 
ma SO'O, mínima 24'0. 
Viento dirección y fuer/a en 
por segundo: 
lECTRIñCACION DE INGENIO 
CON MATERIAL DE LA 
G e n e r a l E l e c t r i c 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E S 
O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A . 
Gran e c o n o m í a p a r a l a s f a m i l i a s 
n a 7 oonfeoooB» d . • ' L a Orienta! ," Obi .p» 72, H a L a 
N o t a . - í f e v e n d e » laa v l d r i e r a í del frente, v i d r i e m mostrador 
y oajaa contadora y de caudaJea. " a ñ e r a s mostrador 
